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INTRODUCCION 
-~ 
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A lo largo de la Historia, el g~nero Hyperi-
~ ha sido objeto de la atenci~n de numerosos autores que 
han enfocado sus estudios desde muy diversos puntos de vista. 
Dichos estudios han servido como fundamento para que, sobre 
todo, en el siglo pasado y en el actual~ se haya acumulado 
una gran cantidad de informaciOn en torno al g~nero que nos 
ocupa, as! como a aquellos otros relacionados con ~1. 
El resultado de esta informaci6n, desde el 
punto de vista bot~nico, y m~s concretamente, taxon6mico se 
ha visto traducido en varias propuestas de sistematizaci6n 
del grupo, as! como de un mayor conocimiento de la biologta 
de las especies que lo componen. 
Debemos hacer referencia a los trabajos 
llevados a cabo por CHOISY (1821, 1824), SPACH (1836a, b), 
KELLER (1925), STEFANOFF (1932-34, 1933) y KIMURA (1951). 
Por su importancia para el conocimiento del g~nero, como 
para la realizaci6n de este trabajo, queremos~hacer una me~ 
ciOn especial de ROBSON, autor que desde 1956 dedica su la-
bor profesional al estudio de Hypericum, estudio que actual-
mente se ve concretado en la revisiOn que a nivel mundial 
est~ llevando a cabo. 
Por lo que respecta particularmente a la 
presenc~a del g~nero Hypericum en la Peninsula Ib~rica, dos 
han sido fundamentalmente, las revisiones que se han encar-
gado de ello. La primera de ellas es debida a LANGE (1878). 
Esta excelente revisi6n es· actualmente insuficiente al ha-
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ber sido descritos con posterioridad algunos otros taxones. 
El segundo trabajo al que hemos hecho referencia se debe al 
propio ROBSON (1968} y consiste en la revisi6n general lle-
vada a cabo para Flora Europaea. 
Aan teniendo presente la existencia de estos 
dos trabajos, creimos en la necesidad de llevar a cabo una r~ 
vis16n que, por una parte, actualizara los conocimientos ad-
quiridos con posterioridad al primero de ellos y, por otra, 
estudiase en detalle las particularidades y problemas loca-
les que en una··revfsi6n taxon6mica a nivel europeo no pueden 
ser abordados. 
Nuestro trabajo tiene dos partes bi~n de£1-
nidas, una experimental y otra sistem~tica. 
En la parte experimental se abordan tres as 
pectos diferentes: 
El primero de ellos consiste en el estudio 
del sistema secretor visible de todos los taxones reconoci-
dos. Dada la importancia que los caracteres relacionados con 
dicho sistema tienen dentro del g~nero, este estudio es im-
prescindible tanto desde el punta de vista taxon6mico como 
del descriptive. 
En el segundo cap!tulo se lleva a cabo un 
detallado examen del biotipo de cada especie, de su forma de 
crecimiento, as! como de los caracteres relacionados con la 
estructura de ramificaci6n e inflorescencia. 
Por altimo, el tercer cap!tulo experimental 
consiste en el estudio de los caracteres seminales, especial-
mente de aquellos que est~n en relaci~n con la escultura de 
la testa y que han side observados al microscopic electr~ni­
co de barrido. 
En la altima parte de este trabajo se descr! 
ben los taxones reconocidos. Para la elaboraci~n de este capf 
tulo sistemtitico se parte del siguiente presupuesto: que la;.. 
relativamente escasa,presencia de especies del g~nero en nue~ 
tra zona de tesis (reconocemos 24 de las, aproximadamente, 
370 descritas} nos impide de una manera casi absoluta, al no 
poseer la suficiente perspectiva, intentar una clasificaci6n 
supraespec!fica basada en criterios propios, ya que las espe-
cies reconocidas por nosotros se distribuyen en tan s6lo 11 
de las 30 secciones descritas para el g~nero. Es por esta ra-
z6n por la que hemos tornado como referencia sistemtitica la 
clasificaci6n seccional propuesta por ROBSON (1977), ya que, 
de las propuestas, nos parece la m~s consistente por estar 
fundamentada en un mayor n~ero de caracteres de tipo biol6-
gico. 
Para la realizaci6n tanto del estudio expe-
rimental como del taxon6mico hemos consultado el material 
procedente de los herbarios indicados mtis abajo, y a los que 
nos referiremos a partir de ahora por medic de las abreviat~ 
ras que se sefialan. 
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C Botanical Museum and Herbarium. Copenhagen {tipifica-
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PARTE EXPERIMENTAL 
-r. TEJIDO SECRETOR. 
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INTRODUCCION 
La presencia de tejido secretor en la mayor!a 
de las especies del g~nero Hypericum es evidente y constante: 
una superficial observaci6n de cualquier ejemplar evidencia 
una serie de formaciones (puntos negros, translacidos, o ambos 
tipos a la vez) relacionadas con la funci6n secretora. Estos 
elementos, m~s o menos conspicuos, son la expresi6n visible de 
un complejo y diferenciado sistema de secreci6n interna. 
Los distintos autores que han intervenido en 
la descripci6n y revisi6n, total o parcial, del g~nero, han 
destacado el valor descriptive y discriminatorio de los carac 
teres relacionados con los elementos secretores: La diversi-
dad en la estructura interna de dicho sistema se traduce en di 
ferencias morfol6gicas de sus elementos visibles, as! como en 
su distribuci6n y localizaci6n en los diferentes 6rganos del 
vegetal. Esta caracter!stica permite, en gran proporci6n, la 
definici6n de las diferentes categor!as infragen~ricas. 
En este cap!tulo nos proponemos los siguien-
tes objetivos, todos ellos relacionados con el sistema secre-
tor: 
1°.- Descripci6n global de los aspectos es-
tructurales y funcionales m~s destacados del sistema secretor. 
Esta somera descripci6n se realiza a partir de la extensa y '' 
dispersa bibliograf!a existente, tratando de realizar una s!n 
tesis de los diferentes puntas de vista desde los que han 
sido estudiados dichos aspectos. 
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2°.- Los t~rminos generales (gl~ndulas tran~ 
parentes", ftgl~ndulas negrasft, etc.) empleados por la mayo-
r!a de los autores para nombrar las distintas partes que co~ 
forman el sistema secretor, incluyen diversos elementos se-
cretores de distinto origen y naturaleza. Nosotros, porque 
utilizaremos posteriormente dichos t~rminos generales, nos 
proponemos describir con anterioridad los referidos elementos, 
que son las verdaderas unidades funcionales y estructurales 
del sistema secretor. 
3°.- Enumeraci~n de la terminolog!a empleada 
y bajo la que ser~n reunidos los anteriores elementos. 
4°.- Selecci~n y definici6n de los caracteres 
que utilizaremos para la descripci~n del tejido secretor en 
los distintos taxones. 
5°.- Descripci~n escrita y gr4fica de la es-
tructura del tejido secretor visible en los diferentes taxo-
nes. 
6°.- Conclusiones. 
Consideramos el trabajo de este cap!tulo como 
una continuaci6n del realizado por COUTINHO (1950). En ~1, 
dicho autor realizaba una serie de estudios histo-anat6micos 
en, aproximadamente, una decena de especies procedentes de la 
portuguesa Sierra de Ger«s. Nosotros, aqu!, ampliamos el est~ 
dio de forma sistem4tica a todos aquellos taxones presentes 
en nuestra zona de tesis, excluyendo la observaci6n de los c~ 
racteres anat6micos internos que no consideraremos por, cen-
trar nuestro inter~s exclusivamente en aquellos caracteres con 
11 
valt c descriptive inmediato. 
DESCRIPCION DEL SISTEMA SECRETOR 
Segan ESAU (1972), "el t~rmino secreci6n se 
refiere al acto de separarse del protoplasma alguna sustan-
cia". Estas sustancias, de naturaleza qu.!mica muy variable, 
"son subproductos, entre otras razones, depende de su natura-
leza qu.!mica y de la funci6n que desempefien, quedando, en 
unos casas, "m~s o menos aislados de los protoplasmas vivos", 
pero incluidos en el interior del cuerpo del vegetal (secre-
ci6n en sentido estricto o secreci6n interna): o, por el con-
trario, "son eliminados enteramente del cuerpo de la planta" 
(excreci6n o secreci6n externa) • Par lo que se refiere a los 
elementos relacionados con la secreci6n (c~lulas secretoras, 
lugares de dep6sito de la secreci6n, etc.), ~stos presentan 
una gran variabilidad en su morfolog!a, complejidad y locali-
zaci6n. 
Son varios los posibles aspectos del sistema 
secretor que pueden ser utilizados para su descripci6n. Para 
este trabajo utilizaremos, fundamentalmente, tres de ellos 
que, en arden de importancia, son los siguientes: destino y 
lugar de dep6sito de la secreci6n, estructuras secretoras y, 
por altimo, naturaleza qu!mica de aquella. 
En las especies estudiadas del g~nero Hyperi-
~, el destino de la secreci6n elaborada es siempre interno, 
., 
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es decir, los productos secretados por las c~lulas especiales 
son almacenados en lugares especializados del interior del 
organismo vegetal. 
Para aproximarnos a la compresi6n de los re~ 
tantes aspectos del sistema secretor, comenzaremos por esta-
blecer una clasif1cac16n de los dos diferentes tipos de esp~ 
cios en los que se vierten las sustancias secretadas. En pr! 
mer lugar, hablaremos de los espacios intercelulares y sus 
subtipos, para m4s adelante dedicarnos a la descripci6n de 
las dos formas en que se presentan los que se denominan esp~ 
cios intracelulares. 
1.- Los espacios intercelulares son lugares 
limitados por un ndmero determinado de c~lulas que vierten 
en ellos su secreci6n. Estos espacios no tienen paredes pro-
pias, sino que quedan delimitados por las de las c~lulas co~ 
tiguas. Pueden diferenciarse dos clases distintas de este ti 
po de espacios. 
1.1.- Los de forma alargada, que dan lugar a 
un canal de secc16n variable, en d14metro y forma, por el que 
discurre la secreci6n. Se extienden por todos los 6rganos del 
vegetal, y los denominaremos CANALES SECRETORES (LEBLOIS, 
1887) • 
1.2.- Otros de forma aproximadamente esf~rica 
o el!ptica, cerrados, en los que se acumula la secreci6n. Los 
denominaremos CAMAIAS SECRETORAS (COUTINHO, 1950). 
1.- Comenzaremos por describir las caracter!s 
ticas m~s sobresalientes de estes dos tipos de espacios inter 
celulares. 
1.1.- Es VAN TIEGHEM (1885) quien estudia con 
m~s profundidad la distribuci6n y localizaci6n de los canales 
secretores en los distintos 6rganos del vegetal. Utiliza para 
ello un buen ndmero de especies: de forma global, y respetan-
do las particularidades de cada uno de los taxones observados, 
los resultados fueron los siguientes: 
- La raiz primaria presenta canales secretores en el cilindro 
vascular, careciendo el cortex completamente de ellos. Su di~ 
posici6n es alterna con los fasc!culos liberianos y lefiosos, 
y est~n inclu!dos en el periciclo. Una vez producido el engr£ 
samiento secundario, los canales quedan localizados, en gran 
ndmero, en liber secundario. 
- En cuanto al tallo, sus canales secretores est~n localiza-
dos en general, a la vez en la corteza, periciclo, liber se-
cundario y m~dula. H. calycium, por ejemplo, presenta en su 
corteza cuatro de estos canales, uno en cada ~ngulo de su t~ 
llo tetrangular t!pico. El periciclo, que aqu! es pluriestr~ 
tificado, incluye en sus capas interiores canales estrechos 
de secci6n r6mbica. Como excepci6n a la regla, esta especie 
no presenta canales en la m~dula en ninguno de los estadios 
de su desarrollo. 
- En la hoja, el canal cortical correspondiente al tallo se 
prolonga por el par~nquima localizado por debajo del nervio 
medio, pero se detiene a la mitad del limbo. Los canales in 
sertos en la m~dula terminan en el tallo por debajo de los 
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entrenudos, no pasando as! a las hojas. 
Por lo tanto, y resumiendo con el mismo autor, 
encontramos en el cuerpo del vegetal tres sub-sistemas de ca-
nales secretores: 
a) Canales primarios corticales, propios del 
tallo que se prolongan d~bilmente por la hoja. 
b) Canales primarios del periciclo que se ex-
tienden por la raiz, el tallo y la hoja. 
c) Canales secundarios del liber, que se aden-
tran por todos los 6rganos del vegetal. 
Por nuestra parte, lo que nos interesa hacer 
resaltar es que los canales secretores que se observan a sim 
ple vista en la mayor!a de las especies del g~nero, aparecie~ 
do como lineas transldcidas, es tan solo una pequefia propor-
c16n de un amplio sistema de secreci6n interna por el que flu 
yen las sustancias secretadas. 
Por lo que respecta a la naturaleza de los 
productos secretados y vertidos en estos canales, se han en-
contrado resinas en la raiz, taninos en los tallos y en las 
hojas y sustancias c~reas y pigmentos amarillos en los p~talos. 
1.2.- Las c4maras secretoras son muy frecue~ 
tes en todas las especies de Hypericum. 
Se localizan, preferentemente, en hojas, s~­
~alos y p~talos. Por ejemplo, en el mesofilo de una hoja jo-
ven, observando su secci6n transversal, se encuentran c4maras 
de gran tamafio. Alrededor de la cavidad de la c4mara, existen 
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dos capas de c~lulas muy aplanadas, provenientes de la divi-
si6n tangencial de la capa que la bordea. En las hojas adultas 
las c~maras secretoras se encuentran incluidas en el l!mite 
del par~nquima en empalizada y el par~nquima esponjoso, inte-
resando a las dos partes a la vez. Su grosor es de, aproxima-
damente, la tercera parte del espesor del limbo. 
Las formas y dimensiones de las c~maras secre 
toras son variables: de ordinario, su contorno es circular, 
aunque con frecuencia, y especialmente en los s~palos y p~ta­
los, es elipsoidal o, m~s o menos alargado. (L~m. II, fig. 1 y 
4) • 
Las c~maras secretoras son especialmente vis! 
bles cuando se mira la planta al trasluz. Esta caracter!stica 
es la m~s representativa y definitoria de la mayor!a de las 
especies del g~nero. Sin embargo, existen especies, por eje~ 
plo, H. androsaemum, en las que las c~maras no se aprecian a 
simple vista debido a su pequefio tamafio. Por el contrario, 
son muy conspicuas las que se encuentran en las hojas de ~· 
balearicum o H. perfoliatum, por ejemplo, ya que tienen un di~ 
metro apreciable y ocupan casi todo el mesofilo. 
Si se tiene en cuenta lo dicho sobre la morfo 
log!a de las c~aras secretoras, sobre todo cuando son de foE 
rna alargada, y que las sustancias secretadas y depositadas en 
su interior son de id~ntica naturaleza a las que fluyen por '' 
los canales secretores (resinas y aceites esenciales, en gen~ 
ral, y ceras y piqrnentos amarillos en los p~talos), se compre~ 
der~ que los tramos visibles de dichos canales sean, en la 
pr~ctica, indiferenciables de las c~maras. Por todo ~sto, 
., 
L4mina II. G14ndulas transldcidas. Fig. 1, H. balearicum, p~tal~ 
(.x 7. 5). Fig. 2, H. undulatum, detalle del enves de una hoja (x 16) 
Fig. 3, H. triquetrifolium. hoja (x 15). Fig. 4, H. calycinum, 
detalle de un p~talo (x 18) . 
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desde el punto de vista descriptive, se les dar~ a ambas una 
misma denominaci6n. 
2. Espacios intracelulares. N6tese que lo des 
crito en los anteriores apartados, tanto en el caso de los ca 
nales secretores como en el de las c4maras secretoras, son es 
pacios intercelulares: es decir que, propiamente, en lo que 
hemos reparado ha sido en los lugares donde se depositan las 
sustancias secretadas y no en las c~lulas o elementos secret~ 
res que producen dichas sustancias. Va a ser la distinta mor-
folog!a de estos espacios, canales o c4maras, la que nos va a 
servir, entre otros, como car4cter taxon6mico. 
Por el contrario, nos ocuparemos en est~ apa£ 
tado del tipo de espacio ya resefiado al principia, en que se 
acumulan las secreciones, es decir, los espacios intracelula-
res. Estos lugares, como su nombre indica, est~n localizados 
en el interior de algunas c~lulas, precisamente en las mismas 
en que se fabrica la secreci6n almacenada. Estas c'lulas se 
distinguen morfol6gicamente de aquellas que componen el par~~ 
quima fundamental, pudiendo ser isodiam~tricas, alargadas y 
tubuliformes. 
Los espacios intracelulares pueden subdividiE 
se de acuerdo con diversos criterios. Nosotros utilizaremos 
aqu! un criterio que podemos denominar de "sociabilidad", es 
decir, consideraremos si las c~lulas, en el interior de las 
cuales se hallan dichos espacios, se encuentran aisladas unas 
de otras o agrupadas. 
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2.1.- Las que denominaremos CELULAS SECRETORAS, 
propiamente dichas, son aquellas que se presentan aisladas unas 
de otras. No obstante, cuando se localizan en alg6n tejido ve-
getal, aunque aisladas, se encuentran bien representadas: as! 
por ejemplo, (en H. calycinum las hallamos, tanto en el mes6-
filo como en la zona cortical del tallo, conteniendo oxalato 
c!lcico (COUTINHO, 1950). 
En otras especies se encuentran en la epider-
mis de los p~talos o en el par~nquima conjuntivo acumulando un 
compuesto similar a la quercitina (WEHMER, 1931). En H. andro-
saemum e H. pulchrum estas c~lulas dan una coloraci6n rojiza 
t!pica a las hojas, ya que en estas plantas las c~lulas tie-
nen el pigmento rojo denominado hipericina. 
A pesar de todo, por su reducido tamafio y por 
su escasa representaci6n en las especies estudiadas, no son 
demasiado caracter!sticos: por lo tanto, y desde el punto de 
vista descriptivo, que es aqu! el que fundamentalmente abord~ 
mos, no nos ser~n de gran ayuda, salvo en algunos casos en 
que, debido al color rojizo difuso que produce el conjunto de 
c~lulas ubicadas en la superficie de un elemento, nos servi-
r~n como car~cter de apoyo. 
2.2.- Las c~lulas secretoras que almacenan las 
propias sustancias secretadas se presentan la mayor parte de 
las veces agrupadas en conjuntos formando unas especies de 
amasijos. Estos conjuntos aparecen a simple vista como puntos, 
l!neas o franjas estrechas de variable tamafio y distribuci6n. 
Las denominaremos con el nombre gen~rico de "gl~ndulas" 
L!mina III.- Fig. 1, H. hyssopifolium subsp. hyssopifolium: 
gl!ndula negra y c~lulas epid~rmfcas del haz de una hoja (x 4001. 
Fig. 2, H. perforatum: gl!ndula negra en el haz de una hoja (x 10001. 
,, 
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(COUTINHO, 1950). La estructura de estos conjuntos de c~lulas 
es rudimentaria: est~n constituidos desde su origen por un 
ndmero m~s o menos elevado de c~lulas, muy pr6ximas entre s! 
y sin dejar entre ellas a penas espacio (Lam. III) • Su distri 
buci6n en la planta es amplia. Se localizan, en aquellas es-
pecies que las poseen, en los tallos, hojas, br~cteas, s~palos 
p~talos, anteras y, excepcionalmente, en los carpelos (~­
cheri subsp. burseri). Su localizaci6n en la superficie de 
todos estos 6rganos suele ser perif~rica, aunque tambien se 
encuentran situadas con frecuencia en la parte central de los 
mismos. 
Segdn la forma que presenta su contorno, en-
co.ntramos gl~ndulas subesf~ricas, ovaladas, lineares u oblon 
gas (L~m. IV, Fig. 2). Estas gl~ndulas (conjuntos de c~lulas) 
se encuentran generalmente solitarias, aunque en algunas esp~ 
cies los l!mites de las que se hallan pr6ximas tiendan a con-
fundirse: en estos casas, las gl4ndulas parecen estar ramifi-
cadas. 
El tamano de las gl~ndulas es variable, midie~ 
do, en la mayor!a de los casas pocos mil!metros, pero en ca-
sos extremes pueden alcanzar cerca de un cent!metro. 
Siendo la hipericina la sustancia que, princi-
palmente, producen y almacenan las c~lulas de estas gl4ndulas, 
su color habitual es el negro, aunque en algunas especies, 
por ejemplo, H. elodea, sea el rojo su tonalidad dominante. El 
predominio de uno u otro color depende, respectivamente, de 
la mayor o menor concentraci6n de dicha sustancia en las dis-
L~mina IV.- Gl~ndulas negras. Fig. 1, H. nummularium, sepalo ,, 
(x 22). Fig. 2, H. perfoliatum, s~palo (x 271. Fig. 3 H. tomen-
tosum, detalle de los s~palos (x 30}. Fig. 4 H. linarifolium, 
sepalo (x 20). 
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tintas c~lulas secretoras que componen las gl~ndulas. De igual 
manera puede observarse microscopicamente que los contornos 
de estas gl4ndulas negras o los ped!culos que frecuentemente 
las soportan presentan casi siempre un color rojizo que va d~ 
creciendo en intensidad a medida que nos alejamos del centro 
de dicha gl~ndula. Este fen~meno puede ser debido a que, o 
bien la hipericina se difunde por las c~lulas y los espacios 
intercelulares pr~ximos al nucleo secretor o, por el contrario, 
que el nrtmero de c~lulas secretoras per unidad de volumen va 
disminuyendo hacia el exterior de la gl~ndula. 
Otras veces, en los casos en que estas gl~nd~ 
las est4n situadas en las anteras, sus c~lulas secretoras, 
contienen tambi~n, jw1to con la hipericina, algrtn tipo de su~ 
tancia c~rea, tomando el conjunto un color que va desde el am 
bar (H. hircinum) hasta el negro tH. montanum). 
A modo de resumen, en lo relacionado con la 
secreci6n en las distintas especies del g~nero Hypericum, he-
mos podido constatar la existencia de cuatro niveles estruct~ 
rales y funcionales, diferentes e independientes entre s!: 
1.- Un largo sistema de canales secretores i~ 
tercelulares, dividido a su vez en tres subsistemas, por don-
de discurre la secreci6n y dispuestos por todos los 6rganos 
del vegetal. En su mayor proporci6n, estos canales no son vi-
sibles desde el exterior: solo, por ejemplo, en los ~~palo y 
petalos, es donde pueden apreciarse algunas de sus ramifica-
ciones terminales, apareciendo externamente como lineas trans 
lficidas. 
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2.- Un sistema de espacios intercelulares ce-
rrados, aislados unos de otros, formando una especie de sist~ 
rna lagunar en el que se acumulan las sustancias producidas 
por las c~lulas secretoras que limitan a cada uno de ellos. 
Son los t!picos puntos translucidos de las hojas de algunas 
especies. 
3.- Gl4ndulas secretoras solitarias que almac~ 
nan las sustancias segregadas por ellas mismas. Dan una colo-
raci6n rojiza difusa al 6rgano del vegetal que las pose4. 
4.- Por dltimo, el mismo tipo de c~lula ante-
rior, pero formando entre ellas conjuntos de color, general-
mente negro, y aislados, a su vez, unos de otros. 
Seg~n la especie considerada podernos encontrar 
representados estos cuatro sistemas o, por el contrario, sola 
mente algunos de ellos. 
Una vez descritos algunos aspectos de sistema 
secretor del g4nero Hypericum y habiendo destacado algunos de 
sus elementos componentes m!s importantes desde el punto de 
vista estructural y funcional, vamos a agrupar ~stos dltimos 
bajo una nueva terminolog!a que, haciendo abstraccidn de las 
caracter!sticas que los diferencian, nos permita utilizarlos 
como elementos descriptivos. Con posterioridad definiremos un 
conjunto de caracteres que tengan como base a dichos elementos 
ya agrupados por la nueva terminolog!a. 
'17 r ... 
TERMINOLOGIA 
Los t~rminos que vamos a establecer para nom-
brar a dichos elementos y caracteres, se basa fundamentalmente 
en la empleada por ROBSON (1968 y 1981). Hemos preferido no 
introducir, siempre que ha sido posible, nuevas denominaciones 
sup~rfluas o redundantes. Sin embargo, se nos han presentado 
dos circunstancias en las que ha sido necesaria la definici6n 
de nuevos t~rminos: cuando hemos encontrado un vacio termino16 
gico, o cuando los t~rminos anglosajones tienen equivalentes 
castellanos imprecisos que, por tanto, pueden dar lugar a co~ 
fusiones y ambiguedades. En cualquier caso, hemos intentado 
describir todos los t~rminos de una manera extensa y precisa, 
ya que son imprescindibles para el conocimiento de los taxones. 
Para comenzar, en primer lugar, los elementos 
que hemos nombrado hasta ahora con el nombre de "gl~ndulas", 
es decir, los conjuntos de c~lulas secretoras que contenian 
fundamentalmente hipericina, los denominaremos de forma gene-
ral, "gl~ndulas opacas", indicando en cada caso su color dete~ 
minado, gl~ndula negra (GN), gl~ndula roja (GR) y gl~ndula 
ambar (GA). 
A las c~maras secretoras y a las zonas visi-
bles de los canales secretores que, como ya hemos dicho, se 
presentan translGcidos observados a contraluz, se les denomi-
na gen~ricamente con el t~rmino coman de "gl~ndulas translGc! 
das" (GT). 
Existen dos cases particulares de gl~ndulas 
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translacidas, localizadas preferentemente en los carpelos, y 
que reciben tambi~n una denominaci6n particular: 
a) En la superficie exterior de los carpelos 
de muchas de las especies se encuentran gl~ndulas translaci-
das, generalmente alargadas y ocupando casi toda la longitud 
de aquellos, que se destacan gracias a su grosor. A estas 
gl~ndulas, por analog!a a las que se presentan en el pericaE 
po del fruto de las Umbel!feras, se les denominan con el nom 
bre de "vitas" (Lam. V, fig. 1 y 4). 
b) De igual manera, cuando las gl~ndulas 
translacidas tiene, forma subesf~rica o el!ptica y son muy 
gruesas, basta el punto de tener sus paredes convexas, reci-
ben el nombre de ves!culas (Lam. V, fig. 1 y 2). Se encuen-
tran, sobre todo, en los carpelos, pero tambi~n en algunas 
hojas y tallos (H. balearicum). 
En cuanto a las c~lulas secretoras aisladas, 
como ya hemos dicho, tienen un escaso valor descriptive, por 
lo que no las utilizaremos, salvo en aquellos cases en que 
presenten una densidad apreciable y el elemento que las posea 
tome el color rojizo correspondiente. 
Resumiendo, dos ser~n los t~rminos que genera! 
mente emplearemos como base para describir los caracteres re-
1) 
J_ 
L~mina v.- Gl~ndulas negras, vitas y ves!culas. Fig. 1, H. per-
foratum, c~psula (x 16}. Fig. 2, H. perfoliatum, c~psula (x 15}. 
Fig. 3, H. richeri subsp. burseri, c~psula (x 15). Fig. 4, H. 
linarifolium var. linarifolium, c~psula (x 151. 
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lacionados con los elementos del sistema secretor: "gl~ndulas 
opacas" (negras y rojas) y "gl~ndulas translacidas". Como 
caso particular de estas altimas, "vitas" y "ves!culas". Siem 
pre que no· haya posibilidad de confusi6n nos referiremos a 
todo este conjunto de elementos del sistema secretor con el 
nombre gen~rico de "gl§ndulas". 
CARACTERES 
Los caracteres que vamos a definir y a utili-
zar, tomando como base los anteriores elementos, son los si-
guientes: 
1.- "Distribuci6n de las gl~ndulas" (transla-
cidas, negras, rojas, vitas, etc.). Con este car§cter se es-
pecificar~ en qu~ parte(_s) u 6rqano(s) de la planta seen-
cuentran los distintos tipos de gl~ndulas (por ejemplo, s~pa­
los, tallos, hojas, etc.). 
2.- "Morfolog!a de las gl~ndulas". Para expr~ 
sar este car~cter se utilizan los t~rminos frecuentemente ut~ 
lizados en las descripciones bot~nicas. Aquellos que con m~s 
frecuencia usaremos ser~n "puntual" y "linear". Con ellos nos 
referiremos, respectivamente, a las gl~ndulas que tengan for-
rna subesf~rica o el!ptica, o bien a aquellas otras que sean 
alargadas, lineares u oblongas. 
3.- "Localizaci6n de las gl~ndulas". Se defi-
nir~ con ~ste car~cter el lugar que ocupa una gl~ndula dentro 
de un deterrninado 6rgano del vegetal. Dada la importancia que 
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tiene en este caso una localizaci6n precisa de las gl~ndulas, 
dividiremos idealmente cualquier elemento del vegetal (s~pa­
lo, hoja, bractea, etc.) en dos zonas: 
3.1.- La que denominamos perif~rica, que ocu-
pa el contorno completo del elemento de que se trate, y ten-
dr~ como l!mite 0,5 em. de anchura. Cualquier tipo de gl~ndu­
la situada en esta zona se denominar~, de forma general, 
"gl~ndula perif~rica". Sin embargo, estas gl~ndulas perif~ri­
cas pueden estar situadas, a su vez, en tres partes diferentes 
de esta zona, con lo cual recibir~n otras tantas denominacio-
nes particulares: 
3.1.1 .• - "Gl~ndulas extramarginales" son aque-
llas cuyo cuerpo destaca, total o parcialmente, bacia el ext~ 
rior del borde mismo del 6rgano que las soporte. Son sentadas 
(Lam. IV, fig. 1) o pediceladas {Lam. IV, fig. 2,3 y 4) y 
siempre rojas o negras, nunca transparentes. Cuando una de 
estas gl~ndulas se situa expresamente en el mismo ~pice de la 
hoja {siempre sobresaliente), sea sentada o pedicelada, lade 
nominaremos "gl~ndula apicular" {Lam. IV, fig. 3). 
3.1.2.- "Gl~ndulas adosadas", que est~n uni-
das intimamente a la parte interna del borde del 6rgano de 
que se trate. Generalmente son tambi~n gl~ndulas negras (Lam. 
VI, fig. 2). 
3.1.3.- Por altimo, las denominadas "gl~ndu­
las intramarginales" son las que se situan a una distancia del 
margen igual o menor a 0,5 ~m., pero nunca en contacto con ~1. 
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Estas gl~ndulas pueden ser tanto negras (L~m. VI, fig. 1) como 
translGcidas (L~m. VI, fig. 3). En cualquier caso, suelen 
estar a lo largo de todo el contorno del 6rgano donde se si-
tuen: m~s raramente suelen presentarse solitarias. Denomina-
remos "gl~ndulas apicales" a aquellas gl~ndulas intramargin~ 
les que situadas en la parte interna de dicha zona, bien sea 
de una hoja o de un s~palo, se hacen notar por su mayor gro-
sor o por su situaci6n, un poco m~s interna que las dem~s, o 
por ambas razones ala vez (Lam. VI, fig. 3). 
3.2.- La zona restante del 6rgano, una vez 
definida la zona perif~rica~ es la que denominamos superfi-
cial, laminar o central. Ocupa, c6mo es 16gico, la mayor pa~ 
te de dicho 6rgano. En esta zona se puede encontrar cual-
quier tipo de gl~ndula, recibiendo el nombre gen~rico de 
"gl~ndula superficial" ~~m VI, fig. 4 y 2). 
Por altimo, otros caracteres secundarios que 
emplearemos ocasionalmente ser~n tamafio, color, disposici6n 
de las gl~ndulas, etc. 
DESCRIPCION DE LOS TAXONES 
Una vez definidos con precisi6n los caracteres 
a utilizar, nos proponemos a continuaci6n describir exhausti-
vamente, con su ayuda, cada uno de lo~ taxones del g~nero. La 
descripci6n de cada uno de estos taxones, realizada sobre un 
nGmero importante de ejemplares, tiene dos partes: una escrita 
y otra gr~fica. En la primera se enumeran uno por uno cada ca-
r~cter, aportando junto a ellos otros tipos de datos, en la 
,, 
Ltmina VI.- Fig. 1, H. undulatum, detalle del borde de una hoja 
con gl!ndulas negras intramarginales (xS ). Fig. 2, H. humifusun, 
detalle del borde de una hoja con gl!ndulas negras adosadas y st-
perficiales (x 5 J. Fig. 3, H. nummularium, detalle del borde de 
una hoja con gl!ndulas translacidas intramarginales y con gl!ndu-
las negras apicales.(xSl. 
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segunda se realiza un dibujo, a distintos aumentos, de cada 
uno de los 6rganos del ejemplar utilizado, confeccion4ndose 
para cada especie una !~ina particular. 
La descripci6n escrita y gr4fica de cada uno 
de los taxones ha sido realizada de la siquiente forma: 
1.- Elecci6n de los 6rganos del vegetal ob 
jeto del estudio: estos 6rganos son los que soportan alg~n ti 
po de gl4ndula visible, aunque s6lo sea en una de las espe-
cies examinadas. Resultan ser los tallos, hojas, br4cteas, s~ 
palos, p~talos, anteras y carpelos. 
2.- An4lisis de··dichos 6rganos en un ndme-
ro significative de ejemplares de cada uno de los taxones. Se 
obtienen como resultado unos par!metros medias en cuanto a lo 
calizaci6n, concentraci6n y tipos de gl4ndulas en cada una de 
las partes del vegetal. Estos datos son los que se exponen en 
la descripci6n escrita de cada taxdn, y de modo general, en 
las tablas correspondientes. 
3.- Elecci6n, bas4ndose en estos datos ob-
tenidos, de ejemplares representatives que sirvan como modelo 
para la descripci6n gr4fica. En estas descripciones se exclu-
yen las anteras y los tallos por tener localizadas las gl4nd~ 
las, cuando las poseen, de una manera constante en todas las 
especies. 
Los dibujos han sido realizados a partir de 
la imagen obtenida por transparencia al interponer un determi 
nado 6rgano entre el foco de luz y el objetivo de la lupa. La 
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lupa binocular utilizada !leva incorporada un dispositive de 
c~rnara clara. 
Los aurnentos elegidos para el dibujo de cada 
6rgano - detallados expresamente en cada l~mina- han sido se 
leccionados en funci6n del tamafio del 6rgano y de la clari-
dad de exposici6n descriptiva, as! como de la composici6n g~ 
neral de la l~mina. 
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Nota. 
Para la descripci6n de las especies han sido utilizadas 
las siguientes abreviaturas: 
- GT Gl!ndulas translGcidas. 
- GN Gl~ndulas negras. 
- GA Gl!ndulas ambar. 
- GR Gl~ndulas ~>jas. 
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H. calycinum (Fig. 1 y 3} 
TALLOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales en forma de punto e intrama~ 
ginales puntuales, que en algunos casos pue-
den aparecer como adosadas. 
GT superficiales en forma de lineas, simples 
o ramificadas. 
Ocasionalmente, GT intramarginales, lineares 
o puntuales, 
GT superficiales en forma de lineas densamen 
te dispuestas: se observan tambi~n en forma 
de puntos, en zonas perifericas. 
GT superficiales de gran tamafio paralelas 
entre sf y densamente dispuestas en un late-
ral del p~talo. 
Una GA. 
Con vitas muy estrechas y abundantes. 
Figura 1.- H. calycinum. S. s~palo (x 71; B. br~ctea ~ 7}; 
H, detalle de una hoja (x 7); P, detalle de un p~talo (x 7). 
., 
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H. balearicum (Fig. 2 y 31 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARfELOS 
Ves!culas resinosas dispuestas a lo largo de 
cuatro lineas e incluso entre ellas. 
GT de gran tamafio, superficiales y adosadas. 
GT lineares, simples o ramificadas; puntuales 
en la parte superior. Densamente dispuestas. 
lgual disposici6n que en las bracteas. 
GT lineares, simples y ramificadas. 
Una gl~ndula amarillenta. 
Sin vitas. 
Figura 2.- H. balearicum. S., sepalos (x 7}; H, hoja (X 7}; 
P, petalo (x 7); R, bractea (x 7). 
,, 
s s 
H 
B 
Figura 3.- Cl, H. balearicurn, carpelo (x 131. C2, H, calycinurn, 
carpelo (x 7}. 
,, 
;,I, 
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H. androsaemum (Fig. 4 y 7l 
TALLOS 
HOJAS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales en forma de punto, de pequefio 
tamafio y no visibles a simple vista; GT intra-
marginales de igual tamafio. 
BRACTEAS Id~ntica disposici6n que en las hojas. 
SEPALOS Id~ntica disposici6n que en las hojas. 
PETALOS Aglandulares. 
· ANT ERAS Una GA. 
CAFPELOS ' Sin gl~ndulas, 
Figura 4.- H. androsaemum. s, s~palos (x 7}; H, hoja tx 7}; 
P, petalo (x 7); B, br,ctea (x 13}. 
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H. hircinum var. hircinum (Fig. 5 y 7) 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales, puntuales, no visibles a 
simple vista e incluidas en el interior de 
las zonas delirnitadas por la nerviaci6n se 
cundaria; estos nervios son transparentes 
y anastomosados. 
Estrecho borde translucido con GT intramar 
ginales, apareciendo a veces como adosados. 
Igual disposici6n que en las hojas pero con 
gl~ndulas rn~s pequefias. 
GT superfi~iales, puntuales o lineares; oca 
sionalmente aglandulares. 
GT superficiales y lineares. 
Una GA. 
Vitas no visibles a simple vista por lo opaco 
del carpelo. 
Figura 5 .- H. hircinum var. hircinurn. S, se~alo (x ~Jl; H, de-
talle de una hoja (x 13}; B, brictea (x 13}; P, detalle de un p~ 
talo (_x 13). 
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H. hircinum var. cambessedesii (Fig. 6 y 71 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales y puntuales de tamano me-
diano y vtstbles a simple vista~ GT intrama£ 
ginales en el estrecho borde escarioso. Ner-
viaci6n secundaria no transparente. 
GT superficiales en escaso namero, puntuales 
o lineares cortas. 
Sin gl~ndulas o similares a las bracteas. 
Sin gl~ndulas o con alguna GT linear. 
Una GA4 
Vttas poco conspicuas por el color oscuro del 
carpelo. 
Figura 6.- H. hircinum var. cambessedesii. S, sepalo (x 13)~ 
H, detalle de una hoja (x 7}~ P, petalo (x 7); B, br~ctea (x 13). 
B 
Figura 7.- Cl, H. androsaemum, carpelo (x 7}. C2, H. hircinum, 
carpelo (x 13). 
., 
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H. triquetrifolium (Fig. 8 y 1~ 1 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
GN. 
GT puntuales pequefias. 
GN superficiales e intrarnarginales en pequefio 
nfunero. 
Alguna GT. 
GT en pequeno nfunero, lineares o puntuales. 
Alguna GN superficial ocasionalrnente~ extra-
marginales sentadas poco nurnerosas. 
Una GN. 
Vitas longitudfnales. 
Figura 8.- H. triquetrifolium. S, s~palo (x 26); P, p~talo (x 13); 
H, hoja (x 13); B, bractea Cx 26}. 
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H. perforatum (Fig. 9,10 y 11} 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
GN, sobre todo en las dos lineas longitudi-
nales. 
GT superficiales y puntuales. 
Algunas GN superficiales; intramarginales-ad~ 
sadas, destacandose dos apicales. 
GT puntuales o lineares. 
GN adosadas o sin ellas; ocasionalmente, alg~ 
nas superficiales. 
GT lfneares o puntuales. 
Gn inextstentes, o cuando las hay, 2~6 super-
ficiales y 2-~0 adosadas. 
GT l:tneares. 
GN adosadas de grueso tamano; ocasionalmente, 
superftctales puntuales e incluso lineares. 
ANTERAS Una GN. 
CARPELOS a Vitas y ves!culas oblicuas. 
Figura 9.- H. perforatum. S, s~palo be 131; P, p~talo (x 13); 
H, hoja (x 13}; B, bractea (x 131. 
Figura 10.- H. perforatum. S, s~palo (x 131; P, p~talo (x 131; 
H, hoja (.x 13}; B, bractea (x 131. 
H 
B 
Figura 11.- C1, H. perforatum, carpelo (x 13t. C2, H. triquetri-
folium, carpelo (x 13}. 
C1 
C2 
TAL LOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
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GN en las cuatro lineas o alas. 
GT superficiales y puntuales. 
GN intramarginales poco visibles por los 
hordes deflexos y ondulados; ocasionalmente 
superficiales. 
GT superftciales, lineares o puntuales. 
Algunas GN superficiales; (0-)2-8 adosadas-
extramarginales. 
GT superficiales, lineares o puntuales. 
(0-14-12(161 GN superficiales en la zona 
superior del s~palo; (0-)2-8(12) adosadas-
extramarginales sentadas. 
GT superficiales, lineares o puntuales. 
Algunas GN adosadas o superficiales; colora 
ci6n rojiza t!pica. 
Una GN. 
Vitas longitudinales. 
Figura 12.- H. undulatum. S, s~palo (x 13); H, detalle de una 
hoja (x 13): B, brcl'ctea Cx 13); P, p~talo (x 131. 
,, 
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H. tetrapterwn (,Fig. ~3 y 141 
TAL LOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
Algunas GN, sobre todo en la parte superior. 
GT superftctales. 
GT superficiales y puntuales en namero escaso. 
0~4 GN intramarginales-adosadas en la parte 
tnferior. 
GT lin~res o puntuales. 
a~4 intramarginales~adosadas~ frecuentemente, 
ha~ta cuatro GN superficiales irregularmente 
di:spuestas. 
GT lineares o puntuales. 
Ocasionalmente alguna GN extramarginal-ados~ 
das~ o incluso_ superfictales; nunca con ner 
vtaci6n rojiza. 
ANTERAS Una GN. 
CAP~ELOS ~ Vistas longitudinales, 
Figura 13.- H. tetrapterum. s, s~palo (x 13); H, detalle de una 
hoja {x 13)~ P, p~talo (x 13); B, bractea (x 13). 
,, 
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Figura 14.- C1, H. undulatum, carpelo (x 131. C2, H. tetrapte-
~, carpelo (x 13). 
_, 
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H. maculatum subsp. maculatum (Ftg. 15 y 16} 
TALLOS GN. 
HOJAS Si.n GT vts.tbles. 
GN intramarginales de dos tamafios y en dos 
pesic.toness las m~s gruesas interiores, las 
menores extertores~ dos de ellas apicales. 
BRACTEAS ' Ocasionalmente alguna GT. 
GN puntuales e intramarginales. 
SEPALOS Alguna GT. 
GN puntuales e intramarginales por la parte 
media superior del borde~ en ocasiones, su-
perfictales. 
PETALOS GN puntuales y lineares. 
ANTERAS Una GN. 
CARPELOS Vitas longitudinales rojizas o negruzcas. 
Figura 15.- H. maculatum subsp. maculatum. S, s~palo (x 13); 
/ 
P, p~talo (x 7}; H, detalle de una hoja (x 13); B, bractea (x 13). 
H 
B 
,, 
Figura 16.- H. maculaturn. C, carpelo (x 13). 
.... 
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H. perfoliatum (Fig. 17 y 191 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superf±ctales y puntuales de buen tamafio. 
GN intramarginales de dos tamafios bien dife-
renciados: las m~s pequefias se situan hacia 
el borde de la hoja: en las hojas superiores 
se encuentran GN extramarginales en las aur! 
culas. 
GT lineares. 
GN superficiales y extramarginales, puntuales 
y pediceladas, respectivamente. 
GT lineares en pequefio namero. 
GN superficiales y extramarginales; las pri-
meras puntuales y 1ineares, las segundas cla 
viformes y de pequefio tamafio. 
GT lineares de gran tamafio, excep. puntuales. 
GN superficiales y adosadas, puntuales. 
GN extramarginales pediceladas, situadas en 
el ~pice. 
Una GN. 
Ves!culas dorsales y oblicuas. 
Figura 17.- H. perfoliatum. S, s~palo (x 13); P, p~talo (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13); B, bractea (x 13). 
11 
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H. richeri subsp. bursert (Fig, 18 y 191 
TALLOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
Sin GT. 
GN intramarginales y puntuales; superficiales 
en las hojas superiores. 
GN superficiales y puntuales; extramarginales 
largamente pediceladas. 
GN superficiales, puntuales o lineares cortas 
en su parte inferior; extramarginales pedice-
ladas de menor tamafio que las superficiales. 
GN puntuales o lineares, superficiales; extr~ 
marginales pediceladas, pequefias y claviformes. 
Una GN. 
GT o rojizas formando pequefias ves!culas. 
GN en forma de punto o pequefias rayas. 
Figura 18.- H. richeri subsp. burseri. s, s~palo tx 13}; P, p~talo 
(x 7); H, detalle de una hoja (x 7); B, br£ctea (x 13). 
-~ t) 
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Figura 19.- C1. H. perfoliatum, carpelo (x 13). C2. H. richer! 
subsp. burseri, carpelo (x 13). 
,, 
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H. humifusum (,Fig. 20 y 221 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales y puntuales, a veces no 
visibles. 
GN intramarginales y algunas superficiales; 
ocasionalmente dos apicales. 
GT superficiales y puntuales. 
GN intramarginales con tendencia a adosarse 
internamente. 
GT lineares. 
GN superficiales en bajo namero; a veces 
intra- y extramarginales, estas altimas 
irregularmente pedice!adas. 
Algunas GN extramarginales, sentadas o cor-
tamente pedice!adas; ocasiona!mente super-
ficiales. 
Una GA o rojiza. 
Vitas longitudinales. 
Figura 20.- H. humifusum. s, s~palo (x 13); H, hoja (x 13); 
P, p~talo {x 13}; B, bractea {x 13). 
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H. australe (Ftg. 21 y 22) 
TAL LOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
Sin GT vistbles. 
GN intramarginales y puntuales. 
GN superficiales: algunas intramarginales 
y adosadas. 
GN superficiales, puntuales o lineares~ ex 
tramarginales, sentadas o pediceladas. 
GT puntuales o lineares. 
GN superficiales, adosadas y extramarginales, 
sentadas y pediceladas. 
Una GN. 
Vitas longitudinales. 
Figura 21.~ H. australe. 51, s~palo {x 13): 52, detalle del 
borde de un s~palo (x 32); P, p~talo (x 7): B, bractea (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13). 
,, 
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8 H 
-Figura 22.- Cl. H. humifusum, carpelo (~ 131. C2. H~ australe, 
carpelo (x 13}. 
,, 
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H, linarifolium var. linarifolium (Fig. 23 y 251 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
Sin gl!ndulas. 
Sin GT vtsibles. 
GN intramarginales, dos de ellas apicales. 
GN superficiales y puntuales; extramargina-
les largamente pediceladas. 
Ocasionalmente GT lineares. 
GN superficiales, puntuales o en cortas li-
neas; extramarginales, pediceladas las sup~ 
rtores y sentadas las inferiores. 
GT lineares, a veces de color rojizo. 
GN extramarginales sentadas, o muy cortamente 
pediceladas. 
Una GA o amarilla. 
Vitas longitudinales. 
Figura 23.- H. linarifolium var. linarifolium. S, s~palo (x 13): 
P, p~talo (x 13); H, detalle de una hoja (x 13); B, bractea 
(x 13). 
,. 
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H. linarifolium var. parviflorum ~fg, 24 y 251 
TALLOS Sin gl!ndulas. 
ROJAS GN intramarginales puntuales, a veces dos de 
ellas apicales~ ocasionalmente algunas supe~ 
ficiales. 
BRACTEAS Alguna GN superficiales y puntuales: extra-
marginales cortamente pediceladas. 
SEPALOS GN superficiales, puntuales y lineares: ex-
tramargfnales cortamente pediceladas o sen-
tadas las m~s inferiores. 
PETALOS Algunas GT lineares. 
Normalmente, GN superficiales en forma de 
lineas o algunas puntuales: extramarginales 
sentadas. Nerviaci6n rojiza o ambar. 
AN TERAS Una glgndula rojiza o negra. 
CARPELOS Vitas longitudinales. 
,, 
Figura 24.- H .. linarifolium var. parviflorum. S, s~palo (x 13): 
P, petalo (x 13): H, detalle de una hoja (x 13}: B, br~ctea 
(x 13); B, bractea (x 13). 
., 
e. 
Figura 25.- Cl, H. linarifolium var. linarifolium, carpelo (x 13). 
C2, H. linarifolium var. parviflorum, carpelo (x 13). 
C1 
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H. hyssopifolium sbsp.hvssopifolium (Fig.26 y 281 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales y puntuales de gran tamafio. 
GT superficiales, puntuales o en pequefias 
lineas. Las bracteas, a partir de las de 
tercer orden, cuando existen, portan GN ex-
tramargtnales, sentadas o debilmente pedi-
celadas. 
l16-l 18-26 GN extramarginales, sentadas o 
debilmente pediceladas, a la vez, en el 
mismo s~palo: desiguales en tamafio, una de 
ellas apicular. 
Algunas GT superficiales, puntuales o linea 
res de pequefia longitud. 
GN extramarginales, debilmente pediceladas 
y claviformes. 
Una GA o rojiza. 
Vitas. 
Figura 26.- H. hyssopifolium sbsp.hyssopifolium. 51, s~palo (x 13). 
52, detalle del borde de un s~palo (x 32): P, p~talo (x 7): H, 
detall( del env~s de una hoja (x 13); B, br~ctea (x 13). 
., 
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H, hyssopifoliwn sbsp. callithyrsum (Fig. 27 y 28} 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales, puntuales. 
GT superficiales y puntuales. 
Nunca con GN extramarginales. 
GT superficiales y lineares, a veces pun-
tuales. 
12-14 (-19) GN extramarginales, sentadas 
o debtlmente pediceladas~ una de ellas 
apicular. 
Algunas GT superficiales, puntuales o li-
neares cortas. 
GN extramarginales, debilmente pediceladas, 
claviformes. 
Una GA o rojiza. 
Vitas estrechas, no abundantes. 
Figura 27.- H. hyssopifolium sbsp.callithyrsum. Sl, s~palo (x 13). 
S2, detalle del borde de un s~palo (x 32)1 H, detalle del env~s 
de una hoja (x 13): P, p~talo (x 7): B, bractea (x 13). 
., 
S1 
,, 
Figura 28.- Cl, H. hyssopifoliumsbsp. hyssopifolium, carpelo (x 13). 
C2, H. hyssopifolium var. callithrsum, carpelo (x 13). 
C1 
C2 
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H, nummularium (Ffg. 29 y 3~l 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
Sin glSndulas. 
GT intramarginales, puntuales, de pequeno 
tamano y de color ambar o gris~ceo. 
Dos GN apicales, o una sola cuando est~n 
pr6ximas. Ambos tipos de gl~ndulas (tran~ 
lactdas o negras} son apreciables especia! 
mente, por el env~s. 
GT superficiales y lineares. 
GN extramargtnales, sentadas o debilmente 
pediceladas~ situadas por todo el margen, 
incluida su parte basal. 
Igual distribuci6n que en las bracteas. 
Las GN extramarginales, sentadas las infe-
riores y debilmente pediceladas las supe-
riores. 
GN extramarginales debilmente pediceladas, 
claviformes o subesf~ricas. 
Una GA. 
Vitas estrechas y apretadas. 
Figura 29.- H. nurnmularium. S, s~palo (x 13}~ P, p~talo (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13); B, br~ctea (x 13). 
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H. pulchrum (Fig. 30 y 31 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl.!ndulas. 
GT puntuales y superficiales, localizadas 
en la zona media superior de la hoja. 
GT intramarginales. 
GT puntuales o en forma de pequefias lineas. 
Sin GN. 
GT lineares superficiales, ocasionalmente, 
puntuales. 
GN extramarginales de pequefio tamafio, sen-
tadas o debilmente pediceladas, en la mitad 
o tercio superior del s~palo. 
GT lineares o puntuales en pequefio ndmero. 
GN extramarginales sentadas, de pequefio 
tamafio y situadas irregularmente por todo 
el borde. 
GA. 
Vitas estrechas y muy pr6ximas. 
Figura 30.- H. pulchrum. S, s~palos (x 13}: P, p~talo tx 13); 
H. detalle de una hoja (x 13); B, bractea (x 13). 
,, 
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Figura 31.- Cl, H. nummularium, carpelo (x 13). C2, H. pulchrum 
carpelo (x 13). 
,, 
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H. hirsutum (Fig. 32 y 341 
TALLOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
S.tn glandulas. 
GT puntuales y superficiales, ocultas en 
parte por el borde revoluto. 
GT puntuales o en pequefias lineas. 
GN extramarginales, sentadas o debilrnente 
pediceladas. 
Igual que las bracteas; las glandulas negras 
en pedicelos rn~s desarrollados, subesf~ricas: 
una de ellas, apicular. 
Algunas GT superficiales, puntuales o linea 
les. 
GN extrarnarginales, con pedicelos de rnenor 
tamafio que los de los s~palos y p~talos. 
Glandula rojiza. 
Vitas longitudinales. 
Figura 32.- H. hirsuturn. S, s~palo (x 13}; P, p~talo (x 13}; H, 
detalle de una hoja (x 13}; B, bractea (x 13}. 
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H. ericoid"es CFig. 31 y 34 [ 
TAL LOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superf!ciales y puntuales, gruesas. 
GT lineares. 
GN extramarginales, sentadas o debilmente 
pediceladas las superiores y largamente 
pediceladas las cercanas a la pequefia au 
ricula. 
GT lineares. 
GN extramarginales, sentadas o cortamente 
pediceladas; irregularmente dispuestas. 
Alguna GT linear larga. 
GN extramarginales, sentadas o cortamente 
pediceladas. 
Una GA. 
Vitas estrechas. 
Figura 33.- H. ericoides. Sl,s~palo (x 13); S2, detalle del 
borde de un s~palo (x 32}: H, hoja (x 25); P, p~talo (x 13}: 
B, br£ctea (x 25). 
,, 
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Figura 34.- Cl, H. hirsutum, carpelo (x 13). C2, H. ericoides, 
carpelo (x 26). 
_, 
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H. pubescens (Fig. 35 y 37) 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales e intramarginales, puntu~ 
les ambas. 
GN intramarginales, destacandose dos de 
ellas como apicales; ocasionalmente super-
ficiales. 
GT lineares o puntuales, superficiales. 
GN adosadas. 
GT lineares o puntuales, superficiales. 
GN adosadas-extramarginales sentadas, o 
en su parte inferior pediceladas; ocasio-
nalmente intramarginales y superficiales. 
Algunas GT puntuales en su parte superior. 
GN adosadas-extramarginales sentadas. 
Una GN. 
Vitas rnedianas. 
Figura 35.- H. pubescens. S1, s~palo (x 7); S2, s~palo (x 13); 
P, p~talo (x 7); H, detalle de una hoja (x 13); B, br,ctea (x 13). 
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H. tomentoswn (Fig. 36 y 371 
TAI .. LOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales e intramarginales, puntu~ 
les. 
GN intramarginales, dos de ellas apicales. 
GT puntuales o lineares. 
GN extramarginales, sentadas y subesf~ricas: 
una de ellas apical. 
GT lineares o puntuales, superficiales. 
Pocas o ninguna GN superficial, poco visi-
bles por el tomento: extramarginales en 
casi todo el reborde, una de ellas apicular. 
GT superficiales en escaso namero. 
GN superficiales excepcionales y en escaso 
nllinero. 
Una GN. 
Vitas longitudinales. 
Figura 36.- H. tomentosum. S, sepalo (x 13): P, petalo (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13): B, br{ctea (x 13}. 
,, 
s s 
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Figura 37.- Cl, H. pubescens, carpelo (x 13). C2, H. tomentorum, 
carpelo (x ~3). 
,, 
C1 
C2 
H. caprifolium (fig. 38 y 40} 
TAL LOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
Sin g1.1ndulas. 
Sin GT visibles. 
GN superficiales con tendencia a situarse 
en la parte perif~rica o superior de la 
hoja; intramarginales, dos de ellas api-
cales. 
Alguna GN puntual y superficial; extramar 
ginales pediceladas. 
GN superficiales y extramarginales: puntu~ 
les y largamente pediceladas, respectiva-
mente. 
GT superficiales, ocasionalmente. 
Alguna GN superficiales, adosadas y extra-
marginales en la parte superior del p~talo. 
Una GN. 
Vitas longitudinales. 
Figura 38.- H. caprifolium. S, s~palo (x 13); P, p~talo (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13); B, br&ctea (x 13). 
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H. montanum (Fig. 39 y 40 l 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANTERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT superficiales, nunca intramarginales, 
puntuales y gruesas, solo en las hojas 
superiores. 
GN intramarginales de dos tamanos: las 
m~s gruesas situadas hacia el interior. 
Algunas GT puntuales y superficiales. 
GN extramarginales pediceladas, clavifor 
mes. 
Algunas GT puntuales en su parte superior. 
GN extramarginales pediceladas, clavifor-
mes. 
Sin gl~ndulas. 
Una GN. 
Vitas medianas y apretadas. 
Figura 39.- H. montanum. S, s~palo (x 13), P, p~talo (x 13); H, 
detalle de una hoja (x 13); B, bractea ( x 13). 
,, 
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Figura 40.- Cl, H. caprifolium, carpelo (x 131. C2, H. montanum, 
carpelo (x 13). 
,, 
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H, elodes (Fig. 41 y 421 
TALLOS 
ROJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
Sin gl~ndulas. 
GT puntuales, superficiales e intramargi-
nales, ambos tipos de pequefio tamafio. 
GT lineares. 
GR extramarginales, irregularmente pedic~ 
ladas. 
GT lineares. 
GR extramarginales, pediceladas o sentadas. 
Sin gl~ndulas. 
Sin gl~ndulas. 
Vitas longitudinales y estrechas. 
Figura 41.- H. elodes. S, s~palo (x 13): P, p~talo (x 13): H, 
detalle de una hoja (x 13): B, br~ctea (x 26). 
s 
) 2.0 
,, 
Figura 42.- H. elodes. C, carpelo(x 13). 
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H. x reinosae (Fig. 43 y 45) 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
AN TERAS 
CARPELOS 
GN sobre las dos lineas longitudinales del 
tallo, e incluso entre ellas. 
GT superficiales puntuales. 
GN intramarginales puntuales, dos apicales: 
algunas superficiales. 
GT superficiales, puntuales o lineares. 
GN superficiales puntuales, alguna linear: 
extramarginales largamente pediceladas, una 
de ellas apicular. 
Sin GT. 
GN superficiales, puntuales o lineares en 
buen ndmero: extramarginales largamente 
pediceladas. 
Sin GT. 
GN superficiales gruesas en buen namero, 
puntuales o lineares: adosadas y algunas 
extramarginales en la parte apical, senta 
das o cortamente pediceladas. 
Una GN. 
Vitas longitudinales y ves;iculas oblicuas. 
Figura 43.- H. x reinosae. S, s~palo (x 131; H, detalle de una 
hoja (x 13): P, p~talo (x 13); B, br~ctea (x 131. 
... , )l> 
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H. x desetangsii nm. cartnthiacum (Fig. 44 y 45) 
TALLOS 
HOJAS 
BRACTEAS 
SEPALOS 
PETALOS 
ANT ERAS 
CARPELOS 
GN en las dos lineas longitudinales. 
GT superficiales, sobre todo en las hojas 
superiores. 
GN intramarginales, dos de ellas apicales: 
ocasionalmente superficiales. 
GT lineares cortas o puntuales. 
GN superficiales en escaso namero. 
GT puntuales o lineares cortas. 
GN superficiales, irregularmente dispuestas; 
raramente adosadas. 
GT lineares. 
GN superficiales, lineares o puntuales; ado 
sadas en buen parte del borde. 
Una GN. 
Vitas longitudinales y ves!culas oblicuas. 
Figura 44.- H. x desetangsii nm. carinthiacum. S, s~palo (x 13); 
H, detalle de una hoja (x 13); P, p~talo (x 13); B, bractea (x 13). 
s 
B 
Figura 45.- C1, H. x reinosae, carpelo (x 13). C2, H. x dese-
tanqsii nm. carinthiacum, carpelo (x 13). 
,, 
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H. x inodorum (Fig. 46). 
TALLOS S!n gl~ndulas. 
HOJAS GT superficiales. 
BRACTEAS S!n GT o muy escasas. 
SEPALOS GT en ndmero variable. 
PETALOS S!n GT o algunas de ellas lineares. 
ANTERAS Una GA. 
CARPELOS S!n qlatidulas. 
Figura 46.- H.x inodorum. S, s~palo (x71; H, detalle de una 
hoja (x 7); P, p~talo (x 7); B, br~ctea (x 7). 
s s B 
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A continuaci6n expondremos de una manera general, 
los resultados obtenidos~ los referiremos, en primer lugar, a 
cada uno de los 6rganos del vegetal estudiado. Posteriormente, y 
con estos datos, concluiremos con una serie de tendencias obser-
vables para cada tipo de elemento del sistema secretor. 
TALLOS 
La mayor!a de las especies estudiadas presentan 
tallos sin gl~ndulas. S6lo aquellas que se incluyen dentro de la 
sect. Psorophytum y sect. Hypericum, poseen algan tipo de gl~nd~ 
las en los tallos, aunque ~stas son de diferente naturaleza en 
cada uno de los casos. 
En la sect. Psorophytum, H. balearicum, tiene 
gl~ndulas vesiculosas dispuestas en cu~tro lineas longitudinales 
a lo largo de los tallos jovenes no lefiosos. 
En la sect. Hypericum, todas las especies estu-
diadas, incluso las de origen h!brido poseen gl~ndulas negras 
en namero variable. Estas gl~ndulas se situan, sobre todo, en 
las zonas superiores del tallo, y especialmente, sobre las 1!-
neas o alas que los recorren longitudinalmente. 
Las hojas de todas las especies estudiadas tienen 
siempre, al menos, un tipo de gl~ndulas. 
Las GT son las mas frecuentes: solo en cinco esp~ 
,, 
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cies dichas gl~ndulas no son visibles. 
Su localizaci6n m4s normal es la superficial; 
cuando las GT se localizan superficialmente, suelen estar situa 
das tambi~n, en la misma hoja, en posici~n intramarginal, aunque 
esto no es general: existen ocasiones en que se situan exclusi-
vamente en la zona central de la hoja; esto ocurre invariableme~ 
te en todos los casos en que hay GN intramarginales. 
En una sola especie, H. nummularium, las GT 
est~n situadas exclusivamente en posici6n intramarginal: en este 
caso, sin embargo, estas gl4ndulas no son t!picamente translaci-
das sino que tienen una apariencia fntermedia entre ~stas y las 
GN; es rn4s, de estas gl4ndulas intramarginales, las dos que ocu-
pan la posici6n apical, una a cada lado del nervio central, son 
gl!ndulas negras tipicas, (L~m. VI, fig. 3). 
En s6lo, aproximadamente, la tercera parte de las 
especies estudiadas, las hojas, no tienen GN. 
Cuando las GN se situan sobre las hojas, su loca-
lizaci6n es generalmente intramarginal. En la mayor!a de los 
casos, estas g14ndulas intramarginales est4n dispuestas a lo 
largo de toda la periferia de la hoja formando una sola l!nea y 
siendo todas ellas del mismo tamafio aproximado. Sin embargo, 
hemos observado una disposici~n especial en alguna de las espe-
cies; consiste en que las gl~ndulas intrarnarginales se situan 
en dos filas muy pr6ximas entre s!: en la l!nea rn4s interna se 
hallan GN de mayor tamafio que las situadas en la fila rn4s cer-
cana al borde. (Lam. VI, fig. 1). 
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La localizaci~n superficial de las GN es tambi~n 
relativamente comun: en aquellas especies que las tienen, dichas 
gl~ndulas se situan predominantemente en sus hojas superiores. 
De forma general, la concentraci6n en las hojas de GN superfici~ 
les aumenta proporcionalmente a medida que nos desplazamos hacia 
la zona de la inflorescencia, en cuyos elementos, como veremos 
posteriormente, la presencia de las GN es m~s habitual. 
Solo en una especie, H. perfoliatum, hemos obser 
vado la presencia de GN extramarginales en las aur!culas de las 
hojas superiores. En esta ocasi6n, las br~cteas y las bracteolas 
presentan tambi~n las mismas gl~ndulas en id~ntica posici6n. 
En cualquier caso, en las hojas, sean las gl~nd~ 
las translucidas o negras, su morfologfa es siempre puntual. 
BRACTEAS 
Las br~cteas y las bracteolas presentan GT con 
una localizaci6n y distribuci6n similar a las localizadas en 
las hojas. 
Por lo que se refiere a las GN, la casi totali-
dad de las veces en que se localizan en las hojas, tambi~n las 
podemos encontrar en las br~cteas y las bracteolas. Lo inverso 
de esta relaci~n no es siempre cierto: existen especies que 
poseen GN en las br~cteas y, por el contrario, sus hojas est~n 
desprovistas de ellas. 
La localizaci6n de las GN dentro de las br~cteas 
de una determinada especie es similar a la que presentan en las 
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hojas, aunque en la mayoria de los casos se observe una clara ten 
dencia de estas gl4ndulas a ocupar posiciones cada vez m4s peri£! 
ricas, adosadas o extramarginales. La posici~n intramarginal en 
estos 6rganos solo la encontramos excepcionalmente. 
La morfolog!a de las gl4ndulas que se localizan 
en las br4cteas y las bracteolas sigue siendo puntual, aunque es 
f4cil observarlas de tipo linear, sobre todo en los casos de las 
GT. 
Por todo lo dicho, las br4cteas pueden conside-
rarse como elementos intermedios entre las hojas y los s~palos, 
en lo referente a la estructura del tejido secretor visible que 
encontramos en ellas, aunque generalmente se pueden asimilar m4s 
a los s~palos que a las hojas. Algunas veces, esta situaci6n in-
termedia es muy manifiesta, por ejemplo, en H. hyssopifolium, 
subsp. hyssopifolium, las br4cteas de primer y segundo orden no 
poseen, como las hojas, GN extramarginales1 sin embargo, a partir 
de las de tercer orden, cuando existen, presentan, como los s~p~ 
los, dichos tipos de gl4ndulas. 
SEPALOS 
En estos 6rganos, las GT presentan una localiza-
ci6n casi id~ntica a la descrita para las br4cteas. Por lo que 
se refiere a su morfolog!a, estas gl4ndulas se presentan bajo 
ambas formas, puntuales y lineares, aunque se observe una ligera 
tendencia al aumento relativo en las segundas. 
Las GN tienen una localizaci6n id~ntica a la que 
presentaban en las br4cteas. Lo que puede destacarse es una mayor 
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diversificaci6n en su situaci6n es decir, en un mismo s~palo 
podemos encontrar a la vez GN superficiales, adosadas y extra 
marginales. (L~m. IV, fig. 2 y 4). 
PETALOS 
As! como las diferencias entre la estructura 
del tejido visible de las br~cteas y los s~palos son casi ina 
preciables, las que se dan entre ~stos rtltimos y los p~talos 
son bastante llamativas. 
Existe un importante ntimero de especies cuyos 
p~talos no presentan GT, aunque estas gl~ndulas se encuentren 
bien representadas en las hojas, br~cteas y s~palos de dichas 
especies. 
La forma de las GT presentes en los p~talos es 
predominantemente linear, aunque no exclusiva. (L~m. II, fig. 
1 y 4). 
Las GN se encuentran en escaso ndmero, si com 
paramos los p~talos con los otros 6rganos del vegetal. Su loca 
lizaci6n en la mayor!a de los casos es extramarginal: no obs-
tante, en no pocas especies se situan adosadas o superficiales. 
Estas dltimas, de todas maneras, suelen tender a colocarse 
hacia la periferia de los p~talos. 
Por dltimo, hemos de resaltar la presencia de 
GT at!picas en algunas pocas especies, por ejemplo, H. linari-
folium, ya que presentan un color ambar o rojizo poco habitual 
en los dem~s casos. Este car~cter es muy llamativo. 
,, 
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AN TERAS 
Las anteras de casi todos los taxones estudia 
dos presentan constantemente el mismo tipo de gl4ndula. De unas 
especies a otras var!a tan solo el color de dicha gl4ndula, 
que puede ser, segdn la concentraci~n de hipericina que prese~ 
te, de color ambar, rojo o negro. Su forma es siempre, aproxi-
madamente, subesf~rica. 
CARPELOS 
La mayor!a de los carpelos de las especies 
estudiadas presentan vitas longitudinales que contiene resina. 
Estas vitas varian, segdn los casos, en longitud y en disposi-
ci6n. Por el contrario, las ves!culas se encuentran tan solo 
en un par de especies, H. perforatum e H. perfoliatum, y en 
algdn otro tax6n h!brido der1vado. (L~. v, fig. 1 y 2). 
Una sola especie, H. richer!, subsp. burseri, 
tiene GN en la superficie de los carpelos. (L4m. V, fig. 3). 
Por dltimo, la longitud y el grosor de cual-
quier tipo de gl4ndula situada en los carpelos, var!a segdn el 
memento de desarrollo del ovario; las gl4ndulas son especial-
mente visibles cuando la c!psula est& totalmente formada. 
Considerando los resultados obtenidos se pu! 
de concluir lo siguiente: 
1°.- Los tipos de gl4ndulas, su distribuci6n 
y localizaci6n, permanecen constantes en cada una de las esp! 
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cies. 
2°.- Dentro de cada especie, las caracter!sti-
cas del tejido secretor visible var!an segan el 6rgano de que 
se trate, observ~ndose una transformaci~n de dicbas caracter!s 
ticas -morfolog!a, concentraci6n, etc.- desde las bojas basta 
los p~talos, pasando por las br~cteas y los s~palos. Estas va-
riaciones parecen obedecer a unas pautas o tendencias generales 
que se constatan en los ejemplares examinados de la mayor!a de 
las especies estudiadas. 
Las transformaciones que se observan, en primer 
lugar, en las gl~ndulas translacidas son las siguientes: 
1°.- Su concentraci6n se mantiene constante o 
aumenta desde las hojas basales a las superiores. Posteriormen 
te, a partir de las br~cteas y basta los p~talos, su presencia 
por unidad de superficie, tiende a disminuir. 
2°.- La morfolog!a de este tipo de gl~ndulas, 
por regla general, var!a bacia formas no exclusivamente puntu~ 
les: si en las bojas solo existen GT puntuales, en las br~cteas, 
s~palos y p~talos, sin desaparecer ~stas, se aprecia una mayor 
proporci6n de GT lineares. 
3°.- Mientras que en las bojas, las GT ocupan 
casi exclusivamente, posiciones superficiales e intramargina-
les, en los dem~s 6rganos suelen recluirse en la zona super£! 
cial: es decir, se observa una d~bil tendencia centr!peta. 
En lo referente a las GN las conclusiones son 
~stas: 
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~ 0 .- Su concentraci6n, como lade las GT, tie£ 
de a aumentar en proporci6n a la altura, es decir, que una zona 
del tallo o una hoja tiene m~s posibilidades de poseer GN mien 
tras m~s pr6xima est' a la ~nflorescencia. Br~cteas y s~palos 
tienen, por lo general, mayor concentraci6n de GN que las hojas 
y que los p'talos. 
2°.- En las hojas, las GN son exclusivamente 
puntuales; en los dem~s 6rganos coexisten las GN puntuales y 
lineares. 
3°.- Las GN presentan en su local1zac16n ten-
dencias centr!fugas: mientras en las hojas se situan preferen-
temente en posici6n superficial e intramarginal, en los dem~s 
6rganos, aunque se situen tambi~n superficialmente, ocupan, 
con cierta preferencia, lugares perif,ricos. 
Condensando ambos apartados, referentes a las 
GT y GN podemos establecer una serie de puntos generales, a 
veces con excepciones destacables, sobre las tendencias a que 
obedecen la distribuci6n, morfolog!a y localizaci6n del tejido 
secretor visible en las distintas especies examinadas: 
- La distribuci6n y concentraci6n del tejido 
secretor visible en los distintos 6rganos del vegetal no es 
homog~nea sino que preferentemente se encuentra en las proxjm! 
dades de la inflorescencia, con detrtmento de las zonas basales. 
- Las gl~ndulas lineares-transldcidas o negras. 
s6lo est~n presentes en las br~cteas, s'palos y p~talos, por el 
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contrario, la forma puntual es mds comrtn, pudi~ndose localizar 
en cualquier drgano de los estudiados. 
- Los dos tipos de gldndulas parecen presentar 
tendencias opuestas en cuanto a su localizaci6n en los distin-
tos 6rganos del vegetal. 
-~ 
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II. BIOTIPO, CRECIMIENTO, RAMIFICACION E INFLORESCENCIA. 
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Introducci6n 
Los caracteres relacionados con la inflores-
cencia, generalmente no han sido demasiado utilizados en la 
taxonom!a del g~nero, lo que puede deberse a la dificultad ob-
jetiva que presentan para su descripci6n,pero sobre todo, para· 
su comparaci~n. Esta dificultad est~ relacionada con la incapa-
cidad de los conceptos utilizados por la morfolog!a descripti-
va cl~sica, elaborados a partir de LINK (1807, 1824), para a-
bordar el problema. La introducci~n por parte de TROLL (1950), 
de nuevos conceptos tipol~gicos, hace posible considerar la 
inflorescencia de manera comparativa, no como un heche aisla-
do dentro del vegetal, sino en relaci6n con su situaci6n den-
tro del conjunto del cuerpo vegetative. 
Nuestra labor en relaci6n con este tema ha te-
nido dos fases o niveles de apreciaci6n. En la primera de ellas, 
nos propusi~os el estudio general de las inflorescencias de 
cada una de las especies, teniendo como refencia, por una par-
te, las citadas teortas de TROLL, pero, sobre todo, los tra-
oajos realtzados por SELL [~964 a, b, c), en los que desarro-
lla las teorias del bot~nico alem~n aplic~ndolas al an~lisis 
de diversos grupos vegetales; por otra parte se han tenido en 
cuenta los trabajos, que desde este punto de vista, han teni-
do como objeto al g~nero Hypericum: ROBSON (1981), en la revi-
si6n que est~ realizando a nivel mundial sobre el g~nero, in- '' 
cluye un aprtado en el que describe los rasgos m~s destacados 
del tema. En lo que se refiere a revisiones parciales o loca-
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les en las que se intorducen caracteres relacionados con las 
inflorescencias, se puede mencionar las llevadas a cabo por 
RODRIGUEZ JIMENEZ (19731 y HAGEMAN (1981). 
Durante el desarrollo de nuestro estudio nos 
fuimos percatando de una posible relac16n entre las inflores-
cencias de las distintas especies examinadas y su estructura 
de ramtficaci6n y biotipo. Por esta raz6n, nos propusimos, en 
una segunda y definitiva fase, ampliar nuestro an~lisis a estos 
dos dlttmos aspectos, 
Este cap!tulo, en el que se recoge dicho traba• 
jo, consta de los sigutentes apartados: 
1. Enumeraci6n y deftnici6n de los diversos e-
lementos y t~rmtnos utilizados en el examen de cada una de las 
espectes. 
2. An~lists, con la ayuda de un cuestionario 
elaborado con los citados elementos, de los caracteres de cada 
tax6n; se fncluyen en dichos an4lisis esquemas que representan 
la estructura de ramificaci6n media de cada especie analizada. 
3. Bas~ndose en los resultados parciales obte-
nidos anteriormente, s!ntests de dichos resultados present~n­
dolos segdn el mtsmo esquema utilizado en el an~lisis. Como 
conclust6n de estasfntesis se describen cuatro tipos de estru~ 
turas de ramificaci6n, en los que se pueden agrupar todas las 
especies estudiadas, segdn sus caracterfsticas particulares. 
4. Discusi6n de los resultados, por una parte, 
desde el punto de vista biol6gico y evolutivo, y por otra, des-
de la perspectiva de su valor taxon6mico y sistem~tico. 
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Enumeraci6n y definici6n de los t~rminos utilizados 
Dentro de las especies del g~nero Hypericum, 
denominamos ejes principales a los tallos foliosos que nacen 
cada afio directamente de una yema caulinar situada en la parte 
vegetativa perenne de la planta. De dichos ejes pueden nacer 
(en cuyo caso tambi~n se les puede denominar ejes centrales) 
otros vastagos que denominamos ejes laterales. 
En primer lugar, definiremos los t~rminos rela-
cionados con los ejes principales, para despu~s continuar con 
los referentes a los laterales. 
Un eje principal puede dividirse en tres zonas: 
1. Zona apical, que consta fundamentalmente de 
tres elementos: el nudo apical del eje, el entrenudo inmediato 
inferior y la inflorescencia parcial que se desarrolla a par-
tir de aqu~l y que denominamos tnflorescencia principal o pri-
maria. 
2. Zona de enriquecimiento, que es la regi6n 
del eje principal a partir de la cual nacen los ejes laterales 
definidos por una flor (ejes f~rtiles}. 
3. Por Gltimo, la zona vegetativa, en la que 
los nudos del eje principal, o bien no se ramifican (zona vege-
tativa no ramificada), o por el contrario, si se producen ejes 
laterales, ~stos son est~riles, es decir, no est~n definidos 
por una flor (zona vegetativa ramificada) . 
La zona apical del eje principal, por defini-
ci6n, siempre est~ presente en ~1. No ocurre lo mismo con las 
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otras dos regtones citadas, cuya presencia y situaci6n relati-
va puede variar en cada especte. 
Un nudo est! desarrollado totalmente cuando las 
dos yemas sttuadas en las axilas de sus otras tantas hojas pro-
ducen algdn tipo de elemento, un v4stago caulinar o una flor 
(Fig. 47,nl-n5l. Si una de dichas yemas permanece en estado 
durmiente, el desarrollo del nudo es unilateral (Fig. 47, n6). 
El case extremo ocurre cuando ninguna delas dos yemas da lugar 
a ningrtn tipo de producci6n: entonces el nudo no est4 desarro-
llado (Fig. 47, n7-n8l. 
Un nude es f~rtil cuando produce un v4stago 
f~rtil o una flor (Fig. 47, nl-n4}r en case contrario, es este-
ri:l (.Fig. 4 7, n5-n8l. 
Los ejes laterales o paracladios, en aquellas 
especies en las que existen, nacidos directa o indirectamente 
del eje central, ser4n clasificados y denominados segun los si-
guientes cr1ter1os: 
a. Su orden de ramificaci6n. 
b. Su articulac16n o nrtmero de nudos que posee. 
c. Su capacidad de producir flores. 
a. El orden de rami:ficaci6n de un eje lateral 
cualquiera expresa su relaci6n de origen con respecto al eje 
principal o central: los ejes o paracladios que nazcan direc-
tamente del eje principal se denominan paracladios de primer 
orden (PI): los que se produzcan sobre estos ul timos, paracla-
dios de segundo orden (PII}; y ast, sucesivamente (Fig.48, A). 
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Fig. 47.-Sistema de ejes. ep, eje principal; ee, eje est~ril; 
ef, eje f~rtil; fl, inflorescencia principal o prima~ 
ria; n, nudo del eje principal; za, zona apical; ze, 
zona de enriquecimiento; zv, zona vegetativa; zvn, zona 
vegetativa no ramificada; zvr, zona vegetativa ramifica~ 
da; e, flor. 
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b. Segrtn el n~mero de nudos caulinares en•que 
un eje cualquiera est~ dividido, los paracladios son uniarti-
culados cuando s6lo tenga uno; pluriarticulados, de forma ge-
neral, cuando tenga varies. Estos dlt~os tendran una denomi-
naci6n particular de acyerdo con el nrtmero concreto de nudos 
que posean: biarticulados, dos; triarticulados, tres; etc •.. 
(Fig. 48, B). 
c. Como se ha dicho m~s arriba, un paracladio 
ser~ f~rtil cuando venga definido por una flor; por el contra-
rio, ser~ est~ril cuando ~sto no ocurra. 
Como casos particulares de la terminolog!a ex-
puesta, por su uso frecuente, se denomina 
- Paracladio puro, a cualquier paracladio que 
tenga todos sus nudos f~rtiles. 
- Paracladio mixto, cuando un paracladio f~r­
til multiarticulado tenga, por lo menos, algunos de sus nudos 
caulinares est~riles (Fig. 48, B). 
En lo relative a las inflorescencias propia-
mente dichas, consideramos en primer lugar la diferencia entre 
lo que llamamos inflorescencia general o sinflorescencia e in-
florescencia parcial. 
El t~rmino inflorescencia parcial se utiliza 
para referirse al sistema de ejes, definidos cada uno por una 
flor, que surge a partir del nudo apical de cada paracladio 
f~rtil. Inflorescencia general o sinflorescencia es la estruc-
tura formada por el conjunto de inflorescencias parciales que 
se situan en torno a cada eje principal de un ejemplar. 
ep 
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Fig. 48.-A, tipos de paracladio segrtn su orden de ramificaciOn 
(PI, paracladios de primer orden; PII, paracladio de 
segundo orden: PIII, paracladio de tercer orden). B, 
tipos de paracladios de segan su articulaci6n la, pa-
raclacladio puro uniarticulado; b, paracladio puro bia£ 
ticulado; c, paracladio mixto triarticulado: d, parae!~ 
dio est~ril tetrarticulado; ne, nuda est~ril: nf, nudo 
f~rtil: ep, eje principal). 
,, 
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Por su importancia descriptiva se destaca la 
inflorescencia parcial que se desarrolla a partir del nudo a-
pical de un eje principal, y a la cual se denomina, como ya se 
ha indicado, inflorescencia primaria o principal {Fig. 49). 
Las dem~s inflorescencias parciales que nacen en el nudo apical 
de cualquier paracladio f~rtil se denominan con el t~rmino de 
cooflorescencias, diferenciando unas de otras seg~n su namero 
de arden o, lo que es lo mismo, seg~n el arden del paracladio 
sabre cuyo nudo apical se situen (coflorescencias de primer 
arden, cofl'; coflorescencias de segundo arden, cofl' ';etc .. ) 
(Pig. 49). 
El desarrollo de cada inflorescencia parcial 
var!a dependiendo, como veremos, del desarrollo que adquieran, 
a partir del nudo apical de cada paracladio f~rtil, los suce-
sivos nudos de la inflorescencia.Consideramos las posibilida-
des m~s frecuentes {Fig. 50): 
1. Puede ocurrir que el nudo apical de cual-
quier paracladio f~rtil {definido, por tanto, por una flor 
terminall se desarrolle totalmente, dando lugar a dos ejes 
cortos, uniarticulados, terminados, a su vez por una flor: 
el conjunto resultante es una inflorescencia parcial, denomi-
nada dicasio de primer grado o dicasio simple. Si los dos nu-
pertenecientes a ambos ejes resultantes tienen el mismo com-
portamiento que el apical del paracladio, se obtiene cuatro 
nuevas ejes y el conjunto se denomina dicasio de segundo gra-
do, y as!, sucesivamente. 
2. Sin embargo, puede ocurrir desde el prin-
I Cofl' 
Cofl" Cofl' 
I Cofl" 
Cofl" ~I" ·~ I Cofl' 
Fig. 4~.-Sistema de ±nflorescencias LCofl', coflorescencia de 
primer orden; Cofl'', coflorescencia de segundo orden; 
Cofl''', coflorescencia de tercer orden; fl, inflores- ,, 
cencia principal o primaria; Br, br~ctea; br, bracteo-
la. 
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cipio algo diferente, y es que el nudo apical del paracladio 
f~rtil se desarrolle unilateralmente, es decir, aue produzca 
un s6lo eje. Si este eje y los resultantes sucesivos tienen el 
mismo comportamiento, el resultado es un monocasio. 
3. La inhibici6n del desarrollo de una de las 
dos yemas de un determinado nudo en una inflorescencia parcial 
puede producirse en cualquier memento, incluso despu~s de haber-
se formado dicasios en los primeros grades. S~precisamente, o-
curre este caso, se producen inflorescencias mixtas de dicasios 
que, posteriormente , se resuelven en un monocasio. 
Por altimo, se denomina bractea a cualquier ho-
ja, transformada o de diferente tamafio que las normales, que 
nazca en el nudo apical de cualquier eje (central o lateral), 
o en cualquier otro tipo de nudo a partir del cual surja un pa-
racladio f~rtil. Bracteola es una hoja, que , transformada con 
respecto a ~stas, se encuentra en los ejes de las inflorescen-
cias parciales (Fig. 49). 
Para la descripci6n de las formas biol6gicas 
que se fncluye en el an~lisis de las especies, se utilizan los 
conceptos elaborados por RAUNKJAER (1905, 1934) en su clasifi-
cacf6n biot!pica y simorfial y citados por FONT QUER (1977). 
Fig. SO.- Tipos de inflorescencias parciales; a, flor solitaria; 
b, dicasio simple; c, monocasios en distintos grades 
de desarrollo; d, dicasio de segundo grade; e, dicasio 
simple resuelto en dos monocasios laterales; f, dica- '' 
sio de segundo grade resuelto en dos monocasios late~ 
rales. 
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An~lisis de las especies 
~-
Para la descripci6n de las especies han sido utilizadas las 
siguientes abreviaturas: 
- I. primaria = fl = inflorescencia primaria o principal. 
- PI = paracladios de primer arden. 
- PII = paracladios de segundo arden, etc. 
- Cofl' = Coflorescencias de primer arden. 
- Cofl'' = Coflorescencias de segundo arden, etc. 
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H. balearicum ·(Fig. 51)_. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Cam~fito. 
Arbusto que produce sus brotes foliosos 
a partir de las yemas de cualquier otra 
rama del periodo anterior. Estas ramas, 
despu~s de producir flores, pierden sus 
hojas, pero siguen formando parte del 
cuerpo vegetativo de la planta. Genera~ 
mente, las yemas que producen los nuevos 
v~stagos est!n situadas en el nudo suba-
pical de la rama a que pertenecen. La ra 
mificaci6n presenta un aspecto difuso. 
Flor solitaria. 
Br!cteas adpresas a la flor apical. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos Ninguno. 
5. Zona vegetativa. 
... ;oaraclad:tos Sin paracladios est~riles o incipientes 
en los nudos superiores de cada rama; por 
10 demSs, en todos los nudos se observan 
las yemas de forma protuberante. 
6. Sinflorescencia: Reducida a la inflorescencia primaria. 
7. Observaciones, 
La zona apical del tallo presenta una morfolog!a diferen-
ciada con respecto al resto del eje; estas diferencias se tra 
ducen en una variaci6n de color y del tamafio de las ves!culas 
resin!feras que lo recorren. 
Fig. S~.~H. balearicum. Esquema de un je principal. 
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H. calycinum (Fig. 52}. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito o cam~fito. 
Tallos a~reos, f~rtiles y est~riles, en 
ndmero reducido, que crecen a partir de 
un eje principal, folioso y ratrero. 
Flor sloitaria o dicasio simple. 
Br~cteas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos Ninguno. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios Sin paracladios est~riles. 
6. Sinflorescencia: Reducida a la inflorescencia primaria. 
,, 
Fig. 52.-H. calycinum. Esquema de un eje princ~pal. 
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H. androsaemum ry1g. 53). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
Nanofaner6£ito. 
Especie con largos tallos, procumbentes 
o ascendentes, a veces suspendidos desde 
paredes m!s o menos inclinadas, simples 
o ramificados. Dichos tallos nacen de un 
tronco lefioso, corto y vivaz. 
Dicasio simple o de segundo grado, a veces 
resueltos en monocasios laterales de 1-2 
flores. 
- Rojas axilares : Br~cteas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 0 a 5. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
Rojas normales. 
PI en n2, ocasionalmente en otro nudo in-
ferior: en los dem~s nudos, pluriarticul~ 
dos mixtos, generalmente con, s6lo, los 
dos nudos superiores f~rtiles. 
PII puros. 
- Coflorescencias: Co£1' id~nticas a £1 o monocasios. 
5, Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Co£1'' iguales a fl, monocasios o flores 
solitarias. 
Escasos paracladios est~riles, de distri-
buci6n irregular. 
,, 
6. Sinflorescencia: Pleocasiales a piramidales. 
7. Observaciones. 
Frecuentemente se observan ejes con distinto grado de de-
sarrollo: El primer tipo ~ig. 53, A) presenta una ramif-
caci~n irregular con desarrollo unilateral de la mayor!a 
de sus nudos, a partir de los cuales se originan paracla-
dios mixtos. El segundo tipo observado {Fig. 53, B) es 
tan irregular como el anterior en cuanto a su ramifica-
ci6n, pero se originan en sus nudos m~s apicales paracla-
d:tos puros. 
- En la mayor!a de los ejemplares examinados se constata la 
for.mac:t6n de pleocasios a partir de la inflorescencia ter 
mtnal y de las coflorescencias del nudo subapical. 
A 8 
Fig. 53.- H. androsaemum. Ejes principal~s con distinto grade de 
desarrollo. 
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H. hircinum (Fig. 541. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
Nanofaner6fito. 
Arbusto en el que cada rama foliosa cre-
ce a partir de otra que, generalmente, en 
ese momento ha perdido las hojas. Estas 
ramas, que son perennes, corrientemente 
no producen ramas laterales subordinadas, 
aunque existen ejemplares en los que alg~ 
na de ellas generan un sistema de ramifi-
caci~n lateral de manera regular, es de-
cir, a partir de todos o casi todos los 
nudes de sus ejes. 
Dicasto simple, rara vez resuelto en mono 
castes laterales. 
- Rojas axilares : Br~cteas. 
4, Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 0 a 5, de distribuci6n irregular. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
5, Zona vegetativa. 
Hojas normales. 
PI puros s6lo en n2; pluriarticulados, 
fertiles o mixtos. 
PII puros y rnultiarticulados mixtos. 
- Paracladios Paracladios multiarticulados est~riles. 
6. Sinflorescencia: Piramidal, ocasionalmente pleocasial. 
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7. Observaciones. 
Al igual que en la anterior especie existen ejes con dos t! 
pos de ramificaci~n diferente: el m~s frecuente es el tipo 
reducido (Fig. 54~ A); sin embargo, es posible encontrar e-
jes con ramificaci~n hasta el tercer orden (Fig. 54,· B). 
No se forman pleocasios. 
A B 
Fig. 54.-H. hircfnum. Ejes principales con distinto grado de 
desarrollo. 
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H. per fora tum (Fig. 5 51 . 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
I. primaria 
Hemicr:f:t~fito. 
Base rizomatosa perenne, a veces estolo-
nffera, de la que nacen ejes anuales e-
rectos o ascendentes. 
Dtcasfo simple resuelto en dos monocasios 
laterales laxosi con 3-15 flares. 
Hojas axtlares : Hojas de pequefio tamafio. 
4. Zona de enriquecfmfento. 
- Nro. de nudos De 3 a 10. 
- Hojas axi:la·res 
- Paracladfos 
Hojas normales. 
PI uniarticulados puros, desde n2 a n4: 
pluri:articulados mixtos con 1-2 nudos 
f~rtiles desde n3 a n4. 
PII, cuando extsten, untarticulados puros. 
- Coflorescenctas: Cofl' !d~nticas a fl: monocasiales en n2. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Co£1'', cuando existen, presentando una 
flor solitaria. 
PI, desarrollados o incipientes. 
PII, incipientes o no desarrollados. 
6. S:f:nflorescencia: Subcorimbosa. ,, 
F~g. 55.-H. perforatum. Esquema de un eje principal. 
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H. triquetrifolium (Fig. 56). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Rojas axilares 
Hemicript~fito. 
Base perenne, rizomatosa, de la que nacen 
ejes erectos anuales. 
Dtcasio simple resuelto en dos monocasios 
helicoidales laxos, con 2-7 flores. 
Hoja normal de reducido tamafio. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De lo a 3o. 
- Rojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normales en todos los nudes. 
PI mixtos en su totalidad o, excepcional-
mente, puros en n2. 
PII puros y mixtos a partir de 3-4 nudes 
de los PI. 
PIII exclusivamente puros. 
- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Cofl'' iguales a flo m~s reducidas. 
Cofl' '' reducidas a una flor sloitaria. 
No existen PI o muy excepcionalmente, ya 
que esta zona est~ qeneralmente ausente. 
6. Sinflorescencia: Anchamente piramidal. ,, 
Fig. 56.-H. triquetrifolium. Esquema de uneje principal. 
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R. macula tum (Fig. 57}_~ 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
I. primar!a 
Remicriptt5fito. 
Base rizomatosa gruesa de la que nacen un 
namero de ejes erectos y caducos. 
Dtcasio simple resuelto en dos monocasios 
late~ales con 2-4 flares cada uno. 
- Hojas ax±lares ; Rajas normales de menor tamafio. 
4. Zona de enriquec~iento. 
~ Nro. de nud0s De 1 a B. 
- Rojas axilares Rojas normales que disminuyen en tamafio 
hacia el ~pice del eje principal. 
"" Paracladios , PI puros en los 2-3 nudos superiores de 
esta zona: mtxtos en los inferiores. 
PII escasos y reducidos. 
- Coflorescencias: Cofl' id~ticas a flo reducidas hasta una 
flor solitaria. 
5. Zona veqetativa. 
':"" .l:"aracladios 
Cofl'', cuando existen, flor solitaria o 
m0nocasto de 2-3 flores. 
PI est~riles presentes de una forma desa 
rrollada o tncipiente. 
6~ Stnflorescencia2 Ctlfndrica a subcorimbosa. 
7, Observaciones. 
- Ejemplares condos tipos de desarrollo: Unos (Fig.57, A), 
exclusivamente con paracladios f~rtiles puros: otros (Fig. 
57, Bt, adem~s, con paracladios mixtos. Ambos tipos poseen 
,, 
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una zona vegetativa ramificada. 
- En las inflorescencias parciales se observa la p~rdida de 
una de las des bracteolas de cada nude. 
A B 
Fig. 57.-H. maculaturn. Ejes principales con distinto grado de 
desarrollo. 
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H. undulatum CJ'ig. 581. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito. 
Hierba formada por ejes erectos que nacen 
a partir de una base lefiosa,decumbente y 
raices cau16genas. Este tallo rizomatoso 
es articulado y produce hojas escuamifor-
mes, rojtzas, en las axilas de las cuales 
nacen los tallos a~reos. 
Dicasio simple resuelto en dos monocasios 
laterales, helicoidales y laxos, con 4-8 
tlores. Tambf~n monocasios. 
Br~cteas algo diferentes a las hojas nor-
males, lanceoladas y de pe~uefio tamafio. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 2 a 10. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normalesy, no rara vez, br~cteas en 
n2. 
PI puros en n2-n3; en los restantes nudes 
e ±ncluso en n3, se encuentran PI pluria£ 
ticulados mixtos, siempre con s61o dos de 
sus nudos(apical y subapical)f~rtiles. 
- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl o monocasios. 
Cofl'' monocasios o flores solitarias. 
s. Zona vegetativa. 
- Paracladios PI est~riles. 
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6. Sinflorescencia: Ptramidal a subcorimbosa. 
7. Observaciones. 
- PI siempre con los dos nudos finales f~rtiles. 
- Inflorescencias parciales con tendencia a formar dicasios 
simples que se resuelven en monocasios. 
Fig. 58.-H. undulatum. Esquema de un eje principal. 
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H. tetrapterum U'ig. 591. 
1. Biotipo 
2. Crecirniento 
Hemicript~fito. 
Hierba con base rizomatosa perenne simi-
lar a la de H. undulatum, de laque nacen 
varios ejes erectos. 
3. Zona apical. 
""" I. primaria ~ Dicasio simple o de segundo grado, que 
se resuelve en dos monocasios de 3-4 flo 
res. Rara vez se encuentran monocasios. 
- Hojas axilares : Br~cteas lanceoladas. 
4. Zona de enriauecimiento. 
- Nro. de nudos De 2 a 10. 
- Hojas axilares 
~ Paracladios 
Hojas normales, excepto en n2, donde se 
observan a veces br~cteas como en nl. 
PI puros en n2: pluriarticulados los re~ 
tantes, f~rtiles o m±xtos, siempre con 
s~lo dos nudos (apical y subapical) desa 
rrollados. 
- Coflorescencias; Cofl' td~nticas a fl, con tendencia a 
5, Zona vegetativa. 
- Paracladios 
formar dicasios de segundo grado, dando 
un conjunto muy denso. 
Paracladios est~riles de menor tamafio 
que los f~rtiles. 
6. Sinflorescencia : Piramidal-cil!ndrica a subcorimbosa. 
Fig. 59.-H. tetrapterum. Esquema de un eje principal, 
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H. perfoliatum (Fig. 60). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona aptcal, 
...... ;I, primaria 
Hemicript6fito. 
Hierba perenne con una cepa lefiosa en la 
base de la que surgen ejes erectos y ca-
ducos, 
Dtcasi~ simple resuelto en dos largos 
monocas±os con 3-8 flores cada uno. 
- Hojas axilares ~ Br~cteas bien diferenciadas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos 
- Hojas axilares 
~ Paracladios 
De 1 a 2(-4). 
Hojas normales de menor tamafio, pero en 
las que se observan irregular.mente carac 
teres bractiformes. 
Generalmente se observan s6lo PI puros 
uniarticulados: excepcionalmente con dos 
nud0s f@rt.tles. 
- Coflorescencias: Cofl' id@nticas a fl. 
5. Z.tna vegetativa. 
- Paracladios 
Cofl'' id~nticas a flo monocasios 
En la gran mayor!a de los ejemplares ex~ 
minados no se observan paracladios est~­
r.tles; solamente cuando aprecen paracla-
dios biarticulados. 
· 6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
., 
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7. Observaciones. 
- Se aprecian dos tipos de ejemplaret:Unos (Fig.60, A) con 
s6lo paracladios puros uniarticulados que nunca desarro-
llan paracladios est~riles; otros (Fig. 60, B), que ade-
m4s de los paracladios anteriores oriqinan otros biarti-
culados; cuando esto ocurre, indefectiblemente se forman 
tambi~n paracladios est~riles. 
A B 
Fig. 60.-H. perfoliatum. Ejes principales con distinto grado de 
desarrollo. 
,, 
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H. richeri (Fig. 6~). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
... I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito. 
La base de los tallos anuales va persis-
tiendo y formando un tronco lefioso m~a o 
menos extendido del que rebrotan, a par-
t~r de sus nudes ya sin hojas, nuevos ejes 
foliosos. Estes nuevos· v~stagos de color 
roj±zo, tienen hojas escuamiformes en sus 
primeros estadios 
Dicasio simple resuelto en dos monocasios 
laterales con 3-5 flores cada uno de ellos. 
Br~cteas diferenciadas de las hojas por su 
morfolog!a y sus gl~ndulas negras extramar 
ginales. 
4. Zona de enriquecim±ento. 
- Nro. de nudes De 1 a 2(-4}. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normales de menor tamano: oc~sional­
mente en n2 un par de br~cteas. 
Exclusivamente PI uniarticulados y puros. 
- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl, excepto en n2 que 
siempre aparece un monocasio. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios No existen. 
6. Stnflorescencia: Subcorimbosa. 
7. Observaciones. 
- Inflorescencia con un numero corte y ~onstante de elementos. 
,, 
Fig. 61.-H. richeri. Esquema de un eje principal. 
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H. humifusum (Fig. 62). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona aptcal. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito~ ocasionalmente ter6fito. 
Hierbas generalmente perennes, ocasional-
mente anuales. En su foma m~s coman, est~ 
formada por un caudice del que nacen ejes 
decumbentes o ascendentes~ posterior.mente 
alguno de ~stos se hacen radicantes y ad-
quieren naturaleza estolon!fera. 
Dicasio que se resuelve en dos monocasios 
laterales, laxos, con 2-6 flares. 
Rojas normeles o muy poco diferentes, in-
cluso en tamaiio. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudes De 1 a 3(-41. 
- Rojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normales. 
PI puros uniarticulados ee los nudos m~s 
ap±cales~ pluriarticulados, mixtos o con 
tod0s los nudos f~rtiles, cuando la pla~ 
ta es de gran tamafio. 
- Coflorescencias~ Cofl' id@ticas a fl o monocasios. 
5, Zona vegetativa. 
Paracladios 
Cofl' ', cuando se presentan, muy reducidas. 
No existen paracladios est~riles de nin-
g{in arden. 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
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7. Observaciones. 
- Especie muy inestable en lo que respecte a la estructura 
de la inflorescencia primaria. 
- Se observan nudes est~riles intercalados en la zona de ea 
riquecimiento. 
- La fisionom!a de la sinflorescencia parece diferente a la 
de las especies afines debido a que las bracteolas son si 
mtlares a las hojas. 
,, 
Fig. 62.-H. humifusum. Esquema de un eje principal. 
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H. australe (Fig. 63). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
Hemicript(5fito. 
Hierbas perennes, al principia formadas 
par un ca!dtce del que sale un ramillete 
dense de ejes decumbentes o ascendentes. 
Posteriormente, algunos de estes ejes se 
hacen radicantes, y a modo de estolones, 
nacen de ellos nuevas ejes foliosos cadu 
cos. 
D.icas.:to simple o de segundo grade resue~ 
to, en cual~uier caso, en monocasios late 
rales laxos. 
- Rojas axilares : Rojas normales o m~s pequefias. 
4. Zona de enriquecim.iento. 
- Nro. de nudes De 1 a 2 C-41 • 
... Rojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normales. 
PI puros uniarticulados; excepcionalmente 
mixtos. 
- Cofloresc~ncias: Cofl' id~nticas a fl, tendiendo a la reduc 
ci6n. 
5. Zona vegetativa. 
- Paraclad;i.os Paracladios est~riles inexistentes. 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
,, 
Fig. 63.-H. australe. Esquema de un~e principal. 
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H. linarifolium (Fig. 64). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito. 
~lanta herb~cea con una cepa lenosa de 
la que sale bacia abajo una raiz axono-
morfa, y hacia arriba un buen nrtmero de 
ejes ascendentes o erectos. 
Dicasio simple, resuelto lateralmente 
en dos monocasios laxos de 2-4 flores. 
Bracteas, con distinta localizaci6n de 
las gl~ndulas negras que en las hojas 
normales. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos 
- Hojas axilares 
,.. Paracladios 
De 1 a 6. 
En 1-2 nudes de esta zona pueden encon-
trarse bracteas: en los demas, invaria-
blemente hojas normales. 
Ejemplares en los que se encuentran ex-
clusivamente PI puros. 
En otros casos, minoritarios, PI puros 
y mtxto~. ~~I exclustvamente puros. 
- Cofloreccencias: Cofl' iguales afl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Cofl'' escasas y reducidas. 
Solamente existen PI est~riles en los 
ejemplares donde se encuentran PI mix-
,, 
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tos; en los dem~s casos los paracladios 
est~rifies no se desarrollan 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
7. Observaciones. 
- Ejemplares con dos tipos de desarrollo: el m~s reducido 
(Fig. 64, Al,s6lo presenta paracladios puros uniarticula-
dos; los de ramificaci6n m~s desarrollada (Fig. 64, B), 
tambt~n presentan paracladios puros biarticulados y oara-
cladios mixtos; cuando esto altimo ocurre, invariablemen-
te se originan paracladtos est~rfles. 
- Frecuentemente se observa la presencia de nudes que, in-
tercalados en la zona de enriquecimiento, o no se desarro 
llan, o lo hacen de manera unilateral. 
A 8 
Fig. 64.-H. linarifolium. Ejes principales con distinto grado de 
desarrollo. 
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H. hyssopifolium (Fig. 65). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. apical 
- Hojas axilares 
Hemicript6fi to. 
Mata subfruticosa grusa de la que surgen 
ejes erectos, caducos, de diferentes ta-
maiios. 
Dicasio simple completa o parcialmente 
desarrollado. Nunca se resuelve lateral-
mente en monocasios. 
Segrtn el ejemplar que se examine se en-
cuentra, o bien una hoja normal, o por 
el contrario, una br~ctea con gl~dulas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 5 a 10. 
- Hojas axflares 
- Paracladios 
Hojas normales. 
PI puros ·uniarticulados a partir de los 
1-5 nudos supertores del eje central: 
multiarticulados, puros o mixtos los in 
ferf0res, dando lugar ellos mismos a PI! 
puros o est~riles, incipientes. 
- Coflorescencias: Cofl' id~ticas a fl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Cofl'' iguales a flo reducidas a una 
flor solit~ria. 
Paracladios est~riles en todos sus nudos. 
6. Sinflorescencia: Cflfndrica o estrechamente piramidal. 
Fig. 65.-H. hyssopifolium. Esquema de un eje principal. 
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a_ hirsutum (J'ig. 661. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. prirnaria 
- Hojas axilares 
Hernicript6fito. 
Hierba perenne forrnada por una base lefio-
sa, rizomatosa, alrgada, radicante, de la 
~ue surgen uno o varies ejes erectos. 
Dicasto simple resuelto lateralmente en 
dos rnonocasios helicoidales con 2-4 flo-
res cada uno. 
Br~cteas de distinto tamafio que las hojas 
normales, as! como con diferente localiza 
c±6n de las gl~ndulas negras. 
4. Zona de enriquecfmiento. 
- Nro. de nudes De 6 a 10. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
Hojas norrnales. 
PI puros uniarticulados en la rnayor!a de 
los nudos de esta zona; los m~s inferio-
res, pluriarticulados, puros o mixtos. 
PII puros en escaso ndmero. 
- CoflorescP.ncias~ Cofl' iguales a fl. 
Cofl'' generalrnente m~s reducida que fl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios PI pluriarticulados. 
6. Sinflorescencia: Piramidal. 
,, 
Fig. 66.-H. hirsutum. Esquema de un eje principal. 
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H... pulchrum (Fig. 67}. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript~fito. 
Hierba perenne con base lefiosa m~s o menos 
extendida, de la que nacen varios ejes as-
cendentes o erectos. 
Dicasio simple resuelto en dos monocasios 
laterales, laxos, con 2-3(-4) flores; ave 
ces mon0casios. 
Br~cteas de m~rfologta y tamafio diferentes 
a las hojas normales; tambi~n se diferen-
cian en la m0rfolog!a de sus gl~ndulas 
transparentes. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 3 a B. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
En 3-5 nudos superiores de esta zona se e~ 
cuentran br~cteas similares a las del·nudo 
apical. En ~-3 nudos inferiores encontra-
m~s, o bien hojas normales, o por el con-
trarfo, elementos de caracter!sticas inter 
medias entre las hojas y las br~cteas. 
PI puros uniarticulados a partir de todos 
los nudos del eje central cuyas hojas se 
transforman en br~cteas; PI rnultiarticula-
dos, 2-3 nudos, mixtos. 
PII puros. 
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- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl o transformadas en 
monocasios. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Cofl'' generalmente reducidas a una flor 
solftaria, o excepcionalrnente iguales a 
fl. 
PI rnultiarticulados. 
6. Sinflorescencia: Cilfndrica-pirarnidal, e incluso subcorirn 
bosa. 
7, Observaciones. 
- La casi totalidad de los nudos de la zona de enriquecirnie~ 
to del eje central presentan br~cteas. A partir de dichos 
nudos se desarrollan siempre y exclusivamente paracladios 
puros. 
- ~~casa, pero apreciable, contracci6n del tarnafio de la zona 
de enrtquectmiento, partfcularrnente en el entrenudo apical. 
Fig. 67.-H. pulchrum. Esquema de un eje principal. 
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H. nummularium {Fig. 68}. 
1. Biotipo 
2. Crecim:tento 
3. Zona apical. 
- r. primaria 
Remicript6fito. 
~ Rferba pe~enne subfruticosa, cuyas ramas 
foliosas anuales nacen de la base lerosa. 
Al final de cada estaci6n persisten tan s£ 
lo las partes inferiores que se lignifican 
y agregan a la cepa. 
Dicas:to si~ple que se resuelve en dos mono 
cas±os laterales, helicoidales y pauciflo-
ros: a veces monocasios solitaries. 
Rojas axilares : Br~cteas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
·- Nro. de nudes 
- Rojas axilares 
- Paracladios 
De 1 a 2(-3). 
Br~cteas: ocasi.onalmente una hoja normal ~ 
xila:·a los paracladios f~rttles. 
Exclusivamente PI puros uniarticulados. 
- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a la fl. 
5. Zona veaetativa. 
- Paracladios Sin paracladios de ningun orden. 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
7. Observaciones. 
- Numero escaso y casi constante de nudes f~rtiles 
- Acoryamiento de los entrenudos de la zona f~rtil. 
- Br~cteas en todos los nudes del eje principal. 
- Diferenciac±6n morfol6g±ca apreciable de las br~cteas. 
Fig. 68.-H. nummularium. Esquema de un eje principal. 
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H. ericoides (Fig. 69}. 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
I. primaria 
- Hojas axilares 
Cam~fito. 
Pequena mata de ejes foliosos, cortos y r! 
gtdos, a partir de los cuales, y una vez 
florec±dos, se producen otros ejes id~nti­
cos. Una vez producidas las semillas en 
sus frutos los tallos pierden las hojas y 
se ltgnrf±can, formando un entramado de e-
je5 lenosos. 
Dicasio simple resuelto en dos monocasios 
laterales, laxos, de 2-10 flores. 
Br~cteas, con morfolog!a y disposici6n 
disttnta a las hojas normales. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
De 1 a 3 (-5). 
Br~cteas sbmilares a las del nudo apical 
en morfolog!a y disposici6n. Ocasionalmen 
te, 1{.-21 nudos de esta zona presentan e-
lementos intermedios entre las hojas y las 
br~cteas: a partir de estos nudos se prod~ 
cen paracladtos puros. 
Exclusivamente PI puros. 
- Coflorescencias: Cofl' id~ticas a fl o reducidas a monoca- I\ 
si:os. 
5. Zona vegetativa. 
- paracladios Subcorimbosa. 
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7. Observaciones. 
- Bracteas con morfolog!a y disposici6n profundamente distin-
tas a las de las hojas normales. 
- Zonas f~rtil y vegetativa diferenciadas morfologicamete en-
tre s! y separadas por un entrenudo de tamafio relativanehte 
grande. 
Fig. 69.-H. ericoides. Esquema de un eje principal. 
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H. montanum (Fig. 70). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3 .. Zona apical. 
- I. primaria 
Hemicript6fito. 
Hierba perenne con cepa o caudice del oue 
nacen algunos tallos erectos. 
Dicasfo simple resuelto en dos monocasi's 
laterales, densos, con 2-6 flares. 
- Hojas axilares : Br~cteas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 1 a 3. 
Hojas axilares Br~cteas similares a las del nudo apica~ 
y radicalmente distintas a las hojas nor 
males. 
- Paracladios Exclusivamente PI puros. 
-.Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios No existen paracladios est~riles. 
6. Sfnflorescencia: Subcorimbosa o cortamente piramidal. 
7. Observaciones. 
-Inflorescencias parciales y general rnuy estables en cuantc 
al ndmero y la morfolog!a de sus elementos. 
- Zona de enriquecimiento perfectamente delimitada de la ve 
getativa, por su morfolog!a y sus elementos. 
Qoo 
"' 
Fig. 70.-H. montanum. Esquema de un~e principal. 
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H. tomentosum (Fig. 71). 
1. Biotipo 
2, Crec±m±ento 
3. Zona apical. 
I. prtmar±a 
... Hojas axilares 
Hemicript6fito. 
~ Hierba con base lefiosa corta, gruesa y r~ 
dtcante de la que surgen un buen n6mero 
de ejes que, cuando son decumbentes, ad-
quieren naturaleza estolonfera y sirven 
de nactmiento a otros ejes erectos. 
Dicasio de pr±mer o segundo grade resuel-
to en cualqu±er caso, en monocasios laxos 
de 3-10 flores. 
Generalmente br~cteas, a v~ces hojas nor-
males. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudes ~ De n±nguno a 8. 
- Hojas axtlares Hojas normales en todos sus nudes, ocasio 
nalmente br~cteas en n2. 
~ Paracladios PI puros un±articulados en n1-n3: multiaE 
ticulados, generalmente mixtos, en los 
restantes nudes. 
PI! a partir de los PI basales. 
~ Coflorescencias~ Cofl' id~nticas a fl o monocasios. 
5. Zona vegetati·va. 
... Paracladi·os 
Cofl'' iguales a fl, monocasios o flores 
sol±tarias. 
PI esteriles muy cortos o inexistentes . 
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6. Sinflorescencia~ Subcorimbosa o piramidal 
7. Observaciones. 
- Ejemplares con distintos grados de desarrollo (Fig. 71,-
A y B). 
,, 
A B 
Fig. 71.-H. tomentosum. Ejes principales con distinto grado de 
desarrollo. 
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H. pubescens (Fig. 72). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
Hemicript6fito. 
Hierba perenne con base lefiosa, corta y 
gruesa, radicante, de la que nacen un al 
to nGmero de ejes decumbentes, ascenden-
tes o erectos. 
Dicasio de primer o segundo grado, re-
suelto en dos largos monocasios de 4-10 
flores. 
Br~cteas lanceoladas de menor tamafio que 
las hojas; ocasionalmente, hojas normales. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 2 a 10. 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
Hojas normales, con tendencia a presentar 
br~cteas en n2. 
PI puros uniarticulados en n2-n4; pluria£ 
ticulados, generalmente mixtos en los res 
tantes nudos. 
PII puros en los m~s basales de los ante-
riores. 
- Coflorescencias: Cofl' iguales a fl o reducidas a monoca• 
sios. 
Cofl'' iguales a fl, monocasios o flores 
solitarias. 
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5. Zona vegetativa. 
- Paracladios PI est~riles de pequefias dimensiones, in-
cipientes, en todos sus nudos. 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa o cortamente piramidal. 
Fig. 72.-H. pubescens. Esquema de un eje pr±ncipal. 
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H. caprifolium (Fig. 73). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
Hemicript6fito. 
Hierba con base lenosa, rizornatosa, de la 
que nacen uno o pocos ejes erectos y cadu 
cos. 
Dicasio simple resuelto en dos monocasios 
laterales con 3-9 flares. 
- Hojas axilares : Br~cteas. 
4. Zona de enriquecimiento. 
- Nro. de nudos De 2 a 4(-6). 
Hojas axilares 
- Paracladios 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios 
Br~cteas en los nudos superiores y hojas 
normales en los inferiores. 
Generalmente s6lo existe PI puros uniar-
ticulados. En algunos ejmplares tambi~n 
se encuentran pluriarticulados, rara vez 
rnixtos. 
Segun el tipo de ejemplar exarninado pod~ 
mos no encontrar paracladios est~riles o 
encontrarlos en todos sus nudos. 
6. Sinflorescencia: Subcorimbosa. 
7. Observaciones. 
Ejemplares de ramificaci6n reducida sin paracladios este-
riles (F±g. 73, A); ejemplares de ramificacion desarroll~ 
da (Fig. 73, B) con un mayor numero de paracladios f~rti­
les y siempre con paracladios est~riles. 
A B 
Fig. 73.-H. caprifolium. Ejes principales con distintos grados de 
desarrollo. 
"' 
R elodes (Fig. 74). 
1. Biotipo 
2. Crecimiento 
3. Zona apical. 
- I. primaria 
- Hojas axilares 
- Paracladios 
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Hel6fito. 
Hierba perenne con base, generalmente su-
mergida, decumbente o ascendente, radica~ 
te, de la que nacen una serie de ejes e-
rectos con sus extremes a~reos. Simp6dico. 
Dicasio simple--resuelto lateralmente en 
dos monocasios laxos y paucifloros. 
Br~cteas totamente diferenciadas. 
PI mixtos con s6lo su nudo apical f~rtil. 
- Coflorescencias: Cofl' id~nticas a fl. 
5. Zona vegetativa. 
- Paracladios Paracladios inexistentes o incipientes: 
en cualquier caso, de aparici6n irr~gu­
lar y variable. 
6. Sinflorescencia: Por su especial forma de crecimiento, la 
sinflorescencia se reduce en muchos casas 
a las inflorescencias parciales que que-
dan aisladas. 
7. Observaciones. 
- (V~ase p~gina 2..18} . 
~10 
Fig. 74.-H. elodes. Esquema de un eje principal. 
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Resultados 
1 y 2. Biotipo y crecimiento 
Las formas bio16gicas de las especies examina-
das resultan ser de cuatro tipos: nanofaner6fitos, cam~fito, 
hemicript6fitos y hel6fitos. Dadas las caracter!sticas de es-
tes cuatro biotipos, podemos agrupar a las especies en dos con-
juntos bien diferenciados: 
- El primero de ellos incluye las especies con 
biotipo nanofaner6fito y cam~fito, a las que llamamos, generi-
camente, especies arbustivas o arbustos. 
- El segundo grupo incluye a las especies res-
tantes, hemicript6fitos y hel6fitos, que denominamos hierbas 
perennes. 
Las caracter!sticas generales de ambos grupos, 
y su forma de crecimiento, son las siguientes: 
1. Especies arbustivas '(Fig. 75, A): Vegetales 
formados por un cuerpo vegetative perenne, aereo, ramificado, 
a partir del cual, al comienzo de cada estaci6n favorable, se 
produce un numero generalmente elevado de ejes foliosos prin-
cipales; estes ejes, independientes e id~nticos entre s! en 
estructura y comportamiento, no se ramifican lateralmente. Fi-
nalmente todos los tallos de una misma planta terminan su cre-
cimiento por la aparici6n en su nudo terminal de, segdn la es-
pecie, una flor solitaria o inflorescencias sencillas igual 
para todos ellos. Despu~s de producidas las semillas, los ejes 
pr±ncipales pierden sus hojas, se lignifican y conservan la 
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mayor!a de sus yemas caulinares (que no se han desarrollado du-
rante este periodo) en estado latente. Por todo ello, el vege-
tal va sucesivamente aumentando en cada estaci6n, por una par-
te, su volumen, al acumularse anualmente los renuevos; por o-
tra, el ndmero de yemas latentes capaces de producir al afio si-
guiente nuevos ejes foliosos, ya aue en cada periodo, aqu~llas, 
se pr6ducen siempre en nGmero superior al de las que se desa-
rrollan durante el mismo periodo. Como es 16gico, el renuevo 
de cada afio se produce a partir de las yemas procedentes de 
afios anteriores. Dichas yemas suelen estar situadas en las zo-
nas perif~ricas del vegetal; el resultado es una forma de ra-
mificaci6n desordenada y difusa. 
2. Especies herb~ceas (Fig. 75, B): Vegetales 
formados por una zona basal lefiosa, de pequefio tamafio, perenne, 
parcial o totalmente subterranea, nada o apenas ramificada.A 
partir de esta zona se produce anualmente, cuando no uno solo, 
un pequefio n6mero de ejes principales foliosos; dichos ejes 
son t6dos id~nticos e indipendientes entre s! y equivalentes 
a los descritos en los arbustos. Como ~stos, los ejes princi-
pales de las hierbas perennes son definidos por una inflores-
cencia terminal, m~s o menos desarrollada, pero id~ntica para 
cada especie. Contrariamente a lo que ocurr!a en los arbustos, 
estes ejes, dentro de cada especie, desarrollan sus nudes cau-
linares de forma regular y m~s o menos constante en cada in-
div!duo, para dar tallos en su mayor!a fertiles, que quedan 
subordinados lateralmente a aquellos. Se produce as! en cada 
~ie de planta uno o varies (segan el nGmero de ejes principa-
1 
-
1 
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2 
A 
-2 
B 
3 
3 
Fig. 75.-Formas biol6gicas. A, especie arbustiva: ~, esquema del 
estado del vegetal durante una estaci6n de su ciclo bio 
16gico; 2, !dem al final de dicha estaci6n~ 3, !dem du-
rante la siguiente estaci6n. B, especie herb~cea: 1, es 
quema del estado del vegetal durante una estaci6n de su 
ciclo biol6gico; 2, !dem al final de dicha estaci6n; 3, 
!dem durante la siguiente estaci6n (ep, eje principal; 
zp, zona perenne). 
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res) sistemas de ejes centrales y laterales. 
Los ejes laterales que, como hemos vista, pue-
den presentarse dentro de una misma especie segun varies tipos 
de estructura y comportamiento (paracladios puros, mixtos, f~£ 
tiles, est~riles), tienen su origen a partir de un nlimero va-
riable de nudes del eje principal, dando en conjunto una estruc 
tura de ramificaci6n ordenada y precisa. 
Por ultimo, este sistema de ejes centrales y 
laterales, que es caduca, degenera y se desprende de la base 
lefiosa, despu~s de haber producido las semillas, por lo que la 
planta, al comienzo de la siguiente estaci6n, posee aproxima-
damente el mismo nUmero de yemas caulinares que ten!a el afio 
anterior. 
En el cuadro adjunto se destacan de forma re-
sumtda, las diferencias m~s notables entre ambas formas biol6-
gica~. 
3. Zona apical 
~ Inflorescencia primaria. 
Los ejes principales de cualauiera de las es-
pecies estudiadas finalizan su crecimiento por media de una 
flor principal. Posteriormente, en la gran mayor!a de estas 
especies, las dos yemas caulinares del nuda apical se desarro 
llan, dando lugar a otros tantos v~stagos de pequefio tamafio: 
estes ejes cortes est~n, a su vez, definidos cada uno par una 
nueva flor. Es decir, la !nflorescencia primaria o principal 
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Especies arbustivas 
Base perenne de gran tarnano, 
ramificada y aerea. 
Renuevos formados por un e-
levado namero de ejes folio 
sos principales. 
Todos los ejes de la planta 
iguales e independientes en 
tre s!. 
Ejes principales definidos 
por una flor o inflorescen-
cia sencilla; nunca o irre-
gularmente ramificados. 
Crecimiento del vegetal pr~ 
ducido por acumulaci6n anual 
del renuevo. 
El n6mero de yemas latentes 
aumenta anualmente en gran 
namero. 
La ramificacion del vegetal 
es desordenada y difusa. 
Especies herb~ceas 
Base perenne de pequeno tarnano, 
parcial o totalmente subterra-
nea y poco ramificada. 
Renuevos formados por uno o p~ 
cos ejes foliosos principales. 
Ejes, principales y laterales, 
no necesariarnente iguales en-
tre s! 
Ejes principales definidos por 
una inflorescencia m~s o rnenos 
desarrollada; siempre regular-
mente ramificados. 
Crecimiento lento, independie~ 
te de la formaci6n anual del 
renuevo. 
El namero de yemas aumenta es-
casamente en cada estaci6n. 
La ramificaci6n del vegetal es 
ordenada y precisa. 
Cuadro 1.-Diferencias entre las forrnas biol6gicas descritas. 
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es, en todos los casos examinados, terminal y cimosa. 
Cada una de las especies estudiadas posee una 
inflorescencia primaria propia que se repite con pocas varia-
ciones en cada uno de sus ejemplares. Los tipos de inflores-
cencia principal que con mayor frecuencia se forman son dica-
sios, simples o de segundo grado, aue se resuelven, en cual-
quier caso, en monocasios helicoidales de un numero variable 
de flores. De forma ocasional se pueden observar en el extre-
ma de los ejes principales flares solitarias (H. balearicum, 
H. calycinum), dicasios simples no resueltos en monocasios 
(H. hyssopifolium} o monocasios (H. nummulartum). 
La fisionom!a de la inflorescencia principal 
de alguna de las esoecies exarninadas puede, aprentemente, no 
corraborar la generalidades hasta aqu! detalladas. Analizare-
mos a continuaci6n estos casas, orden~ndolos de acuerdo con 
la regla general oue parezca contravenir. 
1. Inflorescencias pseudoracemosas. En algu-
nos de los casas estudiados, la inf!orescencia primaria, aun-
que terminal, suele presentar una apariencia no identificable 
con la que presentan las inflorescencias cimosas. 
a. En el caso de H. androsaemum (Fig. 76), la 
inflorescencia que se presenta en el extrema de los ejes pri~ 
cipales toma un aspecto umbeliforme. Si se observa con deta-
lle se puede comprobar que el conjunto est~ formado por los ~ 
lementos originados en los dos nudos apicales, muy pr6ximos 
entre s!: el m~s inferior posee un par de hojas normales, de 
gran tamafio, que recubre a las dos br~cteas del nudo apical, 
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que es de donde sale la verdadera inflorescencia terminal qu9 
es siempre cimosa. El conjunto es, pu~s, una inflorescencia 
pleocasial (FONT QUER, 1977) originada por una contracci6n del 
entrenudo apical. 
n1 
I 
e1 
I 
02 
A B 
Fig. 76.-H. androsaemum. -A, eje principal con entrenudo api-
cal desarrollado. B, !dem con entrenudo apical con-
traido, form~ndose un pleocasio (el, entrenudo api-
cal: nl, nuda apical: n2, nudo subapical). 
b. En especies como H. humifusurn y, sabre todo, 
H. ericoides, los pleocasios, adem~s de no aparecer de for-
rna cas! constante en todos los ejernplares como en el caso 
anterior, presentan una fisionom!a m~s complicada y variable 
debido a su origen multiple. Como puede verse en la figura 
77, pensamos que los distintos tipos de pleocasios que se en-
cuentran en los ejemplares dependen, adem~s de la obligada 
contracci6n del entrenudo apical que se da en todos ellos, 
de las alteraciones sabre la estructura normal que con ante-
rioridad ocurren en el vegetal. Estas alteraciones (que se 
observan tambi~n en otras especies, pero no de forma tan 
frecuente como en las citadas) son fundamentalrnente: 
\ 
n1-n2 
Fig. 77.- Formaci6n de pleocasios (nl, nudo apical~ n2, nu-
do subapical)_. 
Formaci6n de monocasios, tanto en el nudo api-
cal como en el subapical. 
- Desarrollo unilateral del nudo subaoical. 
- Desaparici6n de las hojas del nudo subapical, 
apareciendo las br~cteas apicales en la base del pleocasio. 
2. Inflorescencias pseudoaxilares. De las espe-
cies examinadas, existe una, H. elodes, en la que, una obser-
vaci6n a primera vista de ciertos ejemplares bien desarrolla-
dos, podrta l~evar a pensar que las inflorescencias cimosas 
de los ejes princioales no presentan una posici6n terminal: 
,, 
II 
_Fig. 78.-H. elodes, ejemplares con diversos grados de desarro 
llo (los nameros romanos indican el orden de ramifi-
caci6n de los distintos ejes}. 
Ia relacionada con las dimensiones de dichas hojas: aunque 
el par de hojas apicales sea rnorfologfcamente similar a las 
restantes, generalmente sus dirnensiones son inferiores (por 
ejemplo, en la mayor!a de las especies de la sect. Hypericum). 
En la mayor!a de los casos, las transformaciones que se pro-
ducen en estas hojas apicales son extremas: adem~s de la va-
riaci6n sensible en las dimensiones, ocurre que su morfolo-
gta es completamente diferente a la que presentan las hojas 
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es dec±r, que estas se van for.mando axilarmente sobre para-
cladios puros y rn±xtos, a partir de alguno de los nudos del 
eje principal, que continuarfa indefinidarnente su crecimien-
to al no quedar interrumpido por ninguna inflorescencia te£ 
minal ~ig. 78, Dl. Sin embargo, si se completa la observa-
ci6n con otros ejemplares mS.s j6venes y con una sola inflo-
rescenc±a (Fig. 78, Al, ~sta es tipicamente terminal. Pen-
~amos que la explicaci6n est! en la forma simp6dica de cre-
cimiento de esta especie acu!tica: el tallo principal sumer-
gido f±naliza su crecimfento al surgir a la superficie del 
agua, por medio de una inflorescencia terminal t!pica. Pos-
ter±ormente, el crecfmiento del vegetal se continua por un 
eje lateral que se origina en cualquier nudo, generalmente 
subapical, con lo que el primero, debido a su orientaci6n, 
parecer~ haber nacido axilarmente (Fig. 79., B). El mismo 
proceso puede repetirse varias veces (Fig. 78, B), con lo 
que el vegetal se extiende por la superficie del agua, apa-
recfendo en varios puntos diversas inflorescencias parcia-
les de forma independiente. 
- Rojas axilares. 
En la mayorfa de las especies, el par de ho-
jas que nace en el nudo apical del eje principal sufre trans 
formaciones en distinto grado con respecto a los caracteres 
de las hojas normales que nacen en los restantes nudos de di-
cho eje. 
La transformaci6n rnS.s sencilla observada es 
"' 
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nermales, tendiendo, por lo general, a asimilarse con la co-
rrespondiente a la de los s~palos de la especie de que se tr~ 
te. En casos extremes puede variar hasta su forma de disposi-
ci6n en el tallo: por ejemplo, en H. ericoides, mientras en 
los nudos vegetativos las hojas se disponen verticiladas de 
cuatro en cuatro, en el nudo apical se oresentan en posici6n 
opuesta. De todas formas, lo m~s caracter!stico de nuestras 
especies es la variabilidad que se observa en las bracteas a-
picales con respecto a las hojas normales en lo referente al 
tejido secretor visible, y que ha sido estudiada en otro ca-
pitulo de este trabajo. 
4. Zona de enriauecimiento 
La presencia de la zona de enriquecimiento no 
es en absolute obligada en todas las especie: de las estu-
diadas, existen algunas en las que no aparece, al menos de 
una forma regular y constante. Sin embargo, la mayor!a de 
los taxones examinados presentan una regi6n en la que sus 
ejes principales se ramifican para dar tallos f~rtiles. Di-
cha zona, que siempre es cont!nua, se sitaa en todos los 
casos inmediatamente debajo de la zona apical y por encima 
de la zona vegetativa, cuando la hay. El ndmero de nudos del 
eje central que puede ocupar esta zona es variable, llegan-
do en casos excepcionales, por ejemplo, H. triauetrifolium, 
a ocupar toda la longitud del tallo: no obstante, los !!mi-
tes entre los que oscila dicho namero son siempre constan-
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tes para cada especie. 
Generalmente esta zona no se distingue, salvo 
por su tipo de ramificaci6n de las restantes reaiones del ta-
- -
llo central; sin embargo, existen especies aue presentan cie£ 
tas caracter!sticas diferenciales en dicha zona, por lo que 
~sta se destaca en el vegetal de una manera adicional. Estas 
caracter!sticas diferenciales, cuando se dan, son fundamen-
talmente morfologicas; as!, por ejemplo, en H. tomentosum e 
H. pubescens, la densidad de pelos en la zona de enriqueci-
miento es menor que en el resto del tallo. Por el contrario, 
en las espec!es estud!adas de la sect. ~pericum la densidad 
sobre el tallo es mayor en dicha zona que en otras partes del 
eje principal. En ultimo lugar, destacaremos que las dimen-
siones de los entrenudos que componen la zona de enriqueci-
miento suelen ser menores aue las de aguellos que no est~n 
incluidos dentro de ella. 
- Hojas axilares. 
En la mayor!a de las especies estudiadas, 
las hojas ax!lares de la zona de enriquecimiento son elemen-
tos de morfologfa y tamafio similar a las hojas de cualquier 
otra zona del eje, excepto la apical. Solamente las especies 
que se ramifican exclusivamente por medic de paracladios pu-
ros presentan en la mayor!a de las ocasiones br.~cteas en su 
zona de enriquecimiento; en estos casos, se observa que a 
medida que estas br~cteas se situan hacia el ~pice del eje 
central, su morfologfa varia paulatinamente desde la de las 
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nojas normales hasta la de los s~palos (por ejemplo, H. pul-
chrum). 
- Paracladios. 
En el conjunto de las especies que se incluyen 
en este trabajo se presentan los dos tipos de paracladios des-
critos: los paracladios puros, que suelen ser uni y biarti-
culados; y los paracladios mixtos, que var!an, segun la espe-
cie, en el numero de nudos que poseen, y por lo tanto, en el 
tamafio, as! como en la producci6n de ~stos, es decir, en su 
propia capacidad de ramificaci6n. 
A partir de estas dos clases de elementos de ra-
mificaci6n, se pueden encontrar tres tipos diferentes de zo-
nas de enriquecirniento: 
- La de aquellas especies que se ramifican ex-
clusivamente por media de paracladios mixtos. 
- La que poseen aquellas especies con ambos ti-
pos de paracladios; cuando ~sto ocurre, los paracladios pu-
ros se situan por encima de los paracladios mixtos, que son 
siempre de mayor tamafio. Esta situaci6n es la que se presen-
ta de forma mayoritaria. 
- Por ultimo, existe un nurnero reducido de· es-
pecies que exclusivamente se ramifican por medio de una can-
tidad reducida de paracladios puros. 
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- Coflorescencias. 
Las coflorescencias originadas en los extremes de los 
paracladios obedecen al mismo esquema descrito para las inflo-
rescencias primarias; es decir, son siempre terminales y ci-
mosas. Por otra parte, las coflorescencias que presentan los 
ejemplares de una especie determinada, independientemente del 
tipo de paracladio en el cual se originen, son siempre igua-
les a la inflorescencia primaria de dicha especie, llegando 
a presentar el mismo tipo de variaciones que se producen en 
la inflorescencia primaria de los diversos ejemplares de es-
ta especie. 
Dentro de un mismo ejemplar, fundamentalmente 
por tazones de limitaci6n de espacio, el desarrollo de las 
coflorescencias es inversamente proporcional a su nlimero de 
orden: es decir, que las coflorescencias de un orden deter-
minado desarrollan un namero menor de ejes y de flores que 
las coflorescencias del orden inmediato inferior. El mayor 
grado de reducci6n observado es aqu~l que se produce cuando 
una coflorescencia queda limitada a una sola flor. 
Esta relaci6n de igualdad entre las coflores-
cencias y la inflorescencia principal de una misma especie 
nos hace pensar en la equivalencia de todos los ejes de una 
misma planta, sean centrales o laterales (puros o mixtos) 
y, por lo tanto, en un posible proceso de transformaci6n 
que haya dado lugar a las diversas formas en que actualmente 
se presentan a partir de una forma original y rtnica. 
,, 
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5. Zona vegetativa. 
Al igual que en los anteriores apartados la pri-
mera conclusi6n deducible es que cada especie presenta siem-
pre un dnico tipo de zona vegetativa entre las descritas. 
Como corolario de las conclusiones del estudio 
de la zona de enriquecimiento, puede deducirse en lo refen-
te a la zona vegetativa: 
- En primer lugar, aquellas especies arbustivas 
cuyos ejes principales no desarrollan una zona de enriqueci-
miento, presentan en toda la longitud de dichos ejes una zo-
na vegetativa no ramificada. 
- Cuando la zona de enriquecimiento ocupa toda 
la extensi6n de los ejes principales, no hay zona vegetati-
va. 
- En las especies cuya zona de enriquecimiento 
est~ formada per paracladios puros y mixtos, se presenta 
siempre una zona vegetativa ramificada, es decir, formada 
por paracladios esteriles. 
- Por dltimo, en las especies que s61o poseen 
paracladios puros en su zona de neriquecimiento, la zona ve-
getativa nunca posee paracladios est~riles; es decir, siem-
pre es una zona vegetativa no ramificada. 
De estas relaciones entre des de las zonas de 
los ejes principales se puede concluir lo siguiente: 
a. La existencia de una complementariedad ab-
soluta entre la zona de enriguecimiento y la zona vegetati-
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va-; o dicho de otra forma, a una determinada zona de enrique-
cimiento le corresponde el mismo tipo de zona vegetativa y vi-
ceversa. 
b. Existe una relaci6n de condicionamiento mutua 
entre los paracladios mixtos y los paracladios est~riles, ya 
que la presencia o ausencia de uno de ellos implica la prese~ 
cia o ausencia del otro, resoectiva~ente. 
c. Por ~ltimo, que la zona vegetativa se presen-
ta siempre de forma homog~nea, es decir, que en las especie 
donde se presenta, o es ramificada o no lo es, pero nunca se 
encuentra de forma mixta. 
6. Sinflorescencia. 
El tipo de sinflorescencia de una especie deter-
minada depende de tres clases de factores muy relacionados en 
tre s!; ~stos son los siguientes 
- NUmero de nudos del eje central que se desarro 
llan para dar paracladios f~rtiles. 
- Tamafio relative de los paracladios f~rtiles. 
- Angulo que forman los paracladios f~rtiles con 
el eje central. 
Se deduce de lo anterior que la sinflorescencia 
de una especie. determinada depende, en ultima instancia, del 
tipo de zona de enriquecimiento que presente dicha especie. '' 
Por lo tanto, se comprende que, como hemos visto, aquellas e~ 
pecies que no desarrollan zona de enriquecimiento tampoco po-
sean una sinflorescencia propiamente dicha, ya que las inflo-
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rescencias terminates de los ejes principales no forman entre 
s1 un conjunto estructurado. 
Por el contrario, las especies con zona de enrique-
cimtento desarrollada poseen siempre un tipo determinado de 
sinflorescencia: este tipo es generalmente fijo, aunque en a-
quellas especies con desarrollo variable oscile entre una y 
otra forma. Las m!s frecuentemente encontradas son piramida-
les, ctltndricas y subcorimbosas. 
Como conclusi6n de todo lo dicho hasta ahora, esta-
bleceremos cuatro grupos en los que quedan incluidos la tot~ 
lidad de las especies estudiadas. Estos cuatro grupos se co-
rresponden con otros tantos tipos de estructura de ramifica-
ci6n definidos a partir de todos los caracteres incluidos en 
el presente capitulo. 
1. En primer lugar est! el grupo de las espe-
cies que denominamos de "·ramificaci6n no desarrollada". Sus 
caracter!sticas son las siguientes (Fig. 81 ,A ) : 
a. Su biotipo es arbustivo. 
b. Todos sus ejes foliosos, forrnados en una de 
terminada estaci6n, son independientes e iguales entre s!, 
tanto en estructura como en comportamiento; es decir, todos 
los ejes son pluriarticulados y terminados en una flor o una 
inflorescencia sencilla. 
c. Dichos ejes principales no producen,al menos 
de forma regular, ejes laterales f~rtiles, o lo ~ue es lo 
A B 
c D 
Fig. 79.-Tipos de estructuras de ramificaci6n. A, "ramificacion 
no desarrollada". B, "ramificacion vigorosa". C, "ram~ 
ficaci6n desarrollada". D, "ramificaci6n reducida". 
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mismo, no poseen una zona de enriauecimiento estable y orde-
nada, por lo que toda su longitud se encuentra ocupada por la 
zona vegetativa, en este caso no ramificada. 
d. Al ser todos los ejes independientes entre 
s!, sus inflorescencias terminales no forman conjuntos estruc 
turados ni reconocibles como sinflorescencias. 
2. Al se~undo gruno de especies lo denomina-
mos de "ramificaci6n vigorosa". Sus caracter!sticas son las 
siguientes (Fig. 81, B): 
a. Biotipo herb~ceo. 
b. Sus escasos ejes principales tienen la 
misma estructura y comportamiento: son f~rtiles y a partir 
de todos sus numerosos nudes caulinares producen paracladios 
de primer orden todos f~rtiles, por lo que su zona de enri-
quecimiento ocupa toda su longitud. No existe, por tanto, zo 
na vegetativa. 
c. Los ejes laterales de primer orden son 
todos paracladios mixtos, similares entre s! en estructura 
y comportamiento~ se situan ampliamente divaricados y rami-
ficados hasta el tercer orden, decreciendo en longitud en 
sentido acr6peto. 
d. La sinflorescencia, debido a la natura-
leza f~rtil de todos los ejes laterales y a su disposici6n 
divaricada, es anchamente piramidal. 
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3.E~tercer grupo lo componen las especies 
de "ramificaci~n desarrollada"{Fig. 79, C): 
a. Biotipo herb~ceo. 
b. Sus ejes principales son f~rtiles y se ra 
mifican en su zona de enriquecimiento por medio de dos tipos 
de tallos laterales: paracladios puros, uni o pluriarticula-
dos, a partir de sus nudos apicales, y paracladios mixtos, 
ramificados hasta el segundo orden, en los inmediatamente in 
feriores. 
c. En la regi~n basal de los tallos princip~ 
les se encuentra siempre una zona vegetativa ramificada, con 
sus ejes laterales, seg~n la especie,,:desigualmente desarro-
llados. 
d. La sinflorescencia, al depender del tama-
fio relative de los paracladios f~rtiles, puede ser piramidal, 
cil!ndrica o subcorimbosa{Fig. 80). 
A B c 
Fig. 80.- Tipos de sinflorescencias de las especies con es-
tructura de "ramificaci6n desarrollada". A, sin-
florescencia piramidal; B, sinflorescencia subco-
rimbosa; Ct sinflorescehcia cil!ndrica. 
. ,, 
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4. El ultimo grupo corresponde al de las esp~ 
cies que hemos denominado de "ramificaci6n reducida". Sues-
tructura es la siguiente(Fig. ]9, D): 
a. Biotipo herb~ceo. 
b. Sus ejes principales se ramifican exclusi-
vamente por medic de un ndmero escaso y, casi constante de p~ 
racladios puros, preferentemente uniarticulados. 
c. El resto de la longitud de los ejes princ! 
pales lo ocupa una zona vegetativa no ramifivada. 
d. La zona de enriquecimiento y la zona vege-
tativa, generalmente est~n bien diferenciadea una de otra, de 
bide a las caracter!sticas propias de la primera. 
e. La sinflorescencia es, en todos los cases, 
subcorimbosa. 
Cada· una de las especies estudiadas se adscri-
be solamente a uno de los cuatro grupos descritos. Sin embar-
go, algunas de ellas, como por ejemplo, H. perfoliatum Q H. 
caprifolium, aunque se presentan en la mayor!a de los ejempl~ 
res con una estructura t!pica de las especies de "ramifica-
ci6n reducida'', en algunas ocasiones pueden aparecer segrtn el 
esquema de las especies de "ramificaci6n desarrollada". Este 
fen6meno de variabilidad observado, siempre ocurre entre las 
dos estructuras de ramificac16n citadas y nunca entre otras 
de ellas. 
A continuaci6n se incluye un cuadro en el que 
sa comparan resumidamente las caracter!sticas de cada una de 
las estructuras de ramificac16n descritas. 
"ram.ificaci6n no 
desarrollada" 
arbustos 
zona de 
enriquecimiento 
inexistente 
zona vegetativa 
no ramificada 
sinflorescencia no 
estructurada 
"ramificaci6n 
viqorosa" 
hierbas perennes 
zona de 
enriquecimiento 
ocupando todo el 
eje principal 
exclusivamente 
paracladios mixtos 
sin zona 
vegetativa 
sinflorescencia 
anchamente 
piramidal 
"ramificaci6n 
desarrollada" 
hierbas perennes 
zona de 
enriquecimiento 
ocupando parte del 
eje principal 
paracladios mixtos 
y paracladios puros 
zona vegetativa 
ramificada 
sinflorescencia 
piramidal, cil!ndri 
ca o subcorimbosa -
"ramificaci6n 
reducida" 
hierbas perennes 
zona de 
enriquecimiento 
ocupando una parte 
reducida del eje 
principal 
exclusivamente 
paracladios puros 
zona vegetativa 
no ramificada 
sinflorescencia 
subcorimbosa 
Cuadro 2.~caracter!sticas comparadas de las estructuras de ramificaci6n. 
~ 
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DiscusH5n 
Una vez sintetizados los resultados obtenidos 
con la definici~n de estes cuatro tipos de estructura de ra-
mificaci6n, pasamos, en primer lugar, a discutir los diferen-
tes aspectos biol6gicos derivados de dichos resultados; pos-
tertormente, y con la ayuda de esta discusi6n, evaluaremos la 
importancia taxon6mica y sistem~tica de los mismos. 
1. Aspectos biol6gicos. 
Pensamos que los cuatro tipos descritos de e~ 
tructuras de.ramfficaci6n representan otros tanto niveles ev~ 
lutivos dentro del g~nero y que su aparici6n seguir!a, preci-
samente, el orden en que han side descritas par nosotros. 
Los criterios observados para decidir este or 
den en la tendencia evolutiva son dos: 
a. Creemos, con ROBSON (1977: 306), que den-
tro del g~nero Hypericum, el biotipo arbustivo es m~s primit~ 
vo que el biotipo herb~ceo, hip6tesis que se ve apoyada par 
otros caracteres propios de las especies que poseen dichas 
formas biol~gicas. 
b. segan los criterios expuestos por ROBSON 
(198~: 84), el estado b~sico de ramificaci6n en el g~nero es-
tar!a representado por una estructura cuyos ejes fuesen exclu 
sivamente, segdn nuestra terminolog!a, multiarticulados y pr~ 
dujesen en su nuda terminal una flor (o inflorescencia senci-
llal. Deducimos de ella apoy~ndonos en las conclusiones que 
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establecimos cuando expusimos los resultados referidos a las 
coflorescencias (vease p~gina 224), que cualquier otro tipo 
de eje (est~ril, puro, etc.) es una forma derivada del tipo 
original. Segrtn ~sto, podemos establecer una sucesi6n con los 
cuatro tipos de estructuras descritas: dicha sucesi6n, reali-
zada de acuerdo con los tipos de ejes que configuran a cada 
una de estas estructuras, indicar!a el orden de aparici6n de 
cada una de ellas con relaci6n a las restantes. 
Por consiguiente, pensamos que: 
- Las especies de ramificaci6n no desarrolla 
da" representan el estado menos evolucionado dentro del g~n~ 
ro, por dos razones: por su biotipo a-bustivo y por desarro-
llar, casi exclusivamente, paracladios de tipo mixto. 
- Las especies herb~ceas m~s primitivas son 
aquellas que, al igual que los arbustos, solamente presentan 
ejes mixtos, es decir, las de "ram.tficaci6n vigorosa". 
- Las siguientes de· la se:tie _son las denomi-
nadas especies de "ramificaci6n desarrollada", ya que, ade-
m~s de desarrollar paracladios puros y est~riles, adn poseen 
paracladios mixtos en la zona media de sus ejes centrales. 
- Por rtltimo, la estructura de tipo m~s evo-
lucionado ser!a lade "ramificaci6n reducida", que s61o po-
see paracladios puros y en la que no aprecen ya paracladios 
mixtos. 
Otro punto a comentar dentro de este apart~ 
do se refiere a los procesos bio16gicos que dan lugar a la 
aparici6n de las referidas estructuras de ramificaci6n. Cre 
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mos que son dos tipos de tendencias. 
La primera de ellas actuar!a sobre especies 
pertenecientes al primer grupo de estructura de ramificaci6n 
favoreciendo la aparici6n de otras especies con el segundo 
tipo de estructura. Consistir!a, fundamentalmente, en una re 
ducci6n del cuerpo perenne del vegetal conseguida gracias a 
la p~rdida del caracter perenne de los renuevos anuales: es-
te heche tendr!a como consecuencia la producci~n constante 
y ordenada, por medic de los ejes principales, de otros ejes 
laterales f~rtiles. o lo que ~s·lo mismo, la producci6n de una 
zona de enriquecimiento, en las especies en que dicha reduc-
ci6n se ha llevado a cabo. La explicaci6n es la siguiente: 
Como puede comprobarse por la lectura de las 
caracter!sticas de las estructuras de "ramificaci6n no desa-
rrolladaP y de ~ramificaci6n vigorosa'', lo primero que desta 
ca es la diferencia de sus biotipos: mientras que las prime-
ras son especies arbustivas, las segundas son hierbas peren-
nes. Esta transformaci6n de la forma biol6gica supone una re 
ducci6n del volumen del cuerpo vegetative perenne de las se-
gundas: mientras que en los arbustos se acumulan los sucesi-
vos renuevos anuales y, por lo tanto, el vegetal crece conti 
nuamente, en las especies herb~ceas dichos renuevos son de 
naturaleza caduca y despu~s de producir las semillas, al fi-
nal de cada estaci6n, se separan del vegetal, siendo esta la 
raz6n por la que su base vegetativa perenne es siempre apro-
ximadamente del mismo tamafio. 
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Esta acusada diferencia en el tamano de los 
cuerpos vegetativos perennes !leva aprejeda una desigualdad, 
favorable a los arbustos, en cuanto al nUmero de yemas cau-
linares disponibles para producir ejes principales al comien 
zo de cada estaci6n. De hecho, como ya queda dicho en otro 
lugar (p~gina ~1~}, los arbustos producen cada afio un namero 
elevado de tallos principales a partir de la gran cantidad 
de yemas, que en estado latente, se localizan en el entrama-
do de ejes que componen su cuerpo vegetativo: frente a ~sto, 
y por razones contrarias, producen, cuando no uno s6lo, un 
escaso nUmero de ejes principales. En los arbustos, este el~ 
vado ndmero de ejes, cada uno con una inflorescencia en su 
nudo apical se traduce, al final, en la producci6n tambi~n 
elevada de semtllas. Por el contrario, las hierbas perennes, 
al no tener posibilidad de desarrollar ejes principales en 
ndmero aceptable de cara a la producci6n de semillas, se ven 
impelidas a formar regularmente otros ejes f~rtiles de apoyo, 
localizados lateralmente a partir de los rpincipales. 
En resumen, mtentras en los arbustos la pro-
ducci6n de un namero m!n±mo de semillas est~ asegurada por 
la cantfdad de ejes principales que puede desarrollar anual-
mente, lo que hace superfluo que dichos ejes se ramifiquen 
lateralmente, en las hierbas perennes, debido a la limita-
ci6n que impone el pequefio tamafio de su base perenne, para 
producir un nGmero adecuado de semillas, sus escasos ejes 
principales se ramifican lateralmente, dando lugar a otros 
ejes fertiles de apoyo que constituyen la zona de enriquec! 
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mien to. 
El segundo tipo de tendencia evolutiva que ha 
dado lugar a las restantes estructuras de ramificaci6n, segan 
nosotros lo entendemos, consiste en la formaciort de sinflores 
cencias de reducido tamano y estructura estable, en las que 
todos sus elementos (pedicelos, br~cteas, flores, etc.) se in 
tegran formando una unidad funcional. Esta tendencia actua 
gradualmente y es, fundamentalmente, de caracter reductive. 
Sus consecuencias, de cara a la ramificaci6n, son: 
a. Laaparici6n de la zona vegetativa, primero 
ramificada y despu~s sin ramificar. 
b. La sucesiva disminuci6n de paracladios que 
originados a partir del eje central, as! como la reducci6n 
del ndmero de nudos de aqu~llos. 
Este proceso reductive, en una primera fase, 
comenzar!a actuando a partir de especies de "ramificaci6n vi-
gorosa" y dar~ lugar a la aparici~n de estructuras de "ramif! 
caci6n desarrollada". La aparici6nde este modele de ramifica-
ci6n (Fig. 81, B} a partir de la primera estructura (Fig. Sl, 
Al se puede comprender suponiendo dos hechos: 
- Inhibic16n de la capacidad f~rtil de los p~ 
racladios inferiores, resultando as! la formaci6n de una zona 
vegetativa ramificada. 
- Reducc16n del nOmero de nudos de los para-
cladios f~rtiles superiores, tendiendo a conservar unicamente 
-los que van a desarrollar para dar lugar a otros paracladios 
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f~rtiles de orden superior. 
I 
II 
A B 
Fig. 81.-Formas comparadas de estructuras de ramificaci6n. 
A, esquema de "ramificaci6n vigorosa". B, .!dem de 
"ramificaci6n desarrollada" (ze, zona de enrique-
cimiento; zvr, zona vegetativa ramificada; los na 
meros romanos indican el orden de ramificaci6n de 
los paracladios). 
En general, estos procesos actuan sobre paracla-
dios de cualquier orden, haci~ndolo de una manera m~s dr~sti 
ca sobre los de orden superior; esto supone una p~rdida del 
vigor de la ramificaci6n al quedar reducida, como m~ximo, al 
segundo orden. 
El resultado final de esta primera fase del pro-
ceso reductive se concreta, como ya hemos indicado, en la ob 
,, 
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tenci6n de especies de "ramificaci6n desarrollada". 
La segunda y ultima fase del proceso de redU£ 
ci6n es mucho m~s dr~stica en sus resultados y conduce a lo-
grar estructuras de "ramificaci6n reducida". Como en el caso 
anterior, la obtenci6n de este ultimo modelo de ramificaci6n 
(Fig. 82, B) a partir de especies con estructuras de "ramifi 
caci6n desarrollada" (Fig. 82, A), se puede comprender supo-
niendo dos hechos: 
- Inhibici6n del crecimiento de cualquier p~ 
racladio est~ril, con lo cual en estas especies siempre est~ 
presente una zona vegetativa no ramificada. 
- Reducci6n, tanto del namero de paracladios 
f~rtiles que se forman, como del numero de nudes de ~stos, de 
sarroll~ndose exclusivamente los de tipo puro. 
La zona vegetativa no ramificada de estas es-
pecies ocupa la mayor!a de la longitud del eje principal, qu~ 
dando la zona de enriquecimiento limitada al extreme superior 
de dicho eje. Adem~s de esta separaci6n espacial, ambas zonas 
se encuentran bien diferenciadas debido a que esta ultima pr~ 
senta en cada especie de "ramificaci6n reducida" una serie de 
caracter!sticas propias, morfo16gicas o(y) estructurales, que 
le dan una fisionom!a y configuraci6n especial. 
Como recapitulaci6n de lo anterirmente dicho, 
podemos concluir lo siguiente: 
1. Que los cuatro tipos de estructuras de ra-
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Fig. 82.-Formas comparadas de estructurasderamificaci6n. 
A, esquema de estructura de 'ramificaci6n desarro-
da". B, !dern de "rarnificaci~n reducida"(ze, zona 
de enriquecirniento; zvn, zona vegetativa no rarni-
ficada; zvr, zona vegetativa rarnificada; Br, br~c 
tea; h, hoja; los ndmeros rornanos indican el or-
de rarnificaci6n de los paracladios}. 
,, 
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mificaci6n deducidas, despu~s de sintetizar los resultados de 
los an~lisis parciales de cada especie, representan otros tan 
tos niveles evolutivos dentro del g~nero. 
2. Que estas formas de ramificaci6n son el re 
sultado de, fundamentalmente, dos tipos de procesos biologi-
cos. 
a. El primero de ellos consiste en una reduc-
ci6n del tamafio del cuerpo vegetative perenne, lo que conduce 
a una ramificacion lateral ordenada de los ejes principales, 
ante la necestdad de producir un nrtmero m1nimo de flares. En 
altima instancia supone, pues, la aparici6n sistem~tica de la 
zona de enriquecimiento. 
b. El segundo favorece la constituci6n de sin 
florescencias reducidas, en las que todos sus elementos est~n 
integrados y diferenciados, formando una unidad funcional. 
Significa la disminuci6n del numero de ejes laterales del ve-
getal y la aparici6n de la zona vegetativa. 
2. Aspectos sistem~ticos. 
En primer lugar hemos de destacar el valor 
descriptive y taxon6micos de los caracteres relacionados, en 
sentido amplio, con la ramificaci6n. El elevado namero de ca 
racteres definidos en este apartado y las posibles combinaci~ 
nes a realizar entre ellos, nos permite una detallada descrie 
cion de cada tax6n y, como hemos comprobado, su discriminaci6n. 
Esta labor taxon6mica puede ser llevada a cabo, incluso, en 
~ategorias supraespec!ficas: existen secciones que quedan de-
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finidas por un tipo determinado de ramificaci6n. 
Los conjuntos de caracteres que se revelan co 
mo m~s v~lidos desde el punto de vista sistem~ticos son los 
siguientes: 
- Tipos de estructurasde ramificaci6n, tal co 
mo aqu! han sido definidos. 
- Distribuci6n concreta de los distintos ele-
mentos dentro de una determinada estructura de ramificaci6n. 
A continuaci6n realizamos un somero repaso a 
las especies estudiadas teniendo en cuenta, por una parte, 
los caracteres arriba citados, y por otra, la posici6n sist~ 
m~tica admitida de dichos taxones dentro del g~nero, as! co-
mo las afinidaes fenot!picas y lineas evolutivas establecidas 
por ROBSON (19.77: 309} . 
La especie que presenta caracteres tipicame~ 
te arbustivos, tal como nosotros los hemos definidos, es ~· 
balearicum. Dicha especie se considera como muy primitiva de~ 
tro del genero, lo que estar!a de acuerdo con nuestros crite-
rios. 
H. calycinum, aunque se puede incluir dentro 
del grupo de las especies arbustivas, presenta caracter!stcas 
propias que la separan nitidamente de la anterior: su base le 
fiosa stgue s!endo ramificada e incluso foliosa, pero contra-
riamente a la forma t!pica, dicha base es rastrera, por lo 
que podrfa considerarse como un paso intermedio hacia el bio-
tipo herb~ceo. 
Dentro de la sect. Androsaemum hemos estudia-
do H. androsaemum e H. hircinum, dos especies afines, de acu-
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erdo con otro tipo de criterios. Presentan entre ellas una 
gran simili tud de estructura de ramificaci6n, particularntente 
en lo que se refiere a la formaci6n de pleocasios, tendencia 
m~s arraigada en la primera. El tamafio de la base lefiosa pe-
renne es mayor en H. hircinum, reduci~ndose mucho en H. andro-
saemum, que podr!a considerarse a veces como hemicript6fito. 
Las especies que se incluyen dentro de la 
sect. Hypericum, forman dos grupos de acuerdo con los crite-
rios que nos ocupan: en el primero se incluye unicamente H. 
triquetr:tfolium, especie de "ramificaci6n vigorosa" que con-
sideramos como la m~s primitiva de las estudiadas en esta 
secci6n; esta opini~n es corraborada cuando el an~lisis ta-
xon6mico se realiza segGn otros caracteres, por ejemplo, los 
seminales (v~ase pagina 319). En el segundo de los grupos de 
esta secci6n se incluyen las restantes especies estudiadas, 
todas ellas de "ramificaci6n desarrollada", que a su vez, 
forman tres subgrupos (H. tetrapterum e H. undulatum~ H. ma-
culatum; e H. perforatumT definidos tambi~n por otra serie 
de caracteres morfol6gicos coincidentes. 
De la sect. Drosocarpium hemos estudiado dos 
taxones, H. perfoliatum e H. richer! subsp. burseri, ambos 
con una estructura de ramificaci6n reducida muy estable y si 
milares por su composici6n de elementos. 
En la sect. Oligostema, muy relacionada con 
la anterior, ocurre igual que cuando se estudia desde otro 
punto de vista; es decir, se agrupan dos especies muy afines, 
H •. humifusum e H-. australe, ambas de ramificaci6n reducida. 
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La otra especie de la secci6n, H. linarifolium, una reversibi-
lidad entre dicho tipo de estructura y la ramificaci6n desarro 
llada. 
El grupo formado por las secciones Hirtella, 
Taeniocarpium y Coridium constituyen una rama evolutiva cont!-
nua bien representada entre las especies examinadas por noso-
tros. Quiz~ por esta raz6n es por lo que, al estudiar de for-
ma comparada la estructura de ramificaci6n de l~s especies que 
la componen, se aprecia mejor el valor taxon6mico de estos ca-
racteres. H. hyssopifolium, incluido dentro de la primera de 
estas tres secciones, posee una ramificaci6n desarrollada al 
igual que H. hirsutum, que pertenece a la sect. Taeniocarpium. 
H. pulchrum, incluido tambi~n en esta secci6n, aunque con una 
ramificaci6n desarrollada, presenta caracteres intermedios en-
tre esta estructura y la reducida, ya que, por ejemplo, las h~ 
jas axilares de la zona de enriquecimiento de su eje principal 
est~n sustituidas por br~cteas y en estos nudos se van a orig! 
nar exclus±vamente paracladios puros, caracteres ~stos, t!pi-
cos de la "ramificaci6n reducida". H. nummularium, especie que 
pertenece tamb±~n a la sect. Taeniocarpium, desarrolla clara-
mente una estructura de ramificaci6n reducida. Es pu~s, esta 
secci6n, un grupo en el que sus especies presentan ambos tipos 
de estructuras, incluy~dose alguna de ellas que poseen carac-
teres intermedios entre ambas. 
La ftnica especie estudi~da de la sect. Cori~: 
dium, H. ericoides, presenta una ramificaci6n reducida muy s! 
milar a H. nummularium, aunque su base lefiosa adquiera algu-
,, 
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nas de las caracter!sticas de las especies m~s primitivas. 
Dentro de la sect. Adenosepalum, H. pubescens 
e H. tomentosum son dos especies muy afines de ramificaci6n 
desarrollada, caracteriz~ndose la dltima de ellas por manife~ 
tar una mayor variabilidad en el nrtmero de los elementos que 
constituyen su inflorescencia. H. montanum e H. caprifolium, 
dentro de la misma secci6n, se agrupan independientemente de 
las anteriores debido a su ramificaci6n reducida, muy esta-
bles en ambas. Estes dos grupos de especies, forrnados dentro 
de la misma secci6n, se corresponden con los constituidos de 
acuerdo con otros criterios morfol6gicos. 
Por ~ltimo, H. elodes porsus especiales cara£ 
ter!sticas de ramificaci6n, no presenta afinidades con ningu-
na de las otras especies examinadas, por lo que sus relacio-
nes s±stem~tfcas habr~n de ser establecidas de acuerdo con o-
tros crtterios. 
A modo de recapitulaci6n sobre lo dicho en es-
te apaartado podem~s concluir lo siguiente: 
~. Dentro del esauema evolutivo del g~nero 
establecido por ROBSON (1977: 309), comprobamos que las espe-
cies de "ramificaci6n no desarrollada", que consideramos co-
mo m~s primitivas, se situan invariablemente hacia el centro 
de dicho esquema, lugar donde se localizan las secciones me-
nos evolucionadas. As! mtsmo, aquellas especies que poseen 
una estructura de "ramificaci6n reducida" se incluyen en las 
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secciones situadas en las zonas mas perif~ricas del arbol ge-
neal~gtco, es dectr, en las secciones m~s evolucionadas. 
2. Las especies agrupadas de acuerdo con la 
estructura de ramificaci~n que poseen, forman conjuntos que no 
contradtcen la sistem~tica admitida para el g~nero, ni las re-
lactones de aftnidad entre los grupos sistem~ticos. 
3. Los grupos de especies formados dentro de 
las secctones p0r medio de los caracteres relacionados con la 
ramfficaci6n quiza indiquen un dtferente origen filogen~tico 
de las especies que los componen. Estos grupos as! formados, 
suelen cofnctdir con los que se originan al analizar las sec-
ciones segan otros grupos de caracteres. 
III. SEMILLAS. 
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INTRODUCCION 
Las semillas de las distintas especies del g! 
nero Hypericum tienen el embri~n rodeado por dos envolturas. 
La interna es el endosperma, capa inconsp!cua de una o dos c~ 
lulas de espesor. La externa es la testa, que est~ compuesta, 
a su yez, de dos estratos: la capa epid~rmica o exotesta y la 
endotesta, situada debajo y en contacto con la anterior. Segrtn 
ROBSON (1981: 112), la estructura de la exotesta, que puede 
ser observada en una semilla madura, consiste en paredes eel~ 
lares engrosadas que dan lugar a un ret!culo de depresiones 
cuando las c~lulas que forman la testa degeneran. Un fen6meno 
similar dar!a lugar tambien a la endotesta. 
Los estudios realizados hasta la fecha sobre 
las semillas del g~nero Hypericum (RODRIGUEZ-JIMENEZ, 1974; 
ROBSON, 1981), consisten en la observaci6n y descripci6n, por 
media del microscopic electr6nico de barrido {MEB), de los ele 
mentos esculturales de la testa, y m~s concretamente de la exo 
testa, ya que, hasta ahara, la endotesta no ha sido considerada 
ni utilizada desde el punta de vista taxon6mico. De todosestos 
trabajos se desprende la importancia taxon6mica de estos carac 
teres, que son utilizados para apoyar la sistem~tica de las ca 
tegor!as infragen~ricas, especialmente de las secciones. 
En este cap!tulo nos proponemos el estudio de 
las semillas de los taxones incluidos en nuestro trabajo. Con-
siste este estudio, primeramente en la descripci6n por media 
del microscopic estereosc6pico (MO} de caracteres seminales 
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como tamafio, color y forma: posteriormente, las semillas han 
sido examinadas al MEB, de donde se han recogido datos acerca 
de las dos capas, externa e interna, que componen la testa. 
Con la observaci6n, por primera vez descrita, de la endotesta 
al MEB se ha pretendido indagar sobre sus caracterfsticas y 
estructura, as! como el posible valor taxon6mico de sus carac 
teres. 
MATERIAL Y METODOS 
Se han estudiado muestras corespondientes a 
29 taxones de los 30 descritos en la parte sistem~tica. El m~ 
terial utilizado procede, tanto de los herbarios y semilleros 
consultados, como de las recolecciones en nuestras propias e~ 
cursiones. En el ap~ndice correspondiente (pag. 252) se indica 
la procedencia de las semillas examinadas al MEB. 
Siempre que ha sido posible, las semillas se-
leccionadas para el estudio han procedido de c~psulas en las 
cuales se ha producido la dehiscencia. 
Para la observaci6n de la exotesta de las semi 
llas al MEB, ~stas se montaron directamente sobre los soportes 
de plata coloidal y durofix; posteriormente, fueron recubier-
tas durante 6' por una capa de oro-paladio evaporado en vacio, 
hasta un espesor de, aproximadamente, 700 nm. Las microfotogra-
f!as fueron realizadas en un microscopic Super Mini SEM, 100 
nm. sobre pel!cula Verichrome, VP-120. 
La observaci6n de la endotesta tiene un paso 
previo al protocolo citado, que consiste en sumergir las semi-
-......-. 
t~ .: 
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llas en tolueno y tratarlas con ultrasonido durante un tiempo 
m!nimo de 20'. Con este tratamiento se pretende conseguir la 
rotura y desprendimiento de la exotesta para tener as! acceso 
a la endotesta. Durante este proceso se comprueba que la resi~ 
tencia opuesta por aquella a ser eliminada es variable, segdn 
la especie de que se trate: existen secciones (sect. Hypericum 
sect. Oligostema~ en las que con el tiempo m!nimo de trata-
miento~ la exotesta desaparece totalmente~ sin embargo, para 
las semillas de otras secciones (sect. Androsaemum y sect. 
Taeniocarpium) ha sido preciso aumentar el tiempo de actuaci6n 
del ultrasonido a 60', y aun as!, no siempre se han obtenido 
los resultados esperados. Esta desigual resistencia de la exo-
testa parece deberse a las diferencias entre las estructuras 
de las testas de las diversas especies. 
Para la observac16n de los ca1:·acteres biom~-
tricos y morfol6gicos de las semillas se utiliz6 un MO marca 
ZEISS. 
Los caracteres utilizados para la descripci6n 
de ambas capas de la testa son los siguientes: 
- Estructura y orientaci6n relativa dentro de 
la semilla: Dada la forma el!ptico-oblonga de las semillas es 
tudiadas, nos referiremos a su eje de mayor longitud como eje 
longitudinal y al m~s corto como eje transversal. 
- Secci6n, altura y tipo de intersecci6n entre 
las paredes celulares que componen el ret!culo. 
,, 
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- Existencia o no de espacios intercelulares 
e incisiones entre las paredes de las c~lulas. 
- Tamafio relativo y forma de los ldmenes del 
ret!culo. 
- Profundidad de los intersticios y cavidades 
del ret!culo. 
Tanto para la morfolog!a, como para la descriE 
ci6n de los elementos esculturales de la testa, se ha seguido 
la terminolog!a recopilada por STEARN (1966). 
Las letras sub!ndices que figuran en las micro 
fotograf!as incluidas en este trabajo hacen referencia a la 
capa de la testa fotografiada: ~· exotesta y £, endotesta. 
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Ap~ndice de las poblaciones estudiadas para cada especie. 
Relaci6n de las muestras utilizadas para cada 
especie, con indicaci6n de la localidad. Para mayor comodidad 
en la localizaci6n de las muestras, las especies se han orde-
nado alfab~ticamente. 
H. androsaemum L. ASTURIAS, Priesca, 4. VIII. 198~, Fern~ndez 
Mendoza y Moreno. PONTEVED~, Bueu-Cangas, 11. 
VII. 1978, Alsina, Jim~nez, Moreno y Ramos. 
H. australe L. Ain Draham, v. 1910, Pitard (~~ 78~17). 
H. balearicum L. BALEARES, Puig de Roig, 558 m., 15 V. 1980, 
Landete. 
H. calycinum L. ORENSE, Carba1lino, 11. VII. 1978, Alsina, 
Jim~nez, Moreno y Ramos. 
a. caprifolium Boiss. GUADALAJARA, Viana de Mond~jar,29. VI. 
1979, Costa Tenorio. JAEN, Sierra de Segura, 
tranco de Beas, 17. VIII. 1977, Moreno. 
H. x desetangsii nm. carinthiacum {A. Fr5hlich) N. Robson. 
LERIDA, Valle de Ar~n, Escufiau-Garos, 12. IX. 
1980, Buades, Costa, Ramos y Sa!nz. 
H. elodes L. ESPA~A: CIUDAD REAL, Bullaque, rio Bullaque, 10. 
VIII. 1978, Ramos. 
PORTUGAL: ESTREMADURA, Apostica, 10. VIII. 1944, 
Fontes y Rainha (LISE 21603). 
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H. ericoides L. GRANADA: Sierra de Alfacar, 30. X. 1977, Ortiz. 
H. hircinum L. var. hircinum. SANTANDER, Reinosa, VII. 1925, 
Aterido (~A 149781). GERONA, Figueras, VII. 
1912, F. Joseph (MA 77932-1). 
H. hircinum L. var. cambessedesii (Cosson) Ramos. MALLORCA, 
Gore Blan, 6. v. 1947, P. Ferrer (MA 77947). 
MALLORCA, Soller, 300-900 m., VII. 1910, F. 
Bianor (MA 77948). 
H. hirsutum L. SANTANDER, Reinosa, 17. VII. 1979, Alsina, 
Leal, Prada y Ramos. 
H. humifusum L. HUELVA, Mazag6n, Laguna de Pozas, 17. v. 1979, 
Silvestre y Talavera (237/79}. ZAMORA, Otero 
de Bodas, 13. VII. 1978, Alsina, Jim~nez, Moreno 
y Ramos. 
H. hyssopifolium Chaix in Vill. subsp. hyssopifolium. GRANADA, 
Baza, Sierra de Baza, calar de Santa B~rbara, 
1500 m., 15. VII. 1981, Elvira, Fern~ndez y 
Ramos. HUESCA, Villarreal de la Canal, 540, 4. 
VII. 1974, Montserrat y Villar (JACA 3476). 
H. hyssopifolium Chaix in Vill. subsp. callithyrsum (Cosson) 
Fern~ndez-Casas. GRANADA, Baza, Sierra de Baza, 
calar de Santa B~rbara, 1800 m., 15. VII. 1981, 
Elvira, Fern~ndez y Ramos. 
H. x inodorum Miller. GUIPUZCOA, Guetaria, Heagas-Zumaya, 
13. VII. 1965, Rivas Goday (MAF 89793). 
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H. l.inarifoliurn Vahl, var. linarifoliun. ORENSE, Puerto de la Henni.da, 10. 
VIr. 1978, Alsina, JittBlez, ~reno y ~arros. Idem. San!n, 
11. VII. 1978, Alsina, J~ez, •t::>reno y Fames. SEOOVIA, 
Pioo de Pe!ia.lara, 6. IX. 1981, Barrera. 
H. maculatum Crantz. suesp. rnaculatun. LERIDA, Baqueira-Berret, pista del 
Valle de Ruda, 12. IX. 1978, Buades, Costa, Ranbs, Sa!nz. 
11. IOOntanum L. HUESCA, Puerto de Aragi.ies, Labati, 1250 rn., 11. VIII. 1968, 
~tserrat (JACA 3812) • MADRID, M:Jntejo de la Sierra, 
hayedo, 27. X. 1980, Ramos. 
H. numnularium L. HUESCA, Valle de Ordesa, circo de Souso, 23. IX. 1980, 
~z., Idem., Valle de Afiisclo, Gallisue, 720 rn., 26. IX. 
1979, Montserrat (JACA 4575}. 
H. perfoliatun L. CADIZ, Jerez de la Frontera, ~tes Propios, 12. VII. 
1970, Galiano y al. 
H. oerforaturn L. HUESCA, Arguis, nunte Peiro, 2190 rn., 29. x. 1978, llh'lt-
serrat (JACA 4560) • MADRID, Puerto de Canencia, 20·. IX. 
1978, Alsina, Buades y Ramos. SOHI.n., Ucero, rio U>ros, 15. 
VII. 1980, Costa y al. 
H. pUbesoens Boiss. CADIZ, Puerto de Santa Mar!a, 18. VIII. 1978, Ramos. 
H. pulchrum L. AIAVA, Lagr~, 1000 m., 17. VIII. 1973, Montserrat y Villar 
(.JACA 4718}. SORIA, Puerto de Piqueras, 30. IV. 1976, 
Mandiola. 
H. x reinosae "Ralros. SANI'ANDK.~, Reinosa, 18. VII. 1979, Alsina, Leal, 
Prada y Rarros. 
H. richeri Vill. subsp. burseri {OC.) Nyman. HUESCA, Borau, Blancas, 1900 
m., 26. VIII. 1969, ~hntserrat (~.CA 5946). 
,, 
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Idem, candancha, ~9. IX. 1980, Ib4fiez. 
H. tetrapterum Fries. HUESCA, Berdan, 16. IX. 1969, Montserrat 
(JACA 64191. 
H. tomentosum L. BADAJOZ, Cerro de San Crist6bal, 2. VIII. 1978, 
Ramos. JAEN, Sierra de Segura, tranco de Beas, 
17. VII. 1977, Moreno. 
H. undulatum Schousboe ex Willd. CADIZ, Olvera-Grazalema, Los 
Batanes, 22. IX. 1977, Cabezudo, Talavera y 
Vald~s. MADRID, Cercedilla, 13. IX. 1978, Ramos~ 
Idem., Puerto de Canencia, Navacerrada, 20. IX. 
1978, Alsina, Buades y Ramos. TERUEL, Albarra-
c!n, Noguera, 7. r.x. 1979, Barrera. 
ANALISIS DE LAS ESPECIES. 
,, 
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H. balearicum. 
1. Tamafio: 1,2-1,5 x 0,5 mm. 
2. Color: Pardo oscuro, brillante. 
3. Forma: Estrechamente elfpticas. 
4. Observaci~n al MEB. 
a. Exotesta alveolada con alineaci6n lonfitudinal de 
sus paredes; lfimenes de geometria irregular. Sin es 
pacios intercelulares. 
b. Endotesta. La resistencia de la capa exotestal al 
tratamiento empleado para su eliminaci6n, as! como 
su opacidad, impide la observaci6n y la descripci~n 
de la capa interna, que s6lo ha podido observarse 
de forma no significativa (L~. VII, fig. 4b). 
!.~ina VII.- H. balearicum (la X 50, 2a x 1000, 3a X 400, 
~b X 1000). 
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H. calycinum. 
~. tamafio: 0,9-~,1 x 0,5 mm. 
2. Color: Pardo rojizo. 
3. Forma: Estrechamente el!ptico. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulado-foveada con las paredes longit~ 
dinales onduladas y cont!nuas; 1amenes de forma po-
ligonal y aproximadamente iguales: intersticios c6n 
cavos. Sin espacios intercelulares. 
b. De las escasas ocasiones que hemos podido observar 
la endotesta, debido a la resistencia de la capa 
epid~rmica, se puede deducir su estructura alveola 
da (L~. VIII, fig. 4b). 
L!mina VIII.- H. calycinum (la x 30, 2a x ~000, 3a x 400, 
~b X 1000). 
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H. androsaemum 
1. Tamafio: 0,9-1,1 x 0,4 mm. 
2. Color: Pardo oscuro, mate. 
3. Forma: Estrechamente el!ptica a lanceolada con un 
ala en 2/3 de su longitud. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta transparente que forma un ret!culo falsifo 
veado, en el que cada uno de sus intersticios pre-
senta un perfil transversal inclinado, debido a la 
diferencia de altura de las paredes que los delimi-
tan. Las paredes, de secci6n variable, de cada una 
de las unidades del ret!culo se situan a dos niveles 
de profundidad (L~. IX, fig. Sa), apareciendo y d~ 
sapareciendo bajo la superficie de la semilla para 
entrelazarse con las paredes pr6ximas. 
b. Debido a la dificultad que presenta la capa superior 
de la testa para ser eliminada, no se puede apreciar 
directamente !a capa de endotesta. Por lo que se pu~ 
de observar a trav~s de aquella, la capa interna 
forma un ret!culo escrobiculado en sentido transver-
sal a~ eje principal de la semilla. 
L!mina IX.- H. androsaemum (~a x so. 2a x 1000, 3a x 400, 
4b x 1000, Sa x 1000). 
,, 
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H. hircimlm var. hlrcintm 
1. Tamafto: 0,9-1,2 X 0,3 mm. 
2. Color: Pardo-amarillento. 
3. Fonna: Estrecfiamente eUptica, alada. 
4. 0Dservaci6n al ~. 
a. Exotesta reticulada, transparente, fonnada px intersticios 
elipsoidales alargados longitudinalmente1 T?Medes de altura y 
grosor variable, aue le dan un aspecto irregular a esta capa 
(~.X, fig. 3aJ. 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada, orientada transversaJ..rrente. 
H. hircinun var. carriJessedesii 
1. T~~: 0,9-1,1 X 0,4 mm. 
2. Color: Pardo: ala color· resinoso. 
3. Fonna: Estrecfiamente el!?tica: cw:vada. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticular de paredes longitudinales qruesas y oonti-
nuas y paredes transversales estrecr.as; l<inenes rectangulares 
longitudinalmente dispuestos. Sin espacios intercelulares. 
b. EnCbteSta fonnando tm ret!culo escrobiculaoo dm intersticios 
~ profundos y de disposici6n transversal. 
L§mina X.- Fig. la, H. hircinml var. hircinum (x 50), :Pig. 3a, ide:n. 
(x 400) :Pig. 5:0, ide:n. (x 1000}, FiCT. 2a, H. hircinum var. cambessedesii 
(x SO), Fig. 4a, ide:n. (x 400}, Fig. 6a, idem. (x 1000). 
,, 
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H. oerforatun 
1. Tamano: 0,8-1,0 X 0,3-D,S mm. 
2. Color: Negro nrillante. 
3. Fonna: Estrecflamente oblongo-el!J?tlca. 
4. <bservaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulada de gruesas paredes de secci6n rectangular 
e intersecciones en delta; ltinenes poligonales al.ineaOOs long! 
tudinal.mente. Sin espacios intercelulares, pero con incisiones 
interparietales. 
b. Errlotesta reticulado-foveada oon intersticios de fonnas varia-
bles, desde eli:osoidales a sagi tales. 
Uimina XI.~ H. ~rforatun (la X 100, 2b X 100, 3a X 400, 4b X 400, 
Sa X 1000, 6b X 10001. 
;: t -~ { I 
-~ ' 
,, 
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H. tr:inuetrifolium 
1. Tarnaf:o: 1,5-I, a x o ,s-o, 7 rrm. 
2. Color: Pardo-gris~ceo. 
3. Forma: Curvam oblonga a lanceolada. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulada de lGmenes de tarnano grande y variable, de 
foDM rP.Ctangular y subesf&ica. Paredes de seccl6n irregular 
oon inc!siones entre ellas. (!Am. XII, fig. 3a). 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada, con ini:P..rsticios ovales, 
of>tusos, transversaimente disr,>Uestos al eje longitudinal de la 
semilla. (L§m. XII, fig. 2bJ. Superficie <?lebulada. 
Uim:i.rl_.a XII.- Ha triauetrifoliurr. (la X 30, 2J:> X 401), 3n. X 4 00, 4b X 1000) . 
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H. naculatun subsp. naculatun 
1. Tamaflo: 0, 7-Q,9 X 0,3-Q,4 nm. 
2. Color: Pardo oscuro. 
3. FOIITB: Estrechamente oblonga. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulada de lGnenes poliqonales. Paredes de secci6n 
rectangular oon intersecciones deltoides y finas incisiones 
entre ellas. 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada, oon intersticios el!ptioos 
de tamaf'oos variables y transversalmente dispuesto. 
Iardna XIII • .- H.· maculatun suBsp. Maculatum (la X 100, 20 X 100, 3a X 400, 
4b X 4~0, Sa X 100, 6b X 1000). 
. 
. "' 
' ,._ 
... . , - ·.... . 
~; 
4b 
, 
,, 
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H.. undulatun 
1. Tamafio: 0,6-0,8 X 0,2-D,3 rnm. 
2. Color: Pardo. 
3. Fonna: Cl:llongo-el!ptica. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Endotesta reticulada de lGrrenes ooliqonales e irrequlares. 
Paredes de secci6n rectangular, con intersecciones del to ides 
o en fonna de T. Sin espacios intercelulares o inconsp!cuos. 
o. Endotesta reticulado-escrobiculada, con intersticics ovado-
ellpticos de extrerrns obtusos, dispuestos transversal.Jrente 
(Uim. XIV 1 fi'g. 45} • Superficie irregulaJ:ri'EI1te granulada 
(Ian. XIV, fig. 601. 
~ XIV.- H. undulatum (1a X 100, 2b X 100, 3a X 400, 4b X 400, 
Sax 1000, 6b x 1000). 
.6b 
2'"/3 
H. tetrapterum 
1. Tamaiio: 0,6-0,8 X 0,2-Q,3 nm. 
2. Color: Pardo. 
3. Fonna: Oblongo-el!ptica a estrechamente lanceolada. 
4. Cl:>servaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulada, con ltirenes de fonna poligonal variable. 
Paredes de secci6n rectangular e intersecciones del toides. 
Sin espacios intercelulares. 
b. Endotesta reticulado-escrcbiculada, transversa.lm:mte dispuesta 
al eje mayor de la semilla. Intersticios elipsoidales-r6mbicos, 
con sus extrem:>s agudos. Superficie de la enootesta, glebulada 
e irregulamente foveolada. 
I.anina >N.- H. tetrapterun (la X 100, 2b X 100, 3a X 400, 4b X 400, 
Sa X 1000, 6b X 1000). 
,, 
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H. perfoliatum 
1. Tamano: 0,9-1,1 x 0,6 mm. 
2. Color: Amarillo ¢lido. 
3. Foma: Oblonga. 
4. Cbservaci6n al t-1EB. 
a. Exotesta reticulada oon !Gner.es rectangulares dirigi005 lon-
gitudinalmente. Paredes de secci6n rectangular e intersecc:f£ 
nes en T (ran. XVI , fig. Sa} • 
b. EnC.otesta reticulado-escrcbiculada, con surcos longitudinales 
apreciables a los menores aunentos del MEB (ran. XVI, fig. la) 
y al M). Intersticios ellpticos y profundos, transversa.llrente 
dispuestos~ la superficie de dichos intersticios se presenta 
. ondulada, escasa e irregulanmnte foveolada. 
IAmi.na. XVI.- H.. perfOliatun (1a X 50, 20 X 50, 3a X 400, 4b X 400, 
5a X 1000., 60 X 100.01. 
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H. richeri subsp. burseri 
1. Tamafto: 1,0-1,2 x 0,4-o,s mm. 
2. Color: Amarillo pcfij.do. 
3. Fonna: Oblonga a est:recharrente el!ptica. 
4. Observaci6n a1 MEB. 
a. Emtesta reticulada de paredes de secci6n rectangular y lGmenes 
poligonales. Sin espacios intercelulares. 
b. Endotesta reticulach-escrobiculada, con intersticios estrechos 
y alargados de fonna variable, alineaoos longi tud.i.nal.mante y 
dirigiendo su eje mayor transversallrente a1 de la semilla 
(L&n. XVII, fig. 4b). Superficie de los intersticios densa-
rrente foveolada (Ian. XVII, fig. 6b). 
I.amina XVIII.- H. ricfle.ri subsp. burseri (la x 50, 2b x 50, 3a x 400, 
4o X 400, Sa X 1000, 6b X 1000). 
., 
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H. lumlfusum 
1. Tamafio: 0,5~_,6 X 0,2 mn. 
2. Color: Pardo. 
3. Fm:na: Oblongo-ovada. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta alveolada, irregular y transparente, con paredes 
bajas de secci6n circular (Uim. XVIII, fig. Sa) • La malla 
exotestal oo pemanece r!gida, caro en otras seccic:nes, 
sino que se adapta flexiblerrente a los accidentes de la 
capa inferior (Lam. XVIII, fig. 3a) • 
b. , EnOOtesta reticulado-escrobiculada a::n intersticios sub-
orbiculares u ovales (Lam. XVIII, fig. 4a). Superficie de 
los intersticios lisa y agrietada (Ian. XVIII·; fig. 6b) • 
~XVIII.~ H. humifusum (1a X 100, 2b X 100, 3a X 400, 4b X 400, 
sa x ~aoa. 6b x 10001. 
,, 
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H. australe 
1. Tama.OO: 0,5-<l ,6 X 0,3 mn. 
2. Color: Pardo. 
3. Fonna: <lJlonga. 
4. Cbsenaci6n al MEB. 
a. Exotesta alveolada cxm 11inenes rectangulares alineados long! 
tudinalmente dando m aspecto escalarifonre. Paredes de sec-
cl6n circular e intersecclones en T, adaptadas flexihlemente 
a los accidentes de la capa inferior. 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada con intersticios el1pti-
cos de superficie granulada (Ian. XIX, fig. 6b). 
Ianlna XIX.- H. australe (laX SO, 20 X SO, 3a X 400, 4b X 400, Sa X 1000, 
60 .X 10001. 
,, 
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H. linarifoliun var. linarifoliun 
1. Tarnaiio: 0, 6-Q, 7 X 0, 2-Q, 3 nm. 
2. Color: Pard:> oscuro, brillante. 
3. Fonna: Estrechamente oblonga. 
4. Observaci6n a1 MEB. 
a. Exotesta reticulada de paredes estrechas y flexihles: lGnenes 
.. 
subesfertaJs o cuadrangulares (L&n. XX, fig. Sa). 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada, con los intersticios ova 
les de superficie granulada. 
Lamina XX.- H. linarifoliun var. li.narifolim (la x 100, 2b x 100, 3a x 400, 
4b X 400, Sa X 1000, 6b X 10001. 
t,, 4 ~!-J 
" 
,, 
. 6b 
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H. hyssopifoliun subsp. hyssopifoliun 
1. Tamafio: 1,0-1,2 X 0,5. 
2. Color: Pard:>. 
3. Fonta: Oblonga-el.!ptica. 
4. Observacioo al MEB. 
a. Exotesta alveolada con 11irenes penta o exagonales (Uim. XXI, 
fig. 3a) • Paredes de secc16n circular e intersecciones en de.! 
ta. Las ~lulas de esta capa superficial originan protuberancias 
irregulares, papilosas, que le dan t:n aspecto verrucpso (Uim. 
XXI, fig. 4a)1 rugulado (OO:ssa:J, 1981: 112). 
p. EndJtesta no estud.iada. 
H. hyssq?ifolium subsp. callithps.un 
1. Tamafio: 1,5-2,0 X 1,0 mm. 
2. Color: Gris-plateaeb. 
3. Fonna: Ellptica. 
4. Observacioo al MEB. 
a. Exotesta reticulada con protuberancias irregulares y estrecha-
das (Uim. XXI, fig. 6a) , que le dan a la superficie un aspecto 
rugulad::>. 
b. Endotesta oo estudiada. 
Uimina XXI.- Fig. 1a, H. hyssopifolium subsp. hyssopifolium (x 30). Fig. 
2a, idem. (x 50). Fig. 3a, idem. (x 400). Fig. 4a, idem. (x 400). Fig. 5, 
H. hy5S9Jifolium subsp. callithyrsun, (x 5). Fig. 6a, idem. (x 400). 
,, 
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H. hirsutum 
1. Tamafio: 0,8-1,1 X 0,4 mm. 
2. Color: Pardo-rojizo. 
3. Fonna: Estrechamente oblonga a ellptica. 
4. Observaci6n a1 MEB. 
a. Exotesta alveolada oon lOrrenes rectangulares (!.Am. XXII, fig. 
Ja); paredes de secci6n circular oon interseccicnes en T 
(~. XXII, fig. 2a) • Las allulas de esta capa superior p~ 
cen protuberanclas que dan un aspecto rugulado a la stJFerfi-
cle (!.Am. XXII, fig. la) • 
b. En escasas ocasiones se ha podich estudiar la endotesta, debi 
do a la dificultad para eliminar la exotesta; en didlas oca-
siones presenta un aspecto alveolado (~. xxn, fig. 4b). 
L&n:ina XXII.~ H. hirsutum (la X 50, 2a X 10.00, 3a X 400, 4b X 1000, 
Sax 400, 6a x 10001. 
,, 
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H. pulchrum 
1. Tamano: o,a-1,0 x 0,4 mm. 
2. Color: Pardo. 
3. Fonna: Estrechammte cblonga. 
4. <l::>servaci6n a1 MEB. 
a. EJcotesta no estudiada a1 MEB. A1 rn. presenta el aspecto :ru<1! 
laoo t!pico de la secci6n. 
b. Endotesta escrobiculada con cavidades de fonna variable e irre 
gular, situadas transversa.lmente a1 eje mayor de la sernilla, 
no dando lugar a un ret!culo (Ian. XXIII, fig. 3b} • Paredes 
radiales y tangenciales granuladas. (Ian. XXIII, fig. 4b). 
IAm:Ula XXIII.- H. pulc±run (lfi X 50, 20 X 1000, 3o X 400, 
4b X 5000) • 
,. - I 
! 
' i 
· .. J , .l 
I 
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H. n1.111'11ll.arit111 
1. Tamano: o,s-1,0 x 0,3 mm. 
2. Color: Pardo, oon papillas amarillo-palidas. 
3. Fo:tma: Estrechairente el!ptica, curvadas. 
4. Observaci6n a1 MEB. 
a. Exotesta alveolada, oon lGnenes rectangulares (I.Am. XXIV, 
fig. 3a) : paredes de secci6n circular oon intersecciones 
en T. (I.Am. XXIV, fig. Sa) • Las relulas de esta capa ~ 
rior se proyectan en el espacio, dando lugar a una super-
ficie rugulada~ dichas proyecciones son de fonra irregu-
lar y aproxima.darrente tan a1 tas cx:no andlas (Uim. XXIV, 
fig. 4a). 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada orientada transversa! 
mente a1 eje longitudinal de la semilla (Uim. XXIV, fig. 
2bl. 
Ulmina XXIV .... H. mmmulariun (lax 50, 2b x 1000, Ja x 400, 4a x 1000, 
Sax 10001. 
~ 
~ 
' 
"4 
-; 
-
t 2b 
,, 
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H. ericoides 
1. Tamafto: 0,9-1,1 x 0,2-0,3 mm. 
2. Color: Pardo. 
3. Fo:rna: Estrecharrente ellptica a oblct1ga. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulado-ocelada, foDtBda p:>r ~lulas de ocn-
tomo circular (Ian. XXV, fig. 3a) , bien definidas, de jan 
do espacios entre ellas (Lc§m. XXV, fig. Sa) . Estas celulas 
segGn su estado muestran, o no, tmas expar.siones papilo-
sas, rM5 anchas que altas, que dan a la superficie de la 
semilla un aspecto papiloso-coliculado (Lam. XXV, fig. 4a) • 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada con intersticios orien-
tados transversalrrente al eje de la semilla (~. XXV, 
fig. 6b). 
LMUna XXV.'- H. eriooides ( 1a X 30, 2a X 200, 3a X 400, 4a X 700, 
Sa x 1000, 6b x 400} 
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H. rrontanun 
1. Tamafio: 0,7-0,9 x 0,2-0,3 mm. 
2. Color: Pardo oscuro. 
3. Fonna: Est.recharrente oblonga. 
4. Observaci6n al ME8. 
a. Exotesta reticulada de paredes de secci6n rectangular 
(Ian. XXVI, fig. Sa) • LGnenes de pequeib tamaii.o y de fo.r:ma 
muy variable. (lar.. XXVI, fig. 3a), sin direcci6n rnanifie.:! 
ta, ni transversal ni longi tuil.nal. Sin espacios intercel~ 
lares. 
b. Endotesta reticulado-escrobiculada, con intersticios ovales 
(Ian. XXVI, fig. 6b) y orientados transversa.lrrente con res-
pecto al eje principal de la semilla. 
~ XXVI.- H. montanum (la X 50, 2b X 50, 3a X 400, 4b X 400, 
Sa X 1000, 6b X 1000). 
,, 
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H • t:atent:osun 
1. Tamafio: 0,6-0,8 X 0,3 mm. 
2. Color: Gris amarillento. 
3. Foma: Esttec:harrente cblcnga. 
4. Observaci6n al MEB. 
a. Exotesta reticulada, transparente y poco definida~ pare-
des discontinuas, oon intersecciones engrosadas en forna 
de delta (L§m. XXVII, fig. 3a). 
b. EnOOtesta reticulad:rescrabiculada am intersticios sub-
orbiculares de tamafio variable y superficie granulada 
(L§m. XXVII, fig. 6b). Dichos intersticios oo presentan, 
caro en la especie precedente, tma alineaci6n longitudi-
nai perfecta~ esto, unido a la ya nencionada transparen-
cia de la capa exotesta.l, da a la semilla tm aspecto de 
ret!culo irregulanrente escrabiculaoo y subescalarifo:me 
(L§m. XXVII, fig. 1a) • 
IAm:f.na. XXVII.- H. t:atentosun (1a X 50, 2b X 100, 3a X 200, 4b X 400, 
Sax 1000, 6b x 1000). 
. ,, 
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H. pubescens 
1. Tamano: 0,6-0,8 x 0,3 mm. 
2. Color: Pardo brillante. 
3. Foma: Cblonga, a estrechamente el.!ptica. 
4. Cbservaci6n al MEB. 
a. Exotesta. fonnando tm retr.cul.o transparente y escasam:mte 
definido, debido a sus estredlas paredes, la mayor!a de 
las ocasiones discx:mt!nuas (:tam. XXVIII, fig. 3a); este 
heche pemU. te la observacion directa. de la capa inferior 
de la testa (Lam. XXVIII, fig. 1a). 
b. Endotesta. reticulado-escrcbicul.ada con intersticios es~ 
chos y alargados de superficie glebulada, alineaOOs long_! 
tudinallrente (Ian. XXVIII, fig. 4b). Esta. disposici6n de 
los intersticios reticulares, al poder ser observados di-
rectamente, dan a .la senilla un a-c:pecto escalariforne. 
L&mina XXVIII.- H. pubesoens (1a X 100, 2b X 100, 3a X 400, 4b X 400, 
Sax 1000, 6b x 1000). 
i . ' ~ ~ ~ •· ' 
' 
{ . 
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H. caprifoliun 
1. Tamafio: 0,6-o,a x 0,2 mn. 
2. Color: llmarillo pU!ck (resiooso). 
3. Fonna: Estrechamente eilptica. 
4. Cbsel:vaci6n al MEB. 
a. El<otesta debi.lJrente alveolada escalarifome, ron paredes 
poco praumciadas y alineadas longitudinal.nente (lAm. 
XXIX, fig. 3a). L1irenes aproxinadamente rectangulares. 
Superficie granulada (L3m. XXIX, fig. Sa). 
b. Endotesta inconspicua, de dif!cll acceso, alveolada; in-
tersticios sin od.entacien precisa o ligeramente longi 1::!:! 
dinal (Uim. XXIX, fig. 4b) • 
Eamina XXIX.- H. caprifolium (la x 100, 2a x 1000, 3a x 400, 4b x 1000, 
__ Sa X 700}. 
JoL 
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H. e1odes 
1. Tanaib: 0,6-Q,B X 0,4-o,S mn. 
2. Color: Paroo. 
3. Foona: Oblonga, apiculada en sus extraros. 
4·. <lJse.rvaciOn. al MEB. 
a. Exotesta fonrada por gruesas lineas que sobresalen long! 
tu:Unalmente (L§m. XXX, fig. 1a), dejando entre elias 
profundos surcos atravesados por tabiqtes transversales 
(L§m. XXX, fig. 3a). Dichos tabiques son estriados y de 
rrorfolog!a irregular (I.arn. XXX, fig. Sa), estarm se~ 
dos Ul'X>S de otros por hueros de dimensiones variables. 
b. Eridotesta reticulada foonada por gruesas paredes de supe_! 
ficie y secci6n irregular (!Am. XXX, fig. 6b). LUnenes 
rectangulares (Lam. xxx; fig. 4b). 
Lamina xxx.~ H. elodes (la x so, 2b x 100, 3a x 400, 4b x 400, 
Sa X 1000, 6b X 1000). 
5a· 
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H. X inodoxun 
1. Tamafio: 1,1-1,3 X 0,3-o,4 mm. 
2. Color: Pardo gris~ceo~ ala color resinoso. 
3. Foona: Eliptica, tm poco estrechada en uno de sus extr~ 
rros ~ presenta andla ala en toda su longitud en 
la que se depositan g:>tas de resina (ran: XXI, 
fig. 1a). 
4. Cbservacl6n al MEB. 
a. Exotesta reticulado-falsifoveada, cuyos intersticios se 
presentan aparentenente solapa<Ds. 
b. Endotesta, abservada a tra~ de la exotesta, reticulado-
escrobiculada (L§m. XXXI, fig. 2a) . 
Iami.na XXXI.- H. X inodorun ( la X 50, 2a X 400, 3a X 1000) • . 
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H. x desetangsii run. carinthiacmt 
1. Tamafio: 0,8-1,0 X 0,3-Q,S mm. 
2. Color: Negro-brillante. 
3. Fonna: Estrechamente cblonga. 
4. (l)servacion al MEB. 
a. E:xotesta de lGmenes poligcnal.es alineados loogitudinahnente 
Paredes de secc16n rectangular e intersecciones en delta. 
Sin espacios intercelulares; incisiones interparietales. 
b. Endotesta reticulado-foveada oon intersticios el!ptioos y 
sagi tales (L&n. XXXII, fig. 4b) • Superficie lisa o irregu-
larnente granulada (Lam. XXXII, fig. 6b) • 
Lamina XXXII.- H. X desetanqsii nm. carinthiacmt (la x 50, 2b X SO, 
3a X 400, 4b X 400, Sa X 1000, 6b X 1000). 
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H. x reinosae 
1. Tamafio: 0,9-1,1 X 0,5 mm. 
2. Color: Pardo-ama:dllento. 
3. Fonna: Oblonga a estrechamente ovada. 
4. Observaci6n a1 MEB. 
Las escasas semillas oon apariencia nonnal procedentes 
de la Gnica poblaci6n donde heros reoolectado este hf.-
brido, presentan las caracted.sticas tlpicas de las 
~ especies de la secci6n. Un retlculo extemo que, 
frente a la consistencia que muestra en las denBs e~ 
cies estudiadas, aquf se presenta laxo (Lam. XXIII, 
fig. 3a) , ancldfuldc.se a las crestas y depresiooes del 
reticula escrobiculado de la capa inferior, quiza debioo 
a una malfonnacion de estas semillas. 
Iani.na XXXIII.- H. X reinosae (la X 50, 2a X ~000, 3a X 400, 
4b X 1000}, 
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CONCLUSIONES 
Las semillas de los distintos taxones estu-
diados presentan una estructura homog~nea: una exotesta re-
ticulada, en sentido amplio, con o sin orientaci6n manifiesta 
con respecto al eje mayor de la semilla, y una endotesta re-
ticular-escrobiculada, generalmente, orientada transversal-
mente con respecto al eje longitudinal de la semilla. Sin em 
bargo, junto a la homogeneidad de la estructura, cada uno de 
los taxones examinados presenta una serie de caracter!sticas 
particulares resultantes del conjunto de los caracteres estu 
diados, en especial, el tamafio de la semilla y las observa-
ciones hechas al MEB. En general, mientras que las caracter!s 
ticas de la exotesta sirven para definir a toda una secci~n, 
los caracteres de la endotesta pueden utilizarse para discri-
minar individualmente cada taxon, no importando su categor!a~ 
A continuaci~n, y dada su importancia taxon~­
mica, nos proponemos agrupar los distintos tipos de exotesta 
examinados enclases y describirlas, para tener una referencia 
precisa a la bora de analizar los resultados obtenidos dentro 
de cada secci~n. Con posterioridad, y ya en cada secci~n, de 
acuerdo con los dem4s caracteres estudiados, estableceremos, 
por afinidades, los diferentes subgrupos. 
A la vista de los resultados obtenidos, se 
pueden enumerar las siguientes clases generales de exotesta: 
1. Exotesta alveolada. Malla translucida u 
opaca formada por paredes de secci~n variable e irregular, 
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aproximadamente circular, que se adaptan flexiblemente a cada 
uno de los accidentes de la capa inferior (L!rn. XXXIV, fig. 
1). Dichas paredes se presentan contfnuas, es decir sin que 
se observen espacios intercelulares ni incisiones entre ellas; 
sus intersecciones son en T. Intersticios no c6ncavos, poco 
profundos, de base plana o irregular debido a los salientes 
de la endotesta. Lamenes poligonales (L~m. XXXIV, fig. 2). 
2. Exotesta alveolada-escalariforme. Capa op~ 
ca, granulada, formada per una red de paredes ligeramente pr~ 
nunciadas, sin espacios intercelulares ni incisiones; inter-
secciones en T (L~m. XXXIV, fig. 3). Intersticios casi inexis 
tentes. Ldmenes rectangulares (L~. XXXIV, fig. 4). El traza-
do contfnuo de las paredes longitudinales, junto a las paredes 
transversales, elabora un dibujo escalariforme. Las semillas 
que presentan este tipo de exotesta dan al MO una apariencia 
lisa. 
3. Exotesta papiloso-rugulada. Exotesta forma 
da per c~lulas que proyectan en el espacio sus paredes tange~ 
ciales exteriores, en forma de verrugas o papilas, tomando la 
superficie de la semilla un aspecto rugulado (L~m. XXXIV, 
fig. 5). Las paredes radiales y longitudinales de dichas c~lu 
las exotestales, como en los dem~s grupos, forman por lo gen~ 
ral, una estructura alveolada de caracter!sticas t!picas 
(L~m. XXXIV, fig. 6). 
4. Exotesta reticulada~ Capa transldcida for-
mada por una malla, orientada o no, de paredes altas y r!gidas 
L~mina XXXIV.- Tipos de exotestas. Fig. 1, H. australe (x 400) 
Fig. 2, idem (x 1000). Fig. 3, H. caprifolium (x 400). Fig. 4, 
idem (x 700). Fig. 5, H. nummularium (x 400) .Fig. 6, idem 
(x 1000). 
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de secci6n rectangular. Las paredes de c~lulas cont!guas 
cont!nuas, sin espacios intercelulares ni incisiones, o por 
el contrario, dichos espacios pueden estar presentes sabre 
todo en las intersecciones de las paredes; estas interseccio 
nes, tipicarnente, se hallan en forma de delta (L~rn. XXXV, 
fig. 1). Intersticios de base lisa u ondulada, perc nunca 
c6ncavos. Ldrnenes poligonales (L~rn. XXXV, fig. 2). 
5. Exotesta reticular-foveada. Exotesta opaca 
de paredes gruesas y cont!nuas; las longitudinales con forma 
festoneada; intersecciones en Y (L!rn. XXXV, fig. 4). Inters-
ticios c6ncavos. Ldrnenes, suborbiculares o poligonales, ali-
neados longitudinalmente (L~m. XXXV, fig. 3). 
6. Exotesta costillado-escalariforme. Las c~ 
lulas de este tipo de exotesta son irreconocibles al desarro 
llarse de forma desproporcionada sus paredes longitudinales; 
se obtienen as! una serie de surcos y costillas pronunciadas 
que recorren la semilla de extreme a extreme (L~rn. XXXV, 
fig. 5). Esto, junto con los engrosamientos laterales que se 
localizan entre dichas costillas, dan al conjunto una aparie~ 
cia escalariforme (L!rn. XXXV, fig. 6). 
L~rnina XXXV.- Tipos de exotestas. Fig. 1, H. perforoturn (x400) 
Fig. 2, idem (x 3000). Fig. 3, H. calycinum (x 400). Fig. 4, 
idem (x 1000). Fig. 5, H. elodes (x 50). Fig. 6, idem (x 400). 
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DISCUS ION 
De acuerd6 con lo establecido, pasamos a dis-
cutir algunos de los aspectos m~s importantes de las secciones 
estudiadas. 
La Sect. Androsaemurn presenta caracter!sticas 
propias que la separan de las dem~s secciones. En primer 
lugar, es la Gnica secci6n de las estudiadas cuyas semillas 
poseen alas: en dicha ala, forrnada por un repliegue de la exo-
testa, a veces (H. x inodorum) se produce una acumulaci6n de 
resina. En segundo lugar, la exotesta de las semillas presenta 
formas afines, dentro de una forma general que hemos denominado 
reticulada: compuesta por c~lulas de relative gran tamafio y de 
disposici6n longitudinal, la superficie toma un aspecto tipic~ 
mente discont!nuo. Por otra parte; entre cada uno de los taxo-
nes examinados se presentan caracteres que los diferencian ni-
tidamente. Por haber sido descritos con anterioridad destacare 
mos Gnicamente las diferencias encontradas entre dos varieda-
des (H. hircinum var. hircinum e H. hircinum var. cambessede-
sii) de una misma especie, asi como las halladas entre la esp~ 
cie h!brida H. x inodorum y sus parentales (H. androsaemum e 
H. hircinum}. Al menos, por lo que se refiere a las especies 
estudiadas, la sect. Androsaemum no presenta ningGn tipo de afi 
rtidad con las especies examinadas de las secciones pr6ximas 
(Sect. Ascyreia y sect. Psorophytum). -, 
Dentro de la sect. Hypericum, y en relaci6n co1. 
las dimensiones de las semillas, las cinco especies examinadas 
se agrupan de la siguiente forma: H. tetrapterum e H. undulatum 
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(0,5-0,8 x 0,2 mm.); H. maculatum subsp. maculatum (0,7-0,9 
x 0,3 mm.); H, perforatum (0,8-1,0 x 0,4 mm.) e H. triquetri-
quetrifolim (1,5-1,8 x 0,5-0,6 mm.). Estos subgrupos presen-
tan ciertas correspondencias con los formados en torno a otros 
caracteres relacionados con las semillas. Aunque el ret!culo 
exotestal es constante para todas las especies estudiadas, re 
salta el gran tamano de los lrnmenes en H. triquetrifolium; H. 
perforatum presenta un ret!culo consp!cuo, de paredes bien de 
finidas, visible con gran nitidez al MO. y diferenciable de 
las restantes especies, ya que en las sernillas de estas, obser 
vadas al MO., resalta sobre todo la capa de endotesta debido 
al caracter translucido de la capa epid~rmica. Por lo dem~s, 
es en el tamafio y la forma de los intersticios del estrato in-
terno donde se aprecian, en esta secci6n, las diferencias in-
terespec!ficas. En lineas generales, los subgrupos formados 
dentro de la secci6n Hypericum, debido a los caracteres semina 
les, se corresponden con los formados en torno a otros carac-
teres macrosc6picos estudiados. Destaca dentro del grupo de 
estas cinco especies las dimensiones de las semillas de H. 
triquetrifolium, muy similares a las'de las semillas de espe-
cies consideradas como primitivas dentro del g~nero; este as-
pecto corrobora las deducciones obtenidas del cap!tulo de in-
florescencias de este mismo trabajo, por las cuales exponia-
mos que esta especie presenta una serie de caracter!sticas 
menos evolucionadas que las dem~s de la secci6n. 
Los dos taxones estudiados dentro de la sect. 
Drosocarpium presentan una exotesta reticulada, aunque por sus 
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caracter!sticas particulares, sean perfectamente diferenci~ 
bles una de otra. Otro caracter que muestra la afinidad de 
estas dos especies es la superficie alveolada de la endotes 
ta: este caracter, no observado en ninguna otra secci6n in-
cluida en este trabajo, se presenta, aunque desigualmente, 
en ambos taxones. 
De la sect. Oligostema, secci6n muy pr6xima 
a la anterior, las tres especies examinadas se adscriben a 
dos de los diferentes tipos de exotestas descritos: Por una 
parte, H. linarifolium presenta una testa reticulada t!pica, 
mientras que en H. humifusum e H. australe la testa es alveo 
!ada y muy similar entre s!. Los dos grupos as! formados tie 
nen correspondencia con los establecidos de acuerdo con carac 
teres morfol6gicos. 
Dentro de la sect. Hirtella, se han estudiado 
dos taxones que presentaban, para otros autores, dificultades 
a la bora de establecer posici6n sistem~tica: H. hyssopifo-
lium subsp. hyssopifolium e H. hyssopifolium subsp. callithyr-
~· La diferencia m~s manifiesta de las halladas, es la que 
se refiere a las dimensiones de las semillas (1,0-1,2 x 0,5 
mm. y 1,5-2,0 x 1,0 mm., respectivamente), caracter que elimi 
na cualquier duda sabre los !!mites de los dos taxones. A pa~ 
te de esto, ambas subespecies presentan una superficie rugul~ 
da, t!pica de la secci6n. 
De las secciones estudiadas, la sect. Taenio-
carpium es, junto a la sect. Hypericum, la m~s homog~nea en 
cuanto a los caracteres de la capa superficial: de tamafios si 
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milares, las exotestas de las semillas de las tres especies 
examinadas son papiloso-ruguladas. Por otra parte, debido a 
las dificultades que presenta dicha capa para ser eliminada, 
no ha sido posible estudiar convenientemente la capa endote~ 
tal, excepto en H. pulchrum, donde presenta un aspecto tota~ 
mente diferente al que hemos descrito en otras secciones. 
Las dos secciones anteriores, junto con la 
sect. Coridium, presentan afinidades muy destacadas en torno 
a los caracteres seminales estudiados. Dichas afinidades es-
t~n presentes tambi~n cuando se examinan en torno a otros cri 
terios. De todas maneras, al igual que las especies de seccio 
nes precedentes, H. ericoides, unico tax6n estudiado dentro 
de la sect. Coridium, presenta una exotesta con caracter!sti 
cas propias, como es por ejemplo, el aspecto papiloso-colic~ 
lado de su superficie. 
En las cuatro especies estudiadas dentro de 
la sect. Adenosepalum, se aprecian dos tipos de exotesta: a~ 
veolado-escalariforme en H. caprifolium y reticular, aunque 
con diferencias, en las tres restantes (H. pubescens, H. to-
mentosum e H. montanum). Esta sefialada diferencia s6lo tiene 
una correspondencia parcial con respecto a los subgrupos que 
pueden formarse en base a otros caracteres no seminales. No 
obstante·, cuando las especies son morfologicamente muy pr6x! 
mas, como es el caso de H. pubescens e H. tomentosum, las s~ 
millas son similares Y ~dio pueden discriminarse por medio 
de las caracter!sticas de la endotesta. 
La sect. Elodes, muy af!n a la anterior por 
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una serie de caracteres morfol6gicos, es monoespec!fica. Sin 
embargo, las caracter!sticas de las semillas de H. elodes 
son radicalmente diferentes a las descritas para ninguna otra 
secci6n de las examinadas por nosotros. 
De todo lo anteriormente expuesto se deduce 
la importancia taxon6mica de los datos aportados por los ca-
racteres seminales, importancia que podemos sintetizar en 
los siguientes puntos: 
1. Todos y cada uno de los taxones descritos 
presentan, en conjunto, una serie de caracter!sticas que los 
definen £rente a los m~s pr6ximos. Este conjunto de caracte-
res son, preferentemente, el tamafio de la semilla, la exotes 
ta y, sobre todo, la endotesta, que hasta ahora no hab!a 
sido estudiada dentro del g~nero, desde el punto de vista ta 
xon6mico. 
2. De acuerdo con los tipos de exotesta de£~ 
nidos por nosotros, ~stos, sirven para delimitar las seccio-
nes. Sin embargo, como hemos comprobado, esta regla no es g~ 
neral, ya que hay secciones que no presentan uniformidad en 
torno a este car~cter. 
3. Cuando una secci6n no es uniforme, en 
cuanto a los caracteres seminales se refiere, las especies 
que la componen se agrupan segan sus afinidades (por ejemplo, 
cuando en una secci6n encontramos dos tipos de exotesta se 
forman dos grupos de especies en torno a este car~cter). Es-
tos subgrupos de especies as! originados suelen coincidir, 
como hemos visto, con los que podrian formarse dentro de la 
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misma secci6n de acuerdo con otros caracteres morfol6gicos 
(por ejemplo, la estructura de la ramificaci6n). Esta corre~ 
pondencia entre caracteres de distintos tipos indicar!a, por 
una parte, la evoluci6n paralela de estos; por otra, la afi-
nidad filogen~tica de las especies agrupadas. 
PARTE SISTEMATICA. 
'l 
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HISTORIA TAXONOMICA DEL GENERO 
La publicaci6n del nombre de Hypericum se debe a LINNEO 
quien, en 1753, lo utiliza para agrupar 32 especies poli~ndr~ 
cas de corola pent~era. Dentro de dichos !!mites del g~nero 
quedan incluidas especies con gineceo tr!mero y gineceo pent! 
mero (H. balearicum, H. calycinum), as! como las que poseen 
frutos con apariencia de baya (H. androsaemum). Sin embargo, 
junto a este g~nero, define tambi~n Ascyrum (corola tetr~mera, 
numerosos estambres) y Sarothra (corola y androceo•pentamero), 
que actualmente se incluyen dentro de aqu~l. 
Aunque, como ya queda dicho, la validez del nombre se de 
be a LINNEO, otros autores como BAUHIN, MORISON (que descri-
bieron especialmente las especies europeas), PLUKENET, GRONO-
VIUS y PLUMIER (que dedicaron su atenci6n a las especies ame-
ricanas) ya utilizaron anteriormente dicho nombre. No obstan-
te, fue TOURNEFORT {1700) el primero que, fundament~ndose so-
bre todo en especies de origen asi~tico, defini6 taxonomica-
mente al genero (1. c.: 254). Aunque la idea con que TOURNE-
FORT emplea dicho nombre no coincide con la de LINNEO, ni por 
lo tanto con la actual, es necesario resaltarlo ya que, post~ 
riormente, es manejada por otros autores. 
CHOISY (1821} es el primer autor que realiza un tratamien 
to extenso y global del g~nero, as! como de algunos otros tax~ 
nomicamente pr6ximos, al conjunto de los cuales situa dentro 
de la F. Hypericaceae Juss. El concepto general que dicho autor 
tiene del grupo es aproximadamente el mismo que LINNEO, ya que 
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considera dos g~neros independientes, Hypericum L. y Ascyrum 
L., pero separa una especie del primero para inclufrla en 
Androsaemum Duhamel; es decir, reconoce otro g~nero formado 
por especies con fruto con apariencia de baya. Estos tres g~ 
neros mencionados constituyen la trib. Hypericeae Ch6isy, en 
la que se incluyen las especies herb~ceas perennes con fruto 
capsular, flores terminates y axilares y hojas sentadas o sub 
sentadas, por lo que dicho tax6n est~ muy pr6ximo a lo que 
hoy entendemos como g~nero Hypericum. En total, en el citado 
trabajo, CHOISY reconoce 102 especies de Hypericum que distri 
buye en cuatro secciones que comentamos en el apartado rela-
cionado con el tema. 
SPACH (1836a, b) realiza una revisi6n completa de la F. 
Hypericaceae Juss., en la que considera dos tribus, Demoste-
moneae Spach e Hypericeae sensu Spach. En esta ~ltima, que 
corresponde aproximadamente a la trib. Hypericeae Choisy, i~ 
cluye Hypericum L., p. p., junto a otros 16 g~neros m~s, con 
lo cual se llega a un m~ximo en el fraccionamiento del con-
cepto actual del g~nero. 
KELLER (1925}, bas~ndose en el fraccionamiento taxon6mi 
co del g~nero llevado a cabo por el anterior autor, pero con 
una visi6n sint~tica del g~nero, refunde toda la trib. ~­
riceae sensu Spach, con la 'sect.' Elodeineae Spach, en la 
que este rtltim6 autor inclu!a las especies con gl~ndulas in-
terestaminales (por ejemplo, H. elodes) para redefinir el g~ ., 
nero Hypericum, compuesto ahora por lB secciones, 11 de ellas 
nuevas, y 9 subsecciones, y el g~nero Ascyrum, ~nicos compo-
nentes de la trib. Hypericeae Choisy. 
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Otros trabajos con importancia para la historia taxon6-
mica y sistem~tica del g~nero son los de STEFANOFF (1932-34, 
1933}, que sigue las ideas propuesta por KELLER, describien-
do 22 nuevas secciones: KIMURA (1951), que retomando el con-
cepto del grupo expuesto por SPACH, aunque con una idea m~s 
amplia del g~nero, lo divide en 11 secciones, y considera un 
nuevo g~nero, Takasagoya Kimura. 
ROBSON (1977, 19811, de cuerdo con KELLER (1925), cons! 
dera al g~nero Hypericum desde un punto de vista sint~tico, 
incluyendo en ~1 tambi~n a Ascyrum L., que era tratado por 
el autor alem~n como g~nero independiente, aunque al descri-
bir Santomasia N. Robson (1981: 611, la trib. Hypericeae Cho! 
sy siga estando formada por dos g~neros, Hypericum y el pro-
pio Santomasia. Por lo dem~s, ROBSON clasifica las, aproxim~ 
damente, 370 especies descritas en 30 secciones, 3 de ellas 
nuevas. 
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LOCALIZACION SISTEMATICA DEL GENERO 
C6mo era 16gico esperar, los diferentes tratamientos 
que ha sufrfdo Hypericum y los generos relacionados han co~ 
portado una discusi6n en torno al rango taxon6mico de dicho 
grupo, que, por otra parte, siempre ha sido considerado co-
mo un conjunto natural de especies. 
Por una parte, autores como SPACH (1836a, bl y KIMURA 
(19511, con una visi6n anal!tica del grupo consideran a es-
te ·con el rango de familia, a la cual denominan como Hyperi-
caceae Juss. 
Otros autores, tales como ENGLER (1925) ,- KELLER (192St 
y ROBSON (1977), que realizan un tratamiento sintetico con 
el conjunto de taxones descritos, consideran a estos inte-
grantes de la subfam. Hvpericoideae Engler, incluida, a su 
vez en la F. Guttiferae Juss. 
Por coherencia interna de este trabajo, una vez elegida 
como refencia sistem~tica la clasificaci6n del genero en se£ 
ciones propuesta por ROBSON (1977) debemos optar por la se-
gunda alternativa que, en resumen, es la siguiente: 
o. Guttiferales 
F. Guttiferae Juss 
subfam. Hypericoideae Engler (= F. Hypericaceae) 
trib. Hypericeae Choisy 
g. Hypericum L. 
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CARACTERES 
Se incluyen en este apartado una relaci6n de los carac-
teres utilizados para el an~lisis taxon6mico.del g~nero, ex-
ceptuando a aquellos que ya han sido comentados con detalle 
en el cap!tulo correspondiente (glandulosidad, biotipo, rami-
ficaci6n, inflorescencias y semillas). 
Tal los 
Todos los taxones estudiados son perennes, es decir, 
presentan invariablemente en la base de su cuerpo vegetative 
una zona lefiosa. Segun la forma biol6gica de la especie, es-
ta zona lefiosa presenta unas caracter!sticas propias que han 
sido comentadas en el apartado relacionado con el tema. Los 
caracteres referentes a este punta sirven para delimitar sec 
ciones. 
Par otra parte, los caracteres propios de los ejes a-
nuales que se originan en esta zona lefiosa, y que hemos deno 
minado ejes principales, son los siguientes. 
Tamafio. Var!a entre 2-150 em., siendo sus valores m~s 
frecuentes los que se encuentran entre 40-80 em. Junto con 
otros caracteres, lo hemos utilizado para establecer los 1! 
mites entre variedades. 
Porte. En la mayor!a de las ocasiones los tallos son e 
rectos o ascendentes y s6lo ocasionalmente de otro tipo. En 
la sect. Oligostema~ H. humifusum e H. australe, los ejes 
suelen ser procumbentes, en cuyo caso, se hacen radicantes y 
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y adquieren naturaleza estolon!fera, origin~ndose a partir de 
ellos renuevos foliosos. 
Secci6n y superficie. La secci6n generalmente es cil!n-
drica. En estes cases, su superficie es lisa o est~ recorrida 
longitudinalmente en sus entrenudos per 2-4 l!neas o 4 alas 
m~s o menos consp!cuas. Este caracter es propio de algunas 
secciones como sect. Hypericum y sect. Androsaemum. En la 
sect. Ascyreia los tallos son cuadragulares. 
Indumento. Los pelos son el anico tipo de indumento que 
se localiza en los tallos. De todas maneras, esta caracter{s-
tica es excepcional, ya que solamente cinco de las especies 
estudiadas la presentan, cuatro de las cuales se agrupan en 
des secciones muy pr6ximas: sect. Adenosepalum y sect. Elodes. 
Dichos pelos son siempre pluricelulares, variando muy poco su 
morfolog!a en las distintas especies. 
Tamafio. Dentro de una misma planta, el tamafio de las 
hojas var!a segGn su posici6n en el tallo, siendo frecuente 
que disminuya en proporci6n a su altura en ~ste. Sin embargo, 
existen taxones, per ejemplo, H. richeri subsp. burseri, en 
los que las hojas de mayores dimensiones se sitGan bacia la 
mitad del tallo, decreciendo en longitud tanto acr6peta como 
basipetamente. En general se pueden encontrar hojas entre 
0,1-20 x 0,1-9 em. 
,J 
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Morfolog!a. La forma m~s frecuente del limbo de las ho-
jas es el!ptica, oblonga y ovada. No obstante se encuentran 
tarnbi~n hojas estrechamente lineares y suborbiculares. Se ob-
serva anisofilia en algunas especies, sabre todo en aquellas 
que presentan tallos decurnbentes y ascendentes en la misma 
planta, por ejemplo, H. hurnifusum. En otras ocasiones, por ~ 
jemplo, H. perforatum, las hojas presentan distinta morfolo-
g!a segrtn se encuentren situadas en los tallosprincipales o 
en los laterales. Por altimo, es frecuente encontrar especies 
en las que sus hojas, en las pioximidades de la inflorescen-
cia adquieren un aspecto bractiforrne. 
Disposici6n. Solamente una de las especies estudiadas, 
H. ericoides, presenta las hojas verticiladas. Las restantes 
especies todas ellas tienen las hojas opuestas. 
Inserci6n. En ninguna de las especies examfnadas las 
hojas son pecioladas, siendo en la gran mayor!a de los casas 
sentadas y, excepcionalmente, por ejemplo, H. nurnmularium, 
subsentadas, en las que se forman unos cort!simos peciolos, 
sabre todo en las hojas basales. El valor de este caracter, 
por lo tanto, es escaso. 
Indumento. Como en los tallos, la presencia de indume~ 
to en las hojas es excepcional. Los tricomas encontrados son 
de dos tipos: pelos y papilas. 
Las papilas se localizan unicamente en H. ericoides. 
Por lo que se refiere a los pelos, ~stos son de dos ti 
pos: unicelulares y pluricelulares. Los primeros s6lo los en 
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contramos en el env~s de las hojas de H. montanum, d~ndoles un 
aspecto esc~brido. Los segundos en todas aquellas especies que 
los ten!an tambi~n en ios tallos. Su morfolog!a comparada es 
muy similar (r:;.im XXXVII) variando su densidad y consistencia des-
de hirsute a pubescente. 
Apice, base y margen del limbo foliar~ El ~pice es gene-
ralmente obtuse, siendo agudo solamente en algunos casos, como 
por ejemplo, H. triquetrifolium. A veces est~ provisto de un 
diminuto mucr6n. 
La base del limbo puede ser cuneada, aguda o, m~s fre-
cuentemente, cordada, llegando en muchos de los casos a abra-
zar el tallo e incluso, en H. caprifolium, a soldarse entre 
ellas de forma connata. 
El margen de las hojas es simpre entero y liso o undul~ 
do, present&ndose frecuentemente revolute. A veces se encuen-
tra un estrech!simo borde escarioso. 
Brae teas 
El tamafio de las br~cteas y de las bracteolas suele ser 
menor de 1 em. y sus caracter!sticas generales muy similares 
a las de los s~palos correspondientes. No obstante, un carac-
ter diferencial de las br&cteas es el de, en algunos casos, 
presentar pequefias aur!culas en las cuales la glandulosidad 
es m~s abundante:que en cualquiera de sus otras zonas. 
L~mina XXXVI.- Fig. 1. H. tomentosum, haz de una hoja media 
CxlOOl. Fig. 2. Idem txlOO}. Fig. 3. H. caprifolium, !dem 
(xlOOl. Fig. 4. H. tomentosum, !dem (xlOO). Fig 5. Idem (xlOO). 
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Flores 
C~liz. (4-)5 s~palos de morfolog!a y dimensiones varia-
bles, aan dentro de la misma flor, su tamafio, excepto en H. ca-
lycinum e H. androsaemum, no sobrepasa el valor de 1 em. Su 
forma m~s frecuente es lanceolada, oblonga u ovada, y el ~pice 
se presenta obtuso o agudo, variando en este caso desde corta-
mente apiculado a aristado. Sus m~rgenes, que generalmente, no 
se encuentran imbricados, pueden ser enteros, erosos, denticu-
lados, ciliados o fimbriados, dependiendo de c6mo se presenten, 
cuando las posean, las gl~ndulas extramarginales. 
Los caracteres relacionados con los s~palos han servido 
en ocasiones para delimitar taxones espec!ficos e infraespec!-
ficos. 
Corola. 5 p~talos amarillos, a veces manchados de rojo, 
sobre todo antes de la apertura de la flor. Sus formas var!an 
desde oolonga a anchamente obovadas. Sus m~rgenes son enteros, 
erosos o, en ocasiones, festoneados. 
Androceo. Tri o pentadelfo, variando de 3-50 el ndmero 
de estambres por fasc!culos. Cuando la flor es pentadelfa, los 
grupos de estambres son opositip~talos; si es triadelfa, uno 
de ellos es opositip~talo y los dos restantes opositis~palos. 
Este caracter sirve para definir algunas secciones: de las es~ 
tudiadas, s6lo las especies pertenecientes a las secciones 
Psorophytum, Ascyreia y Androsaemum tienen las flores pentade! 
fas. 
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Gineceo. 3(-4)-5 carpelos que forman un ovario 3-5 locu 
lar, a veces unilocular, como es el caso de H. elodes. 3-5 es 
tilos libres de tamafio variable, que presentan otros tanto es 
tigmas, generalmente, capitados 
Frutos 
C~psulas con dehiscencias septicida. A veces, como en 
H. androsaemum, presenta~ en sus estadios menos maduros, apa-
riencia de baya, debido a que poseen una forma globosa y una 
capa exterior m~s o menos carnosa: este fen6meno provoca un 
retardo y una menor apertura del fruto. 
La forma m~s frecuente de las c~psulas es c6nica u ovada, 
pudiendo llegar a ser tambi~n oblongas o, c6mo ya queda dicho, 
esf~rica o subesf~rica. 
., 
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HYPERICUM L., Sp. Pl. 783 (1753). Gen Pl., ed. 5: 341 (1754). 
Sarothra L., Sp. Pl. 272 (1753). 
Ascyrum L., l. c. 787 (1753), p. p. 
Hypericoides Adans., Fam. Pl. 2: 443 (1763). 
Elodes Adans., 1. c. 444 {1763), p. p. 
Knifa Adans., 1. c. {1763). 
Brathys Mutis ex L. f., Suppl. 43 (1781). 
Martia Sprengel, Anl. Kennt. Gewaschse, ed. 2, 2: 788 (1818), 
nom. illegit, p. p. 
Elodea sensu Jack, Malayan Misc. 2(7): 25 (1822), p. p. 
Ascyrum sensu Poiret in Lam., Tabl. Encycl. Meth., Bot. 3: 
199, t. 642, f. 3 (1823), p. p. 
Martia sensu Sprengel in L., Syst. Veg., ed. 16, 3: 333 (1826), 
p. p., non Sprengel (1818). 
Triadenia Spach, Hist. Nat. V~g., Phan. 5: 354 (1836). 
Olympia Spach, 1. c. 406 (1836). 
Webbia Spach, 1. c. 408 (1836). 
Campylopus Spach, 1. c. 411 (1836). 
Androsaemum sensu Spach, 1. c. 414 (1836), p. p. 
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Campylosporus Spach, l.·c. 423 (1836) 
Roscyna Spach, 1. c. 429 (1836). 
Isophylum Spach, 1. c. 432 (1836). 
Myriandra Spach, 1. c • 434 (1836). 
Brathydium Spach, 1. c. 442 (1836). 
Tridia Korth, Tijdschr. Naturl. Geschied. 3: 17 (1836). 
Campylopelma Reichenb., Handb. Nat. Pflanzensyst. 307 (1837). 
Episiphis Rafin., Fl Tellur. 3: 78 (1837). 
Streptalon Rafin., 1. c.: 80 (1837). 
Adenotrias Jaub. & Spach, Ill. Fl. Orient. 1: 76 (1842). 
Norysca sensu Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 21 (1856), p. p., 
non Spach (1863). 
Ascyrum sensu Engler in Engler & Prantl, Natlirl. PflFam. 
3 (6): 208 (1893), p. p. 
Crookea Small, Fl. Southeastern U.S. 786 (1903). 
Sanidophylum Small, Bull. Torrey Bot. Cl. 51: 391 (1924). 
Plantas lefiosas o herb~ceas, perennes, rara vez anuales. 
Hojas opuestas o , rararnente, verticiladas, sentadas o subsenta 
das. Inflorescencias terminales y cimosas. Flores hermafroditas. 
5 s~palos. 5 p~talos, amarillos, ocasionalmente tenidos de rojo. 
.. .. 
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Androceo tri o pentadelfo, con 3-c.50 estarnbres por fascfculos. 
Gineceo sinc~rpico, tri o pentacarpelar; ovarios con 3-5 16cu-
los, o parcial o:totalmente uniloculares. 3-(4-)5 estilos li-
bres. Fruto capsular con dehiscencia septicida, raramente car-
noso y poco dehiscente. 
Especie tipo. Hypericum perforatum L. (BRITTON & BROWN, 
1913: 529). 
OELIMITACION DE SECIONES 
La clasificaci6n en secciones; de las especies de Hyperi-
cum realizadas por los distintos autores que han tratado el g~ 
nero ha sido muy variable y ha dependido de La visi6n que di-
chos autores han tenido del propio g~nero, as! como de aquellos 
otros taxonomicamente relacionados con ~1. 
CHOISY (1821) , aunque no maneja el concepto que actual-
mente tenemos de Hypericum, ya que considera como g~neros inde-
pendientes a Androsaemum y Ascyrum, divide a aqu~l en cuatro 
secciones: Ascyreia Choisy (en la que incluye 24 especies), ~~· 
lodea Choisy (4 especies) , Perforaria Choisy (66 especies) y 
Brathys (L. f.) Choisy (8 especies). Oicha clasificaci6n la h~ 
ce bas~ndose en los siguientes caracteres: morfolog!a y grado 
de uni6n entre los s~palos, morfolog!a y disposici6n de las ho 
jas, localizaci6n, terminal o axial, de las flores y tipos de 
inflorescencias, as! como el numero de estambres y de estilos. 
Posteriormente, CHOISY (1824) introduce una nueva secci6n, 
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tridesmos Choisy, en la que incluye dos especies. 
SPACH (1836b) crea 6 nuevas secciones, Holosepalum, Mi-
lleporum, Adenosepalum, Drosocarpium, Coridium y Adenosepalum, 
de acuerdo con la base y la disposici6n de las hojas, la morf~ 
log!a de los m!rgenes de los s~palos, el namero de estambres y 
la glandulosidad y texturas de las c!psulas. 
Otros autores que hay que destacar a la hora de estu-
diar el tratamiento seccional del g~nero son KELLER (1893, 
1925); STEFANOFF (1932-1934, 1933) que describe 40 secciones, 
de las cuales 22 eran nuevas; KIMURA (1951) y por dltimo, ROB-
SON (1977). 
Para este trabajo, como ya hemos indicado, dada la, re-
lativamente, reducida presencia de especies del g~nero en nues 
tra !rea de estudio, heche que no nos permite una buena perpe~ 
tiva a la hora de intentar una clasificaci6n supraespecffica 
basada en criterios propios, hemos tornado como referencia la 
clasificaci6n secciona1 propuesta por ROBSON (1977). Esta ele£ 
ci6n se debe a que dicha clasificaci6n est~ fundada en un ndme 
ro important!simo de caracteres, tanto morfol6gicos como biol6 
gicos que han sido estudiados por el citado autor en la revi-
si6n del g~nero que est! realizando a nivel mundial. 
Los caracteres taxon6micos inmediatos utilizados para 
delimitar las secciones son: distribuci6n de las gl~ndulas ne-
gras o rojas en los distintos 6rganos y partes del vegetal; 1~ 
calizaci6n de dichas gl~ndulas dentro de cada 6rgano, muy esp~ 
cialmente en las hojas, s~palos y c!psulas; inserci6n de las 
hojas en los tallos: ndmero de fasc!culos de estambres y de es 
tilos y por dltimo, la escultura de la testa de las semillas. 
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Por nuestra parte, hemos aportado a dicho grupo de caracteres, 
los relacionados con el biotipo, estructura de la ramificaci6n 
y sinflorescencia, que pensamos que pueden ser utilizados tam-
bi~n para delimitar las secciones. En especial, estos caracte-
res, creemos que apoyan y sirven a la necesidad, expresada por 
el propio autor (ROBSON, 1977: 315), de reorganizar las seccio 
nes Hypericum y Adenosepalum. 
Por ultimo, hemos de indicar desde el punto de vista no 
menclatural que la sinonimia de las secciones propuesta~ en el 
citado trabajo, que s6lo incluye categorias supraespec!ficas, 
han sido distribuidas de tal manera que las de las secciones 
no representadas en nuestra zona de trabajo, 19 de las 30 des-
critas, han sido referidas directamente al nombre del g~nero. 
Clave para las especies del g~nero Hypericum 
de la Pen!nsula Ib~rica y las Baleares. 
1. Plantas sin gl~ndulas rojas o negras en hojas, bracteas, 
s~palos, p~talos o anteras ••....•...........•........ 2 
1. Plantas con gl~ndulas rojas o negras al menos en hojas, 
bracteas, s~palos, p~talos o anteras ................. s 
2. Gineceo con 5 carpelos. Semillas no aladas. Flores sbli-
tarias u ocasionalmente dispuestas en dicasios simples • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
2. Gineceo con 3(-4) carpelos. Semillas aladas. Flores nun-
ca soli tarias •...•.•......•....................•..... 4 
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~. P~talos menores de 2 em. Tallos jovenes recorridos lon-
gitudinalmente por cuatro l!neas de ves!culas resinosas 
prominentes •.•....•••.•.•........•....••. 1. balearicum 
3. P~talos mayores de 2 em. Tallos recorridos longitudinal 
mente por 2-4 finas l!neas, sin ves!culas resinosas .... 
• . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . 2. calycinum 
4. P~talos de 4-10 mm., iguales o menores que los s~palos. 
Estilos menores de 3 mm., recurvados ..•. 3. androsaemum 
4. P~talos de 10-20 mm., de 1,5-3 veces mayores que loss~ 
palos. Estilos de 3-17 mm., erectos .....•. 4. hircinum 
5. S~palos sin gl~ndulas rojas o negras extramarginales .. 6 
5. S~palos con gl~ndulas rojas o negras extramarginales.12 
6. Tallos recorridos longitudinalmente por 2-4 l!neas o 4 
alas, tachonados de gl~ndulas negras, sobre todo en el 
~pice. Generalmente con tallos laterales est~riles rn~s 
o menos desarrollados .•.•............................. 7 
6. Tallos lisos, sin gl~ndulas negras. Nunca con tallos 1~ 
terales est~riles .••...•.....•.............•......... ll 
7. Tallos recorridos longitudinalmente por dos finas 1!-
neas •••.....•.........••........•..................... 8 
7. Tallos recorridos longitudinalmente por cuatro l!neas o 
por cua tro alas .......•.•••......•.....•..•.........•. 9 
8. S~palos mayores de 3 mm. Hojas obtusas, no arnplexicau-
les. C~psulas mayores de 6. mm ............ S. perforatum 
8. S~palos menores de 3 rnm. Hojas agudas, arnplexicaules . 
9. 
. C~psulas menores de 6 mm •........... 6. triquetrifolium 
S~palos obtusos. P~talos, generalmente, con gran canti-
dad de gl~ndulas negras superficiales. Hojas sin gl~nd~ 
translt:iaidas ........•...•.•.•............. 7. maculatum 
9. S~palos agudos. P~talos, ocasionalrnente, con alguna 
gl~ndula negra superficial. ~1 menos la hojas superio-
res con gl~ndulas translt:icidas ..............••..•.... lO 
10. P~talos de (6,5-)7-9 mm., generalmente manchados de rojo, 
sabre todo antes de la apertura de la flor. S~palos con 
(0-)4-12(-16) gl~ndulas negras superficiales.8. undulatum 
10. P~talos de 5-6,5(-7) mm., nunca manchados de rojo. S~pa-
los com 0-4 gl~ndulas superficiales ....... 9. tetrapterum 
11. P~talos de 4-7 mm. S~palos sin gl~ndulas negras superfi-
ciales en forma de l!neas .................. 12. humifusum 
11. P~talos de 8-11 mm. S~palos con gl~ndulas negras superfi-
ciales en forma l!neas cortas •.............. 13. australe 
12. S~palos con gl~ndulas negras superficiales y hojas gla-
bras ........................................•..•...... 13 
12 S~palos sin gl~ndulas negras superficia1es, o si las po-
seen, con pelos en los tallos yen las hojas .......... 18 
13. Hojas ~in gl~ndulas trans1Gcidas ...................... 14 
13. Al menos las hojas superiores con gl~ndulas translGcidas 
....••...........•.................................... 16 
14. Carpelos con gl~ndulas negras superficiales .. 11. richeri 
14. C~rpelos sin gl~ndulas negras superficiales ........... 15 
15. Br~cteas y bracteolas con gl~ndulas negras extramargina-
les regularmente dispuestas, con largos pedicelos u oca-
sionalmete sentadas ..................... 14. linarifolium 
15. Br~cteas y bracteolas sin g1~ndulas negras extramargina-
les, ocasionalmente con alguna de ellas, irregularmente 
dispuestas, sentadas o cortamente pediceladas ..•........ 
13. australe 
16. Tallos recorridos longitudinalmente par cuatro alas de 
anchura variable ............................ 8. undulatum 
16. Tallos lisos o recorridos par dos finas l!neas ....... 17 
17. P~talos iguales o un poco mayores que los s~palos. S~pa­
los desiguales entre s!, con algunas gl~ndulas superfi-
ciales exclusivamente en forma de puntas. Hojas no amp!~ 
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xicaules ..........•.•.•••.•....••....•... 12. . humifusum 
17. P~talos al menos 1,5 veces mayores que los s~palos. s~­
palos iguales entre s!, con gl~ndulas superficiales en 
forma de l!neas y de puntos. Hojas no arnplexicaules .... 
...•••.•..•....•....•••.•••............ 10. perfoliaturn 
18. Hojas sin gl~ndulas negras o exclusivarnente con 1-2 de 
ellas apicales •••..•.••...••............••.......... ~19 
18. Hojas al_menos con algunas gl~ndulas negras intramargi-
nales en el env~s •.....••••••••....••....••......•... 24 
19. S~palos con gl&ndulas rojas extrarnarginales. Tallos y 
hojas con pelos •........•.•..••.•....•...•.. 24 •. elodes 
19. S~palos con gl~ndulas negras extramarginales. Tallos y 
hojas glabros .......•...•....•••............••....... 20 
20. Hojas en verticilos de cuatro ............ 19 .. ericoides 
20. Hojas opuestas ...........•••...•..•..........•....... 21 
21. Hojas lineares-oblongas, con los m~rgenes revolutos. Se 
millas de 1,0-2,0 rnm ...........•..... 15. hyssopifolium 
21. Hojas no lineares-oblongas, con o sin los m~rgenes rev£ 
lutos. Sernillas de 0,7-1,0 mm •...........•••......... 22 
22. Bracteolas sin gl&ndulas negras extramarginales ....... . 
. • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 17 . pulchrum 
22. Bracteolas con gl~ndulas negras extramarginales ...... 23 
23. Hojas pubescente-hirsutas ...••..••........ 16. hirsuturn 
23. Hojas glabras ......••.•••..•••••.•..••• 18. nummularium 
24. Hojas glabras en el haz y, generalmente, escabrosas en 
el env~s. P~talos sin gl~ndulas negras .... 20. montanum 
24. Rojas con pelos sobre las dos caras. P~talos, general-
mente con algunas gl~ndulas negras intramarginales ... 25 
25. Hojas connatas. S~palos glabros, largamente aristados, 
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con gl~ndulas negras superficiales, puntuales y lineares . 
. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. caprifolium 
25. Hojas no connatas. Sepalos con pelos, acuminados o aris-
tados, ocasionalmente con algunas gl~ndulas negras super-
ficiales en forma de puntos ....•..........•.......•.... 26 
26. S~palos de 3-6 mm., la mayor!a de ellos con una gl~ndula 
nagra apicular. ~psulas de c. 4 mm ....•.. 21. tomentosum 
26. S~palos de 6-7,5 mm., nunca con una gl~ndula negra api-
cular. C~psulas de c. 6 mm .•............... 23. pubescens 
Sect. I. PSOROPHYTUM (Spach) Nyman 
HYPEIUCUM sect. PSOROPHYTUM (Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur. 
132 (1878) . 
Ascyrum sensu Miller, Gard. Diet. ~~ridg., ed. 4, 1 (1754), 
p. p., non Ascyrurn L. (1753). 
Hypericum sect. Ascvreia Choisy, Proclr. Monoar. Hvp~r.: 37 
(1821), p. p. 
Psorophytum Spach, Hist. Nat. V~o., Phan. 5: 413 (1836). 
Faner~fitos o nanofaner6fitos de ramificaci6n no desa-
rrollada, glabros. Sin ~l~ndulas neqras. Ves!culas transluci 
das en las hojas. Flores terminales y solitarias. 5 fasc!cu-
• los de estambres. 5 estilos. C~psulas resinosas. Semillas re-
ticulad-foveadas. 
Especie tipo. H. balearicum L . 
. Distribuci6n. Islas Baleares. 
1. HYPERICUM BALEARICUM L. Sp. Pl., 783 (1753). 
H. verrucosum Salisb., Prodr. 369 (1796) 
Ascyrum alandulosum Moench, Meth--;,·Suppl. 42 (1802). 
Psorophvtum undulatum Spach, Annls Sci. nat, s~r. 2, 
Bot. 5: 360 (1836), nom. superfl. 
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Arbustos de 15-125 em. Tallos orincipales de-s~eo em. 
los m~s j6venes, tetrangulares, recorridos por ves!culas re-
sinosas prominentes:que le dan un aspecto c~reo, subtetr~go­
nos y sin ves!culas en el entrenudo apical. Hojas de 5-12 mn. 
o~adas a el!pticas, obtusas, crespadas o unduladas; gl~ndu­
las o ves!culas translucidas superficiales o adosadas. Br~c­
teas de 4-5 mm., suborbiculares a anchamente ovadas, con un' 
escotadura cuneiforme en su ~pice, adpresas al c~liz. Flores 
terminales y solitarias. S~palos de 5-6 mm., suborbiculares, 
anchamente ovados o el!pticos, marcadamente desi?uales entre 
s!, patentes en fruto; con gl~ndulas translucidas, lineares, 
sencillas o bifurcadas, ocupando toda su longitud. P~talos 
de 13-15 mrn., oblanceolados, profundamente asim~tricos; con 
gl~ndulas translucidas lineares recorriendolos en toda su 
longitud. Estambres con una gl~ndula de color ambar en las 
anteras. C!psuias de 12 rnm., ovadas a piramidales, estriada~, 
resinosas. Semillas de 1,2-1,5 ~-0,5 mm., estrechamente el!I-
ticas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/1 del herb~rio 
de LINNEO (LINN, lectotipo, v. microfilms). 
Ndmero cromos6mico. 2n= 24 {NILSON & LASSEN, 1971). 
Iconograffa. Curtis, Bot. Mag. 4: t. 137 (1790). 
Distribuci6n. End~ico de Baleares. Introducido en It~ 
lia. 
Fig 83.-H. balearicum (Baleares, 25.V.1974}. A, porte(x0,9) 1 
B, ~pice de un eje(xJ); C, c~psula(x2,5); D, c4liz y 
br~cteas(x2). 
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Ecolog!a. Lugares rocosos, desde las colinas del lito-
ral hasta los llOOr·m. 
Localidades estudiadas (~apa 1) : 
ESPAPA. BALEARES. Cabrera, 27.V.1947, Ferrer (MA 77888). 
!dem, 2.VI.1948, Ferrer (COI). !dem,,21.IV.1973, Guti~rrez & 
Jim~nez. !dem, 25.V.1974, Guti~rrez & Jiw~nez. D~agoeera, 26. 
III.1951, Ferrer (~A 153332). Ibiza, VIII.1899, Pau (MA 77898) 
tdem, IV.1849, Pau (CO!). !dem: Santa Eulalia del Rio, 14.!. 
1971, Ferguson (SEV 21499). Mallorca, 30.VI.1935, Gross (MA 77 
897). !dem: barranco del Soller, 12.V.1946, Ferrer (MA 77886). 
!dem: Puig de Corella, 20.VI.1869, Bourgeau (MA 77892). !dem: 
Puig Mayor, 30.VI.1936 Kennedy (MA 7785). !dem: Sierra de ~a­
llorca, IX.1938, Miroder & Pau (~A 77896). !dem: Soller, 12. 
VII.1916, Planas (MA 77889). !dem, VI.1910, Bianor (MA 77891). 
Menorca, Alayor, Son Blanc, 18.V.1873, Rodriguez (MA 77893). 
!dem, Mahon, San Cristobal, V.1900, Pons & Guerau (MA 77894). 
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Sect. II. ASCYREIA Choisy 
HYPERICUM sect. ASCYREIA Choisy, Prddr. Monoqr. Hyp~r. 37 
(1821) . 
Ascyrum sensu Miller, Gard. Diet. Abridg., ed. 4, 1 (1754), 
p. p., non AScyrum L. (1753). 
Komana Adans., Fam. Pl. 2: 444 (1763). 
Norysca Spach, Hist. Nat. V~q., Phan. 5: 426 (1836). 
Eremanthe Spach, 1. c.: 421 (1836). 
Komana subg. Centena Raf., Fl. Tellur. 3: 79 (1837). 
Norysca sect. Verae Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. 2: 22 
(1856) . 
Norysca sect. Erernanthe (Spach) Blume, l.•·c.: 23 (1856) 
Hypericum sect. Erernanthe (Spach) Boiss., Fl. Orient. 1: 
785 (1867). 
Hypericum subgen.Norvsca (Spach) K. Koch, Dendrologie 1: 
493 (1869)' p. p. 
Hypericum sect. Norysca (Spach) R. Keller in En~ler & 
Prantl, NatUrl. PflFarn. 3(6): 209 (1893). 
Hemicript6fitos o carn~fitos de ramificaci6n no desa-
rrollada, glabros. Gl~ndulas negras ausentes. Hojas con 
gl~ndulas transl6cidas. Flores terminates y solitarias o 
en dicasios simples. 5 f~sc!culos de estarnbres. 5 estilos. 
Semillas reticulado-foveadas. 
Especie tipo. H. calycintim L. (POBSON, 1977 317). 
Distribuci6n Turauia, S. de Bulgaria, Pakistan, India, 
Ceilan y E. de China. Introducido en Europa y en otras par-
tes del mundo. 
2. HYP~RICUM CALYCINUM L., Mantissa~ 106 . {1767). 
Ascyrum coriaceum Moench, t~eth. 130 (1794). 
H. grandiflorum Salisb., Prodr. 369 (1796). 
H. venosum Lam., Encycl. M~th. Bot. 4: 146 (1797). 
Eremanthe calycina Spach, Hist. Nat. V~g., Phan. 5: 422 
(1836). 
Androsaemum calvcinum Pres!. ex Steudel, Nomencl. Bot., 
ed . 2 , 1 : 9 4 t18 4 0 ) . 
Norysca calyc:f:na Blume, Mus. Bot. Luad. Bat. 2: 22 (1856). 
N. venosa Blume, 1. c. (1856). 
Tallos f~rtiles y est~riles de 10-60 em., erectos, re-
corridos longitudinalmente por cuatro l!neas, oriqinados a 
partir de un rizoma foliose. Hojas de 2,5-9 x 1-3 em., el!p-
ticas a estrechamente ovadas, las de mayor tamaFo situadas 
hacia la mitad de los tallos, coriaceas; obtusas, subsenta~· 
das~ con glandulas translucidas. Sinflorescencias reducidas a 
un dicasio simple o flor solitaria terminal. Bracteas de 4-6 
mm., el!pticas a ovadas, de color amarillento, obtusas: reco-
rridas par glandulas translucidas lineares. S~palos de 8-18 
rnm., anchamente ovados a suborbiculares, obtus!simos, marge-
nes erosos: qlandulas translucidas lineares. P~talos de 22-
40 mm., oblanceolados a obovados, lateralmente escotados. 
Estambres menores o iguales que los p~talos, con anteras de 
color rojizo y na gl~ndula de color ambar en cada una de e~ 
llas. capsulas de 15-22 mm., ovadas, deflexas por inflexi6n 
del entrenudo inmediato inferior. Semillas de 0,9-1,1 x 0,5 
mm., estrechamente el!pticas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/7 del herb~ 
rio de LINNEO (LINN, lectotipo: R0BSON, 1967b: 365). 
Ndmero cromos6mico. n= 10 tCHATTAWAY, 1926). 2n= 20 
rnoBSON, ~9561. 
Iconograf!a. Sibth. & Smith, Fl. Graeca 8: t. 771 
(18351: Butcher, Brit. Fl. 1: 380 (1961). 
Distribuci6n. Turauia y S.E. de Bulgaria. Intoducida en 
muchos otros paises, entre ellos Espana y Portu~al, localiz~~ 
dose poblaciones naturalizadas proximas a los luaares de cul-
tivo. En nuestra zona se encuentran, preferentemente, desde 
el N.W. de la Pen!nsula hasta el C. de Portugal. 
I B 
c 
Fig. 84.-H. calycinum(Orense, 11.VII.1978). A, porte(x0,6) ~ 
B,semilla{x25); C,detalle de una hoja(x7); D, c~ps~ 
la(xl); E, ~pice de un eje f~rtil(xl). 
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Ecolog!a. Lugares S<?~~!os y frescos, a veces sobre mu-
ros. 
Localidades estudiadas (Mapa 2): 
ESPARA. BALEARES. Granja de Esporlas, 12.IX.1954, Fe-
rrer (CO! & MAF 29457). ORBNSB. Carballino, 11.VII.1978, Al-
sina, Jimenez, Moreno & Ramos. PONTEVEDRA. Rodeira, 22.VII. 
1958, Bellot & Casaseca. 
PORTUGAL. "ALTO ALENTEJO. __ San Salvador, 12.VI.1980, G~ 
liano, Malato Beliz & al. BEIRA ALTA. Montagda, VII.1941, 
Silva (LISE 21525). Viseu, 26.VII.1960, Rainha (LISE 65751). 
MINHO. Ponte da Barca, 24.VII.1926, Mendo9a (CO! 611). TRAS-
OS-MONTES E ALTO DOURO. Braganca, 17.VII.1969, ?(LISE 68543). 
Chaves, 17.VII.1974, Matos & Pimenta (CO! 12984). Moncorvo, 
26.VI.1955, Fernandes & Matos (CO! 5621). Tourecinho, estrada 
Vila Real-Chaves, 17.VII.1974, Matos & Bimenta (COI). 

Sect. III. ANDROSAF.l-IDM (DUhamel) Godron. 
HYPERICUM ~ect. ANDROSAEMUM (Duhamel) Godron in Gren. & Go-
dron, Fl. Fr. 1: 320 (1847). 
Androsaemurn Miller, Gard. Diet. Abridg., ed. 4, 1 (1754), 
nom. nud. 
Androsaemurn Duhamel, Trait. Arb. Arbust. 1: 53 (1755). 
Hypericum _sect. Ascyreia Choisy, Prodil:" Monoar. Hyp~r.: 37 
(1821), p. p. 
Hypericum subgen. Androsaemum (Duhamel) K. Koch, Dendrolo-
gie 1: 497 (1869), p. p. 
Hypericum sect. Androsae~ subsect. Euandrosaemum R. 
Keller in Engler & Prantl, NatUr. PflFam. 3(6): 211 
(l893). 
Hypericurn sect. ,Androsaemurn subsect. Pseudandrosaemum R. 
Keller, 1. c. (1893), p. p. 
Hypericum sect Webbia R. Keller, 1. c. (1893), p. p., non 
Webbia Spach (1836). 
Hypericum sect. Siciliana Bubani, Fl. Pyrenaea 3: 343 
(1901), nom. nud. 
Hypericum sect. Pseudandrosaernum (R. Keller) Stef., God. 
Agr.-les Fak. Univ. Sofiya 2: 143 (1933), p. p. 
Nanofaner6fitos de ramificaci6n no desarrollada, gla-
bros. Sin gl~ndulas ne~ras. Hojas con ql~ndulas transldci-
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das. Sinflorescencias pleocasiales o piramidales. 5 fascfcu-
los de estambres. 3 estilos. C~psulas m~s o menos carnosas 
al principio o secas. Semillas reticuladas y aladas. 
Especie tipo. H androsaemwm L. (ROBSON, 1977: 319). 
Distribuci6n. Macaronesia, W. Europa, Regi6n Mediterra 
nea, Iran y Arabia. 
3. HYPERICUM ANDROSAEMUM L., Sp. Pl. 784 (1753}. 
H. bacciferttm sensu Lam., Fl. Fr. 3: 151 (1779), non L. 
(1753}. 
Androsaemum officinale All., Fl. Pedem. 2: 147 (1785). 
A. vulgare Gaetern., Fruct. sem. pl. 1: 282, pl. 59 
(1788). 
H. floridum Salish., Prodr. 369 (1796). 
H. anglicum Bertol., FL· !tal. 8: 310 · (1852). 
A. androsaemum Huth, Helios 11: 133 (1893), nom. illegit. 
Tallos de 40-100 em., decumbentes o ascendentes, recorri 
dos por dos l!neas. longitudinales. Hojas de 3-20 x 1,5-9 em., 
anchamente ovadas a lanceoladas, con nerviaci6n secundaria reti 
culada; obtusas o subagudas, con un diminuto mucr6n rojizo en 
su ~pice, generalrnente amplexicaules; con gl~ndulas transluci-
das invisibles a simple vista. Sinflorescencias pleocasiales 
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formadas por dicasios simples, laxos, raramente resueltas. en mo 
nocasios de 1-2 flores. Br~cteas menores de 1,5 mm., lanceola~ 
das, membranosas, dec!duas. S~palas de 4-12 mm., ovados a lane 
ceolados, marcadamente desiguales entre s!, en tamafio y forma, 
imbricados, acrescentes, deflexos en fruta; obtusos, con un mu-
cr6n diminuto y m~rgenes rojizas: gl~ndulas tranaslacidas no vi 
sibles a simple vista. P~talos de 4-10 mm., obovados a oblongos, 
menores o iguales que los s~palos. Estilos de 2: mm., recurvados, 
dec!duos. C~psulas de 5-13 mm., anchamente el!pticas a subesf~ri 
cas, comprimidas lateralmente, recubiertas de una delgada capa 
carnosa, rojiza o negruzca, formando pliegues marginales. Semi-
llas de 0,9-1,1 x 0,4 mm., estrechamente el!pticas a lanceola-
das. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/12 del herb~­
rio de LINNEO (LINN, lectotipa, v. microfilms). 
Ndmero cromos6mico. n= 20 (NIELSEN, 1924). 2n= 40 (ROB-
SON,,.1956~ van LON & de JONG, 1978; LESSANI & CHARIAT-PANAHI, 
19 79) . 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 3.52, f. 
5192 (1844) : Butcher, Brit. Fl. 1: 379 ( 1961); Ross-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 6 (1966). 
Distribuci6n. Europa, Caucasia, N. de Ir~n, W. de S!ria, 
y N.W. de Africa. 
Ai 
~ 
D 
c 
Fig. 85.-H. androsaernum (Pontevedra, 11.V!I.1978). A, porte 
(x0,3): a, s~palo(x4): c, c~psula{x0,4); D, semilla 
{xO, 7) • 
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Ecolog!a. Ribazos de bosques y en general lugares som= 
brios y frescos por debajo de los 1500m. 
Localidades estudiadas (Mapa 3): 
ESPA9A. ALAVA. Sobr6n, VI.1929, ? (MAF 29415). BARCELONA. 
Massif du Tibidabo, Sardanyola, 2.V.1920, Sennen (MA 77922). Sa~ 
Hip6lito de Voltegra, VII.1910, Sennen (MA 77921). San Miguel 
del Fay, 17.VII.1925, Huguet del Villar (MAF 59370). CACERES. 
Jerte, cerca de Plasencia, 3.VI.1863, Bourgeau (MA 77911). !dem, 
20.VIII,?, Isern (MA 77919). GUIPUZCOA~ Pasajes, 30.V.1893, Lo-
max (MA 77906). San Sebasti~n, VIII.1904, Escribano (MA 77907). 
Sierra de Guetaria, 18.VII.1970, Rivas Goday (MAF 98458). Tol~­
sa, VI.1850, ? (MA 77905). Vergara, ?, ? (MA 77908). HUESCA. 
Garaganta de Afiisclo, 25.VII.1976, Casaseca, Galiano & al. Va-
lle de Afiisclo, 6.IV.1972, Montserrat (JACA 365). LA CORU9A. 
Santiago de Compostela, Vedra, 6.VIII.1972, Vald~s (MAF 83151). 
LEON. Oseja de Sajambre, 30.VII.1978, Talavera, Pastor & Devesa 
(SEV 37028). LERIDA. Portill6n de Bossot, 10.VII.1966, Rivas 
Mart!nez (MAF 104017). Valle de Ar~n, VIII.1848, Costa (MA 77g 
20). LOGR090. Orillas del Iregua, 6.VI.1883, Zub!a (MA 77904). 
LUGO. Ribadeo, 10.VII.1953, Rivas Goday (MAF 82818). Entre Vi-
llardiaz y Fonsagrada, 15.VII.1953, Carreira (MA 169156 & 1691 
57). MADRID. El Paular, VII.1892, M~s y Guinda! (MAF 64095). 
NAVARRA. Garralda, 27.VIII.1948, Vicioso (MA 77917). Irati: 
monte La Cuesti6n, 20.VII.1960, Ceballos (MA 1777005}. Valcar-
los, 10.VIII.1907, Olimpio (MA 77918). ORENSE. Castrelo de Hi-
no, 23.VII.1935, Rogr!guez (MA 77915). Serra do Invernadeiro, 
23.VI.1973, Castroviejo (MA 197374). OVIEDO. Cabuenes, 20.VIII. 
1913, Mart!nez (MA 143534). Caldas de Oviedo, ?, Zub!a (MA 779 
12). Canisquezo, orillas del Sella, S.VIII.1971, Galiano, Sil-
vestre, Talavera & Vald~s (MA 195343 & SEV 11824). Pando, 26.-
VII.1914, Mart!nez (MA 143535}. Pravia, 19.VII.1979, Alsina, 1~ 
al, Prada & Ramos. Priesca, 4.VIII.1981, Fern~ndez, Mendoza & 
Moreno. PONTEVEDRA. Entre Bueu y Cangas, carretera interior, 
11.VII.1978, Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos. Carboeiro, 6.VI. 
1975, Losa (MAF 100567). Mar!n, estaci6n bio16gica, 19.VIII. 
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1~2, Albo (MA 77914). SALAMANCA. La Alberca, 10.VII.1946, Ri-
vas Goday (MAF 77274). Las Batuecas, 26.VI.1946, Caballero (MA 
77916). SANTANDER. Desfiladero de Urd6n, 21.VII.1962, Casaseca 
(MA 179317). !dem, 14.VII.1976, Ladero & L6pez (MAF 96202). La 
Hermida, 30.VIII.1944, Martfn & Vicioso (MA 77899). Li~rganes, 
7.IX.1909, Beltr~n (MA 77902). Saja, 17.VII.1979, Alsina, Jim~ 
nez, Moreno & Ramos. San Vicente de la Barquera, VII.1919~ Es-
pada (MA 77901). Santofia: monte del Faro, VII.1924, ? (MA 77903) 
Suance: monte Rio de los Vados, ?, Martfn (MA 77900) •· VIZCAYA. 
Baquio, VIII.1947, Guinea (MA 165002). Entre Guernica y Arrazua 
de Vizcaya, 10.V.1977, Costa Tenorio, Fuentes & Orjales. Uberu~ 
ga, ?, Zubfa (MA 77909). fiem, ?, Zubfa (MA 77910). 
PORTUGAL. ALGARVE. Monchique: Picota, VI.1892, Brandeiro 
(COI & LISE 11778). ALTO ALENTEJO. Sierra de San Mamede, 30.VI. 
1969, Beliz & Guerra (COI 19888 & LISE 19888). BEIRA BAIXA. Fun 
dao, VI.1904, Torrend (COI). BEIRA LITORAL. Entre Figueiros dos 
Vinhos y Cernache, 25.VI.1974, A. Fernandes, R. Fernandes & Ma~ _ 
tos (CO! 12814). Saver do Vonga, 6.VII.1946, Silva, Fontes & al. 
(LISE 23300). ESTREMADURA. Braganca: Serra de Montejunto, Barros 
& Cunha (COI & LISE 11778). Sintra, 17.VIII.1944, Rainha (LISE 
17419). MlNHO. Serra da Penha: Guimaraes, VI.1902, Luisier (CO!). 
4. HYPERICUM HIRCINUt-1 L., Sp. Pl. 784 (1753). 
H. metroi Maire & Sauv., Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. 
31 (29): 13 (1940). 
H. hircinum subsp. metroi (Maire & Sauv.) Sauv., Bull. Soc. 
Scien. Nat. Phys. Maroc. 38: 127 (1958). 
H. hircinum subsp. obtusifolium (Choisy) Sauv., 1. c. (1958). 
Tallos de hasta 120 em., erectos o ascendentes, recorri 
dos por 2-4 l!neas longitudinales. Hojas de (1,2-)1,7-5,0 x 
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0,6-2,0(-2,6) em., ovalanceoladas, con el env~s blanquecino; 
agudas o subobtusas, sentadas o subsentadas; con gl~ndulas 
translucidas visibles a simple vista, sobre todo en las proxi-
midades de los m~rgenes. Sinflorescencias escasamente desarro-
lladas o piramidales, con tendencia a formar pleocasios. Br~c­
teas generalmente mayores de 2mm., linearlanceoladas, agudas; 
con o sin gl~ndulas translucidas. S~palos de (2-)4-7 x 1-2 mm., 
linearlanceolados a ovalanceolados, desiguales entre s! en for 
rna y tamano, no imbricados: agudos, deflexos en fruto; con o 
sin gl~ndulas translucidas. P~talos de 10-18(-20) mm., oblan-
ceolados a obovados, levemente escotados; con o sin gl~ndulas 
translucidas lineares. Estilos de 3-17 mm., erectos. C~psulas 
de 7-15 mm., el!pticas, oblanceoladas u obovadas, estrechadas 
en sus .. bases. Semillas de 0,9-1,2 x 0,3 mm., estrechamente e-
l!pticas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/16 del herb~­
rio de LINNEO (LINN, lectotipo; ROBSON, 1967b: 366). 
Distribuci6n. Regi6n Mediterranea. Naturalizada en mu-
chos paises fuera de su ~rea natural. Las poblaciones m~s oc-
cidentales de la Pen!nsula (N. de Espana y Portugal),pueden te 
ner este ultimo origen, aunque su naturalizaci6n es total. 
Ecolog!a. Lugares frescos, humedos y bordes de rios. 
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Despu~s de que LINNEO {1753) describiese los caracteres 
de H. hircinum sobre plantas de Sic!lia, Calabria y Creta, dive£ 
sos autores posteriores han llamado la atenci6n sobre otros ta-
xones relacionados con ella. 
CHOISY {1824) describe la var. obtusifolium bas~ndose en 
la forma obtusa del ~pice de las hojas de las~plantas recolecta 
das en C6rcega. 
KNOCHE {1921: 183), sin dar un valor taxon6mico a su a-
preciaci6n, piensa que la especie bale~rica descrita por MARES 
& VIGINEIX {1880: 330) con el nombre de H. cambessedesii es o~ 
tra variedad de la especie de LINNEO. 
SAUVAGE {1953), despu~s de estudiar ejemplares de H. hir-
cinum procedentes de distintas regiones del ~rea mediterr~nea, 
concluye sistematizando el grupo encuatrataxones con categor!a 
de subespecies, en torno a la citada especie: subsp. hircinum 
{desde Portugal a Grecia), subsp. obtusifolium {C6rcega), subsp. 
metroi {Marrueco) y subsp. cambessedesii {Baleares). Segun el 
propio autor, estas subespecies se corresponder!an con otras tan 
tas razas geogr~ficas relictos de una antigua invasi6n. 
Nosotros hemos estudiado dichos taxones, excepto los de 
Marrueco ~ :. con.::preferencia a aquellos si tuados dentro de nuestra 
zona de tesis. Los caracteres diferenciales que hemos encontrado 
son, en orden de importancia: a) transparencia u opacidad de la 
nerviaci6n secundaria de las hojas; b) concentraci6n de las gl~~ 
dulas translucidas de las mismas; c) longitud de los estilos y 
d) forma del ~pice de las hojas. 
De acuerdo con la forma de presentarse estos caracteres 
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en las plantas estudiadas, segan nuestro criterio, no existe el 
suficiente fundamento para otorgarles a dichos taxones la cate-
gor!a de subespecies ya que, por una parte, la discontinuidad 
de dichos caracteres no es siempre manifiesta y, sobre todo, e~ 
ta discontinuidad no se corresponde estrictamente con una dis-
continuidad geogr~fica de los taxones propuestos. 
Creemos pu~s, que, o bien desde un punto de vista sint~~ 
tico, se considera una sola especie, H. hircinum,y no se limita 
ningGn taxon infraespec!fico {ROBSON, 1968 ) ; o por el contra~. 
rio, se tienen en cuenta los caracteres citados m~s arriba, y 
se consideran a las plantas de Baleares y de C6rcega como dos 
variedades distintas de la especie, siendo ~ste el criterio se 
guido por nosotros. 
Clave para las variedades 
1. Hojas, observadas al trasluz, con nerviaci6n secundaria for-
mando un ret!culo, en cada uno de cuyos intersticios se si-
tuan {0-)2-4 gl~ndulas translGcidas .. Estilos de m~s d~ 
12 Jnlll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·•· var.;;. hieinum 
1. Hojas, observadas al trasluz, sin nerviaci6n secundaria retie 
culada. Estilos de menos de 12: Jnlll •••• • p. vali. cambessedesii 
~. var. hircinum 
Androsaemum hircinum (L.) Spach, Hist. Nat. V~g., Phan 5: 
419 (1836). 
A. foetidum Spach ex Lange in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. 
3: 589 (1878), pro syn. 
.. , 
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Hojas con nerviaci6n secundaria trans!Gcida y reticula~. 
da; glandulas translGcidas en nGmero de (0-)2-4 en cada inters 
ticio del ret!culo de dicha nerviaci6n. Br~cteas con nervia~ 
----
ci6n secundaria translGcida y reticulada; con gl~ndulas trans-
lGcidas inexistentes o en escaso ndmero. Estilos de m~s de 12 
mm. 
Namero cromos6mico. n= 20 (NIELSEN, 1924). 2n= 40 (ROB-
SON, 1956; REYNAUD, 1975; van LOON & de JONG, 1978). 
Iconograf!a. Sibth. & Smith, Fl. Graeca 8: t. 733 (1832); 
Zohary, Fl. Palest. 1: pl. 324 (1966). 
Distribuci6n. Region Mediterranea. 
Ecolog!a. Lugares frescos y hdmedos. 
Localidades estudiadas (Mapa 4): 
ESPA~A. GERONA. Figueras, 2.VII.1912, Joseph (MA 77932). 
!dem, VII.~913, Joseph (MA 77931). GUIPUZCOA. Cestona, 12.VIII. 
1971, Rivas Goday (MAF 99549). Entre Deva y Motrico, 18.VIII. 
~964, Rivas Goday (MAF 90009). Valle de Urola: entre Zarauz y 
Cestona, 24.VII.1970, Ladera & Rivas Goday (MAF 100250). Zumaya 
4.VIII.1970, Rivas Goday (MAF 100251). NAVARRA. Loyola, 17.VII. 
1954, Serres (MA 163127). Navarra,?, Nee (MA 78532). SANTANDER 
Rienosa, VII.1903, M~s y Guindal (MAF 64122). !dem, VII.1925, 
Aterido (MA 149781) . 
c 0 
Fig.86.-H. hircinum var. hircinum (Navarra,MA 163127). A, poE 
te(x0,2): B, c~psula(x4); C, p~talo(xS): D, detalle 
de una hoja(xl,S). 
.. 
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~- var. cambessedesii (Cosson ex Mar~s & Viyineix) Ramos, 
com. nov. 
Androsaemum cambessedesii Cosson ex Nyman, Consp. Fl. Eur., 
131 (1878), nom. nud. 
Hypericum canariense sensu Cambess. ex Mar~s & Vigineix, 
Cat. Pl. Balear. 61 (1880) , non L. (1753), nee Webb & 
Berth. (1836). 
H. cambessedesii Cosson ex Mar~s & VIgineix, 1. c. 330 (1880). 
11. hircinum subsp cambessedesii (Cosson ex Mar~s & yigineix) 
Sauv., Bull. Soc. Scien. Nat. Phys. Maroc. 38: 127 
(1958). 
Hojas sin nerviaci6n secundaria translucida y reticula-
da; gran densidad de gl~ndulas trans1ucidas. Br~cteas sin ner-
viaci6n secundaria translucida y reticulada; gl~ndulas translu 
cidas puntuales o lineares. Estilos de menos de 12 mm. 
Tipo. Ejernplar contenido en el pliego "Majorque: Bords 
du torrents vers le somrnet du Barranco de Soller, route de 
Luch. 6.VII.1869. Bourgeau, Pl. d'Espagne, Baleares 2755". 
(P, lect6tipo; SAUVAGE, 1958: 125; MA, s!ntipo). 
Ndmero crornos6rnico. No estudiado. 
Distribuci6n. Islas Baleares. 
Ecolog!a. Bordes de rios. 
c 
Fig. 87 •. - H. hircinum var. cambessedesii (.Baleares,MA 77952). 
A, porte(x0,2); B, c~psula(x4); C, detalle de una 
hoja(xl,S). 
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Localidades estudiadas (Mapa 4): 
ESPA~A. BALEARES. Barranco de Soller, V.1899, Gandager 
(MA 77949). Gore Blan, 6.V.1947, Ferrer (MA 77947). Mallorca, 
?, Bourgeau (MA 147603). !dem: Barranco de Soller, ?, ? (MA 
153336). !dem: route de Luch, 6.VV,1869, Bourgeau (MA 77950 & 
P). !dem: Pie del Massanella, 30.VI.1951, Ferrer (MA 153335). 
!dem, 20.VI.1949, Ferrer (COI, LISE 30979 & MA 153334). Prats 
de Massanella, Lluc, 27.VI.1935, Gras (MA 77952). Soller, VII. 
1910, Bianor (MA 77948). !dem, ?, Rodr!guez (MA 77951). 
Al no publicar COSSON el nombre de H. cambessedesii, 
necesariamente, MARES & VIGINEIX tuvieron que consultar la e~ 
sicata de BOURGEAU, sabre la cual trabaj6 COSSON,para conocer 
dicho nombre y relacionarlo con las plantas de la misma espe-
cie recolectadas par ambos autores en su viaje a Baleares. Es 
par esta raz6n par lo que aceptamos la elecci6n realizada par 
SAUVAGE del ejemplar de dicha exsicata como tipo nomenclatural. 
Sect. IV. HYPERICUM 
HYPERICUM sect. HYPERICUN. 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (1821), p. p. 
Hypericum sect. Holosepalum Spach, Annls Sci. nat.,_ !?_~:I:'· 2_, 
Bot. 5: 357 (1836}, p. p. 
Hypericum sect. Milleporus Spach, 1. c. (1836). 
Hypericum sect. Adenosepalum Spach, 1. c. (1836), p. p. 
Hypericum sect. Taeniocarpium Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. 
1: 47 (1842}, p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum Godron in Gren. & Godron, 
Fl. Fr. 1: 314 (1847], nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect Euhypericum subsect. Taeniocarpium (Jaub. & 
SpachJ Bo±ss., Fl. Orient. 1: 787 (1867), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericurn subsect. Milleporum (Spach) 
Boiss., l. c. (1867), p. p. 
Holosepalum (Spach) Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 352 (1868}, p. p. 
Hypericum sect. Androsaemum subsect. Pseudandrosaemum R. 
Keller in Engler & Prantl, Natur. PflFam. 3(6): 211 
(1893}, p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Homotaenium R. Keller, 
l. c. (1893), p. p. 
3'"/3 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Heterotaenium R. Ke-
ller, 1. c. {1893), p. p. 
Hypericum sect. Caulopteron Acloque, Fl. Fr.: 173 (1894), 
p. p. 
L pericum sect. Euhypericum subsect. Drosocarpium R. Keller, 
1. c., ed. 2, 21: 180 (1925), p. p. 
Hypericum sect. Brathvs subsect. Eubrathys R. Keller, 1. c., 
ed. 2, 21: 181 (1925), p. p., non R. Keller (1893). 
Hypericum sect. Brathys subsect. Spachiurn R. Keller, 1. c., 
ed. 2, 21: 181 (1925}, p. p., non R. Keller {1893). 
Hypericum sect. Pseudandrosaemum Stef., God. Aqr.-les. Fak. 
Univ. Sofiya 2: 143 (1933), p. p., non Hypericum subsect. 
Pseudandrosaemurn R. Keller (1893). 
Hypericum sect. Perforata Stef., 1. c.: 174 (1933), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericurn subsect. Drosocarpiurn sensu Y. 
Kimura, Bot Mag. Tokyo 54: 86 (1940), p. p., non R. Ke 
ller (1925). 
Hypericum sect. Drosocarpiurn sensu Y. Kimura in Nakai & 
Honda, Nova Fl. Jap. 10: 127 (1951), p. p., non Spach 
(1863) . 
-Hypericum sect Homotaeniurn Y. Kimura, 1. c.: 135 (1951), 
p. p., non Hypericum subsect. Homotaenium R. Keller 
(18931. 
Hypericum sect. Homotaeniurn series Quadrangula Y. Kimura, 
1. c. : 136 (;951). 
Hypericum sect. Homotaenium series Crispa Y. Kimura, 1. c. 
(1951). 
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Hypericum sect. Homotaenium series Bilineata Y. Kimura, 
1. ·c. (1951). 
Hypericum sect. Homotaeniurn series Elineata Y. Kimura,-!. 
c. (1951). 
Hypericum sect. Pulogensia N. Robson, Blurnea 20: 259 (1973), 
p. P· 
Hemicript6fitos de ramificaci6n vigorosa o desarrolla-
da, glabros. Gl~ndulas negras localizadas en tallos, hojas r 
anteras, y a veces en br~cteas, s~palos y p~talos. Hojas co~ 
gl~ndulas negras entramarginales y generalmente superficial~s; 
gl~ndulas translrtcidas casi siempre presentes. Sinflorescen-
cias subcorirnbosas o anchamente piramidales. S~palos sin gl{~ 
dulas negras extramarginales, a veces s11perficiales. 3 fasc(-
culos de estarnbres. 3(-4) estilos. C~psulas con vitas longi-
tudinales o(y) con ves!culas oblicuas. Semillas reticuladas. 
Especie tipo. ~erforaturn L. 
Distribuci6n. Zona templada del hemisferio Norte, Gua-
temala, Republica del Sud~n, Saba y Sumatra. H. perforatum 
introducido en otras partes del mundo. 
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5. HYPERICUM PERFORATUM L., Sp. Pl. 785 (1753). 
H. veronense Schrank ex Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 276 
(1822). 
H. lineolatum Jordan in Schultz, F. W. Arch. Fl. Fr. Allem., 
343 (1855). 
Tallos de 10-110 em., erectos o decurnbP-ntes, recorridos 
longitudinalmente por dos finas l!neas y originados a partir 
de una base rizomatosa, a veces estolon!fera; de ramificaci6n 
desarrollada, con los ejes laterales r!gidos, patentes o div~ 
ricados, formando angulos de 30~-45°con el tallo central, ra-
mificados a su vez de forma incipiente; gl~ndulas negras dis-
tribuidas irregularmente. Rojas de 5-35 x 3-12 mm., ovadas, ~· 
l!pticas o lineares; obtusas, a veces con un mucr6n diminuto, 
semiamplexicaules a cuneadas, con los m~rgenes lisos o revel~ 
tos; con gl~ndulas negras intramarginales y, ocasinalmente, 
superficiales; gl~ndulas translucidas generalmente presentes. 
Sinflorescencias subcorimbosas a piramidales; inflorescencias 
parciales en forma de dicasios simples resueltos en monoca-
sios laterales laxos de 3-15 flores. Br~cteas de 4-6 mm., li-
neares a lanceoladas, agudas; generalmente sin gl~ndulas ne-
gras, ocasionalmente, algunas de ellas superficiales o adosa-
das. S~palos de 4-8 x 0,8-1,1 mm., lineares, estrechamente 
triangulares o estrecharnente ovados; agudos a acuminados; sin 
gl~ndulas negras· u, ocasinalmente, algunas de ellas superfi-
ciales o adosadas. Petalos de 9-15 mm., asimetricos, con uno 
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de sus m~rgenes recto y entero, el otro curvo y crenado, sobre 
todo en el ~pice: la mitad del p~talo pr6xima al borde recto, 
amarilla-rojiza, recorrida por gl~ndulas translrtcidas lineares; 
la zona restante, con algunas l!neas, amarillo-p~lida o membra-
nasa: con gl~ndulas negras puntuales adosadas, sobre todo en la 
zona festoneada, ocasionalmente algunas lineares. C~psulas de 
6-9 x 3-4,5 mm., c6nicas a estrechamente ovadas, rojizas; con 
vitas longitudinales y ves!culas oblicuas. Semillas de 0,8-1,0 
x 0,4 mm., estrechamente oblogas, negras. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/34 del herb~­
rio de: LINNEO (LINN, lectotipo; ROBSON, 1967b: 400). 
Distribuci6n. Europa, Siberia, Asia occidental, Siria, 
Afica septentrional. Introducido en otras muchas partes del 
mundo. 
Ecolog!a. Muy variable, por debajo de los 1900 m. 
El amplio rango de distribuci6n de la especie, as! co-
mo la variabilidad descrita a lo largo de dicha distribuci6n, 
ha provocado que, a partir de los diferentes estudios locales 
de este grupo, se hayan descrito y denominado un nrtmero muy 
importante de taxones, que han motivado una gran confusi6n ta 
xon6mica y nomenclatural dificilmente solucionable sino se 
realiza definitivamente el estudio global del conjunto de ta-
xones que se nombran como H. perforatum. 
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Hasta que dicho trabajo no se realice, pensamos que lo 
m~s adecuado que se puede hacer en un estudio parcial o local 
como el nuestro es delimitar de una manera precisa, desde el 
punto de vista taxon6mico, la variabilidad existente, ajust~~ 
dola de forma. ·provis±omU.'.a. una nomenclatura que no presente 
ningrtn grade de ambiguedad. 
En la zona estudiada por nosotros esta variabilidad se 
concentra en torno a tres tipos bien caracterizados, pero que 
sin embargo no presentan una discontinuidad manifiesta en los 
valores de sus caracteres. 
La primera d~ estas formas es~_la rtnica de ellas que se 
localiza en una zona m~s o menos acotada, encontr~ndose fre-
cuentemente en los Pirineos y reg1ones: lim!frofes. Aunque 
sus caracteres generales son asimilables a los de H. perfora-
tum, presentan aisladamente caracter!sticas relacionadas con 
H. maculatum o H. x desetanqsii nm. carinthiacum, p~r lo que 
interpretamos a dichos espec!menes como resultado de sucesi-
vos retrocruzamientos entre el taxon h!brido y los parenta-
les. Los caracteres at!picos que con m~s,_·frecuencia presen-
tan son los relacionados con la glandulosidad de los s~pa­
los y de los p~talos, encontr~ndose en ambos elementos una 
mayor densidad de gl~ndulas negras superficiales en forma 
de puntas o l!neas, respectivamente, con relaci6n a los e-
jemplares normales de H. perforatum. 
Las otras dos formas identificadas se localizan indi~ 
tintamente a lo largo de toda la Pen!nsula, diferenci~ndose 
entre ellas por los caracteres relacionados con el tamafio 
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de las plantas y la ramificaci6n de estas, pero sobre todo, 
por la longitud y la anchura de sus hojas. 
A partir de todo ~sto, definimos dos taxones,.ambos con 
categor!a de variedad. El primero de ellos, en el que se in-
cluyen las formas de mayor tamafio y a las poblaciones de los 
Pirineos, corresponde a la variedad tipo; mientras que la Gl-
tima de las formas aludidas, las plantas de menor tamafio y ho 
jas m~s estrechas, ser~ denominada como var~· angustifolium DC. 
Clave para las variedades 
1. Hojas de hasta 15-35 x 5-12 mm.; al menos las del tallo ce!! 
tral con el env~s de color glauco ....... ~. var._ perforatum 
1. Hojas de hasta 10-18 x 3-8 mm.; todas ellas con ambas caras 
del mismo color ............•......... fl. var. angustifolium 
iJ. • var. perforatum 
H. officinarum Crantz, Stirp. Austr. fasc. 66 (1762). 
H. vulgare Lam., Fl. Fr. 151 (1778). 
H. officinale Gaterau ex Steudel, Nomencl. Bot. 421 (1821). 
H. schlosseri Heuffel, Flora 36: 626 (1853). 
H. noeanum Boiss., Fl Oirent. Suppl. 130 (1888). 
F 
c 
Fig. 88.-H. perforatum var. perforatumtHuelva,28.VII.~978). 
A, porte(xO,S): B, p~talo(x3): C, s~palotx7)J D, 
c4psula(x3); E~. semilla(~S); F, detalle de una h~ 
ja(x2,5). 
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Tallos de hasta 110 em.; ejes laterales muy desarrolla-
dos, formando angulos de c. 45° con el tallo central. Hojas 
del tallo central de basta 15-35 x 5-12 mm., anchamente ova-
das a el!pticas, habitualmente deflexas, escasa e irregular-
mente revolutas, con el env~s de color glauco. S~palos con o 
sin gl~ndulas negras superficiales. 
Ndmero cromos6mico. n= 16 (NIELSEN, 1924; WINGE, 1925; 
HOAR & HAERTL, 1932; NOACK, 1939; GAGNIEU & WILHELM, 1965; 
ADAMS, 1968). n= 17 (NIELSEN, 1924). n= 18 (NIELSEN, 1924). 
2n= 32 (NOACK, 1939; ROBSON, 1956; MULLIGAN, 1957; HEDBERG & 
HEDBERG, 1964;.GADELLA & KLIPHUIS, 1966; GADELLA & KLIPHUIS, 
1970; NILSON & LASSEN, 1971; HOLUB? MESICEK & JAVURKOVA, 
1972; REYNAUD, 1973; LOVE & KJELLQUIST, 1974; van LOON & de 
JONG, 1978; van LOON & SNELDERS, 1977). 2n= 48 (NOACK, 1939). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 343, 
f. 5177 (1844): Butcher, Brit. Fl. 1: 381 (1961); Ross-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 7 (1966). 
Distribuci6n. La de la especie. 
Ecolog!a. La de la especie. 
Localidades estudiadas (Mapa 5): 
ESPA~A. ALICANTE. Alrededores de Polop, 9.VII.1933, Mar 
t!nez (MA 78436). ALMERIA. Sierra de Alcocera, 4.VI.1929, Gros 
(MA 78460). BADAJOZ. Herrera del Duque: Ernbalse de Garc!a Sola, 
12.VI.1979, Ramos & al. !dem, vegas del Benazaire, 9.VII.1969, 
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~ivas Goday & ladero (MAF). BALEARES. Mallorca: Bellver, 13~ 
VI,1946, Ferrer (MA 78444)~ !dem, 6.IX.1946, Ferrer (MA 78445). 
!dem: Calvi~, VII.1916, Planas (MA 78498). !dem, Lluc, 13.VI. 
1947 (MA 78446). BARCELONA. San Celoni, 20.VII.1922, Seondaire 
(MA 78441). CACERES. Carretera de Banos de Montemayor a la GaE 
ganta, 10.VI.1945, Caballero (MA 78448). !dem, 13.VI.1980, Ga-
liano, Beliz & al. Jerte, 11.VI.1979, Ramos & al. !dem, 27.VII. 
1978, Talavera, Pastor & Devesa. Puerto de Tornavacas, 11.VI. 
1979, Ramos & al. Sierra de Guadalupe: "Mirabel", 26.VI.1946, 
Vicioso (MA 78501). Sierra de Montanez, 3.VII.1946, Vicioso 
(MA 78491). ~ _Jerez de la Frontera, Sierra de la Gallina, 
6.VI.1973, Silvestre & Vald~s. La Granja. 1.VI.1969, Galiano, 
Silvestre & Vald~s. Paterna de Ribera, 2.VI.1975, Silvestre. 
Entre Ubrique y Puerto de Galiz, 17.VII.l978, Devesa, Ribera & 
Vald~s. Entre Villamarfin y Prado del Rey, 17.V.l979, Candau & 
Fern~ndez. Entre Zahara y Benamahoma, 9.VII.1978, Mart!nez. 
CASTELLON. Almedijar, Sierra de Espad4n, 23.V.l947, Rivas Go-
day & Monasterio (MA 172680). Castell de Cabres, 17.VII.1977, 
Galiano, Casaseca & al. Nules, V.1915, Beltr4n (MA 78489). A! 
rededores de Segorbe, VI.?, Pau (MA 78434). CORDOBA. Belmez, 
arroyo Fresnedoso, 22.VI.l978, Garc!a. Huerta de los Arcos, 
?, Amor (MA 78543). Sierra de C6rdoba, Las Jaras, Galiano, D£ 
m!nguez & Ramos. CUENCA. Hoz de Betetas, 28.V.l978,_Moreno. 
GRANADA. Enatre Guad!x y Baza, 7.V.1977, Moreno & Ramos. En-
tre Huetor-Santillana y Diezma, 4.V.1977, Moreno & Ramos. La~ 
jar6n, 2.V.1977, Moreno & Ramos. GUADALAJARA. Aldeanueva de A~ 
tienza, 3.VI.1974, Silvestre. Jadraque, 4.VI.1970, Bellot & 
Ron (MAC 4838). Luzaga, 5.VII.l968, Bellot (MAC 1199). Molina 
de Arag6n, 14.VII.1977, Galiano, Casaseca & al. HUELVA. Almon~ ... : 
te, El Rocio, 28.VII.1978, Vald~s. Entre Cortegana y Trocha, 
7.VI.l931, Gros (MA 78467). Entre San Bartolom~ de las Torres 
y Gibrale6n, 11.V.1978, Cabezudo, Ribera & Silvestre. Entre 
Valverde del Camino y Calanas, 20.VI.1978, Vald~s & Talavera. 
HUESCA. Aineto: Campo Fanlo, 29.VII.1935, L.C. & A.R. (MA 205 
782 X. !dem: "El Pirineo", Trillo, 30. VII.1953, L .C. & A. R. (MA 
205783). Aragues del Puerto, 26.VIII.1972, Montserrat (JACA 
7202). !dem, 19.VIII.l975, Vill~r (JACA V1465). Arguis, Monte 
Peir6, 29.X.1978, Montserrat (JACA 4560). Benasque, 20.IX.1980, 
Ibanez. Boals de Jaca, 26.VIII.1973, Montserrat(JACA 5145). E~ 
cua!n, 31.VIII.1978, Montserrat (JACA 3995). Hecho, La Reclusa, 
25.VII.1976, Montserrat (JACA 981). !dem, Selva de Oza, 26.VII. 
1968, Montserrat (JACA 3188). Jaca, 7.VIII.1969, Montserrat ( 
(JACA 3909). !dem, 9.VI.1977, Montserrat (JACA 545). La Pineta, 
12.IX.1974, Montserrat (JACA 6302). Labati, ?, Montserrat (JACA 
4640). Lanuza, 31,VII.1970, Montserrat (JACA 4354). Las Tiesas, 
8.VIII.1969, Montserrat (JACA 5402). Nocito, 17.VI.1964, Mont-
serrat & Villar (JACA 2899). Entre Nueno y Argu!s, 2.VI.1979, 
Montserrat (JACA 395). Ordesa, 22.VIII197S·; Montserrat (JACA 
5547). Puente de la Reina, 12.VII.1979, Montserrat (JACA 4182). 
Valle de Afiisclo; 2.VIII.1975, Montserrat (JACA 4339). Valle 
de Hecho, 22.VI.1975, Montserrat (JACA 2480). !dem, gargantas 
de Osia,. 28. VI.1970, Montserrat (JACA 2830) . Villanua, 8. VII. 
1973, Montserrat (JACA 3043). JAEN. Sierra de Segura, 21.VI. 
1955, Heywood (MA 173780). LUGO. Sierra de Piedras Apafiadas, 
VII.1975, Carreira (MA 205784). MADRID. Madrid, Csa de Campo, 
7.IV.1978, Ramos .. Puerto de la Cabrera, 15.VII.1968, Silves-
tre. Torrelaguna, 26.VI.1966, Bellot & Casaseca (MAC 1233). 
MALAGA. Canillas de Albaida, 9.VI.l935, Laza (MA 78471). En-
tre Marbella y Estepona, __ !3-.V.19I9, -G.i:os=.tMA. 78469} •. Se-
rran!a de Ronda, 21.VII.1935, 21.VII.1935, Laza (MA 78049). 
Sierra del Humilladero, 13.VI.1973, Talavera & Vald~s. Sie-
rra Parda: Tolox, 4.VII.1931, Ceballos (MA 78463). Sierra · 
Tejeda, VI.1915, Gros (MA 78470). Valle de Abdalaj!s, 30.IV. 
1977, Moreno & Ramos. NAVARRA. Liedana, 23.VI.1975, Montse-
rrat (JACA 2571). ORENSE. Puerto de la Hermida, 10.VII.1978, 
Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos. SALAMANCA. Lai .. Bouza, 3. VI. 
1976, Rico (MA 205778). Pefia de Francia, 28.V.1978, Ramos. 
SANTANDER. Puentenansa, 18.VII.1979, Alsina, Leal, Prada & 
Ramos. Reinosa, 17.VII.1979, Alsina, Leal, Prada & Ramos. 
SEGOVIA. Pradena de la Sierra, 24.!!!.1978, Ramos. SEVILLA. 
Alcal~ de Guadaira, 6.VI.1978, Silvestre. Castilblanco de los 
Arroyos, 9.VI.l975, Cabezudo, MUrillo, Talaver & Vald~s. Gi~­
nes, 29.IV.1978, Silvestre. Guadalcanal, 22.VII.1979, Silves 
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tre. Entre Lora del Rio y Constantina, 7.V.1978, L6pez, Agui-
rre & Cantos. Entre Mor6n y Villamart!n, 13.VII.1978, Devesa, 
Rivas & Vald~s. SORIA. Ucero, rio Lobos, 15.VII.1980, Buades 
& al. TARRAGONA. Entre Fedros y Tortosa, Fuente del Tejo, 18. 
VII.1977, Galiano, Casaseca & al. VALENCIA. Bicocde.:..Caroche, 
4.VII.1915, Vicioso (MA 7R437). ZARAGOZA. Calatayud, 12.VIII. 
1907, Vicruoso (MA 784311. Salvatierra de Esca, 4.VII.1974, 
Montserrat & Villar (JACA 3557) . 
PORTUGAL. ALTO ALENTEJO. Evora: entre Vendas Novas y 
Montemor-o-Novo, 9.VI.1979, Jim~nez. Portalegre, Sierra de 
Po~talegre, 10.IX.1943, Fontes (LISE 20473). Puerto de la Es 
pada, 12.VI.1980, Galiano, Malato & al. BAIXO ALENTEJO. Moura, 
30.V.1940, Silva (LISE 21616). Santiago de Cacem, 30.VI.l968, 
Teles (LISE 66839). BEIRA ALTA. Vizeu, VI.1927, ? (LISE 2075). 
BEIRA LITORAL. Agueda, 19.VII1962, Rainha (LISE 72234). Gli-
veira de Bairro, 17.VII.1962, Rainha (LISE 72216). Leir!a, rio 
Liz, 26.VIII.1958, Rainha (LISE 58307). ESTREMADURA. San Pedro 
de Muel e Ponte Nova, VII.1938, Silva (LISE 63055). Sintra, 
Queluz, 31.VI1957, Teles & Rainha (LISE 62099). !dem. Vale de 
Lobos, 1.VII.1940, d'Oliveira (LISE 24151). MINHO. Abancao, 
rio Minho, 10.IX~1977, da Silva (LISE 22640}. Caminha, margen 
do rio Coura, VI.1885, Cunha (LISE 11864). Darque, margen do 
rio Luna, VI.1886, Cunha (LISE 11863). Gandara, Monte d'Or, 
VI.1886, Cunha (LISE 11862}. TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Se-
rra de Montemuro, 23.VII~1957, Teles & Rainha (LISE 62108). 
!dem, Lamego, 13.VIII.1948, Fontes & al. (LISE 40974). 
(d. var. angustifolium DC. Fl. Fr. 5: 630 (1815). 
H. stenophylum Opiz, Naturalientausch 9: 158 (1825). 
Tallos de hasta 80 em.; ejes laterales de escaso o me-
diano tamafio, formando ~ngtilos de c. 35°con el tallo central. 
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ROjas del tallo central de hasta 10-18 x 3-8 mm., el!pticas a 
oblongas, generalmente con los m4rgenes revolutos, con ambas 
caras de color similar. S~palos sin gl4ndulas negras u, oca-
sionalmente, con alqunas de ellas en escaso namero. 
Tipo. "Prades en Roussillon" (n, v~t~ 
Ndmero cromos6mico. n= 12(?) (GAGNIEU & WILHELM, 1965). 
Distribuci6n. Similar a la de la especies; en Europa, 
predominantemente en los paises m4s meridionales. 
Ecolog!a. Id~ntica a la de la especie. 
Localidades estudiadas (Mapa 5): 
ESPANA. ALBACETE. Entre Ayna y Elche de la Sierra, 12. 
VII.1979, Elvira, Ibanez & Ortiz. Alrededores de Santa Elena 
de Ruidera, 3.VIII.1933, Albo (MA 78433}. ALMERIA.'Bacara, 
6.V.1977, Moreno & Ramos. Valle de Mena, ?, Salcedo -(MA 780 
48). CACERES. Canaveral, 12.VI.1979, Ramos & al. Navaconce-
jos, 11.VI.1979, Ramos & al. Sierra de las Villuercas, 13.VI. 
1979, Ramos & al. CIUDAD REAL. Pantano del Bullaque, 7.VI. 
1978, Galiano, Alsina, Moreno & Ramos. GRANADA. Sierra Nevada, 
25.VIII.1977, Moreno. idem: Cafiar, 25.VIII.1977, Moreno. GUA-
DALAJARA. Molino Javalera, 28.VI.1975, Costa Tenorio. Entre 
Zahorejas y Puente de San Pedro, 14.VII.1977, Galiano, Casas~ 
ca & al .. HUELVA. Cala, 24. VI.1942, Bolanos (MA 78492) . HUESCA. 
Ainetos: Bescos, 31.VII.1953, L.C •. & A.R. (MA 205781) .Biesca, 
16. VII .1920, Ceballos (MA 78487}. Pii1eta-Balc6n, :23. VIII .1977, 
Montserrat (JACA 1408). JAEN. Sierra de Alcaraz: La Moleta, 
9.VII.1977, Costa Tenorio. Sierra de Segura, 21.VI.1955, Hey-
wood (MA 173780). LOGRO~O. Logrofio, orillas de Ebro, 15.VII. 
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?, Zub!a (MA 78423). MADRID. Madrid, La Moncloa, 15.VII.1916, 
Vicioso (MA 7~482). Rivas de Jarama, 9.VI.1918, Vicioso (MA 
78483). MURCIA. Sierra de Espuna, 20.VI.1947, Vicioso (MA 78 
490). OVIEDO. Puerto de Pandetrave, 2.VIII.1981, Fern4ndez, 
Mendoza & Moreno. SANTANDER. Pineres, 1B.VII.1979, Alsina, L~ 
al, Prada, & Ramos. SEVILLA. Dos Hermanas, 21. VIII.1895, Pau 
(MA 78495). TERUEL. Albarrac!n: barranco del Cabrerizo, 9.IX. 
1979, Barrera. Aliaga, Sierra de Gudar, 14.VII.1977, Galiano, 
Casaseca & al. VALENCIA- Benicarl6, 1908, Demming. (MA 78488). 
ZARAGOZA. Sierra Vicort, 12.VII.1908, Vicioso (MA 78484). 
PORTUGAL. ALTO ALENTEJO. Castelo.de Vide, Agua Formosa, 
12.VI.1980, Galiano, Beliz & al. Marvao, 12.VI.1980, Galiano, 
Beliz & a!. 
6. HYPERICUM TRIQUETRIFOLIUM Turra, Farset. Nov. Gen. 12 
(1765). 
H. crispum L., Mantissa 106 (1767).(Tipo: LINN, 943/37, 
lectotipo; v. microfilms). 
Tallos de 20-70 em., decumbentes o erectos, recorridos 
longitudinalmente por dos finas l!neas r originados a partir 
de una base rizomatosa; de ramifica~i6n vigorosa, con los e-
jes laterales r!gidos, muy divaricados, formando 4ngulos de 
50°-65°con el tallo central, ramificados a su vez de forma 
desarrollada; gl~ndulas negras distribuidas irregularmente, 
preferentemente hacia el 4pice. Hojas de 5-20 mm., lanceola-
das; agudas, cordadas, amplexicaules, con los m~rgenes undu-
lado-crespados; con gl~ndulas negras intramarginales escasas 
y gl~ndulas translucidas de tamafio variable. Sinflorescen-
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cias anchamente piramidales; inflorescencias parciales en fo~ 
rna de dicasios simples resueltos en monocasios laterales muy 
laxos, con 2-7 flores. Br4cteas de 1,5-2,5 rom., lanceoladas a 
oblongas, agudas; sin g14ndulas negras. S~palos de 1,5-3 rom., 
ovadoblongos, obtusos o apiculados, enteros o escasamente den~ 
tados o erosos; sin glandulas negras. P~talos•de 6,5-9 rom., o-
blanceolados a 6olongos; sin gl4ndulas negras u, ocasionalmen-
te, con algunas marginates o adosadas. C4psulas de 3-5 rom., 
conteniendo de 0-3 semillas maduras. Semillas de 1,5-1,8 x 0,6 
rom., oblongas a lanceoladas, curvadas. 
Tipo. No estudiado. 
Ndmero cromos6mico. 2n= 16 (REYNAUD, 1973: 212; REYNAUD, 
1975; 6). 
Iconograf!a. Sibth. & Smith, Fl. Graeca 8: t. 776 (1833); 
Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 345, f. 5181 (1844); Zohary, Fl. 
Palest. 1: pl. 328 (1966). 
Distribuci6n. Regi6n mediterranea. 
Ecolog!a. Campos no cultivados; por debajo de los 1300 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 6): 
ESPAnA. HUELVA. Gibrale6n, VII.1965, S4nchez Jurado (MAF 
67864). Huelva, 14.X~l976, Cabezudo, Gallego, Garc!a & Talave~ 
ra. MALAGA. M4laga, caminos del aer6dromo, VI.1963, Borja (MA 
179314 & MAF 67864). !dem, V.1965, Borja (MAC 1053). 
I E 
Fig. 89.-H. triquetrifolium (Huelva,14.X.1976). A, ejes latera 
les(x0,8): B, flor(x8): C, par de hojas(x4,5): D, c~E. 
sula(xlO): E, semilla{x13). 
~.#CM. A"M. 
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Hapa 6. 
Localidades estudiadas 
de H. triquetrifolium. 
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El conocimiento de las tres especies de la sect. Hyperi-
cum que posen cuatro l!neas o cuatro alas en los tallos, 
H. maculatum, H. undulatum e H. tetrapterum, se ha visto afecta 
do por problemas nomenclaturales y taxon6micos, muy relaciona-
dos entre s!, que han creado una situaci6n de confusi6n en tor-
no a dichos taxones. 
El origen de esta situaci6n est~ en el hecho de que LIN-
NEO (1753: 785} describe, po~ desconocimiento de las dos restan 
tes, una sola de las tres especies a la que denomina H. quadran-
gulum. Al no hacer referencia en su breve diagnosis ("caule qua-
drate herbaceo") a ninguno de los caracteres que diferencian a 
los tres taxones, da pi~ a que, despu~s de cierto tiempo, como 
puede comprobarse en la sinonimia de cada uno de ellos, dicho 
nornbre sea utilizado indiscriminadamente, segdn qu~ autor, pa-
ra designar a cualquiera de las tres especies. 
Con todo ~sto, son H. undulaturn e H.tetrapterurn (= ~ 
quadrangulurn L.), arnbas con los s~palos agudos y, en conjunto, 
feneticamente afines, la especies que mayorrnente se ven afecta 
das por la confusi6n, ya que, con uno u otro nornbre, H. macula-
turn(= H. quadrangulum auct., non L.), es facilmente reconoci-
ble en las descripciones por sus s~palos obtusos. 
Si adem~s se tiene en cuenta que en dicho par de espe-
cies los caracteres que permiten su diferenciaci6n (tamafio de 
los p~talos, glandulosidad de los s~palos) solapan sus vajores 
extremes, se comprender~ que ambos taxones hayan sido tratados 
de muy diferentes maneras. 
Por una parte, el hecho de que especfmenes de algu~a de 
Caracteres 
Gl4ndulas translrtcidas 
en las hojas 
Apice de los s~palos 
Ndmero de gl4ndulas 
negras en los s~palos 
Tamano de los p~talos 
Gl4ndulas negras 
superficiales en los 
p~talos 
Color de los 
p~talos 
H. maculatum 
subsp. maculatum 
ausentes u ocasiona 
les en las hojas 
superiores 
obtusos 
variable 
9-12(-14) nun. 
muy abundantes 
amarillo 
H. undulatum 
presentes 
agudos 
(0-)4-12(-16) 
(6,5-)7-9 mm. 
ocasionales 
amarillo con 
estriaciones rajas 
H. tetrapterum 
pnesentes 
agudos 
0-4 
5-6,5(-7) mm. 
ocasionales 
amarillo p~lido, 
nunca rojizo 
I 
Cuadra 3 .-Diferencias entre H. maculatum subsp. maculatum, H. undulatum e H. tetrapterum. 
~ 
c:.c 
..... 
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estas dos especies, de caracteres con valores intermedios, ha-
yan sido distribuidos en exsicatas y posteriormente denominados, 
por determinaci6n err6nea, por diversos autores (LANGE, 1878: 
591: BONNET, 1878: 280; FROHLICH, 1911: 560) con uno u otro nom 
bre, ha llevado a pensar que en realidad se trataba de un Gnico 
taxon, y por lo tanto, a eliminar uno de los dos nombres. 
La otra forma alternativa de tratar el grupo es la de 
subordinar todos los taxones a uno solo con categor!a de espe~ 
cie, quedando los dem~s como subespecies o variedades (CHOISY, 
1824: 548) de aqu~l. 
Por nuestra parte pensamos que las tres especies que 
conforman el grupo comentado tienen sus l!rnites taxon6rnicos 
perfectarnente delimitados (Cuadro 3) y que, por lo tanto, de-
ben de tratarse como entidades independientes de.c~tegor!a e-
quivalente. 
7. HYPERICUM MACULATUM Crantz subsp. MACULATUM Stirp. Austr. 
fasc. 2: 64 (1763). 
H. delphinense Vill., Prosp. Pl. Dauph. 44 (1779). 
H. obtusum Moench, Meth. 129 (1794). 
H. p11nctaturn !.am., Er..cycl. Meth. Bet. 4: 16 4 ( 1797) • 
H. leersii C. C. Grnelin, Fl. Bad. 3: 352 (1808). 
H. ambiguurn sensu Kit., Linnaea 32: 549 (1863), non Elliot 
(1821) 
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-aolosepalum quadrangulum Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, 
nouv. s~r. 16: 352 (1868}. 
H. maculatum subsp. typicum Frohilch, Sitzb. Akad. Wiss. Mat. 
Nat. Kl. 120: 560 (1911). 
H. maculatum var. typicum (Frohlich) Gus. & Nyar, Fl. R. P. 
R. 4: 33 (1956). 
H. quadratgulum auct., non L. 
Tallos de 15-80 em., ascendentes o erectos, recorridos 
longitudinalmente por cuatro lineas o por dos y rastros de o-
tras dos y originados a partir de una base rizomatosa gruesa; 
de ramificaci6n desarrollada con_ los ejes laterales curves; 
gl~ndulas negras distribuidas irregularmente. Hojas de 10-40 
mm., ovadas, ovadolanceoladas o el!pticas, con nerviaci6n s~ 
cundaria densamente reticulada; obtusas, semiamplexicaules, 
con los ~rgenes lisos o levemente undulados, sobre todo en 
la base del limbo; con g1~ndulas negras intramargin4les y 
sin gl~ndulas transldcidas u, ocasionalmente, algunas en las 
hojas superiores. Sinflorescencia cil!ndrica o subcorimbosa; 
inflorescencias parciales laxas, con 2-4 flores por monocasio. 
Br~cteas de 2-3 mm., el!pticas 1l ovadas; obtusas, con los m4r 
genes ~s o menos irregulares y dispuestas por 1-2 en cada nu 
do; con gl~ndulas negras intramarginales y algunas de ellas 
superficiales. S~palos de (3-)3,5-5 mm., ovados, oblongos o ~ 
l!pticos; obtusos, con los m~rgenes m~s o menos irregulares y 
enteros; con gl~ndulas negras intramarginales y superficiales. 
P~talos de 9-12(-14) mm., oblanceolados u oblongos; con gl~n-
c 
I 
E 
F 
Fig. 90.-H. maculatum subsp. maculatum(Huesca,JACA 6441). 
A, porte(x0,2); B, flor(X,25): c, petalo(xS); D, c~E 
sula(x4); E, semilla(x25): F, detalle de una hoja(x6). 
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dulas negras intramarginales y superficiales, e~tas altimas en 
gran ndmero, puntuales y lineares. C~psulas de i-10 mm., ova~ 
das, negruzcas; con vitas longitudinales y oblicuas. Semillas 
de 0,7-0,9 x 0,3 mm., estrechamente oblongas. 
Tipo. "Crescit in subalpinis sylvis & pratis Etscher & 
Breyhn". (n. v.). 
Ndmero cromos6mico. n= 8 (NIELSEN, 1924; WINGE, 1925; 
NOACK, 1939; ROBSON, 1956; SORSA, 1962; LAANE, 1969). 2n= 16 
(NOACK, 1939; ROBSON, 1956; SORSA, 1962; SCHWARZ, 1965; MAJO-
VSKY & al., 1974; REYNAUD, 1975). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ.,6: t. 343, 
f. 5178 (1844) • 
Distribuci6n. Pirineos, Macizo Central, Alpes, Balcanes, 
Escandinavia y Siberia. 
Ecolog!a. Prados hdmedos, linderos y ribazos por debajo 
de 2600 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 7): 
ESPARA. --GERONA. Nuria, VIII .1906, Llenas {MA 7815 7) . !-
dem, 22.VIII.1949, Font Quer (MA 153356). HUESCA. Bacib~, 15. 
VII.1924, Cuatrecasas (MAF 29626); Banos de Panticosa, 12.VII. 
1882, Zub!a (MA 78154). Benasque, 20.VII.1955, Sandwith (K). 
Bielsa, 25.IX.1980, Ibanez. !dem, VIII-IX.?, Campo (MA 78151). 
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Ordesa, fuente del Abe, 26.VIII.1970, Montserrat (JACA 6441). 
Panticosa, VIII.1918, Aterido (MA 145236). !dem, ?, S~inz (MA 
78153). Valle de Tena, VII.1881, Zubilla (MA 78155). LERIDA. 
Valle de Ar4n y Pirineos Orientales, VII,?, Costa (MA 78156). 
!dem, Baqueira-Beret, Pista del Valle de Ruda, 12.IX.1980, 
Buades, Costa Tenorio, Ramos & S4inz. !dem,-valarties, 13.IX. 
1980, Buades, Costa Tenorio, Ramos & S~inz. 
8. HYPERICUM UNDULATUM Schousboe ex Willd., Enum. Pl. Hart. 
Berol. 810 (1809). 
H. quadrangulum L. var. undulatum Choisy in DC., Prodr. 1: 
548 (1824), nom. ambig. 
H. baeticum Boiss., Elenchus 25 (1838). (Tipo. "in humidis 
mont. Regn Granat. vulg. Aest. 1837". G-Boiss, lectoti-
po; ROBSON, 1955, in sched.). 
H. decipiens Wats. in Hook., London J. bot. 3: 588 (1844). 
H. undulatum var. baeticum (Boiss.) Lange in Willk. & Lan-
ge, Prodr. 3:591 (187.8). 
H. acutum Moench,subsp. undulatum (Schousboe ex Willd.) 
Rouy in Rouy & Fouc., Fl. Fr. 3: 337 (1896). 
H. undulatum subsp baeticum (Boiss.) Fern4ndez-Casas, 
Trab. Dep. Bot. Granada 1: 37 (1972). 
H. quadrangulum auct., non L. 
Tallos de 20-120 em., ascendentes o erectos, recorridos 
longitudinalmente por cuatro alas estrechas, erosas, undula-
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das y originados a partir de una base rizomatosa decumbente: 
de ramificaci6n generalmente desarrollada y con una longitud 
total de sus dos entrenudos apicales de m~s de 25 mm.; ejes 
laterales patentes o divaricados, los superiores con los dos 
nudos apicales f~rtiles: todos ellos tachonados irregularme~ 
te de gl~ndulas negras. Hojas de 10-40 mm., ovado-el!pticas 
a lanceoladas; obtusas, amplexicaules, con los m~rgenes lisos 
o de forma m~s general, francamente undulados y revolutos, t~ 
mando un aspecto, en apariencia, denticulado, sobre todo en 
la base de las hojas: con gl~ndulas negras intramarginales p~ 
co visibles, ocasionalmente superficiales: gl~ndulas t~ansla­
cidas a veces escasas en las hojas inferiores. Sinflorescen-
cias piramidales a subcorimbosas: inflorescencias parciales 
en forma de dicasios simples resueltos en monocasios de 4-8 
flores, laxos, con entrenudos de 3-4 mm. Br~cteas de 2-3 mm., 
lanceoladas: agudas a subuladas; con gl~ndulas negras super-
ficiales en escaso namero y de (0-)2-8 adosadas-extramargina~ 
les. S~palos de 3-5 mm., lanceolados a estrechamente ovados; 
agudos a subulados, generalmente con un ap!culo incurvado y 
rojizo; con (~-)4-12(-16) gl~ndulas superficiales en su zona 
media superior y (0-)2-8 adosadas o extramarginales. P~talos 
de (6,5-)7-9 mm., oblanceolados; francamente rojizos antes 
de la apertura de la flor, tornando progresivamente hacia el 
amarillo puro, conservando o no cierta tonalidad purpu~esce~ 
te: gl~ndulas negras adosadas u ocasionalmente superficiales. 
C~psulas de 6-8 mm., con vitas longitudinales. Semillas de 
0,6-0,8 x 0,3, oblongo-el!pticas. 
c 
A 
Fig. 91.-H. undulatum (Madrid,~3.IX.1978}. A, porte(x0,3); B, 
flor(x7}; C, s~palo(x9); D, c!psula(x7}; E, semilla 
(x25}; F, detalle de una hoja(xS). 
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Tipo. "Habitat in Barbaria" (n. v.). 
Ndmero cromos6mico. n= 8 (GAGNIEU & WILHELM, 1965). 
n= 16 (SIGIURA, 1944}. 2n= 16 tSUGIURA, 1940; ROBSON, 1956). 
2n= 32 (SUGIURA, 1940; LOVE & KJELLQUIST, 1974}. 
Iconograf!a. Boiss., Voy. bot. Espagne 1: t. 34 (1839); 
Butcher, Brit. Fl. 1: 383 (~961); Ross-Craig, Draw. Brit. 6: 
pl. 9 (1966) • 
Distribuci6n. Azores, Inglaterra, Francia, Portugal, 
Espana e Italia. 
Ecolog!a. Lugares hdmedos y bordes de corrientes de a-
gua; desde escasos metros sabre el mar hasta, aproximadamente, 
1500. Preferentemente sabre suelos ~cidos. 
Localidades estudiadas (Mapa 8): 
ESPA~A. AVILA. Puerto del Pico, 1B.VII.1855, Isern (MA). 
!dem, 28.VII.1863, Bourgeau (COI-Willk). BADAJOZ. Badajoz, alr~ 
dedores, 4.VIII.1941 (MAF 85085}. Sierra de Tentudia, 12.IX. __ 
1971, Galiano, Silvestre & Vald~s. BURGOS. Arlanz6n, 27.VIII.?, 
Zub!a (MA 78268). CACERES. Banos de Montemayor, VIII.1903, Es-
cribano (MA 78278}. Entre Banos de Montemayor y La Garganta, 
13.VI.1980, Galiano, Talavera & Ramos. Bazagona, orillas del 
Tietar, 10.VIII.1946, ? (MAF 72712). Entre Jerte y Plasencia, 
10.VI.1863, Bourgeau (~OI-Willk). Entre Jerte y Tornavacas, 27. 
VII.1978, Talavera, Devesa & Pastor. Entre La Garganta y Cande-
lario, 13.VI.~980, Galiano, Talavera & Ramos. Navaconcejos, 27. 
VII.1978, Talavera, Devesa & Pastor. Puerto de Perales, Sierra 
de Gata, 18.VII.1959, Rivas Goday (MAF 77121). Puerto de Torna 
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vacas, ll.VII.1979, Ramos & al. CADIZ. Galeria del rio El Bos-
que, 7.XI.1976, Rigeiro. Entre Olveras y Grazalema, Los Bata-
nes, 22.IX.l977, Cabezudo, Talavera & Vald~s .CORDOBA. Santa 
Eufemia, 28.Iv.1979, Galiano, Elvira & Ramos. GRANADA. Granada, 
Fuente del Avellano, 16.VII.1981, Elvira, Fern4ndez & Ramos. 
Entre Granada y Guejar, 6.IX.1844, Willkomm (COI-Willk). Rio 
Geni1, entre Granada y la base de Sierra Nevada, 26.VIII-1851, 
Bourgeau (COI-Willk). Sierra Nevada: Cafiar, 28.VII.1930, Vici£ 
so (MA 78275). !dem: Lanjar6n, 10.VIII.1930, Ceballos & Vicio-
so (MA 78276). Valle del Carro, 25.VII.1876, Winkler (COI-
Willk). GUADALAJARA. Aldeanueva de Atienza, 11.IX.l965, Silve! 
tre. Muriel, rio Sorve, 1.IX.1974, Silvestre. Sierra de Alto 
Rey, 18.VI.1979, Galiano. HUELVA. Mazag6n, bajada a la playa, 
18.VIII.1979, Vald~s. HUESCA. Panticosa, ?, S4in7. (MA 78239). 
~· Entre La CArolina y Arguillos, rio Guarri7as, 14.VII. 
1981, Elvira, Fern4ndez & Ramos. Sierra Morena: Despefiaperros, 
VII.1848, Funse (COI-Wllk). LA CORUOA. Porto Pedroso, 21.VII. 
1967, Dalda Gonz4lez (MAC 1868). Santa Cruz, 26.VIII.1905, 
Bescansa (MA 148449). Santiago de Compostela, ?, ? (MA 78147). 
LOGRORO. Orillas del Iregua, ?, Zub!a (MA 78269). Villoslada 
de Cameros, rio Ireguas, 7.VII.1979, Costa Tenorio. LUGO. Be-
gonte, 5.VIII.1964, Bellot & casaseca (MA 199800 & ~c 1376). 
Lugo, 21.VII.?,? (COI-Willk). MAD.~· Cercedilla, Sierra de 
Guadarrama, VII-VIII.1914, Vicioso: (MA 255). !dem, 13.VII. 
1978, Ramos. !dem, 13.IX.1978, Ramos. !dem, VIII.1934 (MA 145 
238}. El Escorial, 7.VII.1834,? UMA 78260). !dem, 30.V.1979, 
Ramos. Madrid: orillas del Manzanares, ?, ? (MA 78263). Mon-
tejo de la Sierra, 20.VII.1979, Costa Tenorio. Morata de Taj~ 
fia, 20.VIII.1919, Vicioso (MA 78134). Pico de Pefialara, 21.VII. 
18~2, Lomax (MA 78258). Sierra de Guadarrama: El Paular, VII. 
1914, Vicioso: (MA 78254). !dem: Navacerrada, 23.VII.1913, Vi-
cioso (MA 78256). !dem, ?, Beltr4n (MA 78257). MALAGA. Ronda, 
VII.1930, Vicioso (MA 78274). OVIEDO. Grado, hacia Las Matas, 
19.VII.1979, Alsina, Leal, Prada & Ramos. ORENSE. Puerto de la 
Hermida, 10.VII.1978, Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos. PONTEVE-
~· Bueu, 15.VII.1970, Castroviejo (MA 197392). Mar!n, 3.VIII. 
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1932, Albo (MA 78148 & MA 78150). SALAMANCA. Bejar, Fuente de 
los Navajeros de la Sierra, 30.VII.1951, Rivas Goday (MAF 811 
15). La Alberca, carretera de Salamanca, 28.V.1978, Agama & 
Ramos. SANTANDER. Cabez6n de la Sal, 23.VII.1944, Mart!n & V~ 
cioso (MA 78280). La Hermida, 18.VII.1979, Alsina, Leal, Prada. 
& Ramos. La Magdalena, 16.IX~1949, Guinea (MA 165006). Puente-
nansa, 18.VII.1979, Alsina, Leal, Prada & Ramos. SEGOVIA. El 
Espinar, VII.1943, Rivas Goday (MAF 78465). Valsa!n, Sierra de 
Guadarrama, VII.1917, Vicioso (MA 78265X. SEVILLA. Entre Caza-
lla y Real de la Jara, 29.IV.1979, Galiano, Elvira & Ramos. E~ 
tre Coripe y Algodonales, 22.IX.1977, Talavera (SEV 31460). SO-
RIA. Molinos de Raz6n, 5.VII.1979, Costa Tenorio & Mendiola. 
TERUEL. Albarracin, 10.VII.1965, Galiano. Orihuela del Treme-
dal, 13.VIII.1981, Barrera. ZAMORA. Calzada de Tera, 31.VIII. 
1979, Centeno. Ribadelago, 19.VII.1946, Vicioso (MA 78279). Sa 
nabria, cercanias del lago, 24.VIII.1953, Borja (MA 205807). 
ZARAGOZA. Calatayud, Sierra de Vicort, 23.VII~1910, Vicioso 
(MA 78272). San Mat!n de Moncayo, 14.VII.1935, P~rez (MA 7827 
3). Veruela, 7.VII.1908, Vicioso (MA 78271). 
PORTUGAL. ALGAR~. Faro, ribeira de San Christovao, 
VIII.1883, Peres (CO!, LISE 11874 & LISU 25117). Loub~, VII. 
1888, Fernandes (COI}. Tavira, VI-VII.1890, Daveau (COI). ALTO 
ALENTEJO. Crato, rio Sebes, 27.VIII.1960, Ramha (LISE 64207). 
Elvas, ribeira do Caucao, VII.1885, Seuna (COI). Marvao, 12.VI. 
1980, Galiano, Malato & al. Ponte de Sor, 13.IX.1943, Fontes 
(LISE 21597). Portalegre, 9.IX.1943, Fontes (LISE 21595). BAIXO 
ALENTEJO. Alcacer_do Sal, Comporta, 8.VIII.1946, Fontes & Sil-
va (LISE 23409). BEIRA ALTA. Castelo Bonas, 8.VIII.1962, Rainha 
(LISE 72822). Guarda: Arrifana, ribeiras das Cabras, 8.IX.1942, 
Garc!a (COI). !dem: Quinta do Prado, 13.VIII.1948, A. Fernandes, 
R. Fernandes (COI 2794). Linhares, Algodres, VII.1890, Ferreira 
(CO!). Manteigas, rio Zezere, VII.1881, Cunha (LISE 11961). 
!dem, VIII.1881, Daveau (COI & K). !dem, VII.1918, ? (CO!). Ol! 
veira de Frandes, 2.VIII.1961, Rainha (LISE 65771). Santo Domi~ 
gos, l.VIII.1967, Alves, Matos & Paiva (COl). Serra da Estrela, 
3.VIII~1938, Rothmaler (LISE 4792). Tondela, 30.VII.1976, Alves 
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& Matos (COI 13770). Vilar Formoso, Vi.1884, Cunha (LISE 11945) 
Viseu, VII.1886, Ferreira (COI). BEIRA BAIXA. Covilha, 23.VIII. 
1947, Silava (LISE 22635 & MA 78284). Idanha a Nova, rio Ponsal 
VII.1883, Cunha (LISU 25111). Matta do Fundao, VII.1904, Tava-
res (COI). Serta, 14.IX.1962, Correia (COI). BEIRA LITORAL. A-
rrededores de Agueda, 6.X~1935, Pereira (CCI). Aveiro, ribeira 
do Pano, 18.X.1978, Marques (COI). Coimbra: Ponte da Cidreira, 
VII.1891, Moller (COI). !dem: Entre Vilapouca do Campo e Fermo-
selha, 11.VIII.1958, Silva (LISE 52056 & MA 170096). Penela, 
24.VIII.1959, Silva (LISE 60904). Serra do Marao, VIII.1882, 
Henriques (COI). Serra da Pampilhosa, IX.1887, Henriques (COI). 
ESTREMADURA. Alcobaca, IX.1889, Cunha (LISU 25098). !dem, 17. 
VIII.1953, Rainha (LISE 44536). Caldas da Rainha: Santa Catari-
na, VIII.1943, Lopes (COI). Marinha Grande, VI.1B63, Sousa (COI) 
San Pedro de Muel, VII.1938, Silva (LISE 5304). Retubal, 12. 
VIII.1938, Rothmaler (LISE 14120). Sintra, 17.VIII.1944, Rainha 
(LISE 19847}. !dem: Pisces, VII.1940, Valorado (COI). MINHO. 
Albergaria, VII.1890, Moller (COI). Arcos de Valdevez, 13.VII. 
1944, Fontes, Myse & Rainha (LISE 20445). !dem, 15.VII.1945, 
Garc!a (COI). Barcellos, VI.1886, Cunha (LISE 11962 & LISU 25 
108). Braga, VIII.1883, Sequeira (COI}. Caldas de Gerez, VIII. 
1883, Moller (COI}. Darque, VI.1886, Cunha (LISU 25107). Espo-
sende, IX.1883, Sequeira (COI). Serra do Geres: Soa Sento da 
Porta Abierta, 9.VII.1948, Fontes & Silva (LISE 23879). Valen-
ca, 19.IX.1943, Silva (LISE 22540). RIBATEJO. Azambuja, 17.VIII. 
1942, Silva (LISE 7878}. Montargil, VII.1883, Cortezao (COI). 
Muge, 14.IX.1933, Conavarro (LISE 3377). TRAS-OS-MONTES E ALTO 
DOURO. Chaves, VII.1892, Moller (COI). Lamego, 11.VIII.1948, 
Fontes & al. (LISE 40932). 
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9. HYPERICUM TETRAPTERUM Fries, Nov. Fl. Suec. 94 (1823). 
H. quadrangulum L., Sp. Pl. 785 (1753), nom. ambig. ': (Tipo: 
LINN, 943/32, lectotipo; v. microfilms). 
H. acutum Moenc~, Meth. 128 (1794), nom nud., non Wall. 
(1831). 
H. neapolitanum Ten., Ind. sem. Horti Neap. 13 (1829). 
H. quadrangulum var. neapolitanum (Ten.) Ten., Syll. Fl. 
Neap. 385 (1831), nom ambig. 
H. anagallidifolium Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. 1: 47 
(1842). 
H. tetrapterum var. anagallidifolium (Jaub. & Spach) Boiss., 
Fl. Orient. 1: 806 (1867). 
H. tetrapterum var. rotundifolium Willk. ex Lange in Willk. 
& Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 591 (1878). (Tipo: ejem-
plar del:pliego "Sierra Nevada ad rivalus pratorum re-
gionis alpinae: in parte s~periore dehesae de S. Ger6-
nimo. Alt. 6-7ooo'. 31.VII.1844. Willkomm, Iter Hispa-
nicorum", COI-Willk, lectotipo). 
Tallos de 15-80 em., ascendentes o erectos, recorridos 
longitudinalmente por cuatro l!neas o cuatro al~s. estrechas, 
erosas, lisas o unduladas,y originados a partir de una base 
rizomatosa; de ramificaci6n generalmente.desarrollada y con 
una longitud total de sus dos entrenudos apicales menor de 25 
mm.; ejes laterales patentes o escasamente adpresos, los sup~ 
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rimres con sus dos nudos apicales f~rtiles muy proximos entre 
sf~ con glandulas negras irregularmente dispersas. Rojas de 
9-35 mm., orbiculares, ovadas o el!pticas, en ocasiones defl~ 
xas~ obtusas, amplexicaules, de m~rgenes lisos o escasamente 
undulados y revolutos: gl~ndulas negras intramarginales poco 
visibles, ocasionalmente superficiales: con gl~ndulas trans!~ 
cidas. Sinflorescencias corimbosas, ocasionalmente piramida-
les~ inflorescencias parciales generalmente en forma de dica~ 
sios de segundo grado resueltos en monocasios con 3-4 flores, 
densos, con entrenudos menores de 3 mm. Br~cteas de 2-3 mm., 
lanceoladas a lineares; agudas; gl~ndulas negras superficia-
les inexistentes y 0-4 intramarginales-adosadas en su parte 
basal. S~palos de 3-5 mm., lineares a lanceolados: agudos o 
acuminados: con 0-4 gl~ndulas negras intramarginales-adosadas 
y frecuentemente, hasta cuatro de ellas superficiales y dis-
persas. P~talos de 5-6,5(-7) mm., obovados u oblanceolados, 
lGteos, nunca purpurescentes: ocasionalmente con alguna gl~n­
dula negra extramarginal-adosada e incluso superficial. C~p­
sulas de 6-7 mm., con vitas longitudinales. Semillas de 0,6-
0,8 x 0,2 mm., oblongo-el!pticas a estrechamente lanceoladas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego "·· Haec suns 
duo prima in Suecia lecta exemplaria, 1.IX.1819 ad Foglefaig, 
Scania" del herb~rio de FRIES (UPS, lectotipo). 
Ndmero cromos6mico. n= 8 (NIELSEN, 1924; WINGE, 1925~ 
CHATTAWAY, 1926: STENAR~ 1938: NOACK, 1939: SUGUIURA, 1944: 
I 
G 
A 
Fig. 92.-H. tetrapterum (Huesca,JACA 4427). A, porte(x0,25); 
B, flor(x2,8); c, p~talo(x~O); D, s~palo(x9); E, C~£ 
sula(x6); F, detalle de una hoja(x2,5); G, semilla 
(x28) . 
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GAGNIEU & WILHELM, 1915). 2n= 16 (NOACK, 1939r POLYA~ 1950; 
ROBSON, 1956: GADELLA & KLIPHUIS, 1966: ZHUKOVA, 1976). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 344, 
f. 5179 (1844}; Butcher, Brit. Fl. 1: 384 (1961); Ross-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 9 (1966). 
Distribuci6n W., s. y C. de Europa, excluida Portugal, 
y N. de Africa. 
Ecolog!a. Lugares encharcados y hordes de corrientes 
de agua. 
Localidades estudiadas (Mapa 9): 
ESPARA. ALMERIA. Sierra Nevada: Puerto de La Ragua, 27. 
VII.1963, Rivas Goday (MAF 78510). BARCELONA. Montseny: Entre 
Gualba y Santa F~ del Panad~s, 8.VIII.1926, Cuatercasas (MAF 
29436). CASTELLON._ Segorbe, VII.1879, Pau (MA 78143). !dem, 18. 
VII.1922 (MA 78144). GRANADA. Sierra Nevada: Barranco de Gual-
non, 2.IX.1844, Willkornrn {COI-Willk). !dern: Dehesa de SanGer~ 
nirno, 31.VII.1844, Willkornrn (COI- Willk). GUADALAJARA. La Taj~ 
ra, rio Tajufia, 8.VIII.1979, Ramos. Muriel, orillas del rio 
Serve, 1.IX.1974, Silvestre. HUESCA .. Entre Abena. y Rapt1n, 4.IX. 
1979, Monserrat (JACA 4427). Berdan, 28.VII.1973, Montserrat 
{JACA 3878). !dern, barranco de Artaso, 16.IX.1969, Montserrat 
(JACA 6419). Bielsa, VI-VII.?, Campo (MA 78141). LEON. Busdongo, 
?, Lagasca (HA 78149). LOGRORO. Logrofio, 7.IX.?, Zub!a (MA 781 
49). !dem, ? , Zub!a (HA 78210) .. ~ern, ? , Zub!a (HA 78137). OVIE-
DO. Covadonga, subida a los lagos, 19.VII.1979, Alsina, Leal, 
Prada & Ramos. Rio Nora, 26.VII.1914, Mart!nez (MA 153352). No-
rena, 25.V.1917, Mart!nez (MA 78122). TERUEL. Linares de Mora, 
VIII.1956, Borja (MA 168872). Sierra de Gudar, VII.1958, Borja 
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(MA 179320 & MAF 65364). !dem, VII.1959, Borja (MA 65365). 
VIZCAYA. Lequeito, 27.VII.1947, Guinea (MA 165007). Uberuaga, 
VIII.?, Zub!a (MA 78138). ZARAGOZA. Calatayud, acequias, VII. 
1892, Vicioso:;(MA 78140). !dem, VII.1906, Vicioso (MA 78139). 
Aranda de Moncayo, ?, Lazaro (MA 78142). 
En el herb4rio de FRIES conservado en UPPSALA solamen-
te se encuentran dos ejemplares contenidos en el pliego cita-
do m4s arriba. Por otra parte, FRIES (1828: 236) indica, refi 
ri~ndose a H. tetrapterum: "Species a Linnaeo numquam visa, 
1819 a me primum in Suecia lecta •• ", lo cual coincide con lo 
expresado en la etiqueta del pliego de su herb4rio. Por estas 
razones, y por9ue la descripci6n de la especie se ajusta a los 
caracteres de los ejemplares de dicho pliego, elegimos al d~ 
lac derecha come tiposnomenclatural:. 
f II) IU 'lj 
IU 
..... 
~ 'lj 3 ::I .JJ ~ II) CD Q.l .JJ II) IU 
QJ $.4 
'lj .JJ 
IU QJ 
~ 'lj .JJ 01 •ri r-t IU IU :I: 
0.. u 
IU 0 QJ 
~ ..:I 'lj 
,h II 
Sect. V. DROSOCARPIUM Spach 
HYPERICUM sect. DROSOCARPIUM Spach, Annls Sci. nat., s~r. 2, 
Bot. 5: 358 (1836). 
Ascyrum sensu Miller, Gard. Diet. abridg., ed. 4,-r (1754), 
p. p., non Ascyrum L. (1753). 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (182~), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum Godron in Gren. & Godron, Fl. 
K£:.. 1: 314 (~847), nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Olympia Boiss., Fl. 
Orient.~: 786 (1867}, p. p., non Olympia Spach (1836). 
Hypericum sect. Euhvpericum subsect. Milleporum Boiss., 
1. c.: 787 (1867}, p. p., non Hypericum scet. Millepo-
~ Spach (~836}. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Drosocarpium-(Spach) 
Boiss., 1. c.: 788 (1867}. 
Drosocarpium (Spach)_ Fourr. , Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. ~6: 353 (1868) • 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Taeniocarpium sensu 
Nyman, Consp. Fl. Eur.: 132 (1878), p. p., non Boiss. 
(1867). 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Heterotaenium R. Ke-
ller, in Engler & Prantl, NatUr. PflFam. 3(6): 213 
(18 9 3 ) , p • p • 
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Hypericum sect. Kelleria Stef., God. Agr.-les Fak. Univ. 
Sofiya 2: 161 (1933). 
Hypericum sect. Origanifolia Stef., 1. c.: 166 (1933), 
P· p. 
Hemicrit6fito de ramificaci6n reducida, ocasion~dmente·l 
desarrollada, glabros. Gl~ndulas negras localizadas en hojas, 
br~cteas, sepalos, petalos, anteras y ocasionalmente en los 
carpelos. Hojas con gl~ndulas negras intramarginales e inclu 
so superficiales; gl~ndulas translGcidas a veces presentes. 
Sinflorescencias subcorimbosas. S~palos con gl/ndulas negras 
superficiales y extramarginales. 3 fasc!culos de estambres. 
3 estilos. C~psulas con vitas longitudinales o(y) ves!culas. 
Semillas reticuladas. 
Especie tipo. H. barbatum Jacq. (Y. Kimura, 1951: 127). 
Distribuci6n. Madeira, Regi6n Mediterranea, Pirinecs, 
Alpes, Balcanes, URSS (Ge6rgia). 
10. HYPERICUM PERFOLIATUM L. Syst. Nat., ed. 12, 2: 510 11767) 
H. ciliatum Lam., Encycl. Meth. Bot. 4: 170 (1797). 
H. dentatum Loisel., Fl. Gall. 499 (1807). 
H. myrtifolium Spach, Hist. Nat. Veg., Phan. 5: 399 (1836), 
non Lam. (1797). 
H. heldreichii Boiss., Diagn. Pl. Orient. 2(8): 111 (1849). 
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H. elegans sensu Bertol., Fl Ital. 8: 322 (1853), non 
Steph. ex Willd. (1802~. 
H. bocconi Ten.l~ex Nyman, Cons Fl. Eur. 132 (1878). 
H. montanum sensu Des£., Fl. Atlant. 2: 216 (1799), non L. 
(1753). 
Tallos de 20-70 em., erectos, recorridos longitudinal-
mente por des finasslineas longitudinales, de ramificaci6n r~ 
ducida u ocasionalmente desarrollada, originados a partir de 
una cepa lefiosa. Hojas de 20~55 mm., lanceoladas a ovadas, 
con nerviaci6n secundaria translacida no reticulada; obtusas, 
amplexicaules; con gl~ndulas negras intramarginales, ocasio-
nalmente superficiales y extramarginales, ~stas altimas, s6lo 
sobre las auriculas de las hojas superiores; gl~ndulas trans-
lacidas superficiales. Sinflorescencias subcorimbosas o p~eo­
casiales. Br~cteas de 3-4 mm., linearlahceoladas, debilmente 
auriculadas; con gl~ndulas negras superficiales, puntuales o 
lineares, y extramarginales pediceladas. S~palos de 4,5-5,5 
rnm., oblanceolados; con gl~ndulas negras superficiales, pun~ 
tuales o lineares, y marginales pediceladas. P~talos _de 8-10 
rnm., caducos; con gl~ndulas negras superficiales, intramargi-
nales, '-'addeadas:;y extramarginales, estas a1 timas localizadas 
en el ~pice y cortamente pediceladas; gl~ndulas translacidas 
en forma de largas l!neas, estando situadas preferentemente 
hacia el centro del 6rgano. Estambres con una gl~ndula negra 
en las anteras.· C4psulas de 8-10 mm., con vitas dorsales y 
vesiculas oblicuas y longitudinales. Semillas de 0,9-1,1 x 
\ 
\ 
F I 
c 
Fig. 93.-H. perfoliatum(C~diz,3.V.1971). A, porte(x0,3); B, 
p~talo(x9); C, hoja(x2); D, s~palo(x9); E, c~psula 
(xS) ; F ,. semilla (x25) . 
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0,6 mm., oblongas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/44 del herb~­
rio de LINNEO (LLNN , lectotipo~ ROSSOW 1967b: 389). 
Ndmero cromos6mico. 2n= 14 (REYNAUD, 1975: 5). 
Iconograf!a. Coste, Fl. France 1: 259 (1937). 
Distribuci6n. Regi6n Mediterranea, Asia Menor y Afri-
ca Septentrional. 
Ecolog!a. Lugares incultos, matorrales y herbazales 
de cunetas. 
Localidades estudiadas (Mapa 10): 
ESPAGA. BADAJOZ. Fregenal de la Sierra 31.V.1952, Ri-
vas Goday (MAF 73156). Herrera del Duque, vegas del Benazaire, 
1.VII.1959, Rivas Goday & Ladero (MAF). !dem, subida a Puerto 
Lobo, 21.VI.1969, Rivas Goday & Ladero (MAF 75798). BALEARES. 
Mah6n, 29.V.1900, Pons (MA 78516). Soller, V.1909, Dianon (MA 
78514). CACERES. Sierra de San Pedro, Puerto Clav!n, 21. V. t •• :._ 
1972, Rivas Goday & Ladero (MAF 97712). CADIZ. Alcal4 de los 
Gazules: pefia del Amor, 13.V.1971, Cabezudo, Dominguez & Tal! 
vera. !dem: Pico del Piojo, 6.VI.1976, Silvestre & Vald~s. A! 
geciras, ribazos pr6ximos al mar, 118. V .1907, Vicioso::: (MA 785 
10). Jerez, 25.V.1884, P~rz-Lara (MAF 29474). La uranja, Sie-
rra del Nino, 1.VI.1969, Galiano, Sivestre & Vald~s. La L!nea, 
7.V.1970, Paunero, Galiano & Silvestre. Montes Propios de Je-
rez, 12.VI.1970, Galiano, Bern~ldez & Vald~s. Sierra de las 
Cabras, 14.V.1979, D!ez & Silvestre. Entre Zahara y Benamaho-
ma, 9.VII.1978, Mart!nez. Entre Ubrique y Puerto de G4liz, 14. 
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VLI.1978, Devesa, Ribera & Vald~s. CORDOBA. Entre A1caracejo y 
Espiel, 13.V.1980, Galiano & Ramos. Entre Belmez y Espie1, 17. 
IV. 1978, Galiano, Dom!nguez & Ramos. SieD;a de C6rdoba: Las 
Jaras, 16.V.1978,, Galiano, Dom!ngaez & Ramos. Sierra Morena: 
Sierra de C6rdoba, 25.V.1969, Gibbs. !dem: Villaviciosa de C6E 
doba, V.1920, Pau (MA 78513). HUELVA. Rompido, 3.VI.1966, Ri-
vas Goday (MAF 99509). Cerca del Valverde del Camino, umbrias 
del Tinto, 4.VI.1966, Rivas Goday (MAF 96674). JAEN. Martos, 
III.?, Rivas Mateo (MAF 29476). MALAGA. Manilva, 9.V.l932, V! 
cioso (MA 78509). SEVILLA. Coripe, "El Jerre", l.V.1933, Vit! 
cioso (MA 78512). Real de la Jara, Sierra Padrona, 7.VI.1933, 
Vicioso (MA 78511). 
PORTUGAL. ALGARVE. Monchique, VI.1892, Brandeiro (COI). 
ALTO ALENTEJO. Elvas, V.1886, Senna (COI). Sintra, 7.VI.1960, 
Ramha (COI). Monta1vao, VI.l914, Ferreira (COI). Redondo, VI. 
1893, Simoes (COI). Serra d'Ossa, VII.l881, Daveau (COI). !-
dem, 7.V.1947, Fernandes & Sousa (COI). Vendas-Novas: Vale 
do Armeiro,12.V.1947, Fernandes & Sousa (COI). Vila Vicosa: 
Hdrdade da Vigonia, 10.V.1947, Fernandes & Sousa (COI). ESTRE-
MADURA. Cacem, 8.VI.1960, A. Fernandes & R. Fernandes (COI 72 
04). Alrededores de Lisboa, VI.1844, Daveau (COI). Serra Arra 
bida, 1S.IV.1961, Fernandes, Matos & Paiva (COI 7838). 
11. HYPERICUM RICHER! Vill·.,. subsp•. BURSERI (DC.) Nyman, Consp. 
Fl. Eur. 132 ·(1878) • 
H. fimbriatum var. burseri DC.,in Lam. & DC., Fl .. Fr. 5: 
630 (1815). 
H. burseri (DC.) Spach, Hist. Nat. Veg., Phan. 5: 397 
(1836). 
H. richeri auct. 
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Tallos de 12-35 ern., ascendentes o erectos, de rarnifi-
caci6n reducida, originados a partir de una base lenosa rn~s o 
rnenos extendida. Hojas de 15-35 mm., el!pticas u ovadas, gla~ 
cas en el env~s, las de mayor tarnano situadas hacia la rnitad 
del tallo; cordadas o subarnplexicaules, obtusas o subagudas; 
con gl~ndulas negras intarnarginales y sin gl~dulas transl6ci-
das. Sinflorescencias subcorirnbosas con tendencia a forrnar 
pleocasios, densifloras. Br~cteas de 5-7 rnm., lineares a es-
trechamente lanceoladas, escasarnente auriculadas; con gl~ndu-
las negras superficiales, y extrarnarginales ciliadas, una de 
ellas apicular. S~palos de 4-6 rnrn., oblanceolados; con gl~n-
dulas negras superficiales, lineares o puntuales, y extramaE 
ginales ciliadas o pediceladas, generalrnente, una de ellas 
apicular. P~talos de 14-20 rnm., oblanceolados, caducos; con 
gl~ndulas negras puntuales o cortamente lineares, extrarnarg! 
nales pediceladas y situadas en la zona apical .. Estambres 
con una gl~ndula negra en las anteras. C~psulas de 6-12 rnrn., 
ancharnente ovadas a c6nicas; con gl~ndulas negras puntuales o 
cortarnente lineares y pequenas ves!culas anaranjadas. Semi~:::. 
llas de 1,0-1,2 x 0,5 rnrn., oblongas a estrecharnente el!pticas. 
Tipo. Ejernplar contenido en un pliego del herbaria de 
CANDOLLE (Prodromus). (G-DC, lectotipo; v. microfilms). 
Ndrnero crornos6rnico. No estudiado. 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 345, f. 
5179 (1844), como H. rnaculaturn All. 
0 
A 
Fig. 94.-H. richeri subsp. burseri (Santander,18.VII.1979). 
A, porte(x0,3); B, s~palo(xlO); c, p~talo(x4,5); D 
detalle de una hoja(x4); E, c~psula(x7); F, sernilla 
(x25), 
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Distribuci6n. Pirineos franceses y espafioles, Cordille-
ra Cant~brica hasta la Sierra del Caurel. 
Ecolog!a. Cascajares y hendiduras rocosas en montafias 
de altura no superior a los 1900 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 11) : 
ESPARA. HUESCA. Ans6,,.barranco del Lacherito, 3.IX.1972, 
Villar (JACA V1671). !dem,Ezcaurri, 25.VTII.1971, Villar (JACA 
V1971). !dem, 14.VII.1975, Villar (JACA V1148). Banos de Pant~ 
cosa, 11.VII.1882, Zubia (MA 78546). !dem, ?, Montserrat (JACA 
4167). !dem, 22.IX.1980, Ibanez. Bielsa, ?, del Campo (MA 7854 
8). Borau, Blancas, 26.VIII.1969, Montserrat (JACA 5946). Can-
dancha, 19.IX.1980, Ibanez. Gista!n, 18.VIII.1970, Montserrat 
(JACA 5874). Heche, Guarrinza, 26.VI.1968, Montserrat (JACA 33 
12). Panticosa, VIII.l918, Aterido (MA 145252) .. !dem, 18.VII. 
1964, Montserrat (JACA). !dem, VII.1960, Rivas Goday & Rivas 
Mart!nez (MAF 72568). Permotucan de Somport, 6.VII.1947, Borja 
(MAF 77733). Piedrafita de Jaca, 25.VII.1978, Villar (JACA 256 
6). Valle de Tena, VII.18B1, Zubilla (MA 78547). LEON. Busdon-
go, 13.VII.1892, Lomax (MA 78552). Convento de Arvas, 9.VII. 
1864, Bourgeau (MA 78552). Nucedo, 20.VTI.1951, Borja (MAF 294 
95). Pefia Ubina, 9.VIII.1978, Rivas Goday (MAF 101471). Puerto 
de Panderruedas, 14.VII.1976, Ladero & L6pez (SEV 32488 & MAF 
95979). Puerto Ventana, 2B.VII.1970, Ron (MA 190530). LERIDA. 
Portill6n de Bosost, 10.VII.1966, Rivas Mart!nez (MAF 103406). 
Valle de Ar~n, ?, Isern (MA 78545). !dem, 12.VII.1909,? (MA 
78554). LUGO. Picos de Ancares, ?, Merino (MAF 29549). !dem, 
Pice de Tres Obispos, 3.VIII.1978, Elvira. !dem, 3.VII.l981, 
Barrera. MADRID. El Escorial, VI.J849, M~s y Guinda! (MAF 6413 
2). !dem, ?, ? (MAF 29639). NAVARRA. Roncesvalles, VII.1786, 
Nee (MA 78533}. OVIEDO. Covadonga, !ago Ercina, 16.VIII.l952, 
Guinea (MA 165017). Pefia Rubia, 21.VII.1952, Bellot (MAC 725). 
Puerto de Leita, 12.VII.l974, Rivas Goday & al. (MAF 90582). 
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PALENCIA. Nacimiento del rio Carri6n, 9.VIII.1981, Costa Ten~ 
rio. Cervera de Pisuerga, 9.VIII.1914, Font Quer (MA 78550). 
Umbr!a de Pefia Redonda, VII.1950, Losa & Montserrat (MA 1602 
01). SANTANDER. Sierra de Pefia Labra, ?, Espada (MA 78549). !-
dem, 21.VII.1894, Gandoger (MA 78553). Sotres, 18.VII.1979, A! 
sina, Leal, Prada & Ramos. Tremares, 31.VIII.1951, Guinea (MA 
165016). 

Sect. VI. OLIGOSTEMA (Boiss.) Stef. 
HYPERICUM sect. OLIGOSTEMA (Boiss.) Stef., God. Aqr.-les. Fak. 
Univ. Sofiya 2: 158 (1933). 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (1821) I P· p. 
Hypericum_sect. Holosepalum Spach, Annls Sci. nat., s~r.-2, 
Bot . 5 : 3 57 ( 18 3 6 ) , p • p • 
Hypericum sect. Adenosepalum Spach, 1. c. (1836), p. p. 
Hypericum sect. Taeniocarpium Jaub. & Spach, Ill. Pl. 
Orient. 1: 47 (1842), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum Godron in Gren & Godron, Fl. 
Fr. 1: 314 (1847), nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect Euhypericum subsect. Oligostema Boiss., 
Fl. Orient. 1: 786 (1867). 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Taeniocarpium Boiss., 
1. c.: 787 (1867), p. p., non Hypericum sect. Taenio-
carpium Jaub. & Spach (1842). 
Holosepalum Fourr., Annls Soc.llinn. Lyon, nouv s~r. 16: 
352 (1868}, p. p., non Hypericum sect. Holosepalum 
Spach (18361. 
Hypericum sect. Hypericum subsect. Coridium_sensu Nyman, 
Consp. Fl. Eur.: 134 (1878), p. p., non Boiss. (1867). 
Hypericum sect. Eu~ypericum subsect. Homotaenium R. Keller 
in Engler & Prantl, NatUrl. PflFam. 3(6): 212 {1893), 
p. p. 
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Hypericum sect. Acaulopteron Aclooue, Fl Fr.: 173 '(1894), 
p. P· 
Hypericum sect. Caulopteron Acloque, 1. c. (1894), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Triadenoides R. Ke-
ller, l. c., ed. 2, 21: 178 (1925), p. p., non Boiss. 
(1867) . 
Hypericum sect. Modesta Stef., 1. c.: 161 (1933). 
Hypericum sect. Montana Stef., 1. c.: 162 (1933), p. p. 
Hemicript6fitos, rara vez ter6fitos, de ramificaci6n 
reducida, ocasionalmente desarrollada, qlabros. Gl~ndulas 
negras localizadas en hoja~, br~cteas, s~palos, p~talos y 
anteras. Glandulas negras intramarginales, y ocasionalmen-
te superficiales, en las hojas; gl~ndulas translucidas no 
siempre presentes. Sinflorescencias subcorimbosas. S~palos, 
generalmente, con gl~ndulas negras superficiales y extra=~ 
marginales. 3 fasc!culos de estarnbres. 3 estilos. C~psulas 
con vitas longitudinales. Sernillas reticuladas o alveola-
das. 
Especie tipo. H. hurnifusum L. (ROBSON, 1977: 326). 
Distribuci6n. Europa, Regi6n Mediterranea y Macaro-
nesia. 
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12. HYPERICUM HUMIFUSUM L., Sp. Pl. 785 (1753). 
H. repens sensu Georgi, Reise Russ. Reich. 1200 (1775), non 
L. (1755). 
H. liottardi Vill., Prosp. Pl. Dauph. 44 (1779). 
H. humifusum var. australe Willk., Enum. Pl. 17 (1809). 
H. humifusum var. liottardi {Vill.) Choisy in DC., Prodr. 
1: 549 (1824). 
Holosepalum humifusum Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 352 {1868) . 
H. rubrum Wight ex Dyer in J.D. Hook., Student~£1. Brit. 
Isl. 255 (1870). 
H. humifusum var. majus Rouy, Scrinia 11: 245 (1892). 
H. humifusum var. genuinum Rouy in Rouy & Fouc., Fl. Fr. 
3: 344 (1896). 
H. humifusum var. decumbens {Peterm.) Rouy in Rouy & Fouc., 
1. c. (1896). 
H. humifusum var. ambiguum (Guillot) Rouy in Rouy & Fouc., 
1. c. (1896). 
H. exiguum Bubani, Fl. Pyren. 3: 343 {1901). 
H. losae Sennen ex Losa, Bal. Soc. Iber. 29: 96 (1930). 
Hemicript6fito, rara vez ter6fito. Tallos de 4-30 em., 
decumbentes o ascendentes, algunos de ellos radicantes y esto 
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lan!feros, de ramificaci6n reducida. Hojas de 3-16(-20) mm., 
obovadas a el!ptico-lanceoladas; obtusas o subagudas; con gl~~ 
dulas negras superficiales, en escaso numero, e intramargina-
les, dos de ellas apicales; gl~ndulas translucidas al menos en 
las hojas superiores. Sinflorescencias subcorimbosas. Br4cteas 
de 3-6 mm., muy similares a las hojas; agudas o debilmente ap~ 
culadas, con los m4rgenes enteros o erosos; con gl~dulas negras 
de localizaci6n variable, ocasionalmente extramarginales. S~pa­
los de 3-6 mm., lineares, lanceolados o el!pticos, m4s o menos 
iguales entre s!; agudos o subagudos, con los hordes enteros, 
erosos o denticulados; gl~ndulas negras superficiales, exclus~ 
vamente en forma de puntas, ocasionalmente intramarginales, 
con o sin gl~ndulas negras extramarginales, sentadas o pedice-
ladas. P~talos de 4-7 mm., oblanceolados; con gl~ndulas extra-
marginales sentadas o cortamente pediceladas. C4psulas de 4-6 
(-7) rnm .. Semillas de 0,5-0,6 x 0,2 mm., oblongovadas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/35 del herb4-
rio de LINNEO (LINN, lectotipo). 
Numero cromos6mi~o. n= 8 (WINGE, 1925; CHATTAWAY·; 1926). 
2n= 16 (ROBSON, 1956; van LOON & de JONG, 1978). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 342, 
f. 5176 (1844); Butcher, Brit. Fl. 1: 385 (1961). Ross-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 11 (1966). 
Distribuci6n. Europa occidental y central. 
Fig. 95.-H. humifusum(_Huelva,20.VI.l978). A, porte(x0,5); 
B, flor(x7); c, hoja(x8}; D, c3psula(x6); E, semi-
lla(x40). 
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Ecolog!a. Bosques, claros y matorrales por debajo de los 
1800;m. Acid6filo 
Localidades estudiadas (Mapa 12): 
ESPA9A. ALAVA. Lagr~n, VII.1928, Losa (MA 77988). AVILA. 
Cerca de Arenas de San Pedro, rio Tietar, 16.VI.1966, Rivas Go-
day (MAF 92405). Villatoro, VII.1855, Isern (MA 153341). ~­
JOZ. Herrera del Duque, B.VI.1978, Galiano, Alsina, MOreno & R~ 
mos. M~rida,22.v.1942, Rivas Goday (MAF 86873). BURGOS(~ Carden~ 
jimeno~_21.VI.1914, ?_(MA 78014). CACERES. Al!a, rio Guadarran-
que, 25.V.1949, Caballero (MA 78013). Guadalupe: Las Altamiras, 
23.VI.1948, Caballero (MA 780110. !dem: camino de las Villuer-
cas, 18.VI.1948, Caballero (MA 78010). !dem: Las Villuercas, 
23.V.1949,,Caballero (~m 78012). CADIZ. Jerez de la Frontera, 
13.VI.1887, P~rz-Lara (MAF 29497). GERONA. Dosquers, V.1879, 
Vayreda (MA 77993). Olot, VI.1871, Vayreda (MA 153340). Sierra 
del Montseny, Santa F~, 12.IX.1924, Sennen (MAF 29503). GUADA-
LAJARA. Sierra de Alto Rey: Aldeanueva de Atienza, 26.VI.1979, 
Casaseca,Galiano & Ramos. GUIPUZCOA. Armentia, ?, Gredille (MA 
77987). HUELVA. Almonte, 4.XI.1979, Silvestre. !dem: Los Cabe-
zudos, 26.XI.1976, Cabezudo & Talavera. !dem: E1 Roc!o, 28.VII. 
1975, Cabezudo & Silvestre. Calafias, 28.IV.1931, Gros (MA 7800 
6). Coto de Dofiana, 19.IV.1972, Cabezudo (SEV 17782). Entre El 
Rocio y Matalascafias, marismas, 17.V.1979, Silvestre, Talavera 
& al .• !dem, 25.V.1967, Montserrat (JACA 1281). Entre Jabugo y 
Galaroza, ?, Barras (MA 78007). Mazag6n, laguna de las Pozas, 
17.V.1979X.Silvestre, Talavera & al. Paymogo, 21.V.1942, Vicio 
so (MA 78008). Entre San Bartolom~ de la Torrey Alosno, 20.VI. 
1978, Talavera & Vald~s. Sierra del Castano, 30.VI.1942, Vicio-
so (MA. 78009). LA CORU~A. Villarraso, borde de la Caballeira de 
Cachaza, 16.VI.1967, Dalda Gonz~lez (MAC 1869). LEON. Busdongo, 
13.VII.1892, Lomax (MA 77983). Entre Prioro y Puerto Pando, 20. 
VI.1981, Costa Tenorio. Puerto de San Isidro, ~.VIII.1971, Ga~ 
liano & al. (SEV 12458). LOGRO~O. Rasillo de Cameros, ?, Zub!a 
(MA 153343 & MA 153344). MADRID. Cercedilla, VII.1935, Aterido 
(MA 145232). !dem, subida a Las Colonias, 30.VI.1979, Ramos. 
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CoJmenar Viejo, 4.VI.1924, ? (MA 77997). El Escorial, VIII.?, 
? (MA 77996) • El Molar, ? , -? (MA 153342) • El Paular, 1788, ? 
(MA 77994). Hoyos del Manzanares, 9.VI.1965, Vald~s. Pont6n de 
Oliva~ 29.V.1916, Vicioso (MA 78000). Sierra de Guadarrama: 
Cercedilla, VII.1916, Vicioso (MA 77999). fdem: Dehesa de Ma-
jaserraun, VII.1911, Beltr4n (MA 77988). NAVARRA. Sierra de UE 
basa, VII.l930, Pau (MA 77981). ORENSE. Ginzo de Limia, 12.VII. 
1978, Alsina, Ji~nez, Moreno & Ramos. Sierra do Invernadeiro, 
15.VII.1903, castroviejo (MA 197381). Veredas, 12.VII.1978, A! 
sin, Jim~nez, Moreno & Ramos. OVIEDO. Asturias, ?, Miej (MA 77 
984). Pravia, ?, Lagasca (MA 77985). PALENCIA. Velilla de Gua~ 
do, 11.VII.1981, Costa Tenorio. PONTEVEDRA. Vilaboa, 18.VII. 
1970, Castroviejo (MA 197372). SALAMANCA. La Alberca, 24.V. 
1947, Caballero (MA 78002). !dem: carretera de Monforte, 28.VI. 
1946, Caballero (MA 78001). SANTANDER. Valle del Pas, ?, Sale~ 
do (MA 77986). SEGOVIA. San Idelfonso, ?, Rodr!guez (MA 78005). 
San Rafael, VIII.?, Reuter (MA 77995) .·soRIA. Covaleda, 12.VII. 
1935, Vicioso (MA 78004). Molinos de Raz6n, 5.VII.1979, Costa 
Tenorio & Mendiola. Soria, pinar grande, 10.VI.1933, Ceballos 
(~ 78003). TERUEL. Orihuela del Tremedal, 18.VI.1907, Pau (MA 
77982). Serantes, V-VI.?, L6pez=Seoane (MA 147604). VIZCAYA. 
Cabo Machichaco, 22.VIII.1946, Guinea (MA 165003). Urquiola,29. 
VIII.1946, Guinea (MA 165004}. ZAMORA. Cercanias del_Lago de 
Sanabria, 24.VIII.1953, Rodr!guez (MA 199797). Cerca de Otero 
de Bodas, prados, 13.VII.1978, Alsina, Ji~nez, Moreno & Ramos. 
Peleas de Arriba, El Cubeto, 10.VI.1973, Casaseca (MA 195345 & 
. 
MA 197371). Puebla de Sanabria, VI.1964, Mayor L6pez (MAF 1004~ 
53). Puerto de la Canda, 13.VII.1978, Alsina, Jim~nez, Moreno 
& Ramos. 
PORTUGAL. ALTO ALENTEJO. Belver, 9.VI~1971, A.Fernandes, 
R. Fernandes & Matos (COI:l,t617). Evora, V.1891, Moller (COI). 
Montargil, VI.1891, Cortezao (COI). Portalegre: Serra de San 
Mamade, VI.1891, Mollar {COI). San Sal'!ador, 12.VI.l980, Gali!_ 
no, Malato Beliz & al. Vendas Novas, 14.IV,1947, Torre (COI 56) 
BEIRA ALTA. Guarda, 20.VIII.1948, A. Fernandes & R. Fernandes 
(COI). BEIRA BAIXA. Castello Branco: Monte Brito, VII.1892, da 
C.unha· (COI). BEIRA LITORAL. Coimbra,·vr· .1888, Antas (COI). Mi-
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randa do Corvo, VI.1833, de Mello ~COI). Pampilhosa, 23.V. 
1955, A. Fernandes, Matos & Pereira (COI 5252). ESTREMADURA. 
Lisboa, VI.1884, da Cunha (COI 845). !dem, 10.V.1938, Rothma-
ler (COI). Entre Marateca y Alcacer do Sal, Km. 30, 30.V.1980, 
Alsina, Moreno, Prada & Ramos. ~· Melga~o: San Gregorio, 
VI.1894, Moller (COil. RIBATEJO. Estrada de Ferreira do Zeze-
re, 8.VI.1971, A. Fernandes, R. Fernandes & Matos (COI 11539). 
13. HYPERICUM AUSTRALE Ten., Fl. Neap. App. Quinta 25 (1826) · 
H. repens sensu Poir., Voy. Barb. 2: 224 (1789), non L. 
(1755), nee Georgi (1755). 
a.---linarifolium Bertol., Fl. Ital. 8: 323 (1852), non Vahl 
(1790). 
H. humifusum subsp. australe (Ten.) Rouy in Rouy & Fouc., 
Fl. Fr. 3: 346 (1896). 
Hemicript6fito. Tallos de 10-40 em., decumbentes, ascen 
dentes o erectos, de ramificaci6n reducida, algunos de ellos 
radicantes y estolon!feros. Hojas inferiores de 5-12 mm., obo-
vadas, oblanceoladas o el!pticas, las superiores de 15-21 mm., 
lanceoladas, ovadas u oblongas, adpresas, amplexicaules; todas 
ellas con gl4ndulas negras intramarginales y sin gl~ndulas 
translucidas. Sinflorescencias subcorimbosas. Br4cteas de 2-3 
mm., lanceoladas a estrechamente ovadas, agudas; con gl4ndulas 
negras superficiales e intramarginales. S~palos de (2,5-) 3-5 
mm., ovados a oblanceolados, m4s o menos desiguales entre s!, 
cortamente apiculados, con los ~rgenes enteros o erosos; gl4~ 
dulas negras superficiales en forma de puntos y l!neas cortas, 
B 
Fig. 96.-H. australe(Ain Draham,MA 78117). A, eje foliose 
(xl,S); B, extreme del eje (x3,5); C, hoja (xS); D, 
s~palo(x6). 
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can o sin gl~ndulas negras extramarginales, sentadas o pedice-
ladas, irregularmente dispuestas. ~talos de 8-11 mm., oblance 
olados, con nerviaci6n patente y de color rojizo; con gl~ndu-
las negras extramarginales o adosadas, a veces superficiales. 
C~psulas de 6-7,5 mm. Semillas de 0,5-0,6 x 0,3 mm., oblongas. 
Tipo. No estudiado. 
Ndmero cromos6mico. No estudiado. 
Distribuci6n. Mediterraneo occidental. 
Ecolog!a. Lugares incultos, matorrales, sobre suelos 
predominantemente arenosos. 
Localidades estudiadas (Mapa 13) : 
ESPAaA. BALEARES. Menorca: Granada-Vey (San Cristobal), 
13.V.1873, Rodr!gez (COI-Willk.) !dem: Turmad~n, 3.V.1879, Ro-
dr!guez (COI- Willk). !dem: Ferreries, 12.V.1885, Porta & Rigo 
(K 238). 
H. australe es una especie poco abundante localizada 
por nosotros, dentro de nuestra zona de tesis, exclusivamente, 
en la isla de Menorca. La dnica constancia directa que posee-
mos de dicha presencia es debida a los pliegos conservados en 
dos herb~rios diferentes: varios ejemplares contenidos en el 
herb~rio de WILLKOMM (COI-Willk), cedidos a dicho autor, cua~ 
do ~ste visit6 las islas, por RODRIGUEZ FEMENIAS, botanico lo 
cal que cita en una de sus obras (RODIGUEZ, 1904: 26) algunas 
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localidades en las que, en 1873, recolect~ la especie. El otro 
pliego al que hemos tenido acceso se encuentra en el herb~rio 
de Kew (K 238), y fue recolectado por PORTA & RIGO en el via-
je que ambos autores realizaron a Menorca en 1885. 
Las obras posteriores sobre la flora de las Islas Balea 
res, o bien exclusivamente hacen referencia a las localidades 
anteriormente citadas (BARCELO Y COMBIS, 1880: 87; KNOCHE, 
1922: 187), o por el contrario no incluyen a la especie (BONA-
FE, 1979). Con posterioridad a esta fecha la anica cita de la 
especie corresponde a BOLOS, MOLINIER & MONTSERRAT {1970: 60) 
que la localizaron en Menorca: Ses Fontsrodones (Es Mercadal). 
Por todo ~sto, pensamos que la presencia actual de la especie 
en las Islas Baleares debe ser muy escasa. 
14. HYPERICUM LINARIFOLIUM Vahl, Symb. Bot. 1: 65 (1790). 
Hemicript~fito. Tallos de 10-80 em., ascendentes o ere£ 
tos, de ramificaci~n reducida, ocasinalemente desarrolada, or! 
ginados a partir de una cepa lefiosa. Hojas de 10-30 mm., oblo~ 
gas, lineares o estrechamente lanceoladas, patentes o adpresas; 
obtusas, con los ~rgenes, generalmente, revolutos; con gl~nd~. 
las negras superficiales e intramarginales en namero variable, 
dos de ellas apicales, normalmente sin gl~ndulas translacidas. 
Sinflorescencias subcorimbosas. Br~cteas de 0,6-4 mm., el!pti-
cas, oblongas o lanceoladas; subobtusas o agudas; con gl~ndu­
las negras superficiales, en escaso namero, y extramarginales, 
sentadas o largamente pediceladas. S~palos de 2-6 mm., ovado-
el!pticos o lanceolados; agudos u obtusiasculos; con gl~ndulas 
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negras superficiales, puntuales o lineares, y marginales, sen-
tadas o largamente pediceladas, una de ellas, generalmente, 
apicular. P~talos de 8-12 mm., oblanceolados u obovados, con o 
sin nerviaci6n rojiza; gl~ndulas negras, ocasionalmente super-
ficiales, puntuales o lineares, y extramarginales, sentadas o 
cortamente pediceladas. C~psulas de 3-8 mm. Semillas de 0,6-
0,7 x 0,2 mm., estrechamente oblongas, reticuladas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego "legi in Galia" 
del herb~rio de VAHL (C, lectotipo). 
Distribuci6n. Inglaterra, Francia, Portugal y Espana. 
En el herb~rio de VAHL existe un unico pliego que con-
tiene H. linarifolium. Dicho pliego, en su parte posterior, 
tiene escrita la siguiente leyenda: "H. linariofolium Legi in 
Galia" Debajo de la frase anterior est~ escrito, y posterior-
mente tachado, el ep!teto "galiifolium". Con otro tipo de le-
tra se ha afiadido detr~s del binomio de la especie: "Vahl •. Re 
vid. R. Keller 1896". 
Ya que la descripci6n original de la especie, VAHL 
(1790: 65), se ajusta perfectamente a las caracter!sticas del 
especimen contenido en dicho pliego; y que en aqu~lla se ind! 
ca.::.," In ericetis versus Baj onan inque Navarra inveni", lo que 
coincide en t~rminos generales con lo indicado en la etiqueta, 
elegimos al mencionado ejemplar como tipo nomenclatural. 
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Existen poblaciones del C. y N. de Portugal y del N.W. 
de Espana que presentan caracteres diferenciales con respecto 
a:las restantes estudiadas. Se refieren estas diferencias, fu~ 
damentalmente, al tamafio de las plantas, de los p~talos y de 
los s~palos, as! como a la forma de estos dltimos, encontr~n-
dose una discontinuidad manifiesta entre los v:a-lores de unas 
y otras. 
Dado el valor que.::.losccitadosccau:acteres poseen dentro 
del g~nero Hypericum, creemos que la categor!a que debe otor-
g4rsele al tax6n resultante debe ser la de variedad, siendo 
coincidente esta opini6n con la de los autores que anterior-
mente lo trataron. 
Desde el punto de vista nomenclatural, aunque dicho ta 
x6n hab!a venido siendo nombrado como H. linarifolium var. ob-
~usisepalum Coutinho, pensamos que su nombre correcto, por te 
ner prioridad sobre el anterior es el de H. linarifolium var. 
parviflorum Lange·_-ya que, aunque no hemos podido estudiar el 
tipo de este nombre por no encontrarse en el herb4rio de dicho 
autor, la descripci6n correspondiente que hace ~ste (LANGE, 
1878: 194), as! como la localidad del pliego que utiliz6 para 
realizarla, no nos deja dudas de que se est~ refiriendo al ta-
x6n comentado por nosotros. 
Clave para la variedades 
1. S~palos de 4-6 mm., agudos. P~talos de (8,5.-')10-12. mm;.;.gen~ 
ralmente· con. nefviaci6n~:rojiza •.•.•.•.. t(. var. linarifolium 
1. S~palos de 2-4 mm., obtusiasculos. P~talos de 8-9 mm., sin 
nerviaci6n rojiza .•••.•••..••••.•••...• ~. var. parviflorum 
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~- var. linarifolium 
H. nubigeum Lowe in Hook., Journ. Bot. 1: 43 (1834). 
H. pulchrum sensu Aubry ex ~!:e~d~-1~ Nomencl. Bot. 421 (1841), 
non L. ( 17 53) • 
H. humifusum subsp. linarifolium (Vahl) Rouy in Rouy & Fouc., 
Fl. Fr. 3: 345 (1896). 
H. linarifolium var. acutisepalum Coutinho, Bol. Soc. Brot. 
12: 22 (1894). 
H. linearifolium auct. 
Tallos de hasta 80 em. Rojas de (17-)20-30 mm. Inflores-
cencias parciales en forma de dicasi.os simples que se resuelven 
en monocasios laxos de 3-6 f1ores. Br~cteas de 2,5-4 mm., lan-
ceoladas a linearlanceoladas; agudas: glandulas negras extramaE 
ginales ciliadas o pediceladas. S~palos de 4-6 mm., lanceolados 
a estrechamente ovados: agudos; con gl~ndulas negras extramarg! 
nales pediceladas o ciliadas. P~talos de (8,5-)10-12 mm., obov~ 
dos, con nerviaci6n rojiza; gl~ndulas negras extramarginales ; 
sentadas ,· ocasionalmente alguna de ellas superficiales, puritua-
les o cortamente lineares. C~psulas de 6-8 mm. 
Namero cromos6mico. n= 8 (van LOON & de JONG, 1978). 
2n= 16 (ROBSON, 1956; van LOON & de JONG, 1978). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 350, 
f. 5190b (1844): Butcher, Brit. Fl. 1: 386 (1961); Ross-Craig, 
f 
Fig. 97.-H. linarifolium var. 11narifolium(Zamora,13.VII.1978) 
A, porte(x0,4); B, hoja{x3); D, flor(xl,S); E, detall~ 
de una flor(xS); F, s~palo(x6); G, c!psula(xS); H, se-
milla(x30). 
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Draw. Brit. 6: pl. 12 (1966). 
Distribuci6n. Todo el ~rea de la especie. 
Ecolog!a. Lugares incultos, zonas pedregosas con suelo 
de escaso espesor. 
Localidades estudiadas (Mapa 14): 
ESPA~A .. AVILA. Avila,14.VI.1893, Lomax (MA 78091). Poy~ 
les del Hoyo,28.VI.1917, Cuesta & Vicioso (MA 78088 & MA 78090) 
Venta del Obispo, 20.VI.1945, Caballero (MA 78092). BURGOS. 
Castrillo de la Reina, VI.1930, Losa (MA 78096 & MAF 29536). Pi 
neda de la Sierra, 28.VI.1914, Vicioso (MA 78095). CACERES. Ca-
naveral, Monte de la Silleta, ?, Rivas Goday (MAF). Guadalupe, 
Camino de las Villuercas, 18.VI.1948, Caballero (MA 78105). Las 
Mesta, 5.VII.1946, Caballero (MA 78110). Plasencia: Jerte, Sie-
rra de Majareina, 20.VI.1863, Borgeau (MA 78097). Valverde del 
Fresno, 8.VII.1975, Bote, Lader & Chiscano (MAF 93930). LEON. 
El Bierzo: Ponferrada, 27.VI.1933, Rothmaler (MA 78100). Ponf~ 
rrada, San Adri~n, 10.VII.1933, Rothmaler (MA 78099 & MAF 29 
538). Puerto de Panderm:eda, 16.VII.1981, Costa Tenorio. MADRID 
El Escorial, VI.1914, Vicioso (MA 78087). !dem, 15.VI.1851~52,. 
Lange (MA 78085). Madrid, orillas del Manzanares, VII.1934, A-
terido (MA 145256). Manzanares el Real, 27.V.1965, Montserrat 
(JACA 240). Pont6n de Oliva, VI.1916, Vicioso (MA 78080). San 
Mart!n de Valdeiglesia, 20.X.?, Cutanda (MA 78086). Sierra de 
Guadarrama, VIII.1911, Beltr~n (MA 78083) • !dem: Cercedilla, 
VII.1914, Vicioso (MA 78084). !dem: El Paular, VII.1914, Vi-
cioso (MA 78082). !dem: Penalara, 2.IX.1965, Novo & Silvestre 
(SEV 10742X. !dem, VIII.1914, Vicioso (MA 78081). ORENSE. Aisp, 
VI.1898, Gundager((MA 78103). Castrelo do Minho, 11.VII.1978, 
A1sina, Jimenez, Moreno & Ramos. Guinzo de Limia, 12.VII.1978, 
Alsina, Jimenez, Moreno & Ramos. Porto Mourisco, rio Jares, 
16.VI.1979, Costa Tenorio. Puerto de la Hermida, 10.VII.1978, 
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A1sina, Jim~nez, Moreno & Ramos. San!n, 11.VII.1978, Alsina, J! 
m~nez, Moreno & Ramos. Sierra do Invernadeiro, 9.VII.1973, Cas-
troviejo (MA 197380). PONTEVEDRA. Cangas de Morra.zo, 3.VI.1970, 
Castroviejo (MA 197383). Pontevedra, VII.1916, Crespi (MA 78101) 
Silleda, 30.V.1975, Losa (MA 198825). SALAMANCA. La Alberca, 30 
Vi.1946, Caballero (MA 78108). !dem, 2.VII.1946, Caballero (MA 
78093). !dem: Carretera de las Batuecas, 2.VI.1946, Caballero 
(MA 78107). !dem: Carretera de Bejar, 25.VI.1946, Caballero (MA 
78109). !dem; 28.V.1978, Ramos. Pefia de Francia, 19.VI.1967, 
Borja, Ladero & Izco (MAF). Puerto de Perales, 7.VT.1964, Bellot 
(MA 197384 & MAC 344). SEGOVIA. Pico de Pefialara, 6.IX.1981, B~ 
rrera. ~· Covaleda, 12.VII.1935, Ceballos & Vicioso (MA 780 
94). Laguna Negra, 23.VII.1972, Montserrat & Viliar (JACA 6963). 
Pico de Urbi6n, Laguna Negra, 15.VII.1975, Rivas Mart!nez (MAF). 
ZAMORA. Portilla del Padornelo, 13.VII.1978, Alsina, Jim~nez, 
Moreno & Ramos. Vega del Castillo, 28.VII.1945, Vicioso (MA 78 
098). 
PORTUGAL. ALTO ALENTEJO. Marvao, 12.VI.1980, Galiano, M~ 
lato Beliz & al. Portalegre, VI.1882, da Cunha (LISU 25141). 
BEIRA ALTA. Guarda, Serra de San Romao, 15.VI.1978, Marques (COI 
780). Mata da Guarda, 25.VII.1950, Fernandes & Matos (COI). Sa-
bugal, 14.VI.1967, Melo, Correira & Cardoso (LISU ~9~~4). Santa 
Comba Dao, Tapada, 14.VI.1954, J.Matos, A.,Matos & M~rques (COI 
4939). BEIRA BAIXA. Idanha-a-Nova, 21.VI.1956, A. Fernandes, J. 
Fernandes, Matos & Santos (COI 6025). ~· Caldas de Gerez, ~. 
V.1915, Ferretra, (COI). Gerez, V.1907, Favares (COI). Melgaco, 
VI.1885, da Cunha (LISU 25156). Entre Melgaco y Sna Gregorio, 
VI.1894, Molle (COI). Valenca do Minho, VI.1885, da Cunha (LISU 
25146). 
p. var parviflorum Lange in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp., 
3: 594 (1878). 
H. linarifolium var. obtusisepalum Coutinho, Bol. Soc. Brot. 
12: 22 (~894). 
H. humifusum subs~ linarifolium var obtusisepalum (Coutinho) 
Rouy in Rouy & Fouc., Fl.- Fr. 3: 346 (1896). 
Tallos de hasta 30 (-50) em. Hojas de 10-30 mm. Inflores~--
cencias parciales en forma de dicasios simples que se resuelven 
en monocasios densos de 2-3 flores. Br~cteas de 0,6-1,0 mm., e-
l!pticas a ovadas, obtusiusculas; con gl~ndulas negras extrama~ 
ginales sentadas o cortamente pediceladas. S~palos de 2-4 mm., 
ovado-el!pticos, obtusiusculos; con gl~ndulas negras extramarg~ 
nales desde sentadas, las inferiores, a cortamente pediceladas 
las superiores. P~talos de 8-9 mm., oblanceolados, generalmente 
sin nerviaci6n roijiza; gl~ndulas negras extramarginales senta-
das o cortamente pediceladas, y superficiales, cuando las hay, 
lineares. C~psulas de 3-6 mm. 
Tipo. "Gallec. (Orense, WINKL. i }". ( n. v.) 
Numero cromos6mico. No estudiado. 
Distribuci6n. C. y N. de Portugal, N.W. de Espana y 
s.w. de Francia. 
Ecolog!a. Id~ntica a la de la subespecie tipo. 
Localidades estudiadas (Mapa 14): 
PORTUGAL. BEIRA ALTA. Sierra, d'Estrella, VIII.1848, Cou 
tinho (LISU 25177)MESTREMADURA. Estoril, IX.1888, Coutinho (LI 
SU 25176). !dem, VII.1913, Coutinho (LISU 25174). Sables de la 
base de Montejunto, VI.1879, Daveau (LISU 25169). MINHO. Pinhal 
da Rapozeira, VI.1885, da Cunha (LISU 25171). RIBATEJO. A1rede-
dores de Coruche, VI.1907, Cayeme (LISU 25172 & 25175). 
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Mapa 14. 
Localidades estudiadas 
de H. linarifolium 
ttvar. linarifolium 
i' var. parviflorum 
):-
~ 
~ 
Sect. VII. HIRTELLA Stef.' 
HYPERICUM sect. HIRTELLA Stef., God. Aqr.-les. Fak. Univ. 
Sofiya 2: 183 (1933}. 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (1821), p. p. 
Eremosporus Spach, Hist. Nat. V~g., Phan. 5: 374 (1836). 
Drosanthe Spach, 1. c.: 376 (1836). 
Hypericum sect. Adenosepalum Spach, Annls Sci. nat., s~r. 
2 , Bot . 5 : 3 57 ( 18 3 6 ) , p. p. 
Hypericum sect. Taeniocarpium Jaub. & Spach, Ill. Pl. 
Orient. 1: 47 (18421, p. p. 
Thymopsis Jaub. & Spach, 1. c.: 72 (1842). 
Hypericum sect. Euhypericum Godron in Gren. & Godron, 
Fl. Fr. 1: 314 U847), nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Taeniocarpium (Jaub. 
& Spachl Boiss., Fl Orient. 1: 787 (1867), p. p., non 
Hypericum sect. Taeniocarpium Jaub. & Spach (1842). 
Hypericum sect. Euhypericum subsect Homotaenium R. Keller 
in Engler & Prantl, Natlirl. PflFam. 3(6): 212 (1893)~ 
p. p. 
Hypericum sect. Acaulopteron Acloque, Fl. Fr.: 173 (1894); 
p. P· 
Hypericum sect. Pulchra Stef., 1. c.: 177 (1933), p. p. 
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Hypericum sect. Hyssopifolia Stef., 1. c.: 178 (1933), p. p. 
Hypericum sect. Spectabiles Stef., 1. c.: 182 (1933). 
Hypericum sect. Scabra Stef., 1. c.: 185 (1933). 
Hypericum sect. Drosanthe (Spach) Y. Kimura in Nakai & 
Honda, Nova Fl. Jap. 10: 113 (1951). 
Hemicript6fitos de ramificaci6n desarrollada, glabros. 
Gl~ndulas negras localizadas exclusivamente en los s~palos y 
en los p~talos, a veces en las br~cteas. Gl~dulas translrtci-
das en las hojas. Sinflorescencias cil!ndricas o estrechamen 
te piramidales. S~palos unicamente con gl~ndulas negras ex-
tramarginales. 3 fasc!culos de estambres. 3 estilos. C~psu-
las con vitas longitudinales. Semillas papiloso-ruguladas. 
Especie tipo. H. hirtellum (Spachl Boiss. (ROBSON, 
1977 : 326) 
Distribuci6n. Regi6n ~editerr~nea, Turquia, Crimea, 
Irak, Montes Caucaso y Altai. 
15. HYPERICUM HYSSOPIFOLIUM Chaix in Vill., Hist. Pl. Dauph. 
1": 329 (1786). 
H. elonaatUm Ledeb., Fl. Altaica 3: 367 (1831). 
H. hyssopifolium var. elongatum (Ledeb.} Ledeb.,.Fl. Ross. 
1: 451 (18421. 
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H. alpestre var. giqanteum Kar. & Kir., Bull. Soc. Nat. 
Hose. 15: 175 (1842). 
H. apricum Kar. & Kir., 1. c.: 176 (1842). 
H. tymphresteum Boiss. & Sprun. in Boiss., Diagn., s~r. 1, 
1: 57 (1842). 
H. microcalvcinum Boiss. & Heldr. in Boiss., 1. c., 8: 115 
(1849). 
H. hyssopifolium var. latifolium _Boiss. , Fl. Orient. 1: 
799 (1867}. 
H. hyssopifolium var. tyrnphresteum (Boiss. & Sprun.) Boiss., 
1. c. (1867). 
H. karjaginii Rzazade,:Dokl~"A. N. Azerb. S.S~R. 10: 882 
(1954} . 
Tallos de 10-80 ern., erectos, originados a partir de 
una mata subfruticosa de grosor variable. Hojas de los tallos 
principales de 12-30 mm., lineares a estrechamente oblongas, 
agudas u obtusas, con o sin los m~rgenes revolutos: con gl~n-
dulas translGcidas y sin gl~dulas negras. Inflorescencias pa£ 
ciales en forma de dicasio simple comoleta o parcialmente de-
sarrollados, a--veces flores soli tarias. Br~cteas de 1, 5-3--mm., 
oblongas u ovadas, obtusas o aqudas: con o sin glandulas ne-
gras extramarginales. S~palos de 3-5 mm., -bJHongos u ovadola!!. 
ceolados, obtusos o aqudos: con 12-26 gl~ndulas negras extra-
marginales. P~talos de 6-16 mm., oblongos u obovados: con 
gl~ndulas negras extramarginales, sentadas o cotamente pedi-
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celadas. Estambres con una gl~ndula de color ambar en las an 
·teras. C4psulas de 6-9 nun., ovadas o piriformes. Semillas de 
1,0-2,0 x 0,5-1,0 mm., el!pticas. 
Tipo. No estudiado. 
Distribuci~n·~ Marrueco, Espana, Francia, Italia, Bul-
garia, Yugoslavia, Grecia, Turquia, Iran. 
Ecologfa. Entre matorrales de regiones montafiosas. 
Las poblaciones de la Sierra de Baza descritas por CO-
SSON {185~) con el nombre de H. callithyrsum poseen una situa 
ci6n taxon6mica incierta. Los distintos autores que la ·han 
tratado le han asignado una determinada caregor!a taxon6mica 
dependiendo del conocimiento de la propia planta, as! como 
del de los taxones relacionados con H. hyssopifolium. 
COSSON (1852: 1521 considera que su planta debe situar-
se con categorfa especffica entre H. hyssopifolium Vill. e H. 
tymphresteum Boiss. & Sprun., ya que posee los suficientes ca 
racteres dtferenciales para ello. 
En 1930, FONT QUER & PAU, recolectan la referida planta 
en Lexhab, Marrueco. En una exsiccata procedente de dicho vi~ 
je OMA 780531, subordinan dicho taxon a H. hyssopifolium con 
la categorfa de variedad. 
ROBSON (1967al realiza un estudio completo de lo que ~1 
mismo denomina "grupo de H. hyssopifolium", incluyendo dentro 
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de dicho taxon dos subespecies: una, la subespecie tipo, y 
otra la subsp. elongatum (Ledeb.) Woronow; aunque el citado 
autor acepta que H. callithyrsum posee caracteres in:ermedios 
con respecto a las dos subespecies referidas, la asinila co-
mo sinonimia de la subespecie tipo. 
FERNANDEZ-CASAS (1972: 37) propene la categorfa de sub-
especie (H. hyssopifolium subsp. callithyrsurn) para el taxon 
que comentamos, aunque el citado autor no exprese los critew 
rios en que se basa para la publicaci6n de la nueva combina-
ci6n. 
Por nuestra parte, creemos que del estudio comParado 
entre H. hyssopifolium subsp. hyssopifolium e H. callithyr-
sum se desprende la existencia de caracteres, en n~ero e 
importancia suficiente, como para que no exista duda sobre 
los !!mites de ambos taxones, y por lo tanto, para desechar 
su m1itua asimilaci6n. tcuadro 4 ) . 
Sin embargo, la discusi6n se presenta a la hora de es 
tablecer la categorfa taxon6mica de la planta de COSSON, ya 
que depende de que se acepte o no la visi6n sint~tica del 
grupo establecido por ROBSON (1967). Si ~sta noes aceptada 
y se consideran H. hyssopifolium e H. elongatum Ledeb. (= H. 
tymphresteum) como especies independientes, pensamos que el 
criteria expresado por COSSON ser!a el correcto, es decir, 
el considerar tambi~n a H. callithyrsum como taxon espec!-
fico, aunque pr6ximo a los anteriores. 
No obstante, sf el· punto de vista sint~tico de ROBSON 
es aceptado, como es nuestra opini6n, H. callithyrsun debe 
ser subordinado dentro de dicho grupo con rango infraespecf 
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fico. Si la categor!a propuesta fuese la devariedad, pensamos 
que H. ca,llithyrsum presenta una mayor afinidad fen~tica con 
la subsp. elongatum que con la subespecie tipo y por lo tan-
to es a aquella a la que se deber!a subordinar. Sin embargo, 
considerando la especial distribuc~6n de H. callithyrsum (s~ 
lo ha sido encontrada en Baza, y no en las otras sierras cal 
c!colas del Levante espafiol, y en la regi6n subalpina del 
monte Djebel Lexhab, Marrueco},y, al menos hasta que no sea 
mejoi.~ estudiada, como nos proponemos hacer, en comparaci6n 
con la subsp. elongatum, creemos aue su rango de'>e ser el de 
subespecie. 
caracteres subsp. 
hyssopifolium 
gl4ndulas ~margtnalei!F: -·generalmente 
en br4cteas presentes 
gl4ndulas marginales (16-)18-26 
en s'palos 
Tamano de los 6-9(-10) mm. 
p'talos 
Forma de los oblongos 
p~talos 
ecolog!a indiferente 
Tamafio de las 1,0 x 0,5 mm. 
semillas 
subsp. 
callithyrsum 
ausentes 
12-24(-19) 
(10-)12-16 nun. 
obovados 
calc!cola 
2,0 x 1,0 mm. 
Cuadro 4;-Diferencias entre las subespecies de H. hyssopi~ 
folium. 
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Clave para las subespecies 
1. P~ta1os de 6-9(-10) mm. S~palos con (-16)18-26 glandulas 
negras extramarginales. Semillas de 1,0 x 0,5 mm ..•..... 
• • • • • • . • . . . • . • . . . . • • . • . • • . . • . . . . . . . . . • . a. hyssopifolium 
1. P~talos de (10-)12-16 mm. S~palos con 12-14(-19) gl~ndu­
las negras extramarginales. Semillas de 2,0 x 1,0 mm .... 
. • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . b. callithvrsum 
a. subsp. hyssopifolium 
·H. fasciculattnn sensu· Lapeyt:";., Hist·:·-p!·; .Pyren. 450' (1813); 
non.Lam. (1797), nee Mich. ex Willd. (1802). 
H. diversifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. 6: 631 (1815). 
H. hyssopifolium subsp. chrysothyrsum ~·Joronow in Kusn., 
Busch & Fomin., Fl. Cauc. Crit. 3(9): 30 (1906). 
H. chrysothyrsum (Woronow) Grossh., Fl. Kav~~- 3: 72 (1932). 
Tallos de hasta 80 em. Rojas obtusas, con los m!rgenes 
generalmente revolutos. Inflorescencias parciales llegando a 
for.mar dicasios de segundo grado. Br!cteas oblongas, obtusas~ 
con o sin gl~ndulas negras extramarginales. S~nalos de 3-4 mm. 
oblonovados, obtusos u obtusiGsculos; con {16-)18-26 gl!ndulas 
negras extramarginales. P~talos de 6-9(-10) mm., oblongos; con 
gl~ndulas negras sentadas o cortamente pediceladas, similares 
a las de los s~palos y situadas, preferentemente, hacia el g_ 
pice de los p~talos. C~psulas de 6-9 mm., ovadas. Semillas de 
1,0 x 0,5 nun. 
B 
~ 
A 
Fig. 97.-H.hyssopifolium subsp. hyssopifolium tGranada,lS.VII. 
1981). A, portet0,3); B, hoja(x9); C, p~talo(x7); D, 
s~palo(x8); E, c'psula{x6). 
Namero cromos6mico. 2n= 20 (REYNAUD~ 1975: 5). 
Iconoqraf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 351, pl. 
5190 c:1 (1844). 
Distribuci6n. Espana, Francia, Italia, Bulgaria, Yugos-
lavia, Crimea y Turquestan. 
Localidades estudiadas. (Mapa 15): 
ESPAP.A. ALMERIA. Sierra de Gador y Sierra de Baza, 9.V. 
1970, Sagredo (MA 195356). GRANADA. Sierra de Alfacar, 3.VII. 
1879, Huter, Porta & Rigo (K 256). !dem, 6.VII.1895, Porta & 
Rigo (K 257). Sierra de Baza, 18.VII.1971, Ladero & Vald~s 
(MAF 79797). !dem, 25.VII.1971, Morales & Fern~ndez-Casas (~m 
198827 & SEV 10812). !dem, 15.VII.1981, Elvira, Fern~ndez & 
Ramos. Sierra Nevada, Cartijuela, VIII.184B, Willkomm (COI-
Willk). !dem, Trevenque, 23.VII.1975, Mason & Smallcombre (K 
258). HUESCA. Villareal de la Canal, 4.VII.1974, Mdntserrat & 
Villar (JACA 3476). JAEN. Sierra de Cazorla, Pico Cabanas, 
24.VII.1971, Morales & Fern~ndez-Casas (~~ 198826). SANTANDER 
Pozazal, 10. VTI.1979, Borja (~.F.., 29525}. R~iiiosa·;: .17. VII.19 79, 
Alsina, Leal, Prada & Ramos. 
b. subsp. callithyrsum (Cosson) Fern~ndez~easas, Trab. Depart. 
Bot. Granada 1: 37(III) (1972). 
H. callithyrsurn Cosson, Notes pl. crit. 152 (1852). 
H. hyssopifolium var. callithyrsum (Cosson) Font ouer & Pau, 
Iter Marocanum 424 (1930), nom. in sched. 
H. hyssopifolium var candelabrum Font Quer & Pau, 1. c. 
(1930), pro syn. 
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Mapa 15. 
Localidades estudiadas 
de H. hyssopifoliurn 
4t subsp. hyssopifoliurn 
* subsp. callithyrsurn 
~ 
::1 
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Tallos de hasta 70 em .. Hojas agudas o apiculadas, nada 
o escasamente revolutas. Inflorescencias parciales en dicasio 
simple o s61o con la flor central desarrollada. Br4cteas o-
blanceoladas, obtusas~ nunca con gl~ndulas negras extramargi-
nales. S~palos de 3-S•mm., ovalaneeo~addsr:a lanceolados, a~u­
dos: con 12-14(-19) gl~ndulas negras extramarginales. P~talos 
de (10-)12-16 mm., anchamente obovados~ con gl4ndulas nearas 
extramarginales cortamente pediceladas, el!pticas, situadas 
en el ~pice y en uno de los m4rgenes de los p~talos. C~psulas 
de 6-9 mm., piriformes, estrechadas en su tercio superior. 
Semillas de 2, O···x 1, 0 ITmt. 
Tipo. Ejemplar contenido en el plieao "Sierra de Baza, 
region montagneuse superieure, dans les ravins avec l'Astra-
galus creticus, 20.VI.1851. E. Bourgeau. Pl. d'Espagne. 
1097a". (P, lectotipo}. 
N6mero cromos6mico. No estudiado. 
Distribuci6n. Sierra de Baza y Marrueco (Gomara). 
Ecolog!a. Montafias calizas por encima de 1500 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 15}: 
ESPAPA. GRANADA. Sierra de Baza, 22.VI.1959, Rivas Go-
day (MAF 80149). !dem, 26.VI.1973, Fern~ndez-Casas (MA 1988 
28). !dem., subida al calar de Santa B~rbara, 11.VII.1977, 
Costa Tenorio. !dem, 15.VII.1981, Elvira, Fern~ndez & Ranos. 
MARRUECO. GO~ARA. Montes Djebel Lexhab, 22.VII.193a, 
Font Quer & Pau (~A 78053). 
Fig. 98.-H. hyssopifolium subsp. callithyrsumtGranada,2.VII. 
1977). A, porte(xO,J); B, p~talo(xS}; c, s~palo(x8}; 
D, c~psula(x6). 
. I 
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En el herb~rio de COSSON conservado en Par!s se encuen 
tra tan s6lo un plie~o de H. callithvrsum recolectado por 
BOURGFAU. Ya oue los ejemplares contenidos en dicho plieqo 
coinciden con los descritos por Cosson y aue en la etiqueta 
se hace referencia a la cita incluida en la descripici6n or! 
ginal, elegimos el ejem?lar situado a la izauierda como tipo 
nomenclatural. 
Sect. VIII. TAENIOCARPIUM Jaub & Spach 
HYPERICUM sect. TAENIOCAPPIUM Jaub. & Spach, Ill. Pl. Orient. 
1: 47 (1842). 
Hypericum~ sect·; Perforaria. Cl\oi!3y; Prod!"·.-~Monogr·. Hyp~r·; 
37 (1821), p. p. 
Hypericum sect. Adenosepalum Spach, Annls Sci. nat., s~r. 
2, Bot. 5: 357 (1836), p. p. 
Hypericum sect. Helianthemoides Jaub. & Spach, 1. c.: 65 
'(1842). 
Hvpericum sect. Euhypericum Godron in Gren. & Godron, 
Fl. Fr. 1: 314 (1847), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Triadenioides (Jaub 
& Spach) Boiss., Fl Orient. 1: 786 (1867), p. p. 
Hypericum sect Euhypericum subsect. Taeniocarpium tJaub 
& Spach) Boiss., 1. c.: 787 (1867), p. p. 
Adenosepalum Fourr., Annls Soc.linn. Lyon, nouv s~r. 16: 
352 (1868), p. p., non Hypericum sect. Adenosepalum 
Spach (1836). 
Hypericum sect. Hypericum subsect. Nummularia Nyman, 
Consp. Fl. Eur~~ 134 (1878), nom. nud. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Homotaenium R. Ke-
ller in Engler & Prantl., Natlirl. PflFam. 3(6): 212 
(1893), p. p. 
Hypericum sect. Acaulopteron Acloaue, Fl. Fr. 173 (1894), 
p. p. 
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Hypericum sect. Euhypericum subsect. llrthrophvlum P.. Keller, 
l. c., ed. 2, 21: 178 (1925), p. p., non Jaub. & Spach. 
(.1842) • 
Hypericum· sect.Serpy1ifolium Stef., God. Agr.-les Fak. Univ. 
Sofiva 2: 151 (1933). 
Hypericum sect. Hap1ophylloides Stef., 1. c.: 152 (1933). 
Hypericum sect. Nummu1aria Stef., 1. c.: 153 (1933) 
Hypericum sect. Ovalif6lia Stef., 1.~c.: (1933). 
Hypericum sect. Fragilia Stef., 1. c.: 154 (1933). 
Hypericum sect. Pu1chra Stef., 1. c.: 177 (1933), p. p. 
Hypericum sect Hyssop±fo1ia Stef., 1. c.: 178 (1933), p. p. 
Hypericum sect. Homotaenium (R. Keller) Y. Kimura in Nakai 
& Honda, Nova Fl. Jap. 10: 135 (1951), p. p. 
Hyperi~um sect. Hornotaenfum series Hirsuta Y. Kimura, 1. c. 
136 (1951), p. p. 
Hypericum sect. Homotaenium series Adenosepala Y. Kimura, 
1. c. (_1951)_, p. p. 
Hemicript6fitos de ramificaci6n desarrollada o reduci-
da, glabros o hirsutos. Gl~ndulas negras 1ocalizadas en s~-
palos-y en p~talos, generalmente en las br~cteas y a veces 
en el ~pice de las hojas. Hojas generalmente con gl~ndulas 
transldcidas. Sinflorescencias piramidales, cil!ndricas o 
subcorimbosas. S~pa1os con gl~ndu1as exclusivamente extramaE 
ginales. 3 fasc!cu1os.de estambres. 3 estilos. C~psulas con 
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vitas longitudinales. Semillas papiloso-ruguladas. 
Especie tipo. H. linarioides Bosse. (ROBSON, 1967: 194L 
Distribuci6n. Europa, Regi6n Mediterranea, Turquia, 
caucaso e Iran. 
16. HYPERICUM HIRSUTUM L. Sp. Pl., 786 (1753). 
H. villosum Crantz, Stirp. Austr. fasc. 1: 62 (1763). 
H. ferrugineum Banks ex Pursch, Fl. Amer. Sept. 379 (1814). 
Adenosepalum hirsutum Fourr., Annl Soc. linn. Lyon, nov. 
s~r •. 16: 352 (1868). 
Tallos de 30-100 em., erectos o ascendentes, hirsutos, 
de ramificaci6n desarrollada, originados a partir de una ba-
se rizomatosa. Hojas de 20-55 rnm., el!pticas a ovadGlanceol~ 
das, pubescente-hirsutas a escabrosas: obtusas: hojas exclu-
sivamente con gl&ndulas transldcidas. Sinflorescencias estr~ 
chamente piramidales a cil!ndricas: inflorescencias parcia-
les densifloras. Br!cteas de 2-3 mm., linearlanceoladas, la~ 
pifias o glabras: con gl~ndulas negras extramarginales senta-
das o escamente pediceladas, una de ellas apicular. S~palos 
de 3,5-4,5 mm., linearlanceolados, lampifios o glabros: con 
gl!ndulas negras extramarginales sentadas, denticuladas o p~ 
diceladas, una de ellas apicular. P~talos de 8-10 mm., oblo~ 
gos a oblanceolados, persistentes, con nerviaci6n rojiza; 
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gl~ndulas negra extramarginales, sentadas o cortamente pedice-
ladas. Estambres con anteras amarillas, en las que se localiza 
una gl~ndula de color rojizo o ambar. C~psulas de 5-7 mm. Semi-
llas de 0,8-1,1 x 0,4 mm., estrechamente oblongas a el!pticas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/41 del herb~­
rio de LINNEO (LINN, lectotipo~ ROBSON, 1967b: 380). 
NUffiero cromos6mico. n= 9 (NIELSEN, 1924; NOACK, 1939; 
GAGNIEU & WILHELM, 1965). 2n= 18 (NOACK, 1939; ROBSON, 1965). 
2n= 18 (+0-1B) (MAJOVSKY & al., 1974; FERAKOVA, 1978). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 349, f. 
5189 (1844); Butcher, Brit. Fl. 1: 388 (1961); Ross-Crais, 
Draw. Brit. 6: pl. 14 (1966). 
Distribuci6n. Europa, excepto en el N.E., predomirando 
en las regiones septentrionales y centrales. 
Ecolog!a. Ribazos de bosques, matorrales y cunetas, por 
debajo de los 1800 m. Acid~filo. 
Localidades estudiadas (Mapa 16): 
ESPARA. ALAVA. Vitoria, VIII.1897, M~s y Guinda! (MAF 
64123). !dem, orillas del Avendano, ?, ? (MA 78065). BARCELO-
NA. Colsacaba, VII.1886, Tremols (MA 78068). Casdillen, v~II. 
1910, Sennen (MA 78066). Marsifola. Tibidabo a San Medir, VII. 
1911, Sennen (MA 78067). San Medir, 11.VI.1873, Pujol & Marc~ 
(MA 78070). BURGOS. Obarenes, 2.VII.1908, El!as (CO!). PanCO£ 
vo, 1905, Sennen (MA 78061). Soncillo, 27.VII.1980, CostaTe-
Fig. 99.-H. hirsutum(Santander,17.VII.l979). A, porte(x0,3); 
B, extremo de un tallo(x3); c, p~talo(x7); o, s~palo 
(xlO); E, c4psula(x6); F~~sem1Ila(x19). 
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norio. GERONA. Ripoll, Bach de Sol4, 16.VIII.1913, Sennen 
(MA 78071). !dem, San Quent!, 18.VIII.1913, Sennen (MA 78072 & 
MA 78073). ~· Valporquero, 19.VIII.1972, Andr~s (MAF 88218). 
LOGRORO. El rasillo de Cameros, 26.VII.1875, Zubia (MA 78064). 
Entre Nieva y Ortigosa, 11.VII.?, Zubia (MA 78063). MADRID. 
Rascafria, 14.VIII.1912, Vienis (MA 78060). Sierra de Guadarr~ 
rna: El Paular, VIII.1914, Vicioso (MA 78058). Villavieja de 
Lozoya, 8.VIII.1981, Ramos. OVIEDO. pravia, 19.VII.1979, Alsi-
na, Leal, Prada &. Ramos. PALENCIA. Cervera del Pisuerga, VII .. 
1950, Losa & Montserrat {MA 160199). Pefias Negras, 6.VIII.1914, 
1 (MA 78062). SANTANDER. Reinosa, 17.VII.1979, Alsina, Leal, 
Prada & Ramos. TERUEL. Linares de Mora, 25.VIII.1956, Borja 
(MA 168871). Sierra de Albarracrn: Orihuela del Tremedal, VII. 
1961, Galiano (MA 181083 & SEV 3266). Sierra de Gudar, VII. 
1959, Borja (MAF 65366). 
17. HYPERICUM PULCHRUM L., Sp. Pl. 786 (1753). 
H. amplexicaule Gilib. Fl. Lit. inch. 2: 204 (1782), non 
Lam. ~ll9'2) • 
H. elogantissimum sensu Baumq., Enum. Stirp. Transsllv. 2: 
391 (1816), pro syn., non Crantz (1763). 
H. baunigartenianum Schur, Enum. Pl. Transssilv. 133 (1866). 
Adenosepalum pulchrum Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 352 (1868). 
Tallos de 15-100 em., erectos o ascendentes, glabros, ru 
bescentes, de ramificaci6n desarrollada, originados a partir de 
una base lefiosa m~s o menos extendida. Hojas de los tallos pri~ 
cipales de 11-18 mm., anchamente ovadas a triangulares, con el 
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env~s glauco; obtusas, cordadas, amplexicaules, de m~rgenes r~ 
volutos; hojas de los tallos secundarios de 5-13 mm., el!pti-
cas a oblongas; todas ellas, exclusivamente, con gl~dulas tran~ 
ldcidas, al menos las superiores. Sinflorescencias cil!ndricas 
o estrechamente piramidales; inflorescencias parciales laxas y 
paucifloras. Br~cteas de 1-2 mm., oblongas a lanceolado-el!pti-
ticas; sin gl~ndulas negras. S~palos de 2-3,5 mm., el~pticos 
suborbiculares u oblanceolados, desiguales entre s! y debilmen-
te imbricados; con gl~ndulas negras extramarginales, sentadas o 
cortamente pediceladas, a.lD.largo de su mitad superior. P~talos 
de 8-11 mm., oblongos u oblanceolados, persistentes, con nervia 
ci6n rojiza; gl~ndulas negras extramarginales sentadas o corta-
mente pediceladas. Estambres con anteras de color naranja o ro-
sa y una gl~ndula ambar sabre cada una de ellas. C~psulas de 
5-6 mm. Semillas de 0,8-1,0 x 0,4 mm., estrechamente oblongas. 
Tipo. "Habitat in Europa australiori". (n. v.) . 
Ndmero cromos6mico. n= 9 (CHATTAWAY, 1926; NOACKi 1939). 
2n= 18 (NOACK, 1939; BOCHER, 1940; ROBSON, 1956). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 347, 
f. 5185 (1844); Butcher, Brit. Fl. 1: 387 (1961). Roos-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 13 (1966). 
Distribuci6n. Europa occidental y central, extendi~ndo-· 
se hasta localidades de Polonia, Yugoslavia e Italia meridional. 
G 
Fig. 100.-H. pulchrum(Oviedo,19.VII.1979}. A, porte(x0,4); 
B, flor(x2,5); C, s~palp(x9); D, c4psula(x6); E, 
detalle de una hoja(x4); F, semilla(xlS). 
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Ecolog!a. Ribazos, claros de bosques, matorrales y b~e-
zales. Acid6filo. 
Localidades estudiadas. (Mapa 17}: 
ESP~A. ALAVA. Lagr~n, 17.VIII.1973, Montserrat & Villar 
(JACA 4718). GUIPUZCOA. Meagas, 5.VTI.1968, Rivas Goday (MAT}. 
Puerto de Iciar, 4.VIII.1958, Rivas Goday (MAF 100253). Zarauz, 
Puerto de Meagas, 24. VII .1970, Ladero.~i&Rivas Goday (MAF 100252} . 
LA CORU~A. Cedeira, 17.VII.1975, Rivas Goday (MAF 93038}. Santa 
Mar!a de Tejeiro, Robleda, 23.VIII.1967, Dalda Gonz~lez (MAC 18 
72). LEON. Busdongo, 13.VII.1892, Lomax (MA 78243). Catonte. 
26.VII.1973, Andr~s (MAF 88160). El Bierzo, Villanueva, lO.VII. 
1933, Rothamaler (MA 78242). LOGRO~O. Dehesas, 11.VII.?, Zubia 
(MA 78241}. NAVARRA. Lapoblaci6n, Puerto Aldea, 7.VIII.1979, 
Montserrat (JACA 3286). ORENSE. Castrelo do Mifio, 11.VII.1978, 
Alsina, Jim~nez, Moreno & RAmos. Puerto de la Hermida, 10.V:I. 
1978, Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos. Sierra de Invernadeiro: 
Vega de Meda, 21.VII.1973, Castroviejo (MA 197378). fdem; Vega 
Seca, 22.VI.1973, Castroviejo (MA 197378). OVIEDO. Covadonga, 
19.VII.1979, Alsina, Leal, Prada & Ramos. La Bobia, 17.VII. 
1956, Carreira (MA 205777). Puerto Ventana, 28.VII.1969, Ron 
(MA 190516). PONTEVEDRA. Pontevedra, 27.VII.1916, Cresp! (MA 
78246). SANTANDER. Desfiladero del rio Cares, 18.VII.1979, Al-
sina, Leal, Prada & Ramos. El Valle, collado de Carmona 18.VII. 
1979, Alsina, Leal, Prada & Ramos. Laredo, 15.VI.1969, Montse-
rrat (JACA 2509). Reinosa, 15.VI.1952, Guinea (MA 165009). !dem, 
Monegro, VII.1924, Aterido (MA 145241). Roblr. Valle de Li~bana, 
VIII.1963, Borja & Rivas Mart!nez (MAF 100764). Santander, pr~ 
dos, VI.1950, Guinea (MA 165009). Valdeolea, ?, Esapada (MA 78 
240}. Valle del Pas, ?, Salcedo (MA 78234). SORIA. Covaleda, 
12.VII.1935, Ceballos & Vicioso (MA 78236). Puerto de Piqueras, 
4.VII.1965, Galiano. !dem, 30.IV.1976, Mendiola. Sierra deMon 
cayo, Agreda, 15.VII.1935, Vicioso (MA 78235). Vozmediano, 19. 
VII.1969, Silvestre & vald~s. Vinuesa, 15.VII.l975, Rivas Martf 
nez & al. (MAF 93848), TERUEL. Cavanza, VI.1961, L6pez Seoane 
(MA 78242). VIZCAYA. Pefiareal de Iturrig6rri, 10.VII.l945, Gui-
.h 6l 
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nea (MA 165008). ?, 20.VII.?, Zubia (MA 78245). ZARAGOZA. Mon-
cayo, 8.VII.1908, Vicioso (MA 78237). !dem: Veruela, 7.VYI. 
1908, Vicioso :<MA 78238). 
POTUGAL. ALTO ALENTEJO. San Gregorio: Monte da Medora, 
14.VII.1945, Garc!a (COI). BEIRA BAIXA. Matta do Fundao, VII. 
1904, Pavares (COI). BEIRA LITORAL. Coimbra: Matta do Seminario, 
29.V.1945, de Matos (COI). !dem: Sao Paulo de Frades, 20.VI. 
1975, America & Santo (COI 13381). Louza, VII.1919, Ervideira 
(~OI). DOURO LITORAL. Boavista, entre Regna e Resende, 27.VII. 
1961, Paiva, Matos & Marques (COI). MINHO-;- Caldas do Gerez, VII. 
1891, Moller (COI 1079). Gerez: Ponte Feia, VIII.1918, de Sou-
sa (CO!). Ponte do Lima, VI.1898, Sampaios (COI). Serra da Fre-
itas, 8.VII.1966, Matos & Dinis (COI 9715). Serra do Gerez. A-
belheirinha, 16.VII.195B, Beliz, Haimundos & Guerra (MA 179767). 
!dem. Lonte, VIII.1883, Moller (COI). !dem. Ponte Feia, VIII. 
1883, Moller (COI). Valladares, rio Minho, VI.1885, da Cunha 
(COI). TRAS-0S-MONTES E ALTO DOURO. Arrededores de Fran9a, na 
estrada Bragan~a-Portello, 25.VI.1955, Fernandes, Matos & Matos 
(COI). Pedros Salgadas, VII.1881, Hevrig (COI). Arrededores do 
Porto: Avintes, VI.1BB9, Barbosa (COI}. 
18. HYPERICUM NUMMULARIUM L., Sp. Pl. 787 (1753). 
Adenosepalum nummularium Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, 
nouv. s~r. 16: 352 (1868). 
H. nummulariaefolium Bubani, Fl. Pyren. 3: 348 (1901}. 
Tallos de 5-35 em., ascendentes o erectos, glabros, de 
ramificaci6n reducida, originados a partir de una cepa lenosa. 
Hojas de 5-20 mm., suborbiculares, el!pticas a anchamente ova-
das, con el env~s glauco, cortamente pecioladas; obtusas ~ sub 
agudas; con gl~ndulas translrtcidas intramarginales y 1-2 jl~n-
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dulas negras apicales, patentes en el env~s. Sinflorescencias 
subcorimbosas; inflorescencias parciales laxas y paucifloras. 
Br4cteas de 3-4 mm., oblongas a lineares; con g14ndulas negras 
extramarginales, sentadas o cortamente pediceladas. S~palos de 
5-6 mm., oblanceolados, obovados u oblongos, imbricados; con 
gl4ndulas negras extramarginales denticuladas. P~talos de 8-11 
mm., oblanceolados u obovados, persistentes; gl&dulas negras 
extramarginales cortamente pediceladas. Estambres con una gl&~ 
dula ambar en las anteras. C&psulas de 4-6 mm. Semillas de 0,8 
-1,0 x 0,3 mm., estrechamente el!pticas, curvadas. 
Tipo. "Habitat in Pyrenais". (n. v.). 
Ntimero cromos6mico. 2n= 16 (CARRAZ-BILLAT, 1968), 18 
(REYNAUD, 1975: 4). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 346, 
f. 5184 (1844) • 
Distribuci6n. Cordillera Cant&brica, Pirineos espano-
les y franceses, S.W. de los Alpes y en el Jura. 
Ecolog!a. En fisuras de rocas o esquistos calc~reosr 
por debajo de los 1800 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 18): 
ESPA~A. ALAVA. Lagr&n, VII.1928, Losa (MAF 29558). Sie-
rra de Cantabria, a Escorta, VII.1927, Losa (MA 78031). BURGOS 
Mena, Pefia Mayor, ?, Salcedo (MA 78025). HUE~CA~ Anisclo, rio 
Fig. 101.-H. numrnularium(Huesca,JACA 580). A, eje folioso(x2); 
B, detalles del extremo de un eje(x4,5}; C, semilla 
(x25}; D, c~psula(x6}. 
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B~llos, 17.VIII.1974, Montserrat (JACA 5918). Banos de Pantico-
sa, 18.~.1882, Zub!a (MA 78038). Bielsa, ?, Campo (MA 78039). 
Benasque, 18.VII.1903, Pau (MA 78036). Canon de Anisclo, 12.X. 
1978, costa Tenorio. Circe de Soaso, gran cascada, 5.VIII.1935, 
? (LISE 16903). Escua!n, 31.VIII.1978, G. Montserrat, P.Monts~ 
rrat.& Dussans (JACA 4032). Garganta de Afiisclo, 25.VII.1976, 
Casaseca, Galiano & al. Heche, 25.VII.1974, Villar (JACA V746). 
!dem, 29.VIII.1974, Villar (JACA V864). !dem, 11.VII.1975, Vi-
llar (JACA V1025). !dem, 26.VII.1977, Rico, Amich & S~nchez 
(MAC 6939). Hospital de Benasque, 23.VII.1975, L6pez & Vald~s 
(MA 199799 & MAF 95745). Jaca, Oroel, 1.VIII.1974, Montserrat 
(JACA 5113). Lanuza, 31.VII.1970, Montserrat (JACA 4353). Or-
desa, Cotatuero, 5.VIII.1973, Fuertes (MAF 92833). Ordesa, T~ 
rieto Bajo, 5.VIII.1970, Montserrat (JACA 4765). Pena Montan~ 
sa, 10.VIII.1979, Montserrat (JACA 3631). Panticosa, ?, Zubi-
lla (MA 78040). !dem, VIII.1918, Aterido (MA 145229). Parque 
Nacional de Ordesa, 'Tozal del Mate, 10.IX.1979, Elvira •. Sara-
ville, 25.VIII.1979, Montserrat & al. (JACA 4335). fdem, 30. 
VII.1975, Montserrat & VIllar (JACA 3732). Entre Saravillo y 
Plan, 1.VIII.1975, Montserrat & de Retz (JACA 4306). Somport~ 
6.VII.1947, Rivas (LISE 20494). Torla, Valle de Bujaruelo, 
14.VII.1976, Casaseca, Galiano & al. Valle de Anisclo, 26. 
VII.1965, Montserrat (JACA 580). !dem, Gallisu~, 26.!X.1979, 
G. Montserrat & P. Montserrat (JACA 4575). Valle de Ordesa, 
Circe de Soaso, 23.IX.1980, Ibanez. !dem, Gradas de Soaso, 5. 
VIII.1935, Ceballos (MA 78035). Valle de Tena, VJ.I.1881, Zu-
billa (MA 78037). LEON. Ribota, 22.VII.1962, Cas?seca (MA 17 
93316). Oseja de Sajambre, 17.VII.1927, Pau (MA 78029). LERI 
DA. Valle de Ar~n, VIII.1803, Villiers (MA 78033). !dem: 
Plau de l'Artiga, 10.VIII.1935, Estiva (MA 78041 & MA 160198) 
NAVARRA. Burgun, rio Esla, 15.VIII.1964, Montserrat (JACA 22 
80) !saba, Larra, 1.VIII.1971, Villar (JACA Vl625). Navarra, 
1786, N~e (MA 78026). Ronca!, Puerto de Era!ce, 19.VIII.1969, 
Montserrat (JACA 5595). OVIEDO. De Covadonga a Picas de Euro-
pa, La Rondiella, 25.VII.l928, ? (MAF 29559). Desfiladero de 
las Vegas, 14.VIII,1945, Vicioso (MA 78030). SANTANDER. Desfi 
ladera de la Hermida, 30.VIII.1944~ Mart!n & Vicioso (MA 7802 
7). La Li~bana, 1962, Rivas Mart!nez ~MAF 103084). !dem, VIII. 
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1962, Borja & Rivas Martfnez (MA 197382). Sager, 26.VIII.1944, 
Vicioso (MA 78028). Entre Sotres~y Espinama, 18.VII.1979, Als! 
na, Leal, Prada & Ramos. VIZCAYA. Lago Ercina, 14.VIII.1952, 
Guinea (MA 165005). Gorbea, ?, Miej (MA 78032). 

Sect. IX. CORIDIUM Spach 
HYPERICUM sect. CORIDIUM Spach, Annls Sci. nat., s~r. 2, Bot. 
5: 358 (1836). 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (1821), p. p. 
Hypericum sect.· Euhypericum Godron in Gren. & godron, Fl. 
Fr. 1: 314 (1847), nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Coridium (Spach) 
Boiss., Fl. Orient. 1: 786 (1867). 
Hypericum sect. Acaulopteron Acloque, Fl. Fr. 173 (1894), 
p~ p. 
Hypericum sect. Empetrifolia Stef., God. Aqr.-les Fak. 
Univ. Sofiya 2: 156 (1933). 
Hypericum sect. Ericoides Stef., 1. c. 150 (1933). 
Hypericum sect. Galiifolia Stef., 1. c.: 156 (1933). 
Cam~fitos de ramificaci6n reducida, glabros. Gl~ndulas 
negras localizadas en br~cteas, sepalos y escasamente en los 
p~talos. Hojas verticiladas con gl~ndulas translacidas. Sin-
florescencias subcorimbosas. S~palos con gl~ndulas negras e~ 
tramarginales. 3 fasc!culos de estambres. 3 estilos. C~psu-
las con vitas lonqitudinales. Semillas papilosos-ruguladas. 
Especie tipo. H. coris L. (Stefanoff, 1933: 156). 
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Distribuci6n. E. y S.E. de Espana, N.W. de Africa, Al~ 
pes, Regi6n Egea, Balcanes y Cucaso. 
19. HYPERICUM ERICOIDES L., Sp. Pl. 785 (1753). 
Tallos de 2-20 em., articulados, con cortos entrenudos 
en los que destacan cuatro l!neas que se interrumpen en cada 
nudo, donde, una vez caidas las hojas, se hacen patentes las 
cicatrices foliares. Hojas de 1-4,5(-6,5) mm., lineares a el!£ 
ticas, en verticilos de cuatro y superficie papilosa: 4pice 
con mucr6n obl!cuo e incurvado, m4rgenes revolutos que produ-
cen un surco pronunciado en el env~s al aproximarse entre s!: 
gl!ndulas translacidas de gran tamafio. Sinflorescencias subco 
rimbosas en el extremo de cada tallo, zona ~sta bien diferen-
ciada de la restante por su color y por la morfolog!a y. disp£ 
sici6n opuesta de las hojas, br!cteas, que se origian en ella. 
Br4cteas de 1-2 mm., debilmente auriculadas: con gl4ndulas n~ 
gras marginales pediceladas. S~palos de 1,5-3(-4~ mm., elipt~ 
cos a obovados; con gl!ndulas negras marginales, pediceladas 
o sentadas. P~talos de 4-6 mm., oblanceolados, pcrsistentesi 
con gl4ndulas negras marginales en escaso namero. Estambres 
persistentes, con una gl4ndula ambar en las anteras. C4psulas 
de 3-4 mm. Semlllas de 0,9-1,1 x 0,3 mm., estrechamente eli~ 
ticas a oblongas. 
Tipo. Figura de un ejemplar i"'!'lc1uida en PLUKENET, Phy-
~egr •. 2i--t~-96, f. 5 (1691}. 
) 
~-~ f\ 
. \ 
. \ 
' 
A 
'-..\ 
Fig. 102.-H. ericoideslGranada,30.X.1977}. A, porte(x2,5) ~ 
B, detalles de una flor(x7) ~ C, !dem en fruto(x9)~ 
D, verticilo(xll); E, c~psula(xlO); F, semilla(x20). 
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NQmero cromos6mico. No estudiado. 
Iconograf~a. Pluk., Phytogr.2: t. 96, f. 5 (1691); 
Cav., ~ 2: 20, t. 122 (1793). 
Distribuci6n. Montafias calizas del s. y del S.E. de:Es-
pafia. 
Ecolog~a. Lugares soleados y se~des~rticos sobre roeas 
calizas. 
Localidades estudiadas (Mapa 19): 
ESPARA. ALBACETE. Ayna, mirados sobre el rio Mundo, 26. 
VIII.1969, Borja (MAF 74327). Canacarix, cruce con Agram6n, 
14.IV.1979, Ortiz. Embalse de La Fuensanta, 12.VI.1980, Costa 
Tenorio. Nervio, l.VI.l962, Galiano (SEV 3268). ALICANTE. El 
Castillo, cerca de Polop, 13.VIII.1903, Mart~nez ~Ma 77957). 
Hurchillo, 17.VI.l947, Vicioso (MA 77959). Sierra de Crevi-
llente, ll.XI.l972, Rivas Goday & al. (MAF 83847). Si~rra de 
Mariola,l.VII.l791, Cavanilles (MA 77958). Sie~ra de San Ju-
li4n, 1.V.1933, Martin~z (MA 77960) .hAEMHRIA. Barranco de las 
Canteras, 3.VI.1921,? (MA 77970). San Juan de los Terreros, 
7.VIII.?, Sagredo (MA 195344). CASTELLON. Artana, IX.1914, 
9eltr!n (MA 77961). Subida al Pico Espadan, VIII.1981, Moli-
na. Segorbe: roquedo de las Yeseras, 25.V.1947, Rivas Goday 
(MA 172679 & MAF 22607). ~dem, 2.VIII.1888, Pau ~LISU 36650 
& MA 77962). CIUDAD REAL. El Lobillo, 10.VI.1939, Albo (MA 
77953). GRANADA. Sierra de Alfacar, ?, ? (MA 153337). ~dem, 
30.X.l977, Moreno. JAEN. Sierra de Segura, 24.VII.1942, Ceb~ 
llos (MA 77968). MURCIA. Caravaca, Sierra de Mojantes, 3. 
VIII.1977, Leal, Ortiz & Pueche. ~dem, 10.VII.1979, Elvira, 
Ibanez & Ortiz. Cartagena, monte Rold!n, VIII.1907, Ibanez & 
Jim~nez (MA 77966). Sierra de Espufia, 2l.VI.1947, Vicioso 
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(MA 77963). !dem, Santa Eulalia, 4.VII.1929, Sennen & Jer6ni-
mo (MA 77965). !dem, 22.VIII.1929, Jer6nimo (LISU 36647 & MA 
77964). Sierra Seca: Pico de Revolcadores, 11.X.1964, Galiano 
& Novo (SEV 7611). VALENCIA. Albaida, Sierra Agullent, 21.VI. 
1949, Galiano (SEV 876). Bicorp, IX.1914, Vicioso (MA 77954). 
!dem, VIII.1915, Vicioso (LISU 366496 & MA 77956). Montes de 
Sagunto, 2.VII.1791, Cavanilles (MA 77955). Sierra d'Agullent, 
"Font Fedra", 21.VI.1949, Borja (MAF 31370). Tous, tio Jucar, 
17.x.1972, Villar (JACA 7494). 
C6mo es sabido, cuando LINNEO utilizaba un pliego de su 
herb~rio como base para la descripci6n de una especie incluida 
en Species Plantarum, escrib!a en aqu~l el ep!teto de dicha es 
pecie y el nlimero con el cual ~sta hab!a sido ordenada en la 
citada obra. En el pliego que estamos comentando, el nlimero C£ 
rrespondiente, el 11, no consta, y el binomio "Hyper. ericoi~r, 
des", segan SAVAGE (1945: 136), fue escrito posteriormente por 
el hijo de LINNNEO. Este dato nos hace descartar la elecc£6n 
del ejemplar contenido en dicho pliego (que, al margen de esta 
discusi~n:~ hemos de indicar que est~ incorrectamente determin~ 
do ya que no pertenece a la especie H. ericoides L.) como tipo 
nomenclatural. 
Por otra parte, la escueta diagnosis que LINNEO (1753: 
785) hace de la especie ("Hypericum floribus trigynis, foliis 
linearibus imbricatis"), as! como la cita precisa del ic6n de 
PLUKENET, nos induce a pensar que el antor sueco, en el momen 
to de 'escribir la obra, solamente tuvo como referencia a di-
cha figura y la descripci6n la realiz6 sobre ella. Es ~sta la 
deducci6n en la cual nos basamos para elegir el tipo del nom-
bre H. ericoides L. 
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Sect. X. ADENOSEPALUM Spach 
HYPERICUM sect. ADENOSEPALUM Spach, Annls Sci. nat., s~r. 2, 
Bot. 5: 357 (1836). 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monogr. Hyp~r.: 
37 (1821), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum Godron in Gren. & Godron, Fl. 
Fr. 1: 314 (1847), nom. invalid., p. p. 
Hypericum sect. Euhvpericum subsect. Triadenoides (Jaub. 
& Spach) Boiss., Fl. Orient. 1: 786 (1867), p. p. 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Taeniocarpium (Jaub. 
& Spach) Boiss., 1. c.: 787 (1867), p. p. 
Adenosepalurn (Spach} Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 352 (1868), p. p. 
Hypericum sect. Hypericum subsect. Coridium sensu Nyman, 
Consp. Fl. Eur.: 134 (1878), p. p., non Boiss. (1867). 
Ascyrum sensu Engler in engler & Prantl, Naturl. PflFam. 
3 ( 6) : 2 0 8 (18 9 3} ' p. p . 
Hypericum sect. Euhypericum subsect. Homotaenium R. Ke-
ller in Engler & Prantl, 1. c.: 212 (1893), p. p. 
Hypericum sect. Acaulopteron Acloque, Fl. Fr. 173 (1894}, 
p. p. 
Hypericum sect. Reflexa Stef., God. Agr.-les. Fak. Univ. 
Sofiya 2: 148 (1933). 
Hypericum sect. Montana Stef., 1. c.: 162 {1933), p. p. 
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Hypericum sect. Perforata Stef., 1. c.: 174 (1933), p. p. 
Hypericum sect. Homotaenium series Adenosepala Y. Kimura 
in Nakai & Honda, Nova Fl. Jap. 10: 136 (1951), p. p. 
Hemicript6fitos de ramificaci6n desarrollada o reduci-
da, generalmente pubescentes. Gl4ndulas negras localizadas 
en hojas, bracteas, s~aplos, anteras, y generalmente en p~-
talos. Gl4ndulas negras intramarginales y ocasionalemente s~ 
perficiales en las hojas; q14ndulas translacidas presentes. 
Sinflorescencias piramidales a subcorimbosas. S~palos con 
g14ndulas negras extramarginales y-,- ocasionalmente superfi-
ciales. 3 fasc!culos de esta~bres. 3 estilos. C4psulas con 
vitas longitudinales. Semillas reticuladas o alveolado-esca 
lariforrries. 
Especie tipo. H. montam.un L. (ROBSON, 1967a: 195). 
Distribuci6n. Islas Canarias, Madeira, Africa, Euro-
pa, S.W. de Asia, India, China y Tailandia. 
20. HYPERICUMMONTANUML.,.Fl. ..... Suec., ed. 2, 266 (1753). 
H. eleganti~iwum Crantz, Stirp. Austr. fasc. 2: 63 (1763). 
H. glandulosum Gilib., Fl. Lit. inch. 2: 205 (1782). 
H. confertum Moench, Meth. 129 (1794), non Choisy (1821). 
H. asperum sensu C. A. Meyer in Ledeb., Fl. Altaica 3: 
366 (1831), non Ledeb. (1829). 
H. tauricum Hort. ex Ledeb., Fl. Ross. 1: 450 (1842). 
Adenosepalum montanum_Forr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 353 (1868). 
Tallos de 20-90 em., erectos, glabros, de ramificaci6n 
reducida, originados a partir de una cepa o caudice. Hojas 
de 15-65 mm., ovadolanceoladas a el!pticas, glabras en el haz, 
escabrosas en el enves, con nerviaci6n secundaria transluci-
da y reticulada; obtusas las inferiores, las superiores agu-
das, subamplexicaules; gl§ndulas negras superficiales escasas 
e intramarginales, de dos tamafios, en gran nGmero, dos de 
ellas apicales; glandulas translucidas solo en las hojas sup~ 
riores. Sinflorescencias subcorirnbosas y densifloras. Br§c-
teas de 4-6 mm., linearlanceoladas, glabras, debilmente auri-
culadas; glandulas negras e~tramarginales, claviformes o tra-
pezoidales, sentadas o pediceladas, una de ellas, qeneralmen-
te, apicular. Sepalos de 5-6 mm., oblongolanceolados, glabros, 
con nerviaci6n patente, apiculados; glandulas negras margina-
les, claviformes o trapezoidales, pediceladas, generalmente, 
una de ellas apicular. P~talos de 10-11 mm., oblanceolados u 
oblongos, persistentes; sin glandulas negras. Estambres per-
sistentes. C~psulas de- 6 .. 8.-,mm. Semillas de 0, 7-0,9 x 0, 3 mm., , 
estrechamente oblongas, reticuladas. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/39 del herb~ 
rio de LINNEO (LINN, lectotipo, v. microfilm; ROBSON, 1967b: 
386). 
Fig. 103.-H. montanumtMadrid,21.VII.1979). A, porte(x0,5); 
B, detalle del c~liz(x5); c, p~talo(x6); D, detalle 
de una hoja(x0,9); E, c~psula(x7); F, semilla(x30). 
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NUffiero crornos6mico. n= 8 (NIELSEN, 1924; NOACK; 1939; 
GAGNIEU & WILHELM, 1965). 2n= 16 (NOACK, 1939; ROBSON, 1956; 
MAJOUSKY & al., 1974; REYNAUD, 1975). 
Iconograf!a. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 347, f. 
5187) (1844); Butcher, Brit. Fl. 1: 389 (1961); Ross-Craig, 
Draw. Brit. 6: pl. 11 (1966). 
Distribuci6n. W., C. y S.W. de Europa, C. de Rusia, 
N.W. de Africa, E. Ca~caso y ~e6rgia. 
Ecolog!a. Entre rnatorrales de lugares rnontafiosos has-
ta una altura de 1.900 rn. Suelos preferenternente 5cidos. 
Localidades estudiadas (Mapa 20): 
ESPA~~- AVILA. Avila, 29.VI.1891,Lomax(MA 78209) .~CE­
RES. Herv5s, 23.VI.1974, Bote (f.~ 92249). Valle de Plas=!n-
cia, VI.?, Rivas Mateo (MAF 29548). CUENCA. Boniches, 10.VII. 
1974, L6pez (MAF 91857). Sol~n de Cabras: Hoz de Alonjar, 16. 
VIII.1942-, Caballero (MA 78207). GUADALAJARA. Poveda de la 
Sierra, 30.VIII.1978, Mazimpaka. HUESCA. AragUes del Puerto: 
Labati, 6.V.1967, Montserrat (JACA 2275).Bielsa, Pineta, 23. 
VIII.1977, Montserrat (JACA 1423) .Biescas, Santa Elena, 21. ~~ 
V. 1969 (JACA 1357). Canon de Afiisclos, 2.VII.1973, Montse-·· 
rrat & Villar (JACA 2669}. Garganta de Afiisclos, 25.VII: 1976, 
Casaseca, Galiano & al. Hecho, Puen de Sil, 3.IX. 1973, vi~' 
llar (JACA V680). Puerto de Ara~ues, Labati, 11.VIII.19~, 
Montserrat (JACA 3812}.Valle de Anisclos, 2.VIII.1975, ~nt­
serrat (JACA 4337). LERIDA. Val d'Aran, foret de Betren, 26. 
VII.1934, Estival (M~F 29550). LOGR09.0. Rasillo de Camens, 
VI.?, Zubia (MA 78205). Santo Domingo de la Calzada, ?, ~u­
bia (MA 78204). MADRID. El Escorial, ?, L~zaro (MA 782021. 
. ~ 
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Miraflores de la Sierra, 26.VIII.1973, Vald~s (MAF 87132). 
Montejo de la Sierra, 21.VTI. 1979, Costa Tenorio. Somosie-
rra, 29.VII.1858, Cutanda (M~ 78203). Valle del Paular, VII. 
?, Isern (MA 78201). NAVARRA. !saba, rio Esla, 8.VII.1971, 
Villar (JACA V1328). Sierra de Urbasa, 11.VIII.1969, Rivas 
Goday (MAF 80514}. SORIA. Sierra del Moncayo: Agreda, 17.VII. 
1935, Vicioso (MA 70208). TARRA~ONA.Entre Fredos y Tortosa, 
Fuente del Tejo, 18.VII.1977, Galiano, Casaseca & al. TERUEL. 
Sierra de Albarracin, Pefia Royar, IX.1886, Pau (MA 78213). 
!dem, ?, Almagro (MA 78214). ZARAGOZA. Sierra de Moncayo, 8. 
VII.1908, Vicioso (MA 78211). !dem, VIII.1917, Maynar & de 
Llarena (MA 78212). Sierra de Vicort, 8.VII.1906, Vicioso 
(MA 78210). 
PORTUGAL. BEIRA BAIXA. Fundao, P.±beira Velha, VI. 1882, 
da Cunha (LISU 25321). Guarda, 24.VII.1950, A. Fernandes & ·-
Mato (COI 3501). Malda do Fundao, 5.VI.1901, Zimmermann (COI). 
TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. Bragan~a, 3.VII.1970, Silva & T~ 
les (LISE 68808). !dem: Cabeio de San Barthbiomeu, VI~VII. 
1878, Pereira Coutinho (LISU 25318). !dem, Monte de San Bar-
tholomeu, 24.VI.1955, Matos (COI 54881. Entre Brgan9a y Valp~ 
cos, 6.VIII.1967, Paiva, Matos & Alves (COI 10070). 
21. HYPERICUM TOMENTOSUM L., Sp. Pl. 786 {1753). 
Adenosepalum tomentosum Fourr., Annls Soc. linn. Lyon, nouv. 
s~r. 16: 352 (1868). 
H. lusitanicum Poiret in Lam., Tabl. Encycl. M~th., Bot. 
3: 702 (18231. 
Tallos de 10-90 em., decumbentes, ascendentes o erec.:....-.. -
tos, tomentosos a pubescentes, de ramificacion desarrollada 
o reducida, originados a partir de una base lefiosa y estol~ 
nffera. Hojas de 5-20 rnrn., ovadoblongas, pubescentes; obtu-
sas, subamplexicaules; gl~ndulas negras intramarginales, dos 
.~~,., 
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de ellas apicales muy· ptitentes· eft el ·env.~s:;: oeasionalmente, 
algunas superficiales: gl~ndulas translrtcidas superficiales. 
Sinflorescencias subcorimbosas o piramidales, con pedrtncu-
los que presentan una pubescencia menor gue en el re~to de 
la planta. Br~cteas de 3,5-4,5 mm., linearlanceoladas, pu:.. 
bescentes; con gl~ndulas negras marginales, sentadas o cor-
tamente pediceladas, una de ellas apicular. S~palos de 3-6 
mm., ovalanceolados, pubescentes, aristados o no: con gl~n-
dulas negras superficiales en escaso ~~era y marginales, 
sentadas o escasamente pediceladas, una de ellas apicular. 
P~talos de 6-12 mm., oblanceolados u oblongos, persistentes: 
con gl~ndulas negras superficiales o extramarainales en es-
caso nrtmero. Estambres persistentes. CSpsulas de 4mm. Semi-
llas de 0,6-0,8 x 0,3 mm., estrechamente oblongas, reticula 
das subescalariformes. 
Tipo. Ejemplar contenido en el··pliego 943/42 del her-
b~rio de LINNEO (LINN, lectotipo, v. microfilm). 
Nrtmero cromos6mico. n= 8 (NIELSEN, 1924). 
Iconograffa. Reichenb., Ic. Fl. Germ. 6: t. 346, 
f. 5183 (1814). 
Distribuci6n. Portugal, Espana, Baleares, Cerdefia, 
Italia, Sicilia, Malta; Trtnez, Argelia y Marrueco. 
Ecolog!a. Herbazales y pedregales hrtwedos. 
Fig. 104.-H. tornentosum(Jaen,17.VII.1977). A, porte(x1,2: 
B, flor(x3): C, flor y bracteolas(x2,8): D, deta-
lle de una hoja(x6); E, c~psula(xS): F, sernilll 
(x30); G, base lefiosa(1,2). 
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Localidades estudiadas (Mapa 21): 
ESPA~A. ALBACETE. Santa Elena de Ruidera, 3.VIII.1933, 
Albo ~ 7833~). ALicANTE. Callosa de Ensarri~, rio Algar, 
15.VII.1933, Mart!nez (MA 78332). AVILA. Las Navas del Mar-
qu~s, 22.VI.~972, Rivas Goday & al. (MAF 95506).BADAJOZ. Ba-
dajoz, cerro de San Cristobal, 22.III.1978, Ramos & Silva. 
!dem, 2.VIII.1978, Ramos & Carmona. Herrera del Duque, emba! 
se de Garc!a Sola, 12.VI.1979, Ramos & al. Sierra de Alcone-
ra, Zafra, 18.VI.~953, Borja & Rodriguez (MA 160200 & MAF 
86502}. BALEARES. Bellver, 6.IX.1946, Ferrer (MA 78349). Ma-
llorca, Calvi~, 7~VII.1916, Planas (MA 78343). !dem; Lluch, 
4.VIII.~950, Ferrer (COI 155014 & MAF 29660). !dem, 13 .. VI. 
1947, Ferrer (MA 78347). Pollensa, 14.VIII.1948, Ferrer (MA 
78347}. Pont d'Inca, 16.VI.1917, Bianor-Marie (CO!). Riera 
de Palma, 15.VI.~946, F~rrer ~~ 78350). Soller, V.1899, Ga~­
doger (MA 783421. BARCELONA. Castelldef~ls, V.1874, Tremols 
(MAF 29661}. !dem, VI. ~876, Tremols (MA 78341}. Montserrat, 
?, ? (MA 78346). BURGOS. Villasana de ~ena, ?, Salcedo (~A 
78319}.CACERES. Bona! de Ibor, 29.VI.1970, Rivas Martinez & 
Ladero (MAF 76852). CADIZ. Pantano de los Hurones, B.VIII. 
1978, Moreno. Sierra del Pinar de Grazalema, 15.VI.1979, A-
sensi & Guerra (MAF ~05485). Entre Ubrique y El Bosque, 22. 
II.l976, Rigueiro. CASTELLON. Millares, VI.1792, Cavanilles 
~ 78333J. CIUDAD REAL. El Maliyo, 23.VI.1935, Albo (MA 
78317}. Santa Cruz de Mudela, VI.1960, Borja (MA'•'179321). 
Entre Terriches y Villanueva de la Fuente, 8.VII.1971, Ri-
vas Goday & al. ().1AF 84330) • CORDOBA. C~rdoba, barranco del 
Naranjo, 24.VII.1977, Devesa. CUENCA. Serran!a ae Cuenca, 
16.VII.1967, Rivas Goday & BOrja ~). GERONA. Cabanas, ?, 
Sennen (Ma 78338). Llers, 14.VII.1907~ Sennen (MA 7~370). 
GRANADA. Granada, 24.VII.1981, Lomax (MA 78330). GUADALAJA-
RA. Alarilla, 3.VII.1970, Bellot & Ron (MA 192952). Brihue-
ga, ?, Sepulveda (MA 78313). Fuencemill~n, 13.IX.1970, Ri-
vas Gogay & Demetrio (MAF 94031). Loranca de Tajufia, VII. 
19~3, Molina Gm 78314). Trillo, VII.1821, Conde (MA 78315). 
Valdearenas, 18.VI:1970, Ron (MAC 2868). HUELVA. Entre Aya-
rnontes y El F.mpalme, 18.V.1979, Silvestre, Talavera & al. 
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Cala, 20.VI.1942, Bolanos (MA 78324). Cerro del And~valo, 14. 
X.1976, Cabezudo & al. JAEN. Sierra de M~gina, 29.VI.1926, 
Cuatercasas (MAF 29674) .·Sierra de Segura, Trance de Beas·; 
17.VII.1977, Moreno. Ubeda, VIII.1918, Ceballos (MA 78329). 
LOGRO~O. Sotillo, ?, Zubia (MA 78321). ~~DRID. Torrelaguna, 
VII. ?, Isern (MA 145245). !dem, 15.VII.1858, isern (MA 78310 
& MA 147601). !dem, VI.1912, Vicioso & Beltr~n (MA 78311). 
Valdemoro, VII.1914, Vicioso (~~ 78312). MALAGA. Gauc!n, VI. 
1916, Gras (MA 78328). NAVARFA. Lumbier, 23.VI.1973, Montse-
rrat (JACA 2183). SEVILLA. Alan!s, 29.IV.1979, Galiano, Ra-
mos & Elvira. Guadalcanal, 22.VII.1979, Silvestre. 'Sevilla, 
Universidad Laboral, 2. XII.1968, Silvestre & Vald~s. TARRA-
GONA. Amposta, VIII.1914, Caballero (~1A 78339). Caseras, rio 
Al~as, 19.VII.1977, Galiano, Casaseca & al. Horta, 19.VI.l 
1915, ? (MA. 78340}. Scala Dei, ? , ? (Ma 78345). TOLEDO. Afio-
ver del Tajo, 1795, G6mez Ortega (MA 78316). Puente del ArzoT 
bispo, 25.V.1969, Ladero (~~ 80627). VALENCIA. Bicorp, 7.VII. 
1915, Vicioso (MA 78336). Valencia, albufera, VII.1853, Isern 
(MA 78337). !dem, Dehesa de Valencia, VI,1791, Cavanilles r~; 
(MA 78334}. VALLADOLID. Olmedo, VII.1904, Guti~rrez 1 (MA 78318~ 
Pedrajas de San Esteban, 7.VII.1975, Fern~ndez D!ez (MAC 5050) 
VITORIA. Vitoria, VII.1897, M~s y Guinda! (MAF 64134). 
PORTUGAL. ALGARVE. Lou!~, VI.1888, Fernandes (COI). Sa~ 
nes, 1.VI.1960, Rainha (LISE 59702). Santa Catarina, IX.1943, 
Lopes (COI}.Tuira, 5.VII.1958, Rainha (LISE 58185). ALTO ALEN-
TEJO. Borva, 8.VII.1956, Raimundo & Guerra (LISE 52188). Gra~ 
ja, ~O.VI.1962, A. Fernandes, R. Fernandes & Matos (COI 8685). 
Monforte, 26.VII.1967, Silva & martins. (COI). BAIXO ALENTEJO. 
Aljuste, VI.~844, Daveau (COI). Almodovar, V.1886, ? (COI). 
Villaverde de Ficlho, 19.V.1961, Rainha (LISE 64690). Buarcos, 
VII.1891, Carvalho (CO!). Estrada Coimbra a Cantanhede, 20.IX. 
1956, A. Fernandes, R. Fernandes & Matos (CO!). Montemor-o-V~ 
lho: Seixo, VII.1896, Ferreira (CO!). Olhalva, 10.VII.1973, 
A. Frenandes, R. Fernandes & Matos (COI 12571). Pineda, 24. 
VIII.1959, Silva (LISE 60887). Pombal, VII.1892, Moller ~COI). 
San Martinho, Facho, 6.VII.1964, A. Fernandes, R. Fernandes & 
~---~atos (COI 9195). Vermeil, VII.1890, Moller (COI). Estremadu-
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~- Alcoba~a, 26.VII.1953, A. Fernanades, R. Fernandes & Ma-
tos (CO! 4246). Estrada Cereal Cadaval, entre Bairrosa e Ro-
chaforte, A. Fernandes, R. Fernanades, Matos & Alves (COI 
12681). Lisboa, 10.VIII.1958, Teles & Silva (LISE 48770). Por 
to de MOz, 23.VIII.1958, Rainha (LISE 5830~). Sintra, 6.VII. 
1958, Rainha (LISE 3683). Torres Vedras, VIII.1885, Sousa 
(COI). !dem, IX.1902, Tavares (COI). TRAS-OS- MONTES E ALTO 
DOURO. Bragan~a: Arrededores de Montejunto, VI.1892, Moller 
(COI) . 
22. HYPERICUM PUBESCENS Boiss., Elenchus 26 (1838). 
H. suberosum Salzmann ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 115 
(1840) . 
H. tomentosum L. subsp. pubescens (Boiss.) Fernandez-casas, 
Trab. Depart. Bot. Granada 1: 37(III) (1972}. 
Tallos de 25-80 em., decumbentes, ascendentes o erec-
tos, lanuginosos-pubescentes, de ramificaci6n desarrollada, 
originados a partir de una base lenosa y radicante. Hojas 
de 5-22 mm., ovalovadas, pubescentes; obtusas, amplexicau-
les, de bordes rojizos; gl~ndulas negras superficiales y 
marginales en escaso nUmero y poco patentes, dos de ellas 
apicales; gl~ndulas translacidas superficiales. Sinflores-
cencias subcorimbosas o cortamente piramidales. Br~cteas 
de 6,5-7,5 mm., linearlanceoladas, escasamente pubescentes, 
cortamente auriculadas; gl~ndulas negras extramarginales ?~ 
diceladas en la base, sentadas o adosadas, en escaso ndme:o, 
hacia el ~pice. S~palos de 6-7,5 mm., lanceolados, pubesce~ 
tes, aristados; con gl~ndulas negras adosadas o marqinales, 
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~ntadas, ninguna de ellas apicular. P~talos de 9-14 mm.,·o-
blanceolados u obovados, pers~stentes~ con algunas gl~ndulas 
negras adosadas, Estambres persfstentes. C~psulas de 6 mm. 
S~fll~s de 0,6-0,8 x 0,3 nun., oblongas a estrechamente el!e_ 
ticas, reticuladas subescalariformes. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego "Estepona. Maio" 
del herb~rto de BOISSIER (G-Bo!ss., lectotipo). 
N~er~ cromos~mic0. 2n= 18 (K.JONES, 1980). 
Lconografla. Boiss., Voy. Bot. Espagne t. 36 (1840). 
Oistribuci6n. S. de Portugal, s. de Espana, S.E. de 
Francia, Italia, Sicilia, Malta, Argelia y Marrueco. 
Ecologfa. Sobre suelos arenosos y hdmedos. 
Localidades estudiadas (Mapa 22): 
ESPAaA. CADIZ. Chiclana de la Frontera, laguna de la 
Paja, 27.VI.1979, Rivera & Silvestre. La Barca de la Flori 
da, 1S.VI.1978, Devesa & Pastor. Jerez de la Frontera, 11. 
V.1978, Talavera, Devesa & Pastor. Puerto Real, 21.V.1965, 
Rivas GOday (MAFL Puerto de Santa Mar!a, 12. VI.l970, Ga-
liano, Bernaldez & Vald~s. !dem, 1S.V.1964, Borja (MA 187 
1591. !dem, 18. VIII.1978, Ramos. !dem, V .1962, Borja (MA 
195354)_. Rota, Aguadulce, 22.VI.1978, Silvestre. San Lucar 
de Barraroeda, 21.V.l965, Galiano. HUELVA. Almonte, Oofiana, 
2S.V.l974, Cabezudo. Belmonte, 4.V.l931, Gros (MA 78229). 
Entre Gibrale6n y San Bartolom~ de la Torre, 8.VI.l974, C~ 
bezudo & Talavera. MALAGA. Estepona, V.1837, Boissier (G-
Fig. 105.-H.pubescens(Cad!z,18.VIII.l978). A, extreme de un 
eje(xl); B, hoja(x6); C, s~palo(x7); D, p~talo(x7); 
E, c~psula(x7). 
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Boiss.). SEVILLA. Alcal~ de Guadaira, 6.VI.1978, Silvestre. 
Cazalla de la Sierra, Rivera del Huesna, 29.VI.197B, Sflves-
tre. La Puebla del Rio, 9.VI.1978, Cabezudo. 
PORTUGAL. BAIXO ALENTEJO. Ficalho, IV.1882, ?(LISU 253 
40). Serpa, VI.1914, Palhinha & Mendez (LISU 25339). !dem, 
21.V;196l}Rainha (LISE 64718). idem, Herdade da Capella, 21. 
V.1948, Fontes & Rainha (LISE 23651). Villaverde de Ficalho, 
19. V.1961, Rainha (LISE 64694). 
En el herbaria de BOISSIER conservado en ~inebra (G-
Boiss.l se encuentran tres pliegos de H. pubescens. El pri-
mero de ellos contiene una etiqueta con la leyenda "Hyperi-
cum pubescens. Boiss. ". El secrundo plieqo !lev a dos etiaue-
tas: "Herb. E. Boiss. Estepona. Maio" e "Hypericum pubes ... 
cens J Boiss. - suberosum Salzm.". Y por l1ltimo, el tercer 
pliego: "Hypericum suberosum Salzm. Mr. Salzmann 1893, in 
sabalosis maritimus c. Tanqer". 
BOISSIER (1838: 26} a! describ±r H. pubescens no co-
noce artn !a planta recolectada por SALZMANN en 1839, sin 
embargo dispone ya de ella cuando, en 1840, escribe la o-
bra sobre su viaje a Espana. Por lo tanto, a la hora de ti 
pificar podemos desechar el tercero de los pliegos citados 
por haber s~do recibido por BOISSIER con~p~~ter!o~idad al 
memento en que describe la especie. Entre los dos restantes 
pliegos elegimos el segundo de ellos, primero, por coinci-
dir sus caracteres con los incluidos en la descripci6n ori-
ginal: y segundo, por figurar en ~1 una de las localidades 
citadas en dicha descripici6n (" ... inter Estepona et San Ro 
que"). 
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23. HYPERICUM CAPRIFOLIUM Boiss., Elenchus 26 (1838). 
H. hirsutum sensu Asso, Syn.~Sttrp. Araq. 107 (1779), non 
L. (1753). 
Tallos de 20-110cm., ascendentes o erectos, tomentosos 
a pubescentes, de ramificaci6n reducida o'desarrollada, ori-
ginados a parttr -de,.unar 'CO:tta~ base~ t±zomatosa. Hojas de 15-
50 mm., ovadas a oblon~as, pubescentes, con la nerviaci6n se 
cundaria reticulada y translacida; obtusas, connatas; con 
gl~ndulas negras superficiales, en escaao namero, e intrama~ 
ginales, dos de ellas apicales; sin gl~ndulas translGcidas. 
Sinflorescencias subcorimbosas, con ped6nculos ~labros o es-
casamente tomentosos. Br~cteas de 3-4,5 mm., lanceoladas a 
linearlanceoladas, glabras, largamente aristadas, auricula-
das, rojizas en el ~pice; gl~ndulas negras extramarginales, 
largamente pediceladas o ciliadas en las aur!culas. S~palos 
de 3,5-6(-7) mm., lanceolados, glabros, largamente arista-
dos; con gl~ndulas negras extramarginales pediceladas y su-
perficiales en forma de puntos o peauenas l!neas. P~talos 
de 6-9(-111 mm., oblanceolados u oblongos, persi1tentes; 
con gl~ndulas negras en escaso namero. Estambres persisten~ 
tes. C~psuias de 3,5-~,5 mm. Semillas de 0,6-0,8 ~ 0,2 mm., 
estrechamente el!pticas, alveoladas-escalariformes. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego "Sa. Nevada. Va-
lles" del herbario de BOISSIER (G-Boiss., lectotipo; G, sin-
tipos). 
Fig. 106.-H. caprifolium(Ja~n,12.VII.1979}. A, e.xtremo de un 
eje(xO,S); B, p~talo(.x9}; c, c~psula(xlO);D,!dem S£ 
bre una flor y bracteolas(x8); E, detalle de una 
hoja(x6); F, semillatx 40). 
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Ndmero cromos6mico. 2n= 16 (LOVE & KJELLQUIST, 1974: 
168). 
Iconograf!a. Boiss., Voy. Bot. Espagne t. 35 (1839). 
Distribuci6n. Tercio oriental de la Pen!nsula, con ex 
cepci6n del Pais Vasco y Catalui'a. 
Ecolog!a. Lugares frescos y rezumantes proximos a co-
rrientes de aguas. Calc!cola. 
Localidades estudiadas (Mapa 23}: 
ESPA~A. ~· Nograro, VI.1934, Losa (MAF 29468). 
ALBACETE. Alcaraz, 29.VI.1957, Galiano. Calar de Riopar, 
nacimiento del rio Mundo, 6,IX.1950, Rivas Goday & Monas-
terio (MAF 74915). Bajada del Pico de Almenaras a Riopar, 
10.VII.1977, Costa Tenorio. BURGOS. Miranda de Ebro, ori-
llas del rio Ebro, VIII.1929, Losa (MAF 29467). CAST~ 
Segorbe, VIII.1890, Pau (MA 78385). !dem, 23.VII.1924, Pau 
(LISU 366146 & ~A 78384). CIUDAD REAL. La Molata, 1~.VII. 
1934, Albo ~ 78373). Los Chorros, 20.VTI.1934, Albo (MA 
783741. CUENCA. Alonjar, 17.IX.1947, Caballero (~~ 78375). 
Beteta, laguna del Tobar, 4.IX.1966, Rivas Goday & Borja 
(MAF 759451. Puente Vadillos, rio Guadiela, 5.VII.1932, 
Caballero ~A-78393}. Sol~n: hoz de Alonjar, rio Cuervo, 
16. VIII.1942, Caballero (MA 78373). GRANADA. Fuente del 
Avellano, ?, ? C78388). !dem, 4.V.1977, Moreno & Ramos. 
Hueneja, cerca de Guadix, VI.1962, Losa & Rivas Goday. (MAF 
89033). Entre. Pinos Genil y Guejar-Sierra, rio Genil, 4.V. 
1977, Moreno & Ramos. Sierra Nevada, VIII.1913, Beltr~n 
(MA 78387)_. GUADALAJARA. Entre Brihuegas y Masegoso de T~ 
jufia, 6.IX.1970, Rivas Goday & al. (MJU' 76053). Masegoso 
de Tajufia, 6.IX.1970, Ron (MAC 2869).Monasterio de Ovila, 
orillas del rio Tajo, ?, Conde (MA 78378). Trillo, 1798, 
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Clemente (MA 78059). tdem, ?, Colmeiro (MA 78371). Viana de 
Mondejar, borde delrrio, 29.VI.1979, Costa Tenorio. JAEN. 
Sierra de Alcaraz: La Moleta, 9.VII.1977, Costa Tenorio. Si~ 
rra de Cazorla, 2.VIII.1973, Ron (MAC 4948) .tdem: La Hiruela, 
6.VII.1975, Galiano & al. tdem: Los Rasos, 21.VII.1977, Mor~ 
no. Sierra de Segura, cascada de la.Toba, 27.VI.1955, Hey-
wood. (~A 173783). tdem~ El Yelmo de Segura, 12.TX.1954, Ga-
liano (MAF 19217). tdem, entre Pontones y Hornos, 12.VII. 
1979, Elvira, Ibanez & Ortiz. tdem, entrada al Tranco de B~ 
as, 17.VIII.1977, moreno. Siles, 20.VII.1942, Ceballos (MA 
78386). LOGRO~O. Molino de la Isla Ebro, 19!VTI?, Zubia (MA 
78382). Orillas del Ebro, 23.VII.?, Zubia (MA 78380 & MA 78 
381). MALAGA. Sierra Tejeda, VI.1915, Gros (MA-78389)·. !dem, 
VI.1936, Palacios (MAF 85086) .MURCIA. Sierra de Espufia, 13. 
VII.1958, Rivas Goday (MAF 22337). ZARAGOZA. Calatayud, Mo-
nasterio de Piedra, 30.VII.1905, Vicioso B. (MA 78379). 
En el herb~rio de BOISSER conservado en Ginebra se 
encuentran s· plie~os de H. caprifolium recolectados por 
el autor en su viaje a Espana en 1837, por lo aue todos 
los ejemplares contenidos en dichos pliegos tienen el mis-
mo fundamento para ser elegidos como tipo nomenclatural. 
Escogemos el ejemplar de la derecha del pliego cuya eti-
queta dice: "Herb. E. Boissier. Sa. Nevada. Valles" y que 
en su ~ngulo superior izquierdo presenta otra etiqueta a-
nadida y escrita a mano cuyo texto es el siguiente: "~­
ricum caprifolium r Boiss.". 
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Mapa 23. 
Localidades estudiadas 
de H. caprifolium. 
t-, 
() 
Sect. XI. ELODES (Adans.) W. Koch 
HYPERICUM see t. ELODES (Adans. ) W. Koch, Svn. F 1. Germ. 
Helv., ed. 2, 1: 148 (1843). 
Elodes Adans., Fam. Pl. 2: 444 (1763), p. p. 
Martia Sprengel, Annl. Kennt. Gewachse, ed. 2, 2: 788 
(1818), nom.superfl., p. p. 
Hypericum sect. Perforaria Choisy, Prodr. Monoqr. Hyp~r.: 
37 (1821), p. p. 
Tripentas Casp., Mber. K. preuss. Akad. Wiss. 1857: 43 
(1857), nom. superfl. 
Spachelodes Y. Kimura, J. Jap. Bot. 2: 832 {1935), nom. 
superfl. 
Hel6fitos de ramificaci6n reducida, tomentosos. Gl~n-
dulas rojas localizadas exclusivamente en br~cteas y-s~palos. 
Hojas con gl~dulas transl6cidas. Sinflorescencias formadas 
per cimas simples resueltas en monocasios laxos y pauciflo-
ros; inflorescencias parciales pseudoaxilares. S~palos con 
gl~ndulas rojas extramarginales. 3 fasc!culos de estambres. 
3 estilos. C~psulas con vitas longitudinales. Semillas cos-
tillado-escalariformes. 
Especie tipo. H. elodes L. 
Distribuci6n. Azores y w. Europa. 
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24. BYPERICUM ELODES L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759). 
H. enodes Necker, Deliceae qallo-belgicae 319 (1768). 
H. palustre Salisb., Prodr. 369 (1796). 
H. tomentosum sensu Durand ex Steudel, Nomencl. Bot. 
421 (1821), non L. (1753). 
Elodes palustris Spach, Annls Sci. nat., s~r. 2, Bot. 5: 
172 (1836). 
H. helodeum St- Lager, Annls Soc. Bot Lyon 7: 128 {1880). 
Spachelodes elodes (Huds.) Y~miUmura, J. Jap. Bot. 2: 832 
(1935), nom. supefl. 
H. helodes auct. 
Tallos de 10-30 em., decmmbentes, ascencentes o erec-
tos, tomentosos a pubescentes, originados a partir de una 
base estolon!fera; entrenudos de escaca consistenci~y es-
trechados en grosor hacia la zona apical. Hojas de 5-30 mm., 
orbiculares u ovadas, tomentosas o lampifias; obtusas, suba~ 
plexicaules; gl~ndulas transldcidas mindsculas. Sinflores-
cencias pauciflorasylaxas, con peddnculos y pediceloe me-
nos tomentosos que el resto de la planta. Br~cteas de 1,0-
1,5 mm., lanceoladas a oblanceoladas, glabras; gl~ndulas r£ 
jas extramarginales cortamente pediceladas o sentadas. s~­
palos de 3-4,5 mm., lanceolados, glabros, imbricados; con 
gl~ndulas rojas extramarginales pediceladas situadas en su 
mitad superior. P~talos de 8-10 mm., oblanceolados u ovados, 
debilmente emarginados, persistentes, imbricados dando la a-
SD~ 
c 
0 
A 
Fig. 107.-H. elodes(Burgos,JACA 5652). A, eje folioso(x1,5); 
B, c~liz y bracteolas(x9): C, flor(x2,5): D, deta-
lle de una hoja(x3,5)J E, gineceo y fascfculo de 
estarnbres(x13). 
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pariencia de una corola tubular. Estambres en ndmero de ~20. 
C4psulas de 5-7 mm. Semillas de 0,6-0,8 x 0,5 mm., oblongas, 
aguzadas en sus extremes, costilladaaescalariformes. 
Tipo. Ejemplar contenido en el pliego 943/45 del herb4-
rio de LINNEO (LINN, lectotipo; v. microfilm). 
Nthnero cromos6mico. n= 10 (DEHAY, 1972). ·n= 1.6 ·eP.OBSON-; 
19.56} ; 2n=· 32 (ROBSON, 1968 : 266) • 
Iconograf!a. Reichenb. Ic. Fl. Germ. 6:·t. 342 (1844); 
Butcher, Brit. Fl. 1: 390 (1961); Ross-Craig, Draw. Brit. 6: 
pl. 16 (19.66 J • 
Dtstribucf6n. s. y w. de Europa, incluiyen~o Alemania 
Oriental y c. de Italia. 
Ecologfa. En pradera encharcadas o sumergido en aguas 
remansadas y superficiales. Acid6filo. 
Localtdades estudiadas (Mapa 24l: 
!SPARA. ~· Entre Echandio y Villareal, VI.1935, L£ 
sa ~ 29.424}. !dem, VII.1935, Losa (MA 77871 & MA 196721). 
BADAJOZ. Herrera del Duque, rio Benazaire, 7.VI.1969, Ladero 
(MAF 80619l. Carmonita, VI,?, Rivas Mateo "(~.AF 29427). BURGOS. 
Corconte, turberas junto al pantano del Ebro, 9.VIII.1972,Mo~ 
serrat (JACA 5652). CIUDAD ~AL. Rio Bullaque, cerca de Bull~ 
que, 7.VI.1978, Galiano, ~1oreno, Alsina & Ramos. Rio Gargan-
t6n, S.IX.1965; Rivas Goday (~~ 97447}. GUIPUZCOA. Hernani, 
VII.1895, Gandoger (MA 77870). HUELVA. Coto de Dofiana, 8.VI. 
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1972, Cabezudo (SEV 17782). Mazaq6n, 18.VII.1976, Talavera 
(SEV 25517). LA CORU~A. Branas de Campos, 7.VII.1966, Dalda 
Gonz~lez (MAC 1871). Santiago de Compostela, turbera de Br~ 
nas de Brias, 23.VIII.1946, Bellot (t-1...A1 -77867). !dem, VIII.?, 
? (MA 77869) .. LEON. Astorga, Cabrera Alta, 30.VIII.1933, R£ 
thmaler 0MA 77866 & MAF 29485). LUGO. Beqonte, 5.VIII.1964, 
Bellot & Casaseca (MA 196723, MA 199782, ~1AC 1378, fA.AC 1886, 
MAC:4156 & SEV 875}. Linares de Villafurada. Fonsagrada, 10. 
VIII.1954~ Carreira (MA 168869). Mondofiedo, 27.VI.1927, Ri-
vas Mateo (MAF 29428). MADRID. Cercedilla, VII.1924, ? (MAF 
294231. ORENSE. Castrelo de Mifio, 17.VII.1935, Rodriguez (MA 
1967221. Entre Cortegada y Villar del Barrio, 12.VII.1978, 
Alsina, Jimenez, Moreno & Ramos. OVIEDO. Candas, ?, Lagasca 
0MA 77874). Raices, VII.1910, ? (MAF 29430). PONTEVEDRA. L! 
mens, Cangas de Morrazo, 29.VII.1971, Castroviejo (MA 1973 
73).SALAMANCA. Morasverdes, 8.TX.1976, Rico (SEV 28442). B~ 
se de la Pena de Francia, 23.IX.1973, Fern~ndez D!ez (MA 19 
7402). Entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, 30.VI.1928, Cuatr~ 
casas (MAF 294871. SANTANDER. Castro-Urdiales, IX.1822, ? ' 
(MA 77872}. Corconte, 13.VII.1969, Rivas Goday & al. (MAF 
87496). f.1onegro, Reinosa, VII.1929, Aterido (MA 172252). 
Montes de Carriedo, ?, Salcedo (t-1...A 77873). Reinosa, 21.VI. 
1950, Guinea (MA 164568). VALENCIA. ?, ?, Palau (t-1...A 77875). 
ZAMORA. Puebla de Sanabria, orillas del rio Castro, 13.VII. 
1978, Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos.Cerca de Otero de Bo~--­
das, 13.VII,1978, Alsina, Jim~nez, Moreno & Ramos. 
PORTUGAL. ALTO ALENTEJO. Mora, 12.VI.1952, Rainha (LI 
SB 52480). Vendas-Novas, 15.IX.194a,· R. Fernandes & A. Fer-
nandes (COil. BEIRA ALTA. Santa Comba-Dao, Pe~o, 15.VI.1954, 
Matos & Marques (COI 4996}. Serra de Montemuro, 26.VII.1957, 
Rainha (LISE 62147). Viseu: margens do Dao, V1!I.1886? Ferre-
ira (COI). BEIRA BAIXA. Oleiros, 27.VIII.1959, Silva (LISE 
555921. BEIRA LITORAL. Agaeda, Fermentelos, 18.VII.1962, Ra! 
nha (LISE 72232~. A~ergaria, VII.1890, fAoller (COI). Alveiro, 
ribeira do Pano, 2.X.1978, Marques (COI 912). Montemor o Ve-
lho, 8.VIII.l950, Matos & Matos (COI). Santa Luzia, ?, Paiva, 
Matos & Marques (COI 7938A). DOURO LITORAL. Porto,estrada de 
~eea, VII.1883, Johnston (COI & LISE 12351). !dem, praia de 
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~attosinhos, VII .1886, Cunha (LISE 12350) . ESTRE~..ADURA. Apos-
tica, 10.VIII.1944, Fontes & Rainha (LISE 21603 & MA 77881). 
Leiria, VII.1917, Felgueiras (COI). Nazar~, 25.VII.1952, A. 
Fernandes, R. Fernandes & Sousa (CO! 4223). Setubal: pantanos 
de Pontes, VIII.1900, Luisier (COI 138). MINHO. Ponte deLi-
ma, 22.IX.1961, Rainha (LISE 65977). Povoa de Lanoso, ?, Sam-
paio (CO!). Valen9a, IX.1943, da Silva (LISE 22554). RIBATEJO 
Entre Ponte de Sor e Abrantes, 13.VII.1969, A. Fernandes, R. 
Fernandes & Paiva. (COI 10951). TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO. 
Abiontalegre, 21.VII.1959, Silva (LISE 58928). Eirol, camihho 
do Vale das Fontes, 12. VIII.1969, Magalhaes (COl 106) . 
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HIBRIDOS INTERES~ECIFICOS 
HYPERICUM X INODORUM Miller, G~rd. Diet. ed, 8, n°n l~7681, 
non Willd. l~8021. 
H. hirc±num- L. x H. androsaemum L. 
B. elatum W.T. Aiton, Hortus Kew. ed. 2, 3: 104 (1811). 
H. parviflorum Spach, Annls Sci. nat. s~r. 2, Bot. 5: 361 
(1836). 
H. x zumayensis Rivas Goday, nom inedit. 
Tallos de 80-120 em., erectos, glabros, recorridos por 
dos l!neas longitudinales, de ramificaci~n no desarrollada. 
Hojas de 3-10 em., estrechamente ovadas a lancevladas: agu-
das o subagudas, a veces con un mucr~n rojizo en su ~pice, 
debilmente amplexicaules, con los m~rgenes estrechamente es 
cariosos; con gl~ndulas translacidas diminutas, visibles a 
la lupa, pero inapreciables a simple vista. Sinflorescencias 
reducidas a las inflorescencias parciales, en forma de dica-
sios simples o flares solitarias. Br~cteas de c. 1,5 mm., 
lanceoladas a lineares: agudas. S~palos de 4-7 x 1,5-4 mm., 
marcadamente desiguales entre s!, variando en la misma flor 
de lanceolados a ovados y de agudos·a obtusos, escamente i~ 
bricados, deflexos en frutos, tardiamente caedizos. P~talos 
de 10-16 mm., obovados a oblanceolados, siempre de mayor 
longitud que los s~pa1os. Estambres iguales o mayores que 
los p~talos, con una gl~ndula amarilla o ambar en las ante-
ras. Estilos de 7-12 mm. C4psulas de 7-31 mm., el!pticas, ~ 
vadas o subesf~ricas. Semillas de 1,1-1,3 x 0,4 mm., el!pt! 
Caracteres 
Tamaiio de las 
br.!cteas 
Gl.!ndulas translGcidas 
en las hojas 
Tamaiio de los 
p~talos 
Tamaiio de los 
estilos 
Tamaiio de las 
c.!psulas 
H. androsaemum 
menor de 
1, 5 mm. 
inapreciables a 
simple vista 
4-10 mm. 
2 mm. 
5-13 mm. 
H. x inodorum 
alrededor de 
1,5 mm 
inapreciables a 
simple vista 
10-16 mm. 
7-12 mm. 
7-31 mm 
H. hircinum 
mayor de 
2 mm. 
apreciables a 
simple vista 
10-18(-20) mm. 
3-17 mm. 
7-15 mm. 
Cuadra 5.-Diferencias entre H. androsaemum, H. x inodorum e H. hircinum. 
~ 
1-··· 
~ 
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cas, con ves!culas resinosas en el ala. 
Tipo. No estudiado. 
Ndmero cromos6mico. n• 20 (ROBSON, 1956). 2n= 40 (ROB-
SON, 1956). 
Iconograf!a. Juss., Ann. Mem. Mus. Hist. nat. 3: t. 17 
(1804) • 
Distribuci6n. Inglaterra, S. de Francia, Italia, N. de 
Espana, Madeira y Am~rica. 
Ecolog!a. Igual que la de los parentales. 
Localidades estudiadas (Mapa 25}: 
ESPA9A. GUIPUZCOA. Entre Meagas y Zumaya, 13.VIII.1965, 
Rivas Goday (MAF 89796). Entre Zarauz y Cestona, Puerto de 
Meagas, 24.VII.1970, Ladero & Rivas Goday (MAF 100315}. Zu-
maya, 5. VIII.1961, Rivas Goday (MAF 90951} . 
Este h!brido interespec!fico, de morfolog!a muy similar 
ala de sus parentales (ver Cuadro 5 ), suele encontrarse fre 
cuentemente e~ los lugares en que aquallos se localizan pr6x~ 
mos, lo que confirma la opini6n de que no parece existir en-
tre ellos ninguna barrera citol6gica que impida su cruzamie~ 
to (ROBSON, 1981: 169). Por otra parte, se detectan ejempla-
res en los que se aprecia el resultado de posibles retrocru-
zamientos, siendo en estos casos m4s dificultosa su determi-
naci6n. 
Sl2.. 
J 
5 ·• "l liJ 
Esta especie ha sido recolectada en Espana por RIVAS GO-
DAY, el cual la interpret6 correctamente como h!brido interes 
pec!fico de H. androsaemum e H. hircinum. Sin embargo, dicho 
autor la denomin6 H. x zumayensis·;--quiz~ por desconocimiento 
del nombre anterior H. inodorum Miller, especie ~sta qu~ cul-
tivada durante muchos afios en los jardines bot~nicos, no ha 
sido reconocida como h!brido hasta fechas recientes. 
HYPERICUM X DESETANGSII nm. CARINTHIACUM (Froblich) N. Rob-
son in V.H. Heywood, Feddes Repert. 74: 23 (1976). 
H. maculatum Crantz subsp maculatum x H. perforatum L. 
H. x carinthiacum Frohlich, Mitt. Nat. Ver. Steierm. 51: 
228 (1915). 
Tallos de 20-80 em., erectos o ascendentes, recorridos 
por dos l!neas longitudinales, a veces con rastros de otras 
dos, de ramificaci6n desarrollada: con gl~ndulas negras di~ 
tribuidas irregularmente. Hojas de los tallos princ{pales 
de 20-40 x 8-14 mm., el!pticas; de ~pice obtuso y base esc~ 
samente cordeiforme, m~rgenes lisos o undulados, revolutos: 
hojas de los tallos laterales, el!pticas, obtusas y cunei-
formes: todas ellas con el haz verde-oscuro y le env~s gla~ 
co: con gl~ndulas negras intramargir.ales. einflorescsncias 
subcorimbosas a piramidales: inflorescencias parciales la-
xas y paucifloras. Br~cteas de 4-7 mm., el!pticas a lanceo~ 
ladas: con gl~ndulas negras. S~palos de 4,5-6 x (0,8-)1,2-
2 mm., lanceolados a estrechamente ovados: agudos, en oca-
siones irregularmente apiculados, erosos: con gl~ndulas ne 
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superficiales, puntuales y ocasionalmente lineares, en escaso 
namero. P~talos de 10-13 mm., similares a los de H. perfora-
tnm, pero con una presencia casi constante de gl~ndulas ne-
gras lineares. Estambres con una gl~ndula negra en las ante 
ras. C~psulas de 7-10 x ~,5-)5-6 mm., suborbiculares a ancha 
mente ovadas, negruzcas en las proximidades del ~pice~ con 
vitas longitudinales y oblicuas, a veces con ves!culas. Semi-
llas de 0,8-1,0 x 0,4 mm., estrechamente oblongas, reticula-
das, de color negro. 
Tipo. No estudiado. 
Namero cromos6mico. No estudiado. 
Distribuci6n. Limitada por la presencia de H. maculatum 
subsp. maculatum, cuya area de distribuci6n es-m~s restingi-
da que la del otro parental, H. perforatum: Francia, Inglat~ 
rra, Suiza, Alemania, Espana. 
Ecolog!a. Similar a la de H. maculatum subsp. maculatum, 
aunque puede encontrarse en zonas m~s bajas que aqu~l, apro-
ximadarnente por encima de los ~000 m. 
Localidades estudiadas (Mapa 26): 
ESPA~A. HUESCA. Aragues del Puerto, Labati, 11.VIII.~968, 
Montserrat (JACA 3811). !dem, 4.VIII.1970, Monserrat & Villar 
(JACA 4640). !dem, or:tllas del rio Osia, 26.VIII.1972, Montse 
rrat (JACA 7202). Benasque, hacia el valle de Vallibierna, 20. 
IX.1980, Ibanez. Valle de Anisclo, 2.VIII.1975, Montserrat 
Sl.r' 
D 
Fig. 108.-H. x.desetangsii nrn carinthiacum(L~rida,14.X.1976). 
A, Tallo central(x0,3); B, flor(x3,5);.C";!dem can 
c4psula(x3,5); D, detalle de una hoja(xl); E, de-
talle.del tallo(x2,5); F, semilla(x25}. 
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(JACA 4339). LERIDA. Valle de Ar~n(Viellal: Baqueira-Beret, 
pista del Valle de Ruda, 12,IX.~980, Buades, Costa, Ramos & 
S~inz. !dem: Valarties, 12.IX.~980, Buades, Costa, Ramos & 
S&inz. !dem: entre Escufiau y Gar6s, IX.1980, Buades,Costa, 
Ramos & S&inz. 
Este h!brido interespecffico, segrtn la informaci6n de la 
que disponemos, es la primera vez que se cita correctamente 
para Espana. La menci6n que de ~1 hace DUPONT (~962: 2501, 
es, casi con toda segurida~ err6nea, ya que el citado au-
tor localiza a la especie en Pontevedra, ~egi6n muy alejada 
de la distribuci6n, exclusivamente piren~ica de uno de los 
parentales, H. maculatum subsp. maculatum. 
La presencia de este h!brido, en zonas muy pr6ximas a 
las que ocupan las poblaciones de los parentales, es muy 
frecuente, y c6mo ya hemos indicado, en el apartado corres-
pondiente a H. perforatum, se encuentran tambi~n con cierta 
frecuencia, ejemplares que presentan claras muestras de re-
trocruzamientos y que hemos encuadrado taxonomicamente en 
esta especie. 
Los caracteres, combinaci6n de los de una y otra especie, 
que difencian al h!brido de los dos parentales son, fundamen-
talmente, el porte de la planta y la morfolog!a y tamafio de 
las c~psulas, similares a las de H. maculatum subsp macula~ 
tum y los s~palos, agudos como los de H. perforatum, pero de 
una anchura notablemete mayor que ~stos. 
Eo~t:.l• Ka 
' - e • 
lbl ~ 
f 
Mapa 26. 
Localidades estudiadas 
de H. x desetangsii 
nm. carinthiacum. 
v, 
~ 
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HYPERICUM X REINOSAE Ramos, hybr. nov. 
H. perforatum L. x H~. richeri Vill. subsp.burseri (DC) 
Nyman. 
Habitus et morphologia faliare quam H. perforatum L. 
Bracteis c. 5 mm., lanceolatis, longe acuminatis, auricula-
tis, nigro-punctatis, glanduloso-fimbriatis. Sepalis c. 6 
mm., lanceolatis, acuminatis, aristatis, dense nigro-punc-
tatis, glanduloso-fimbriatis. Petalis c. 13 mm., oblanceo-
latis, lineis puntisque nigris ubique conspersis. Capsula 
c. 8 mm., ovata, multivittata, vesiculis lineari-ovalibus 
oblique seriatis obtecta. 
Typus. Santander: Reinosa, 18.VII.1979, Alsina, Leal, 
Prada & Ramos (MA 233327, holotypus). 
Tallos de 45-60 em., erectos, recorridos por dos 1!-
neas longitudinales, de ramificaci6n desarrollada; con 
gl~ndulas negras irregularmente dispersas. Hojas de los ta~ 
llos centrales de 15-20 x 5-lO~mm., ovado-lanceoladas; las 
de los ejes laterales de 10-15 x 3-5 mm., el!pticas a oval-
anceoladas; todas ellas obtusas o subobtusas, con la nervi~ 
ci~n secundaria poco o nada visible; gl~ndulas negras intr~ 
marginales, dos de ellas apicales, y ocasionalmente superf! 
ciales; con gl~ndulas transl~cidas. Sinflorescencias subco-
rimbosas, densas. Br~cteas de 5-6 mm., lineares a lanceola-
das~ apiculadas a aristadas, auriculadas; con gl~ndulas ne-
gras superficiales puntuales y extamarginales pediceladas a 
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largamente ciliadas, sobre todo en las auriculas, generalme~ 
te, una de ellas apicular. S~palos de 5-7 mm., lanceolados a 
estrechamente ovados; apiculados a aristados; con glandulas 
negras superficiales, puntuales a lineares, y extramargina-
les, pediceladas a largamente ciliadas. P~talos de 12-13 mm., 
oblanceolados, escasamente crenados; con glandulas negras s~ 
perficiales en gran ndmero, puntuales y lineares, y adosadas 
extramarginales en escasc ndmero. Estambres de 6-7 mm., con 
una glandul~ negra en cada antera. capsulas de 7-8 mm., con 
vitas longitudinales y ves!culas obl!cuas. Semillas de 0,9-
1,1 x 0,5 mm., oblongas a estrechamente ovadas, reticuladas, 
de 1-2 por capsula. 
Ejemplares recolectados en Reinosa (Santander) y consi-
derados,en una primera apreciaci6n, como pertenecientes a 
H. perforatum (sect. Hypericum), presentan ciertos caracte-
res relatives a la glandulosidao de los s~palos y ~e las 
bracteas, as! como a la forma de la base y de los margenes 
de ambos elementos, t!picos de H. richeri subsp. burseri 
(sect. Drosocarpium), que impiden su inclusi6n en aquella es 
pecie, lo mismo que en cualquier otra de las descritas. El 
reducido tamafio de la poblaci6n, el pequefio n!mero de semi-
lias maduras que poseen por capsula, as! como la presencia 
en la mencionada localidad de los dos taxones citados, nos 
induce a proponer una nueve especie de origen h!brido. 
De confirmarse esta propuesta, H. x reinosae, es uno de 
los pocos h!bridos interseccionales, no conseguido artifi~ 
cialmente, descritos dentro del g~nero y, al parecer, el pri 
s1o 
A 
Fig. 109.-H. x reinosae (Santander,MA 233327 ) • A, detalle de 
un eje lateral(xl); B, flor(xS); C, detalle de una 
hoja(xl); D, c~psula(xS). 
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mero de ellos en que interviene una especie de la sect. Dro-
socarpi:um. 
=---;_/ 
CONCLUSIONES. 
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1. Se realiza una descripci6n detallada de la estructura del 
tejido secretor visible en cada uno de los diferentes taxo-
nes examinados, incluy~ndose en cada caso una figura en la 
que se recoqen los aspectos m4s detacables desde el punta de 
vista taxon6mico. 
2. A partir de dicho estudio se constatan observaciones gen~ 
rales sobre la distribuci6n y concentraci6n del tejido seer~. 
tor visible en los distintos ~rganos del vegetal, as! como 
sobre las tendencias divergentes advertidas en los dos tipos 
de gl4hdulas descritos. 
3. Se estudian detalladamente para cada tax6n los aspectos 
relacionados con el biotipo y las formas de crecimiento, as! 
como con su estructura de ramificaci6n e inflorescencia, ad 
junt~ndose en cada caso esquemas aclaratorios en los que se 
destacan los detalles m4s importantes. 
4. Se exponen de forma pormenorizada los resultados genera-
les de cada uno.de los caracteres utilizados para el an4li-
sis, explic4ndose las relaciones entre ellos e intentando 
la interpretaci6n de los casas excepcionales. 
5. A partir de dichos resultados se deducen, describi~ndo­
las y denomin4ndolas, cuatro tipos de estructuras de ramifi 
caci6n o formas biol6gicas, cada una de ellas con un conju~ 
to de caracteres que la definen y delimitan y en las que se 
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encuadran todas y cada una de l~s especies estudiadas, 
6. Se cementa la posibilidad de que las citadas e$tructur~ 
no sean tan s6lo un resultado.artificioso del m~todo de a~ 
lisfs utilizado, sino que posean un:' significado biol6gico 
real y sean la patentizaci6n de los procesos evolutivos qm 
han tenido lugar dentro del g~nero. Para apoyar estas hip~~ 
sis se destaca el valor sistem!tico de dfchos caracteres, 
que no entran en contradicci6n con la clasificaci6n en se~ 
ciones del g~nero admitida, fundamentada, a su vez, en otn 
serie de criterios de caracter biol6gico. 
7. Se propene una explicaci6n e interpretaci6n de los dife··· 
rentes procesos biol6gicos que han podido originar los cua-
tro tipos de formas:biol6gicas o estructuras de ramificacio~ 
B. Se estudian, aproximadamente, un centenar de muestras d! 
semillas correspondientes a 29 taxones, describi~ndose por 
primera vez los caracteres relacionados con la endotesta y 
concluy~ndose de ello la importancia taxon6mica de ~stos, 
ya que permiten la discriminaci6n de taxones hasta con cate 
gorfa infraespec!fica. 
9. A partir del mismo estudio, y por lo que se refiere a 
los caracteres esculturales de la exotesta, se describen, 
algunas de ellas por vez primera, la existencia de seis ti-
pos de exotesta que sistematicamente, y de forma general, 
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son utilizados para delimitar secciones. 
10. De los resultados obtenidos en la parte experimental se 
concluye la idoneidad de la clasificaci6n seccional propue~ 
ta por ROBSON (1977) y aceptada por nosotros, as! como la 
necesidad, expresada por dicho autor, de revisar, y quiz~s 
subdividir, las secciones Hypericum y Adenosepalum. 
11. Se afiaden a los criterios que han servido a ROBSON para 
elaborar dicha clasificaci6n los deducidos poT nosotros re-
ferentes a, especialmente, estructura de la ramificaci6n e 
inflorescencia. 
12. Las 24 especies que se reconocen en la Peninsula Ib~ri­
ca y Baleares quedan incluidas en 11 secciones de las 30 
descritas en la citada clasificaci6n: sect. Psorophytum, ·· 
una especie: sect. Ascyreia, una: sect. Androsaemttm, dos; 
sect. Hypericum, cinco; sect. Drosocarpium, dos; sect. Oli-
gostema, tres; sect. Hirtella, una; sect. Taeniocarpium, 
tres; sect. Coridium, una; sect. Adenosepalum, cuatro; sect. 
Elodes, una. 
13. Se elabora una clave para la determinaci~n de las dis-
tintas especies. 
14. Para cada uno de los taxones reconocidos &e indica el 
nombre v~lido; sinon!mias consultadas, sefialando en algunas 
de ellas, el tipo nomenclatural; descripci6n; tipo, cuando 
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ha sido estudiado: ndmero cromos6mico, si se conoce: icono-
graf!a; distribuci6n geogr~fica; ecolog!a; localidades est~ 
diadas, sefialando la situaci6n de cada una de elias en un 
mapa y, por Gltimo, se incluye una figura con los caracteres 
m~s representatives. Se afiaden en la mayor!a de los casos, 
comentarios sobre tipificaci6n y cuestiones taxon6micas o no 
menclaturales .. All! donde es procedente se facilita una cla-
ve para los taxones con categor!a infraespec!fica. 
15. Se reconocen diversos taxones con categor!a infraespecf 
fica pertenecientes a las siguientes especies: H. hircinum, 
dos variedades; H.perforatum, dos variedades; H. linarifo-
lium, dos variedades e H. hyssopifolium, dos subespecies. 
16. Se reconocen tres h!bridos interespec!ficos: H. x inodo-
rum Miller, citado anteriormente en Espana con nombres no 
v~lidos, con los que,adem~s, no se le reconoc!a su origen h! 
brido. H. x desetangsii Lamotte nm. carinthiacum (Frohlich) 
N. Robson, citado por primera vez, correctamente, para Espa-
na. H. x reinosae Ramos, h!brido interespec!fico nuevo. 
17. Se reivindican taxones como H. cambessedesii Casson ex 
Mar~s & Vigineix e H. callithyrsum Cosson, end~micos de Ba-
leares y Sierra de Baza, respectivamente, aunque se proponen 
con diferente categor!a taxon6mica (H. hircinum L. v~r._ ~­
bessedesii (Casson ex Mar~s & VIgineixl Ramos, comb. nov. y 
H. hyssopifolium Chaix in Vill subsp. callithyrsum lCossonl 
Fren~ndez-Casas). Tambi~n, y por Gltimo, se reclama H. lina-
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rifoliWf Vahl var. parviflorum Lange, nombre que, adem~s se 
reconoce como leg!timo por tener prioridad sobre H. linari-
folium var.obtusisepalum Coutinho. 
18. Se describe como nuevo H. x reinosae Ramos, h!brido in-
terespec!fico entre H. perforatum (sect. Hypericum) e H. ri-
cheri subsp. burseri (sect. Drosocarpium). La descripci6n 
de un htbrido interseccional dentro del g~nero Hypericum es 
un heche excepcional que se ha producido en contadas ocasio 
nes. 
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